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A s u n t o s d e l D í a 
"No se p u e d e v i v i r , p o r q u e 
ahora h a y m u c h o m e n o s d i n e r o , y , 
salvo p a r a las c o s a s f ú t i l e s y las 
scinifutiles. l a c a r e s t í a es la m i s m a 
que hace dos m e s e s . " 
Esto se nos e scr ibe a p r o p ó s i -
to de lo que d i j i m o s e n los 
"Asuntos" d e a y e r ; y se nos p i -
de que ins i s tamos , q u e m a c h a q u e -
mos, y Q116 no d e s m a y e m o s , 
que. • • 
Pero, s e ñ o r m u y n u e s t r o , a u n - j 
que d e s c o n o c i d o : ¡ s i p o r d e c i r , | 
y por insist ir y p o r m a c h a c a r n o 
ha q u e d a d o ! . . . . N i q u e d a r á . L o 
que p a s a es que a h o r a no h a y 
tiempo p a r a p e r d e r l o e n e s a m i -
nucia de l a d i f i c u l t a d d e v i v i r , q u e 
$e e s t á c o n v i r t i e n d o en i m p o s i b i -
lidad. A h o r a n o h a y t i e m p o ; v e r -
dad es que t a m p o c o lo h u b o a n -
" E n e s t o — n o s d i c e t a m b i é n 
nuestro c o m u n i c a n t e — h a y lo q u e 
se ve y lo q u e no se v e . ' ' E n es-
to, como en todo , o en c a s i to-
do, y e l p e n s a m i e n t o no es n u e r 
vo, n i or ig ina l l a f o r m a d e ex -
presarlo. No s a b e m o s si se h a b r á 
dicho t a m b i é n ante s d e a h o r a , c o n 
relación a a l g u n a s i t u a c i ó n m á s o 
menos a n á l o g a a l a n u e s t r a , q u e 
algo y a u n m u c h o d e lo q u e se 
ve no d e b i e r a v e r s e , y , a l c o n t r a -
rio, hace fa l ta v e r lo q u e n o v e -
mos. 
^ ^ ^ 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e -
pública t iene y a f i r m a d o e l m e n -
saje que d i r i g i r á a l C o n g r e s o s o b r e 
la crisis f i n a n c i e r a y — s u p o n e m o s 
nosotros—sobre los m e d i o s d e r e -
mediarla. 
Como es n a t u r a l , o , m á s e x a c -
tamente, c o m o es c o s t u m b r e , el 
mensaje no se p u b l i c a r á m i e n t r a s 
no haya s ido l e í d o e n las C á m a -
ras; lo c u a l p u e d e s i g n i f i c a r m u y 
b i e n q u e no se p u b l i c a r á h a s t a 
d e s p u é s q u e la cr i s i s p a s e . . . p o r -
q u e e l C o n g r e s o no q u i e r e r e u -
n irse . 
E s t a es u n a de las c o s a s q u e 
se v e n y no d e b i e r a n v e r s e ; p o r -
que ¿ p a r a q u é s i rve tener P o d e r 
L e g i s l a t i v o , si c u a n d o é s t e t iene 
q u e reun ir se p o r q u e l a C o n s t i t u -
c i ó n se lo o r d e n a , o c u a n d o d e b e 
reunirse p o r q u e el i n t e r é s p ú b l i c o 
lo r e c l a m a , se d e c l a r a en h u e l g a ? 
¡ Y se nos p ide q u e ins i s tamos 
y que m a c h a q u e m o s ! S e r m ó n p e r -
d ido . 
H a s t a q u e . . . p o r q u e t iene to-
d o u n t é r m i n o ; y c u a n d o u n ó r -
gano n e c e s a r i o d e j a d e f u n c i o n a r , 
v i e n e , o l a m u e r t e , o l a sus t i tu -
c i ó n h a b i e n d o ó r g a n o c o m p l e -
m e n t a r i o . P a r a el c a s o se sabe q u e 
lo h a y . Y a lo h u b o ; p e r o s e r í a 
p r e f e r i b l e no tener que repet ir la 
e x p e r i e n c i a . 
Nos i n t e r e s a a todos , y p r e c i -
s a m e n t e m á s q u e a n a d i e a les 
s enadores y a los r e p r e s e n t a n t e s . 
V i o l a c i ó n d e l a c o r r e s p o n d e n c i a e n e l v a p o r " P a s t o r e s " 
D e u b s a c o f u e r o n s u s t r a í d o s c i n c o s o b r e s c e r t i f i c a d o s q u e 
c o n t e n í a n u n o s s e i s m i ! t r e s c i e i t o s p e s o s . 
D o s d e t e n i d o s a b o r d o . 
Desde hace varios d ías entró en do Jefe de los Inspectores, s e ñ o r E l o y ^ e n terreno extranjero y deb ían 
f T " - ^ , ;V^POr Pastores' de la ü a t - G . de la Vega, a c o m p a ñ a d o del I n s - ' t a r s e a velar por la correspor 
leo. í T u l t Company. Inmediatamente pector Romero, e n t r e v i s t á n d o s e cou 
el Cap i tán y p o n i é n d o s e é e acuerdo 
para traer al representante de la cas? 
consignataria del vaper, y a un enr 
pleado autorizado del Banco para r t 
fueron a bordo a recoger la corres-
pondencia púb l i ca los empleados pa-
r a ello designados por l a Administra^ 
c ión de Correos de esta Ciudad, pero 
ee pudieron conseguirlo, pues le in- i coger los certificados, con el saco, pre 
formaron que la correspondencia es-1 via e x t e n s i ó n de un acta detallada, 
taba en l a bodega del vapor, debajo ¡ Bajo el í i f er te aguacero de ayer rea-
de las m e r c a n c í a s . A l fin, en la mafia- lizaron los sefiores Vega y Romero 
na de ayer pudo ser recogida la co-1 esta parte de su cometido, yendo a 
rrespondencia que c-icho vapor traiat buscar al Banco un empleado, a u a q u : 
para este puerto, pero en vista de quej fueron designados los s e ñ o r e s Ensebio 
la hoja entregada por !a Administra-j D o m í n g u e z , O. P. F e r n á n d z y Ma-
c i ó n de Cerreos de New Y o r k a l ofi-} nuel Le i s , en unión de los cuales se 
concre 
por la correspondencia. 
E l vapor "Pastores' estaba obligado 
como conductor de e l la . entregarla 
con seguridad y en buen estado eu 
Cuba, a l empleado de la oficina auto-
rizado para recogerla y la D i r e c c i ó n 
General quiso hacer constar y as í se 
e f ec tuó , que primero h a b í a faltado, un 
saco y que, reclamado, s f r^encontró 
con las amarras picadas; violentados 
dos de los certificados y otros tres s in 
s e ñ a l e s aparentes de maltrato y fal-
tando otros cinco certificados. 
L e e m o s que desde a y e r l a e n -
t rega de p a q u e t e s pos ta les en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de C o r r e o s p u e d e 
h a c e r s e d e s d e las o c h o d e l a m a -
ñ a n a h a s t a las seis d e la t a r d e , s in 
i n t e r r u p c i ó n a l g u n a . 
M u y b i e n ; y s e r á m e j o r si en 
v e z de u n a v e n t a n i l l a se h a b i l i t a n 
v a r i a s . C o m o se n e c e s i t a i g u a l -
m e n t e a u m e n t a r e l n ú m e r o d e 
v e n t a n i l l a s p a r a l a r e c e p c i ó n d e 
paque te s pos ta l e s , a u n q u e n o se 
las t enga a b i e r t a s , c o m o las d e s -
t inadas a la e n t r e g a , d u r a n t e d i e z 
h o r a s . Y c o m o , e n f i n , h a c e fa l ta 
c o n s a g r a r e n estos m o m e n t o s d e 
cr is i s b a n c a r i a , m a y o r a t e n c i ó h , o, 
m á s p r e c i s a m e n t e , m a y o r n ú m e r o 
de e m p l e a d o s a l s e r v i c i o de g iros 
posta les . 
c lal del vapor encargado de la corres-
pondencia anunciaba siete sacos y so 
Irtntnte entregaron al empleado de 
Correos seis sacos, este lo hizo cons-
tar a s í en dicha hoja al firmar el 
' 'recibí". 
T a n pronto llegaron a la Adminis-
t r a c i ó n de Correos, procedieron en la 
D i v i s i ó n de Certificados, a la aper-
dirigieron a la United F r u i t Compa 
ny en donde se les a g r e g ó el s e ñ o r 
J . H . Buck , Sub-Agente General , ^n 
r e p r e s e n t a c i ó n del s e ñ o r W. Ifí D a -
niel. 
Y a a bordo de nuevo, se proced ió 
a examinar el saco, c o m p r o b á n d o s e 
que c o n t e n í a tres paquetes én ¿ c r i e c -
to estado y otros dos completamente 
tura de los /sacos, comprobando la" violados y dentro de é s t o s h a b í a n de 
falta de un saco de certificados, de jado solamene siete fajas con cien 
una partida de cinco sacos, que d e - ¡ pesos cada faja, distribuidos, cuatro 
(Bl c a p i t á n del Pastores dió cuen-
ta a las autoridades p e r s o n á n d o s e a 
bordo el Administrador de Correos de 
la Habana s e ñ o r Juan Antonio Mon-
talvo, asistido de los inspectores s e ñ o 
res Antonio S a n t a m a r í a y Domingo 
Ramos. 
Practicado un examen superficial 
el s e ñ o r Montalvo proced ió a l lamar 
a la p o l i c í a del Puerto a fin de ver bl 
e r a posible recuperar lo robado que 
se e s t i m ó a s c e n d í a a unos 6,300. pe-
sos, c o n s t i t u y é n d o s e enseguida el C a -
L a c r i s i s c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
e n l a A m é r i c a e s p a ñ o l a 
I M P O R T A N T E S D E C L A R A f T O I í E S 
D E J O H N B A B K E T T 
se nieguen a comprar a precios r a -
zonables las materias primas de la 
A m é r i c a e s p a ñ o l a d Correspondit^te-
mente los intereses hispano ameri-
canos pudieran seguir una actitud 
r e c í p r o c a hacia la de los Estados 
Unidos. E l juego ha de efectuarse 
limpio y legal por ambas partes, con 
mutuas concesiones. E s t a es l a ú n i -
ca manera de evitar el desastre. L a 
actual crisis temporal no puede de-
morar por mucho tiempo la futura 
prosperidad y la enorm* capacidad 
compradora de l a A m é r i c a e s p a ñ o l a , 
dec laró Mr. Barrett . 
S E R I O S T E M O R E S P O R L A S Ü E R -
T E D E L V A P O R E S P A Ñ O L 
" Y U T E -
NUEVA Y O R K , noviembre 19. 
L a s i tuac ión comercial y financie-
ra pan-americana e s t á confrontando 
la crisis m á s ser ia de su historia, 
declaró hoy John Barrett , consejero 
de los asuntos internacionales de la 
«Uvlglón Pan-Americana de los clubs 
MJuncladorcs del mundo. L a situa-
dón, dijo Mr. Barrett , aunque su-
mamente grave, no es desesperada. 
I a presente s i t u a c i ó n pan america-
na, continuó Mr. Barre t , tiene dos 
tases diátintas. 
primera, dijo, era el problema 
los cambios, que h a colocado a l 
Miar americano a un precio casi 
Prohibitivo para todos los compra-
dores hispano americanos de produc 
de los Estados Unidos y ha l le-
gado almacenes yt barcos en los pr^r | xb^V Y O R K , Noviembre 19. 
tos latino-americano^ con. exporta-
floces de. los Estados Unidos, cuya 
entrega no es aceptada por les com 
Pradores hispano americanos. 
La segunda fase,' s e g ú n Mr. B a -
es el esfuerzo s in precedente 
JJe hacen las naciones y el J a p ó n 
Wra suplantar o dividir el comer-
di?, pan"anier'cano de los Estados Uni 
ttaa cooperac ión prác t i ca entre e! 
Bort T10" Bancos- exportadores e im 
•wrtadores es lo que se necesita abo 
ra. declaró Mr. Barrett . 
puede concebir?e error m á s 
» a n d e por un lado .dijo el orador, 
Uií J1"6 ,0s intereses de los E s -
í1a« 1?nld08 insistan en hacer pre 
L o s p r e m i o s a 
l a m a t e r n i d a d 
Publicamos la inv i tac ión dirigida 
por el s e ñ o r López del Val le , presi-
dente del Jurado Nacional de Mater-
nidad a las madres pobres para que 
se inscriban en los Concurso de Ma-
ternidad, Fecundidad, Casa, L impia , 
y en los que se otorgan premios a 
las madres de familia que m á s cu i -
dados, limpios y mejor atendidos pre 
senten a sus hijos. 
L a s g e ñ o r a s pobres deben apresu-
rarse a inscrluir^e »ta los Concursos, 
pues existen grandes y valiosos pre 
m í o s en efectivo para esas abnega-
das mujeres que saben ser buenas 
madres. 
L a S e c r e t a r í a de Sanidad y Bene-
ficencia tiene el p r o p ó s i t o de entre-
gar en dinero efectivo esos premios, 
con objeto de evitar dificultades en 
el cobro de cheques, aunque los Ban 
Tit-vi contener, s e g ú n la hoja de | en uno de los paquetes y tres en e l ! p i tán de dicha cuerpo s e ñ o r Juan Pe 
aviso cincuenta paquetes certificados, otro. 
consignados, todos, a la Sucursa l de, ^ cficiaiidad del barco no se ex-
T h e National City Bank of New Y o r k p1Ica ]o ocurrido y se e s t á n haciendo 
en esta, capital. investigaciones. L a s diligencias he-
Sospechando que algo anormal ha- chas por orden del s e ñ o r Barnet, so-
b í a ocurrido en el acto dió cuenta la i lamente se han tenido que reducir a 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos al Negó* j determinar y aclarar que el Departa-
ciado de Inspectores y personado en m e n t ó de Comunicaciones no tiene 
l a D i v i s i ó n de Certificados el I n s - ninguna responsabilidad en el caso; 
peevor Domingo G. Romero, obtuvo i a tratar de recuperar el dinero desti-
les detalles que anteceden?, toman-'! naau a l Banco y ocupar 'el Laco para 
do d e c l a r a c i ó n al empleado que h a b í a ! dar cuenta al Departamento de Co-
ido a bordo. E n el acto dió cuenta j rreos de Washington"; porque, como 
de la falta, observada a su Jefe inme es sabido, los Inspectores actuaban 
diato y é s t e r e c i b i ó las ó r d e n e s pre-
cisas del Director General , s e ñ o r C a r -
los M. Barnet, para que en seguida 
se personasen los Inspectores a bordo 
y aclarasen el caso, actuando con íft 
rapidez y e n e r g í a que el mismo de-
mandaba. 
EH Inspector Romero se c o n s t i t u y ó 
a bordo y pudo comprobar que el sa-
co que faltaba se encontraba al l í , ma-
a i f e s t á n d o l e el oficial encargado del 
manejo de la correspondencia que 
lo h a b í a hallado e n t r e - l a que estaba 
destinada a P a n a m á . Quiso, natural -
mente, el s e ñ o r Romero, que iba acom 
p a ñ a d o de un empleado in t érpre te y 
del que por la m a ñ a n a h a b í a recogido 
(la d e m á s correspondencia, levantar 
un acta relativa al particular, pero 
o.n ausencia del c a p i t i n Mr. C . Ti. 
Glenn, el qfivial se n e g ó terminan-
temente; aunque s í le m o s t r ó el saco, 
que t e n í a cortada la a m a r r a y sola-
mente c o n t e n í a cinco de lo» diez pa-
quetes y de é s t o s cinco que no fueron 
s u s t r a í d o s , dos estaban completamen-
te violados, observlándose que conte-
n í a n billetes de a un peso americano. 
V o l v i ó a t i erra el Inspector para 
dar cuenta del hallazgo y pedir ins-
trucciones y entonces, siempre de 
acuerdo con las ó r d e n e s del s e ñ o r 
Barnet , se d ir ig ió al barco el Segun-
rearnau con el sargento Heurel l y 
un pe lo tón de vigilantes de l a reser-
v a . 
T a m b i é n se d ió cuenta a la Secreta 
•y se personaron a bordo el Secretario 
de dicho Cuerpo s e ñ o r Domingo Ro-
d r í g u e z y el Subinspector s e ñ o r A n -
gel Corujedo. 
L a s primeras medidas que se to-
maron fué impedir que nadi»» s a l a -
r a de a bordo por lo cual se suspen-
dieron todas las escalas y planchas 
que había tendidas. 
Unos cincuenta o sesenta estibado-
res que estaban a bordo fueron rete-
nidos hasta que se le», p r a c t i c ó un re-
gistro personal a todos, registro que 
no dió resultado alguno. Entonces los 
estibadores quedaron en libertad de 
• desembarcar como lo hicieron. 
D e s p u é s se d ió orden dq, no admitir 
vis i ta alguna a bordo, y de prohibir 
el desembarque de los tripulantes. 
E l National City Bank a quien ve-
n ía consignado el dinero esperaba una 
remesa de 50 mil pesos no habiendo 
recibido m á s que unos 44 mil pesv.3. 
A bordo del Pastores hay dos t r i -
pulantes arrestados sobre los c u a ^ s 
recaen sospechas; pero como e'. delito 
fie h a cometido a bordo de un barco 
extranjero, las autoridades cubanas 
se han abstenido de actuar. 
De acuerdo con el s e ñ o r Ministro 
de los Estados Unidos y el Adminis-
trador de Correos de Cuba se ha sus-
pendido la r e t e n c i ó n de l a sal ida del 
Pastores para Colon, pues esa causa 
se i n s t r u i r á por autoridades y jueces 
americanos toda vez (iue ha quedado 
demostrado evidentemente que el robo 
fué cometido a bordo, 
eos se han apresurado a hacer, en ¡ S e g ú n d e c l a r a c i ó n del Sobrecargo 
el acto, efectivos, los que y a se han del Pastores la val i ja robada fué re-
presentado al cobro, para tener l i s - ciblda en buen estado del correo de 
to su importe, para el d í a de la f í e s los Estados Unidos sin que expresara 
ta, que s e r á el p r ó x i m o 6 de enero. ' que contuviera valoi es. 
¡ C E N T I N E L A , A L E R T A 
Primero dicen que el Banco Nacio-
nal se vende. 
D e s p u é s , que el Banco Na.'ioual no 
se vende. 
Y por ú l t i m o qoe hubo un c^^rbio 
de impresi'>';js soore la po&iíx-'Jad do 
venta, pero que se encuentraa a'fcu-
nos o b s t á c u l o s que la dificultan per 
ahora. 
•En resumen; que si el Banco Na-
cional no se vende, es porque no es 
lo mismo comprar un Banco que un 
saco de frijoles; pero esos obs tácu lo» 
se s a l v a r á n mediante el tiempo que 
T a l vez tachen algunos, . n la ac" 
tualidad, de r i d í c u l o temor, el que 
pase a manos de un poderoso Banco 
extranjero, el Banco Nacional de C u -
ba. T a l vez crean que no es posible 
llevarse el edificio y que no l l e v á n d o -
se el edificio y a es bastante para 
vivir tranquilos. ¿Y ^ fruto de ese 
Banco y lo que ese Banco supone en 
el factor e c o n ó m i c o nacional? 
Asaltado ese gran baluarte e c o n ó -
mico, los tiros se c o n c e n t r a r í a n so-
bre los dos reductos restantes. Y por 
muy heroica que fuese la defensa 
todo estudio necesita y a l fin y a l a ' por muchos que fuesen los sacrificios 
postre el Banco Nacional, uno de los j a c a b a r í a n con lo poco que quedase 
tres jalones de nuestro factor eco- de patrimonio nuestro, con lo poco 
n ó m i c o , uno de los tres elementos 
'locales conque contamos, p a s a r á a 
manos e x t r a ñ a s . 
¡ C e n t i n e l a a l e r t a ' . . . 
; L a t ierra se va ! dec ían no hace 
mucho ridiculos patriotas. De tales 
a l menos fueron tachados por los que 
a r g ü í a n que la t ierra no se l a podían 
l levar. 
E s verdad; la t ierra queda, pero 
¿ y el fruto? A este se re fer ían segu-
que aun t u v i é r a m o s de nuestra l e y í t i -
ma, y yenlonces. feabriamios q u i é n e s 
eran los patriotas r id ícu los y q u i é -
nes los que vieron lejos, muy lejos; 
los que en pleno sol advirtieron l a 
niccesidBd (3e 'prevenirse contra un 
p r ó x i m o chubasco. 
P a r a evitar esto hay que refor-
zar nuestros Bancos m i r á n d o l o s como 
cosa propia. Los Bancos locales, en 
todo el pa í s , representad algo tan 
necesario como los institutos arma-
dos, y cual estos, simbolizan una par ramente aquellos patriotas cuando 
lanzaron el grito de alarma, porque \ te de la patria. Hay que prestarles 
es sabido que la t ierra nada vale si calor, hay que mirarlos con c a r i ñ o . 
hay que respaldar su créd i to con el nada produce. 
L a t ierra se va, dec ían . Y l a t ierra 
Se fué , porque p a s ó a empresas po-
derosas que se llevan su jugo y este 
jugo, sugeto a las formidiibles In-
créd i to de todos y hay que conside-
rarlos como lo que realmente son; 
nuestra propia casa. 
¿Qué opinan de esto aquellos cuba-
dustrias que transforman nuestra I nos que en todo tiempo snpleron pos-
nuestra materia prima, vale m á s oj poner su hacienda y sus comodidades 
en bien de la patria, llegando a ser 
heroicos en sus decisiones? -
¿Qué opina esa masa de e s p a ñ o -
les perfectamente identificada con el 
país , a cuyo rumbo unieron el suyo 
y en cuyos destinos han de laborar 
con la conciencia tranquila y la mi-
rada puesta en lo alto? 
Lo alto aquí es la R e p ú b l i c a ; lo 
alto aquí es Cuba y seguramente que 
las conciencias honradas que en todo 
tiempo le demostraron su amor, no 
r e g a t e a r á n su esfuerzo por s a l v a r í a 
ya que ello es labor noble y labor 
altamente encomiable. 
¡Cubanos , e s p a ñ o l e s , la tierra se 
v a ; los Bancos se van! 
¡Cent ine la a l e r t a . . . ! 
K E V I R . 
C a b l e g r a t n a s d e E s p a ñ a 
menos a medida de la conveniencia 
de aquellos y no a medida de nues-
tras necesidades ni a tenor del m é r i t o 
de toda m e r c a n c í a . 
L a t ierra se va, dec ían . Y la t ierra 
se fué. 
¡Cent ine la a l e r t a . . . ! 
¿Quién eg el d u e ñ o de la t ierra? 
E l propietario; pero este propietario 
tiene que sujetarse a las leyes del 
pa í s , leyes que si bien lo amparan en 
sus derechos, t a m b i é n lo obligan pa-
r a con el Estado en el respeto que 
a las leyes debe. 
A s í debiera de ser y as í es cuando 
los protpietarios son de casa.. EJn 
cambio, cuando se trata de propie-
tarios no familiares, empiezan por re-
sistirse al acatamiento de l a ley y 
luego recurren en alzada a su go-
bierno, que í i o es precisamente al 
que esas tierras pertenecen. 
De esta controversia surge un es-
estado de o p i n i ó n ; de ese estado de 
op in ión surge l a duda; y de la duda 
¡oh dolorosa consecuencia: surgen 
preguntitas como aquella que unos 
cuantos que se dec ían poco documen-
tados en la g e o g r a f í a de Cuba, inte-! rrez, R a m ó n J . Mart ínez y T o m á s F e 
rrogaron al gobierno de Washington' lipe Camacho, se difiere l a junta que 
<iue a dónde p e r t e n e c í a la i s la do I se c o n v o c ó para hoy, p o s p o n i é n d o l a 
Pinos. I f)ara un día de l a p r ó x i m a semana 
¡ C e n t i n e l a a l e r t a . . . ! 1 que oportunamente se s e ñ a l a r á . 
C r i t e n o d e l J e f e d e l E s t a d o s o b r e 
e l e s c r i t o d e l o s b a n q u e r o s 
I M P O R T A N T E S D E C L A R A C I O N E S D E L G E N E R A L MENOí'AL F > T M 
R E U N I O N E F E C T U A D A A T E B E N í'AI,A( 10. —DKSKA Q U E M» s o -
L O L K P I D A N L i P B O B B O O i í> i- L i HÓBATORIA, s i > o L E P E E -
S E N T E N U N A F O R M U L A D E S O L U C I O N D E F I N I T I T A . 
E L A Z U C A R 
J U N T A T R A N S F E R I D A 
E n vista de que el Honorable Se-
ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a no 
ha resuelto todav ía lo relativo al 
proyecto que le presentaron los se-
ñ o r e s don Laureano F a l l a G u t l é -
Serios temores se abrigan en los 
c í r c u l o s m a r í t i m o s por l a tuerte que 
haya podido correr el vapor e s p a ñ o l 
Yute desde que por su aparato ina-^ 
lámbr ico pidió socorros el m i é r c o l e s ! 
estando a unas doscientas cuarenta' 
millas este-sudeste, de Cabo May, New 
Jersey. 
Todos los barcos que recibieron el 
mensaje del Yute salieron en su soco-
rro, pero ninguno de ellos ha podido 
encontrarlo. 
(Entre los vapores que fueron en 
auxilio del Yute figuran el i n g l é s E u -
c l ld; el f rancés Saint Nazaire y el i n -
g l é s Newgorod. 
E l Yute, con trelntidos hombre sde 
U N A B O M B A E N M A D R I D 
M A D R I D , noviembre 19. 
Una bomba que fué colocada en 
una c a ñ e r í a de agua en una calis , ex-
p l o t ó anoche, hiriendo a un n iño y 
causando grandes d a ñ o s a la propie-
dad. E l atentado, cuyo autor se des-
conoce, se atribuye a la recrudecencia 
de la c a m p a ñ a terrorista en Madrid. 
H O N O R E S A D A T O 
M A D R I D , noviembre 19. 
Adolfo Posada e n t r e g ó hoy rf ic ia l -
mente al jefe del Gobierno, señor D a -
to, el t í tu lo de miembro honorario del 
Museo Social de la Argentina, honor 
conferk^p recientemente al Presidente 
del Consejo de ministros de E s p a ñ a . 
C E R T A M E N H I S T O R I C O G E O G R A -
F I C O 
M A D R I D , noviembre 19. 
L a 
ha abierto un certamen para premiar 
la mejor obra de Historia y G e o g r a f í a 
de los p a í s e s hispano-americanos y de 
Fil ipinas, desde la fecha de su des-
cubrimiento hasta la independencia 
del continente hispano-americano. 
L a competencia se limita a autores 
de origen hispano-americano. 
U n a medalla de oro y el t í t u l o de 
corresponsal de la Academia constitui-
rán el premio que será otorgado el 
día 12 de octubre del a ñ o entrante. 
R e u n i ó n d e l a S e c c i ó n C u -
b a n a d e l a C o m i s i ó n I n -
t e r - a m e r i c a n a 
' E n el despacho del s e ñ o r Secre-
tario de Hacienda y bajo su presi -
dencia se reunieron lo? miembros de 
Sobre ^ A m é r i c a espahola para i t r ipu lac ión , y un cargamento de cinco 
«hictacepten la entrega de sus pro-1 m i \ toneladas de carbón bituminoso. 
J ^ J » . o por otro lado, el quo los s a l i ó de Baltimore para Dunkerke. E l 
^J^tadores de los Estados Unidos ] barco que desplaza cuatro mil ocho-
'i^'.entais toneladas, •pertenece a up 
c o m p a ñ í a armadora de Bilbao. 
Real Academia de la H.storia I ^ secTcif6n > j 5 L Í ¡ f S S i 
s ión Interamericana. doctores Raraei 
Montero; Enrique H e r n á n d e z C a r t a -
y a ; y - señores S e b a s t i á n Gelabert; 
Alvaro Ledón con objeto de celebrar 
s e s i ó n convocada para este día a in 
L o s p a q u e t e s c e r t i f i c a d o s 
a partir del d ía 22 del ac -
^ A T I S O 
« L ^ P o n e en conocimiento del co-
«•nerai mportador y del púb l i co en 
«corda* qUe esta A d m i n i s t r a c i ó n ha 
aao en bien del mejor serv í 
d i r f P ^ 
••«ikm , s lón de Certificados, De-
t ^ u n e n de cuarta clase (Paque-
«« i L ,te el servicio de entrega 
Mañana desde las ocho de la 
g f u p c l ó n alguna. 
1* 8ecHfiUer?0 con esta d i s p o s i c i ó n . 
A d J T . 6 Adaana. adscrita a es-
l e í a ( í f r a c i 6 n - aforará la mcr-
J r . las horas y a citadas. 
* . ler.te «lúe esta Administra-
do ^nte de todo w Que ' paquete certif ica-
• r de ra,lScui'rldo diez d ías a con 
* tar^t a del ^ r a m i e n t o de 
raf<lo no!*a^S0- no ha>a sido ex-
Haba^T 61 destinatario. 
a' aovlembre 19 de 1920. 
. J . A. Montalvo, 
Almlnlstrador de Correos. 
D O N F E R N A N D O D E B A V I E R A , 
E N A R I C A 
S A N T I A G O D B C H I L E , noviembre 19 
E l infante don Fernando de Havie" 
ra que preside la d e l e g a c i ó n e s p a ñ o -
la'que se dirige a la^ fiestas del cen-
tenario de Magallanes, l l egó hoy_ a 
A r i c a a bordo del acorazado E s p a ñ a . 
D e s p u é s de cambiar felicitaciones in-
a l á m b r i c a s entre el presidente de 
Chile y el infante don Fernando s a l t ó 
a t ierra siendo recibido por elemen-
tos del Gobierno y oficiales de la A r -
mada y del E j é r c i t o chileno. 
D e l a s E l e c c i o n e s 
E L E S C R U T I M O M O I C I P A L 
L a Junta Municipal Electora l es-
c r u t ó ayer los colegios 1 del P r i n -
cipe, 2 de Dragones, 6 de L u y a n ó y 
2 de San N i c o l á s . 
Todas las obras que se sometan han 
de haber sido publicadas entre 1916 
y 1920, inclusive. 
L O S Y A C I M I E N T O S D E F O S F A T O 
M A D R I D , noviembre 19. 
" E l Debate" publica un editorial en 
r l cual protesta contra el fracaso del 
Gobifrno por no haber adoptado una 
a c c i ó n propia con respecto al desarro-
llo de los enormes yacimientos de fos-
fatos que existen en los distritos de 
L o g r o ñ o y C á c e r e s . 
E l per iód ico declara que una pro-
vechosa e x p o r t a c i ó n del fosfito sería 
fácil con la cons trucc ión de ferroca-
rriles locales de cien k i l ó m e t r o s de 
e x t e n s i ó n , que asegura cos tar ía menos 
que la cant idad. extra que se paga 
anualmente por los fosfatos importa-
dos. Agrega que hasta el transporte 
Cont inúa en la U L T I M A p á g i n a 
gue: 
Díaz de Vil legas, l iberal, 13.462 vo 
tos. 
Gustavo Pino, liguista 
tos. 
L a v o t a c i ó n para los candidatos a : en Washington saludando a la sec-
la A l c a l d í a es hasta ahora como s i - ; c ión de l a que espera cooperar en 
ios trabajos a ellas encomendado, c a -
ble que le fué contesetado inmediata-
mente devolviendo el salado y ofre-
ciendo esa c o o p e r a c i ó n . 
F u e r o n tratados diversos asuntos 
entre ellos la -notable ponencia del 
doctor H e r n á n d e z C a r t a y a . en mate-
r ia de letras de cambio y pagares 
L a S i t u a c i ó n E c o n ó m i c a 
< ' I > T E R S I O N ' A M O R T I Z A B L E * ' D E L 
d í c a c l ó n del Consejo Central E j e c u - ¡ B \ > ' C O I . \ T E R > A i l . N A L D E ( I BA 
tivo; y d e s p u é s de l e í d a el acta an-
terior y aprobada se e n t e r ó la junta 
de un cable del Presidente de dicho 
consejo central ejecutivo que radica 
10.968 vo-
D V T O S O F I C I A L E S S O B R E F.L R E . 
S L L T A D O D E L A S E L L C C I O í í E S 
E > L A S T I L L A S 
E l Presidente de l a R e p ú b l i c a re-
para la R e p ú b l i c a de A m é r i c a ' cuyo 
dictamen fué aprobado por unanimi-
dad a c o r d á n d o s e se de a conocer a l 
Procederá a la d e v o l u c i ó n ^ L a ciudad estaba profusamente en-
galanada y el pueblo tr ibutó un en 
tusiasta recibimiento a los represen 
tantes de la n a c i ó n e s p a ñ o l a . Los dis-
tinguidos viajeros fueron a la i s la de 
Tacna , donde presenciaron una gran 
parada militar. Escoltado por los c r u -
ceros chilenos, e l E s p a ñ a sa ldrá el 
viernes para Antofogasta. 
c ib ió ayer el siguiente telegrama del Consejo Centra l Ejecut ivo a las de 
general Carr i l lo , candidato vicePre-j m4s geccione sdel continente y que 
sidencial de la L i g a Nacional: I pubnqUe gn el B o l e t í n Oficial de 
Ayer , día 17. t e r m i n ó la Junta Pro la Secretar{a de Hacienda, 
vincial sus escrutinios, con el siguien { E n t e r a d a la junta d-1 sensible fa-
te resultado: . Uecimiento reí miembro doctor Joa-
.Compromisarioe presidenciales:^ } qufn ¿ e F r e i x a s v Pascua l , a c o r d ó 
39.172 votoj conservadores: 4.786 consigiiar en acta el sentimiento por 
populares; 40.586 liberales, y 1.457 tan irreparable pérd ida y recomen-
R e l a c i ó n de los comerciantes e i n -
dustriales que han suscrito "Tí tu los 
Amortlzables" durante el d ía 18 de 
Noviembre de 1920. 
R a m ó n G a r c í a ; J u l i á n L e ó n ; A r c a -
dio R o d r í g u e z J o s é Yaftes; J o s é G 
Negro; AV)lfo V i l l a ; M. Blanco y 
Hermano; Emi l iano C a r v a j a l ; F lores 
V a l d é s ; Miguel Narbona; Justo peu-
seca; Alberto Bonani; Arabid y Cai,-.-
pes; Alfredo Carr i zo ; Francisco Mar-
t í n e z ; Adolfo Orf l la; Pedro M. Her-
n á n d e z ; Juan Cerqucra ; Rafael K a n -
gel; ne lán y Sobrino; Fernandc P r a -
da; Vicente Vi l lar y Ruiz ; J o s é A í o n -
so Docobo; Claro Cast i l lo; F r a a r i s c a 
Gc-ic ía; R e v j e l t a y Alonso; J Bou-
s o ñ o y C a , ; Salvador Pendas; Manuel 
l i m a r á n ; Camilo P a d r ó n ; At iomo 
'^p.Dota; Antonio Pomo; Manual C r u z ; 
V a l e n t í n Gago; Mercedes Sudrez; 
Mnria H . Ramos; J o s é RtHriK' iez; 
'j f n ás H e r r e r a ; Modesto S i r ú h i a s ; 
j ' -oé R o d r í g u e z Arbone?; Juan F B c -
d e m ó c r a t a s . 
Compromisarios senatoriales; 
Conservadore» , 3!M20; populares, 
4.688; liberales. 40.458, y d e m ó c r a -
tas, 1.479. 
Cont inúa en la pág ina n i P T T S E I S 
dar para que le s u s t i t u í a a persona 
que i n d i c a r á el s e ñ o r Presidente de 
acuerdo con los miembros de l a sec-
c ión. 
Se cambiaron impresiones respecto 
a los d e m á s asuntos pendientes y se 
s u s p e n d i ó l a s e s i ó n . 
Citados por el S e ñ o r Presidente de 
la R e p ú b l i c a , acudieron ayer a P a -
lacio gerentes y otros representan-
tes de casi todos los Bancos esta-
blecidos en esta capital. 
L a entrevista con el Jefe del E s -
tado fué bastante extensa, y los ban-
queros,' a l ret irarse, guardaron re-
serva en su m a y o r í a para con los 
r e p ó r t e r s . a e x c e p c i ó n de unos po-
cos que accedieron a hacer declara-
ciones. 
E l s e ñ o r M a r i m ó n , presidente del 
Banco E s p a ñ o l , dijo que l a entre-
vista h a b í a sido* en extremo satis-
factoria, tanto par?, los bnnquetto^ 
como para el Gobierno; que el ge-
neral Menocal tuvo palabras de una 
"inconmensurable' e l e v a c i ó n , y que. 
opn respecto al escrito de los ban-
queros que recientemente le fué ele-
vado, hubo de manifestar que sola-
mente se hablaba en el mismo de 
l a conveniencia de la p r ó r r o g a de la 
moratoria, extremo Importante, s in 
duda, pero no tan primordial en lo 
que al problema financiero se re-
f e r í a ; y que deseaba le presentaran 
otro escrito, en el que le propusie-
r a n una forma de s o l u c i ó n definiti-
v a para ese problema 
S e g ú n m a n i f e s t ó también el doc-
tor Montero, se ep.pera que haya quo 
rum para abrir la legislatura en la 
semana entrante. 
E n la entrevista de ayer se h a b l ó , 
a d e m á s , sobre la necesidad de pres-
tar apoyo a los hacendados para que 
no "peligre la zafra p r ó x i m a y haya 
buenos precios para el r.zúcar. 
Noticias adquiridas en otra fuen-
te nos permiten asegurar que los 
banqueros extranjeros no se mostra-
ron muy partidarios de la p r ó r r o g a 
/ d j l a moratoria; y que t a m b i é n se 
h a b l ó ayer en Palacio sobre u ñ a emi 
s i ó n de billetes, medida a la que se 
opusiere .i los mismos representantes 
de los Bancos extranjeros y el se-
ñor Zaldo, presidente de la C á m a r a 
de Comercio. 
Dicho s e ñ o r m a n i f e s t ó que l a c i -
tada medida era muy peligrosa, pues 
si se adoptaba en estos momentos, 
| el papel moneda q u é se emitiera sa l 
dría al mercado con una gran de-
p r e c i a c i ó n . 
E l presidente de l a Cámara , se-
ñ o r Verdeja, d ió cuenta ayer al J e -
fe del Estado del cambio de impre-
siones celebrado el jueves ú l t i m o en 
^ T ' . ^CrC^anf ' •^'•^^f11^ antlr^w-M ^a C á m a r a , -co Nacional, fat i f icó las anteriores 
manifestaciones del s e ñ o r Mar imón . 
y a g r e g ó que hoy, a las tres de l a 
tarde, se r e u n i r á n nuevamente l o s 
banqueros, para tretar de l legar a 
un acuerdo en cuanto a la solicitud 
del general Menocal sobre presenta-
c i ó n de una forma de s o l u c i ó n defi-
nit iva. 
L o s banqueros se r e u n i r á n en el I 
Banco Nacional. 
r a y con el p r o p ó s i t o de ver si era 
posible obtener quorum para a b r i r 
la legislatura m a ñ a n a , lunes. 
E l doctor Verdeja m a n i f e s t ó a los 
r e p ó r t e r s que confiaba en l a ac t i -
tud de los l iberales, toda vez que 
se tratr. de u n problema nacional 
que a todos afecta por igual. 
D e s p u é s los r e p ó r t e r s se entrevis-
taron con el secretario de l a Pres i -
dencia, doctor Montero, el cual les 
dijo que en l a r e u n i ó n con el Pre-
L o s b a s u r e r o s 
Por no h a b é r s e l e s pagado ayer a 
los basureros como es costumbre, ano' 
che se negaron a trabajar. 
Cuando se les adv ir t ió que hoy les 
sidente h a b í a habido un amplio cam- p a g a r í a n manifestaron que e n t o n c e » 
bio de impresiones sobre el problema r e c o g e r í a n la basura, 
f inanciero; que todos los banqueros U po l i c ía ?.vlsó oportunamente a 
hirieron uso de l a palabra; que el ,0s vecinos para que no sacaran los 
general Menocal les h a b í a p e d i d o - de l « £ u r a ' con de 
como l a hemos d i c h o - q u e le pre- *r ' tar é s t a fuera como ha suce-
sentaran otro escrito en el cual no d i d ° ot[as « « i s u m e s , desparramada 
s ó l o se ref ir ieran a l a conveniencia I ^ ^ . V ^ P ^ i 0 * ' , ~ . , ^ , , ^ , . . i Hablando con el coronel Calvez Je-de prorrogar la moratoria, sino pro- fe ^ Serv¡c lo de ¿ g f i Z ™ * g ¿ £ 
pusieran una f ó r m u l a de s o l u c i ó n de! nOR ^ que hoy reanuPdaríap ¡ £ 
f init iva; que para este fin se reu-
nieran de nuevo y procuraran poner-
se todos de acuerdo, no s ó l o t eór l -¿ n e a e z ; A m é r i c a F r j g i ; Víct )r Fe 
r udez; A n s .n i co l l e r r i r o ; M o i í a ! caniente- sjno t a m b i é n en cuanto a 
G a r c í a ; J o s é P iez ; Domitla de Mo 
r e j ó n ; Juan R o d r í g u e z ; Enr ique Váz -
quez; T o m á s Paradelo- Manuel D í a z ; 
Franc i sco P é r e z Valdes; J á u r e g u i y 
Manrique. 
Cont inúa en l a p á g i n a D I E C I S E I S 
la forma de l levar todos a la p r á c -
tica las medidas que recomendaran, 
en caso de que fueran aceptadas; y 
que d e s p u é s de ese otro escrito él 
r e s o l v e r í a , de acuerdo con dicho in-
forme, con las necesidades del pa í s 
v con la a c t u a c i ó n del Congreso. 
bajos los obreros d e s p u é s de cobrar 
sus haberes. 
D E S M A N E S E N P R A G A 
B E R L I N Noviembre 19. 
E n despacho de Praga. Checo E s l o -
vaquia, se anuncia que l a plebe sa-
q u e ó el barrio hebreo, destruyendo to 
dos los registros que hab ía en las 
oficinas de la comunidad hebrea. 
f A G I W A D O S B t A W O P E U I f t A R W A N o v i e m b r e 2 0 de 1 9 2 0 
L a s e s i ó n d e l a L i g a d e l a s N a c i o n e s 
LA A S A . H B L I A D E L A L I G A 
G I N E B R A , Noviembre 19. 
Mandatos, abierta diplomacia y la 
a d m i s i ó n de los antiguos estados ene 
amigos a la L i g a de Naciones sumi-
-•«nistraron hoy el material de discu-
s i ó n en la asamblea de la L i g a de 
Naciones. Por primera vez la pala-
i bra " r e v i s i ó n " fué pronunciada en 
C o n e x i ó n con el a r t í c u l o 18 del con-
venio de la L i g a , que provee por la 
i n s c r i p c i ó n de tratados o convenios 
4 í í t e r n a c i o n a l e s . Por primera vez tam-
bién el punto de vista del trabajo 
- respecto a la L i g a fué presentado. 
E l punto de vista obrero fué pre-
sentado por George Nicoll Barnes de 
la d e l e g a c i ó n br i tán ica , quien a lcan-
z ó ruidosos aplausos cuando decla-
. r ó que "una paz general era impo-
sible hasta que t u v i é r a m o s una paz 
• industrial y que una paz industrial 
era imposible hasta que los obreros 
no tu l l eran su parte completa en 
los productos de sus propios esfuer-
ces . . 
L a a d m i s i ó n de los antiguos esta-
dos enemigos en la L i g a es pedida 
por larga m a y o r í a obrera, dijo Mr-
Barnes , H a s t ? ahora las demandas 
!para la a d m i s i ó n han sido formula-
das j>or los elementos de Sur A f r i -
ca . Gran B r e t a ñ a . Suiza. ArgenMna 
y Escandinavia . Parece sin embargo, 
que ninguno de los delegados e s t á 
dispuesto a tomar la iniciativa para 
t proponer la admis ión de Alemania 
,coino miembro de la L iga . 
Lord Robert Ceci l de la d e l e g a c i ó n 
br i tán ica ha dicho que él no lo h a r í a 
y Honorio P u e y r r e d ó n jefe de la de-
l e g a c i ó n argentina, quien h a b l ó fuer 
temente en favor del ingreso de Ale -
mania, declara que él tampoco lo ha -
ría. 
Ni las Relegaciones de Holanda y 
Suecia. que se suponen sean mante-
nedores de Alemania proponen s r "ad 
raisióna la L iga a pesar del hecho de 
que un sentimiento favorable a su 
•ingreso se ha notado en todos los de 
,-bate?. 
Una protesta de Alemania contra 
la manera de efectuar la d i s t r ibuc ión 
de los mandatoe para sus colonias 
c r e ó hoy una marcada i m p r e s i ó n en 
la asamblea particularmente debida 
al hecho de que fué dirigida a la 
'as^aniblea en vez de serlo al Consejo 
de la L i g a de np^-iones. A lemania 
consistentemente ha mantenido la ac-
t tucl de que el Consejo de la L i g a 
no posee* autoridad suficiente para 
tratar de estas cuestiones desde el 
momento en que una m a y o r í a de sus 
miembro-; forman un grupo de ex-
; beligerantes y 1?. asamblea ú n i c a -
mente la r e p r e s e n t a c i ó n de toda la 
L i g a , por lo Unto competente para 
tratar esta c u e s t i ó n . 
Giuseppe Motta. Presidente de Su i -
za y de la d e l e g a c i ó n de- su país en 
un discurso hoy sojtuTo que el 
Consejo y la asamblea eran dos or-
anismos separados e independientes 
y probablemente el c o m i t é de organi-
z a c i ó n general s e r í a el llamado a re -
solver el problema. 
P R O T E S T A A L E M A N A A N T E L A 
L I G A 
G I N E B R A . Noviembre 19. 
Hoy se h a sabido que el gobierno 
a l e m á n ha protestado oficialmente 
ante la L i g a de Naciones contra el sis 
tema de d i s t r ibuc ión de mandatos fija 
dos por el Tratado de Versal les . 
E l gobierno de B e r l í n pretende que 
es ilegal el que las potencias de la 
Entente se distribuyan entre ellas es-
tos mandatos. 
ISOTIFIÍ A C I O N D E G R E C I A 
L O N D R E S . Noviembre 19. 
Grec ia ha sido la primera nac ión 
qup ha notificado oficialmente a l?. 
L i g a de Naciones su rat i f icación de le. 
c o n v e n c i ó n obrera adoptada por la 
conferencia celebrada en Washington. 
Dicha not i f icac ión acaba de ser eci-
bida en la s e c r e t a r í a general de la 
L i g a . 
I N D I G N A C I O N E N B E L G R A D O 
B E L G R A D O . Serbia. Noviembre 19. 
A l conocerse aquí los t é r m i n o s del 
tratado italo-yugo eslavo, firmado en 
Rapal lo . una eoorme multitud enco-
lerldaza d e s t r u y ó el edticio del Conse 
jo de Ministros. 
Dos regimientos de caba l l er ía , re-
forzados por la guardia civi l dispersa-
ron los grupos que marchaban hacia 
la l e g a c i ó n Italiana. Numerosos dis-
paros fueron hechos, resultando he-
ridas muchas personas. ,# 
P E H C I O H I>H l>H.K<aiM> B K 1 T A -
M Í O 
G I N E B R A , Noviembre 19, 
George Nicoll Barnes , de la lega-
c i ó n br i tán ica , s o l i c i t ó hoy en la L i g a ¡ 
de Naciones la a d m i s i ó n inmediata en 
el la de Alemania y las d e m á s poten-
cias enemigas. 
Representando como lo hago l a c la-
se obrera de la Gran B r e t a ñ a , — d i j o 
Mr. Barnes—, s é que l a gran m a y o r í a 
de dicho elemento pide que todos los 
estados enemigos sean admitidos sin 
demora. 
1 Ü L T I M A T Ü N T U R C O A G E O R G I A cM ^ «r t* pareja se haga dentro 
de breves semanas. S i el matrimonio 
s»: real iza probablemente t e n d r á un 
efecto importante sobre el porvenir 
de los Balkanes. 
C O N S T A N T I N O P L A Noviembre 1&. 
Hoy se conf irmó l a noticia de que 
los nacionalistas turcos hab ían en-
viado un u l t i m á t u m al Gobierno de 
Georgia, ordenando a los georgianos 
que evacuaran a Batum y a Hinter-
land. E l u l t i m á t u m demanda t a m b i é n 
el uso de los ferrocarriles georgianos. 
H A B L A C O N S T A N T I N O 
E L N U E V O G A B I N E T E B E L G A 
B R U S E L A S . Noviembre 19. 
H . C . Cartón de Wlart , el Ministro 
de Just ic ia , f o r m ó gabinete que q u e d ó 
(constituido en l a forma siguiente: 
P A R I S . Noviembre 19. C ' Carton de Wiart , jefe del 
E l rey Constantino b o s q u e j ó hoy; g 0 ^ í e r n o • 
sus puntos de vista sobre la futura " i l e Vanderverlde, Ministro de Jus 
po l í t i ca extranjera de Gerc ia a un j t i c ia -
representante de L e Petit P a r i s i é n . M- M- Jaspar, Ministro de Relacio-
Nuestra p o l í t i c a <Jijo Constantino nes Exter iores , 
s e r á una po l í t i ca de paz. Hemos de j Coronel Theunys, Ministro de H a -
Hegar a un acuerdo con Bulgar ia r e S | c ' e n d a . 
pecto a las salidas al mar y concer- • Charles Wauters , Ministro de I n -
tar con Serbia un tratado permanen-j dustrlas . 
te. TDa cuanto a A s i a sostendremos r . M . Deveze, Ministro de Defensa, 
la r e s t a u r a c i ó n del territorio griego, E l gabinete lo componen cuatro ca 
l í e l a t e n í a instrucciones de obtener 
una l i s ta de todos los c a f é s y barras 
establecidos en el radio de los dis-
tintos precintos. Cuando se termine 
la l ista, p o l i c í a s y agentes disfraza-
dos e m p e z a r á n a "hacer una l impia 
en la ciudad". 
Hay 1.413 agentes especiales en el 
pa í s , dijo Mr. Boyd, y de ellos un 
diez por ciento en Nueva Y o r k . Con 
l a c o o p e r a c i ó n de la fuerza de po-
l ic ía , d e c l a r ó , la ciudad q u e d a r á con 
vertida en un Sahara metropolitano. 
eventualmente llegaremos a unas r e -
laciones con T u r q u í a que jongan fin. 
a l a matanza de griegos en As ia Me. 
ñor. Siempre t ra té de establecer una 
c o l a b o r a c i ó n amistosa con Rumania 
y T u r q u í a , pero para llegar a esto 
T u r q u í a ha de aceptar los hechos con 
sumados creados por el tratado de 
Svres . 
R e f i r i é n d o s e a la s i t u a c i ó n creada 
tó l i cos , cuatro socialistas y un inde-
pendiente. 
N O T A O F I C I A L D E A L E M A N I A 
G I N E B R A , noviembre 19. 
E l Gobierno a l e m á n no se consi-
dera por m á s tiempo obligado por 
la c lausura del tratado de Verealles 
j por la cual Alemania e n t r e g ó sus co por la derrota de Venizelos en las , . „ , . . 'j1"1* c V 6 . -j 
elecciones Constantino dijo que > H S S ^ / ; ! 2 , adOS• *eeur\ n0ta ofl-
pod ía contar con la amistad de 4 t a - de P r e s t a que ha sido presen-
l ía v de la misma Inglaterra y que taJa a J * ^iga de las Naciones, 
esas naciones e n c o n t r a r í a n en él un L ^ nota declara que los aliados no 
colaborador tan fiel como lo habla nan cumplido sus compromisos res-1 
sido su ex-Primer Ministro. E n cuan- Pécto a la c lausula del tratado con-
tó a F r a n c i a , dijo tan pronto se co-! cerniente a la d i s t r ibuc ión de las co 
nozca la verdad, s a b r á que nunca he 
deseado romper por las tradiciones 
de mi padre. 
ionias alemanas y a los mandatos. 
Agrega que habiendo firmado el pac 
to de la L i g a de las Naciones, Ale-
mania e n t e n d í a que sería» admitida 
a la L i g a y consecuentemente toma-
ría parte en la d i s t r i b u c i ó n de man-
datos; pero que ahora y a no se con-
sidera por m á s tiempo obligada por 
M U E R T O S Y H E R I D O S E N 
A T E N A S 
A T E N A S . Noviembre 19. 
Var ia s personas fueron muertas y esa c l á u s u l a del tratado' 
otras resultaron heridas al reanudar- • 
se hov las manifestaciones populares . T « . « « ^ • • i l u „ 
con motivo de las elecciones. Se. * * * 3 ^ 08 • ^ hafce referen-
repitieron las mismas escenas que Protesta a emana fueron pre-
a y e r 7 las calles estaban atestadas • Vlst,0s J>0\ a r t í c u l o 22 en el Con-
de mujeres y n i ñ o s indiferentes a to- i vtenl0 d6 la L í e a de las Naciones, en 
do peligro. ' el tratado de Versal les . Se e s t i p u l ó 
E l Obispo Meletas, metropolitano ¡ a l l í que las colonias y territorios se 
de Atenas ha sido suspendido por el parados de su antigua s o b e r a n í a por 
Pr imer Ministro Rhal l i s por haber-1 la guerra y habitados por pueblos 
se negado a recibir el juramento. E l I de poca cultura serfán colocados ha-
A R G E N T I N A Y L A D O C T R I N A 
D E M O N R O E 
"Bl iJNOS A I R E S , noviembre 19. 
A ios Estados Unidos ¿e aconseja 
que renuncien a la doctrina de Mon-
roe y que entren en la L i S a de las 
Naciones, en un a r t í c u l o firmado por 
Wenceslao Tel le . expresidente de la 
Universidad de Buenos Aires , y pu-
l i l í cado hoy ert la R a z ó n , b»Jo el 
r rublo de Argentinismo y Monroeis-
mo". E l art icul ista caracteriza al 
monroeismo como "claro imperial is-
mo, la o f u s c a c i ó n de un pueblo a ñ -
i l e los hechos del siglo X X " . 
"Con la r e u n i ó n de la L i g a de las 
Naciones—dioe—el puebio n o r t é a m e 
rlcauo pronto se dará cuenta de que 
no llene p o l í t i c a nacional e inter-
•nacional alguna aceptable ante" el 
mundo. No es suficiente decir " A m é -
r i c a es mía". E l Japón podría decir 
" C h i n a es mía"; Ingiatera podría de 
**t "Medio mundo es mío" . F r a n c l l 
podr ía proclamar que Suiza y B é l -
gica le p e r t e n e c í a n . E l monroeismo 
es un grave imperialismo que n í n -
p'in gobierno m o n á r q u i c o se atreve-
. í í a a proclamar y mucho menos por-
que no tiene fuerzas para ponerle 
en. vigor. 
Los . Estados Unidos entraron en 
• la guerra por la libertad de los ma-
res, pero obtuvieron un resultado 
contrario. Fueron a la guerra para 
alcanzar la propia d e t e r m i n a c i ó n de 
los pueblos, pero se han abstenido 
de" practicarla. Siguen una pol í t i ca 
de engrandecimiento y marchan ha-
cia su decadencia si no hacen « n a 
parada a tiempo. Todo esto por fal-
to de p r e v i s i ó n . " 
E l ar t í cu lo concluye haciendo esta 
i n d i c a c i ó n a los Estados Unidos: 
"Permitidnos aconsejaros que re-
n u n c i é i s a vuestro monroeismo y ten 
-dré i s la amistad de la A m é r i c a esx 
.paño la . E n t r a d en la presente L i g a 
de las Naciones para asegurar vues-
- t r a fundamental d e m o c r a t i z a c i ó n . De 
esta manera el argentinismo se mez 
« l a r á con l a p o l í t i c a de N o r t e a m é -
r i ca en ui homenaje a la fraternidad 
universal . 
: I ta l ia r i 
E r N T j E v b ^ f Ñ l ^ T E R I O ^ Í R I E G C 
Y L A R E I t f A O L G A I 
r ig ía a su casa, r e g r e s ó hoy a su 
hogar." 
Poco d e s p u é s de habed sido secues 
trado Frlf f in se fijaron unos pasqui-
nes en la puerta de la oficina de la 
cárce l de Cork. 
Noticia final ¡Si Griff in no es pues 
to en libertad dentro de cuarenta y 
ocho horas Cork se a c o r d a r á de su 
secuestro, firmado por orden de los 
Blacks ant tans. 
É L P U G I L I S M O E N I N G L A T E R R A 
L O N D R E S . Noviembre 19. 
"Te- K i d Lewis , d e r r o t ó esta no-
che a Tommy Bassam, e x - c a m p e ó n 
pugilista de Inglaterra en el penúlt i -
mo round de un match concertado en 
Albert Hal l . 
jefe del gobierno ha vuelto nombrado 
para el puesto al Arzobispo M. Theo-
clitis, . que durante cuatro a ñ o s ha 
atacado duramente a Venizelos. Se 
ha ordenado que en todos los lugares 
oficiales se coloque el retrato de 
Constantino. E l gabinete e s t á expul-
sando a los m á s importantes fucio-
narios del r é g i m e n anterior. 
Ñ O T A D E L A E M B A J A D A M E J I -
C A N A E N W A S H I N G T O N 
W A S H I N G T O N . Noviembre 19. 
L a embajada jnejicana p u b l i c ó hoy 
una d e c l a r a c i ó n consignando que 
jo el tutelato de las naciones avan-
zadas, actuando como mandatarios 
en nombre de la L iga . Todas las an-
tiguas posesiones coloniales de Ale-
mania caen dentro de' este acuerdo. 
E n la l is ta se incluyen las colonias 
de Afr ica , como la colonia a'emana 
en el Afr ica Orie. .tal , las de K a m a -
tan y varios grupos de islas en el 
Pac í f i co . - » 
E L V I A J E D E MR. H A R D I N G 
A bordo del vapor "Parismina", no-
viembre 19. 
Sacudiendo el mal tiempo que es-
t r o p e ó su v a c a c i ó n en Te jas , el P r e -
sidente electo Harding navega hoy 
rumbo a P a n a m á , bajo un cielo br i -
llante y sobre una mar serena. 
S u barco, el Par i smina . que s a l i ó 
de Nueva Orleans ayer tarde, duran-
te las primeras 24 horas de su re -
corrido ha cubierto unas tresc ien-
tas mil las de las mil cuatrocientas 
que tiene que recorrer para llegar 
a San Cris tóbal . 
E l Presidente electo d u r m i ó la ma 
ñ a ñ a y d e s p u é s de unos cuantos pa-
seos por el puente, se s e n t ó sobre 
cubierta, b a ñ a d o por el sol, a leer 
un libro acerca de P a n a m á . Pron-
to, s in embargo, se In teresó en r a 
jaego que como pasatiempo de a bor-
do fué iniciado por los periodistas 
que le a c o m p a ñ a n , no pudiendo re-
siaftir al reto que se le hizo de que 
tomara parte en el Juego. Mr. H a r -
ding ded icó p r á c t i c a m e n t e todo el día 
a jugar Shuffle Board y otros jue-
gos a n á l o g o s . 
P A R T E O F I C I A L B O L C H E V L K I 
L O N D R E S . Noviembre 19. 
Nuevos progresos hiechos por -el 
soviet ruso en su c a m p a ñ a contra 
«los ukran^Lnos se anuncian en la 
parte oficial 'recibido de Moscow, v ía 
i n a l á m b r i c a , que dice a s í : 
"E3n las regiones de Mosyr y Re-
chitsa. las batallas c o n t i n ú a n l ibrán-
dose en nuestro favor. Hemos hecho 
un. crecido n ú m e r o de prisioneros. E n 
d irecc ión de Proskurov, durante un 
combate, hemos ocupado a Derasnia."' 
N U E V O C O N V E N I O C H I N O 
N E W Y O R K , Noviembre 19. 
L a a p r o b a c i ó n de un nuevo conve-
nio con China por los gobiernos 
'de F r a n c i a . Gran Bre taña , Estados 
hab ía sido autorizada por el general j i:nidos y j & p 6 n ^ anunciado' esta 
Obregón , Presidente electo de^ Méji- ^ fJOche en UTla dec]araci6n hecha por 
J . P . Morgan and Company en nom-
bre de un grupo de banqueros ameri-
canos. 
L a d e c l a r a c i ó n dice: 
" E l convenio formal terminando la 
o r g a n i z a c i ó n de un grupo de banque-
co para desmentir qur E l i a s L . T o -
rres , que el martes pasado invi tó al 
Senador Harding, a c t u a r á en nombre 
del Presidente Elec to mejicano. 
L s . iEmbajada melicana—dice la 
d e c l a r a c i ó n - h a recibido un t e l e g r a - ^ 
ma del general Obregón en e c u a - , ros de lof) Estados UnidoS) Gran B r e . 
c a t e g ó r i c a m e n t e mega que E l i a s L . | taña F r a n c l a v el j ón en un nuevo 
Torres sea su representante perso- 6ontrato a d g] pUeblo c h í n o 
nal , agregando que "« hay nadie en en H desarrollo de sus ^ y ctras 
los Estados Unidos que a c t ú e en grallde8 utnidade8 púb, ica8 y I p r o b a . I 
nombre. ^ . do por los gobiernos en c u e s t i ó n , fué 
Torres , c o n f e r e n c i ó co" el Senado, j e, f jrmado por t 0 ( í ^ 1o8 delegadoa de 
Harding en Brownsvil le el martes se . loa euatro bancarjos en una 
gún d e c l a r a c i ó n hecha, por el ^el,ii- conferencia celebrada en la ciudad de 
dor F a l l , de í u e v 0 . MéJic°;.fqcuteA ' New Y o r k el 0 » i f i de Octubre de 
s e n c l ó la conferencia, m a n i f e s t ó 19M 
ten ía la r e p r e s e n t a c i ó n del general 
D I E C I S E I S A H O G A D O S 
B A N G O R . Maine, Noviembre 19. 
Deciseis l e ñ a d o r e s perecieron aho-
gados en el Lago Chesuncook, situa-
do en el c o r a z ó n del distrito de cor-
te de l eña , a consecuencia de haberse 
Incendiado un bote motor. Los hom-
bres atravesaban el lado desde l a re-
presa de Chesuncook a Cuxabesis. 
Fracasando el e m p e ñ o de dominar 
el fuego, presa de pán ico , los dieciseis 
hombres se arrojaron al agua pere-
ciendo. 
C H I N O S E X P U L S A D O S 
N E W Y O R K , Noviembre 19. 
Trece chinos t ra ídos de Boston a 
E l l i s I s land y que llegaron a aquella 
ciudad procedentes de Cuba en el va -
por Glyndonn. el día 2 de noviembre, 
s e r á n devueltos a Cuba en «I primer 
barco disponible. 
M O T D O E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K . Noviembre 19. • 
Llegaron el Bel i ta de C a i b a r i é n ; el 
R u n a de Ant i l l a ; el Caledonia de S a -
gua. 
Salieron el L a k e Lasang, para Ma-
tanzas; el Ruby para Cienfuegos, 
S A V A N N A H , Noviembre 19. 
S a l i ó la goleta Chas A. Dean para 
Ia Habana 
M O B I L A , Noviembre 19. 
L l e g ó el Inspector de Cienfuegos. 
Obregón y de la S e c r e t a r í a de R e í a 
clones Exteriores de Méj ico . 
E l acuerdo empieza recordando 
que los cuatro grupos han do ¿ener 
el completo apoyo de sus respectivos 
P R E P O S I C I O N E S R E C H A Z A D A S '.gobiernos y el p r e á m b u l o indicando 
C I C D A D M E J K ' O . Noviembre Ift. ' l a actitud dei convenio hacia China 
Jacinto B . T r e v l ñ o , secretario del | expresa que los grupos nacionales 
Departamento de Comercio ^ T r a b a - opinan que los intereses de China 
jo a n u n c i ó anoche que las ti'es pe nueden bajo las actuales c ircunstan-
A T E N A S . Noviembre 19. 
»- Los miembros del nuevo ministerio 
grjrgo se dirigieron esta noche al pa-
lacio de Takoi,adonde fueron recibidos 
por la reina madre Olga, a quien In-
formaron que ella era la verdadera 
tegentc de Grecia , pendiente de l.i lle-
gada del ex*rey Constantino. L a re i -
na- madre a c e p t ó esta op in ión . 
S. Respoliuse, M. Negropontc y M. 
Simorr. miembros del gabinete de Ve 
-nizelos salieron esta noche de Grecia . 
C t r é s se preparan a partir inmedia-
tampnte. 
L A S I T U A C I O N I R L A N D E S A 
C O L E G I O S Q U E M A D O S 
B E L F A S T . Ir landa , Noviembre 19. 
B l crjegio i r l a n d é s situado en 
Clough-Aneley. condado de Dongeal, 
fué destruido hoy por un incendio. 
Dos tiendas cooperativas también 
fueron quemadas. 
C r é e s e que ambos fuegos intencio-
nales.-
E L D E S C A N S O D O M I N I C A L E N 
F R A N C I A 
P A R I S , Noviembre 19. 
Un proyecto de ley solicitando un 
día obligatorio de descanso en la se-
mana para los empleados y cajistas 
de los per iód icos , fué presentado hoy 
al presidente de la C á m a r a de Dipu-
tados, para su d i s c u s i ó n . 
E n dicha medida se pide la suspen-
s i ó n otal del trabajo en Wdos los de-
partamentos de un periódico—¿'.dmi-
n i s t r a c l ó n , talleres, d i r e c c i ó n , redac 
c ión , etc.— desde "el domingo a las 
seis de la m a ñ a n a hasta el lunes a 
las siete a. m. 
Si la ley se aprueba los per iód icos 
del domingo por la tarde y los del iu 
nes por la m a ñ a n a q u e d a r á n supri-1 
midos. 
K M I G R A N T E S T I M A D O S 
C H E R B O U R G , F r a n c i a , Noviembre 
19. 
Doscientos olncuenta emigrantes 
que se dirigen a los Estados Uni -
dos, se hal lan aquí varados y sin un 
centavo porque los pasajes que fue-
ron facilitados por los agentes de la 
C o m p a ñ í a Naviera en P a r í s , han re 
sultado falsos. 
M. Chapira , de la sociedad america 
na protectora de emigrantes, ha depo-
sitado una queja en l a p o l i c í a pidien? 
do la d e t e n c i ó n de un hombre a quien 
se le conf ió la tarea de conseguir loa 
pasajes para estos emigrantes. 
E s t ? individuo se e m b o l s ó uno stres 
ciento mil francos y e n t r e g ó los tic-
kets falsos. 
ticiones hechas solicitando concesio-
mes para construir una tuber ía a t ra -
vos del itsmo de Tehuantepec. pre-
sentada recientemente, han sido re-
chazadas por el Gobierno inejocano, 
agregando, que si se construye dicha 
c a ñ e r í a , l a obra s e r á realizada por el 
Gobierno. 
ÍONSK.II IM) DK OBHFM.ON 
C H I C A G O , Noviembre 19. 
ED brigadier | e n | r a l James A. 
t ias ütíV mejor servidos por una ac -
c ión cooperativa de los varios grupos 
bancarios representando la i n v e r s i ó n 
de intereses de sus respectivos paí -
s é s al procurar para el gobierno chi-
no el capital necesario a fin de l levar 
a cabo un programa de reconstruc-
c ión e c o n ó m i c a y mejora de comuni-
caciones; y que con este objetivo au -
to l a v is ta los grupos nacionaies res-
pectivos e s t á n dispuestos a participar 
en t é r m i n o s iguales en dicha empre-
J A C K 9 0 N V I L U E , Noviembre 19. 
L l e g ó la goleta Georia J . j € n k ¡ n s 
de Sagua, 
Sal ieron: el A n d a l u c í a para Sagua, 
el Jul io Orive para l a Habana; la 
goleta Geo E l s e y J r . , para la Habana. 
B A L T I M O R B , Noviembre 19. 
L l e g ó el L a k e Desha de la Habana. 
R y a * . comandante del campamento 1 
de entrenamiento para oficiales s i -
tuado en el fuerte Sheridam, s a l i ó pa-
r a Méj ico , con objeto de d e s e m p e ñ a r 
el cargo de consejero confledencial 
del general Obregón. 
E l general Ryan se re t i ró del e jér-
cito en 1919. 
en el establecimiento de grandes ut i . 
ü d a d e s p ú b l i c a s , y a este fin recibi-
r á n con agrado l a c o o p e r a c i ó n de ca-
pitales chinos. 
M A T R I M O N I O E N P E R S P K C T I Y A 
L O N D R E S , noviembre 19. 
E l p r í n c i p e heredero Carlos de R u 
m a n í a que hace d ías l l e g ó a L u c e r -
na, procedente de Budapest, se le ve I Estado y el Municipio para hacer 
constantemente en c o m p a ñ í a de la i Qu* 1» m e t r ó p o l i quede seca hasta la 
princesa E l e n a de Grec ia , h i ja del! n lédula . 
U CAMPAñA P R O H I B I C I O N I S T A 
N U E V A Y O R K , noviembre 19. 
Los once mil hombres que forman 
el cuerpo de p o l i c í a de l a ciudad de 
Nueva York , c o o p e r a r á n con los 140 
agentes especiales del prohibicionis-
mo en su c a m p a ñ a , planeada por el 
exrey Costantino, dice un despacho 
dirigido al London Times. E s p é r a s e 
que el anuncio del compromiso ofl-
F r a n k L . Boyd. agente federal, al 
anunciar el plan esta noche, dijo que 
hab ía recibido informes de que l a po 
B O X E O 
N E W Y O R K , Noviembre 19, 
B i l ly Defoe, de Chicago, d e r r o t ó es-
ta noche en el decimoquinto round a 
Gene Delmont. 
T O R N K O D E C A R A M B O L A S 
C H I C A G O . Noviembre 19. 
John Daly, de New York , g a n ó hoy 
au cuarto juego en el torneo de ca -
rambolas por tres bandas derrotando 
a Jess Lean , de Denver. en un score 
de 50 por 39. Hugh Heal , de Toledo, 
g a n ó su primer ju^go, anotando 100 
puntos contra 29 su contrario, Char-
les Mac Court, de Cleveland. 
E L H I J O DK B O B F I T Z S I M M O N S 
E L I Z A B E T H , New Jersey, noviem-
brd 19. 
E l joven Bob Fitzs immons, hijo del 
famoso c a m p e ó n pugilista, hizo hoy 
su primera a p a r i c i ó n en el r ing des-
p u é s de una ausencia de dos a ñ o s , 
derotando a K a r l Danner, en el cuar 
to round de.' match concertado. E l 
referee s u s p e n d i ó la pelea para evi-
tar el p r o p ó s i t o de desarrol lar una 
trompada. 
E L M A S S A C H Ü S S E T T 
P E N S A C O L A . noviembre 19. 
E l viejo acorazado Massachussett 
se ha l la anclado en este puerto, des-
mantelado y t í c p r a n d o ser enviado 
a l fondo del mnr el mes que viene, 
por c a ñ o n a z o s dn 1p a r t l l e r í a de l a 
costg y por la n r u l l e r í a de ferro-
carr i l e s , que efectuaran p r á c t i c a s de 
tiro. 
L O S T O N G O S D L L B A S E B A L L 
C H I C A G O , noviembre 19. 
E l dinero de la serie mundial de 
1920 ascendente a 15 mil pesos per-
t e ñ e c i e n t e a l Club Chicago de la I- i - i 
g&- *ñiér;¿ui)a, que . q u e d ó en sefciin-. 
Uo lugar -no ha .-ido entregado,. E l j 
Comité .ofk-iál- ha estadu aguardan-
do los procesos de ocho jugadores] 
del Club acusados de haber entrega- ¡ 
do el campeonato de 1919 al C l n c i - ; 
natt.. 
Los jugadores honrados del White j 
Sox en una r e u n i ó n acordaron que 
M les diera el dinero que corres-1 
p e n d í a a ellos, o sean novecientos: 
pesos por cabeza excluyendo a los, 
tonguisus . L a c o m i s i ó n opina que el 
dinero debe ser dividido en 23 y me j 
d ía partes, incluyendo en este n u -
mero a los siete miembros procesa-; 
dos. , 
E N M E M O R I A D E R O O S E V E L T 
N U E V A Y O R K , n o v i é m b r e -9. 
L a Roosevelt Memorial Comission, | 
creada ñor reciente ley de legis la-
tura, quedó hoy organizada oficial-
mente. -
D E S O R D E N E S E N P R A G A 
P R A G A , noviembre 13. 
Los tres días de continuos distur-
bios culminaron hoy en una tenta-
tiva para asaltar el edificio del P a r -
lamento a pesar de los esfuerzos he-
chos por la po l ic ía montada para 
contener las turbas. Por cuatro ve-
ces delegaciones forzaron su paso a 
las puertas traseras del edificio y 
pidieron que el Presidente e n t r e é a r a 
al diputado a l e m á n Bauern, quien, 
d í c e s e , h a b l ó de una manera displi-
cente contra los legionarios checo-
eslovakos. Los d e s ó r d e n e s empezaron 
el martes d e s p u é s de una asamblea 
general. E l teatro a l e m á n fué ocu-
pado por los checos y la estatua de 
Franc isco J o s é fué sacada del eol-
fício.. Los aiemanes en represal ia de-
molieron una estatua checa. L o s se-
nadores y diputados alemanes aban-
donaron el parlamento en s e ñ a l de 
protesta. E l inspector de po l i c ía fué 
lanzado de su caballo durante el día 
y muerto i n s t a n t á n e a m e n t e . 
E l m i é r c o l e s por la tarde la c iu-
dad fué escenario de excesos de to-
das clases. L a s oficinas de los pe-
r i ó d i c o s Prague Tageblatt, Bohemia 
y Tribune fueron saqueadas al Igual 
que una docena de. clubs alemanes. 
J ó v e n e s y soldaods desmovlizadcj de 
Siberia tomaron parte principal en 
la m a n i f e s t a c i ó n . Los alemanes no 
intentaron hacer acto de resistencia 
aliguno cuando las turbas se apo-
deraron del Casino A l e m á n . L a plan 
ta del per iód ico Bohemia q u e d ó i n -
tacta porque el papel moneda se im 
prime en sus prensas. 
R O B O A t \ B A N C O 
R O A N O K É . ( V I R G I N I A ) ; Noviem-
bre 18. • . 
E l banco de Glasgow, situado en 
Glasgow. Virginia , fué robado hoy en 
la cantidad de ciento cincuenta mil 
peso sen bonos de l a libertad y en 
panel moneda. T r e s horas d e s p u é s de 
haberse cometido el robo l a p o l i c í a 
de Roanoke paró a u n . a u t o m ó v i l y 
d e s p u é s de un tiroteo, m a t ó a uno 
de los tres ocupantes del carro , co-
gió prisionero a los otros dos y r e -
cuperaron el dinero robado. É n l a 
refriega un po l i c ía r e s ü l t ó levemen-
te herido. 
S e g ú n el Presidente Vaunghn, de 
dicho banco, él robo se supo poco 
d e s p u é s de las dos de la madrugada 
cuando o c u r r i ó una e x p l o s i ó n en el 
edificio. E n un e x á m e n se d e s c u b r i ó j 
que -una bóveda h a b í a sido volada 
d á n d o s e la a larma qye . prgdyjo. l a 
de tenc ión de los ladrones.-
( A D A Y I R K S R E C U P E R A D O S 
B A N G O R , M A I N É . Noviembre 18. 
Quince c a d á v e r e s han sido recogi-
dos del lago Chesuncooke, de los diez 
y seis l e ñ a d o - e s que se ahogaron 
ayer en un barco motor Ge la Great 
Northern Paper company. 
E n su m a y o r í a todos soh extranje-
ros procedentes de Boston. 
L O S A S E S Í Ñ A T O r O E H A I T I A N O S 
P O R T A U P R I N C E , Hai t í , noviem-
bre 19. 
Freeman Lang, exsoldado de in-
fan ter ía de marina de los Estados 
Unidos ,acusado por el asesinato de 
nueve haitianos prisioneros, o c u p ó 
hoy el banquillo y hablando en su 
propia defensa n e g ó todas las acu-
saciones que se le h a b í a n hecho. A d -
m i t i ó sin embargo, haber dado muer-
te a un jefe bandido con u n a ame-
tral ladora al tratar de fugarse, di-
ciendo que hizo fuego desde el fren-
te de s u casa. 
L a n g te s t i f i có d e s p u é s que cuatro 
p o l i c í a s nativos h a b í a n declarado 
que le vieron asesinar a varios p r i -
sioneros< Cada uno de estos testigos 
e x p l i c ó en detalle c ó m o los nativos 
fueron muertos. Uno de ellos estu-
vo algo confuso al explicar c ó m o los 
prisioneros fueron muertos al inten-
tar huir. 
Antes de empezar sus declaracio-
nes s u f r i ó un ataque de nervios. Mo-
rando abundantemente. 
U n correo haitiano que fué l lama-
do a declarar, y dijo que L a n g era 
un joven rubio y muy hermoso. ILa 
beleza de Lang . dec laró e 
h a c í a resaltar el contraste rn?1',50' 
actos porque se lo acusaba 055 
Declarando d e s p u é s que P'l , -
Patr irk K e l l y de la g e n d a r m e n r . ^ 
ral y el aliaide de la c á r c S k V 0 ' 
negado los cargos hechos ** 
Lang. é s t e d e c l a r ó que só lo c ° « r a 
dado muerte a un bandido a 
E r a un jefe bandido—diii>— 
fué tra ído de la cárce l a mi qUe 
dencia por un gendarme nara ^ 
yo le preguntara. E l bandido r i U e 
s ó hablar y dispuse que fuera 
ducido nuevamente a la cárcel T0n" 
tó de escapar del gendarme ñ„ír*" 
hizo fuego dos veces sin a l c a n á , 
R á p i d a m e n t e cog í una ametran 
ra , , y d i s p a r é dándole muerte ItT* 
t á n e a m e n t e . Jnstan 
Contestando a una pregunta on* , 
hizo el comandante Jeate p r L * 
abogado defensor, sebre gi ¿i 
có un tratamiento cruel a lo a ' l i ' 
sioneros. L a n g admi t ió que V^nÍ ' 
puesto centavos en baldes de l * * 
y se los h a b í a ofrecido a los 
vos si é s t o se apoderaban de pii 
mientras que se le saplicaban í* 
corriente de vapor que los 8 0 t o ¿ * 
A l p e d í r s e l e que explicara el rtl 
mero de "crímenes monstruosos 
que se le acusaba. L a n g declaró or 
los nativos eran dados a la exar * 
rac ión , y que cada vez que v e í a n ^ i 
cuerpo de un bandido preparado J 
ra ser enterrado decían que COm 
L a n g era un gran tirador, él W k.0 
bía matado. nt" 
E l c a p i t á n K e l l y d e c l a - ñ aue h 
bía estado con L a n g la noche 5; 
tiroteo en la cárce l de Hinché y au* 
no v ló a L a n g matar a nadie 
Los testimonios de la acusación y 
de la defensa fueron muy contradic 
torios. L a defensa in tentó desacre 
ditar a los gendarmes, quienes con 
taron historias similares a la* y l 
relatadas en anteriores sesiones. Des 
n u é s que los gendarmes relataron 
las c ircunstancias del supueseto ti-
roteo, en forma d r a m á t i c a se levan-
taron de sus asientos e identificaron 
a L a n g como responsable del ristno 
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L o s V u e l o s 
d e C o l u m b i a 
Durante los primeros d íes de la 
semana en curso hubo vuelos en el 
a e r ó d r o m o de Columbla per los avio-
nes de la "Compañía A é r e a Cubana." 
He aquí la l ista que se nos ha re-
mitido ú l t i m a m e n t e con los nombres 
de los pasajeros: Señoreg Fernando 
Pinelo, Ricardo Cervera, Laureano 
F a l l a . Ju l io Artau. Ismael Fa l la , Sc-
cundliw Lobato, H i p ó l i t o Fabii iv 
Martín Mayor y la s e ñ o r i t a Ufrta 3. 
E i rv lng . 
IJp continuar el mn'l Uempo es se-
garo qué el av ión "Gollatbí suspen-
da su viaje a Cienfuegos para efec 
tuarlo el domingo. 
J a i A l a i 
S A B A D O , N O V I E M B R E 20 
F U N C I O N A L A S 8 Y M E D I A 
Pr imer Partido, a 25 tanto» 
Luc io y Chiquito. ¡Vergara, Blan-
cos. • 
Ortlz y J á u r e s u l , Azules. 
A sacar todos del cuadro 9 y me-
dio, con 8, pelotas finas. 
P r i m e r a Quiniela, a 6 tantos 
Higinio, Luc io Cecilio, Millán, Ba-
r a c a l d é s y L a r r u s c a i n . 
Sfgimdo Partido, a 30 tantos 
Petit Paslego y Argentino, Blancos; 
Gabriel y Mart ín . Azules . 
A sacar todos del cuadro 9, con 8 
pelotas finas. 
Segnnda Quiniela, a 6 tanfon 
Gabriel . E c h e v e r r í a . Salsamendi, 
Cazal iz mayor, Altarnira y Amoroto. 
L A U N I C A S O L U C I O N 
En los nasos de diabetes no hay m** 
solución recomendar ni ^nforroo el 
'•Copalché'' ímarcH registrada). 
Ente medlfamento tiene una efiracii' 
contra la terrible enfcrmedajl. Ancna* 
iniciado el trntamierto ya el enrernv 
siente gran mejoría. Muy pronto diíni'-
nuye el azúcar de la orina, 1» etC Aeja 
de ser atormentadora, aumenta el p"( 
del cuerpo. , ^ 
E l "Copalcl1e•• ímarca recistrad*» " 
Tende en tedas las farmacias bien ouru 
das de la República. 
Depflsltos en las acreditadas «Irpoii^ 
rían .le Sarrfi. Johnson, Taquechel, W 
y Colomer, etc. ^ 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
EapeciaUata en enfermedadí* ü 
o rima. 
Creftdor con el doctor Albarrán d» 
eaterlsmo permanente, de los ^^Sf lS 
alBteira comunicado a la Sociedad Bioló-
gica de París en 1391. • 
Consulta: d» 2 a 4. Industria, ZS-a* 
"'«Tftfnno M-W3L _ -
C 3373 «ik- Ind. IB • 
i * 
D E T E N C I O N E S E N D U B L I N 
D U B L I N , noviembre 19. 
Durante todo el d ía el elemento! 
mi l i tar h a estado efectuando incur-
s iones-en toda l a ciudad. E n t r e los 
lugares -visitados por los mil itares 
figuran las oficinas del Comi té de 
Emergenc ia de comestibles, situado 
en el Ayuntamiento. Durante los 
raids doce personas fueron deteni-
das. 
A P A K E C I O G R I F E D í 
p U B L J N . Noviembre 19. 
Tomáfi Griffin. alcaide de la c á r c e l 
ie Cork, que fué secuestrado el d ía 
19 de Octubre, mientras que se di-
L O S F U G I T I V O S D E C R I M E A 
C O N S T A N T I N O P L A , Noviembre 1S. 
E n una orden del d í a firmada por 
el general Wrangel , ge estima el n ú -
mero de refugiados en Constantino-
pla y c e r c a n í a s en m á s de cien mil 
personas. Los c o m i t é s locales y las 
instituciones de car idad e s t á n traba-
jando para a l iv iar la. situacidn de 
estos refuiados. Se h a dado orden a 
los buques rusos para que vengan in 
mediatamente a aux i l i ar l a .conges-
t ión de barcos que existe ahora en 
bah ía e impedir una epidemia. Diez 
mil refugiados fueron desembarca-
dos hoy en Scuttari , donde se les 
escasean los v í v e r e s . 
P A R I S . Noviembre 19. 
E l Gobierno f r a n c é s esta estudian, 
do los planes para repart ir a los re-
fugiados de C r i m e a , que se hallan 
ahora en el puerto de Constantlno-
pla. entre Bulgar ia , Grec ia y Yugo-
E s l a v i a T a m b i é n se esaudla el modo 
de alimentar y albergar a estos refu-
giados, por que en Constantlnopla y a 
dJ6 alimento y albergue. 131 'costo | 
de a l i m e n t a c i ó n de los refugiados as-1 
ciende casi a un m i l l ó n de francos i 
por día. • 
CEMENTO S A Y L O R S 
A v i s a m o s a n u e s t r o s c l i e n t e s d e l i n t e r i o r q u e t e n e m o s e n 
l o s m u e l l e s d e l o s f e r r o c a r r i l e s y c o n c a s i l l a s d i s p o n i b l e s 
y a , d e m a n e r a q u e p o d e m o s o f r e c e r e n t r e g a s i n m e d i a t a s , 
= : d u r a n t e e s t a s e m a n a c ' — 
W M A . C A M P B E L L 
O ' R E I L L Y , 2 y 4 . H A B A N A . 
a j o L x x x v r a m A R i O D E U M A R l f U N o v i e m b r e 2 0 (je 1 9 2 0 P A G I N A T R E 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r a d o . N u m , 1 0 3 . 
Ph. j o s » I. Rivmo. 
AOMINlaTNAO*» 
• i . , Conde d«l K i v k o 
F O D A . D O I S O * 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
9-or. 
. 1 8 - 0 0 
P R O V I N C I A S 
1 me» e S 1-70 
3 Id. .. S-OO 
6 Id. • , 9-50 
1 A. no . 1 9 - 0 0 
E X T R A N J E R O 
3 meses 9 6-O0 
6 Id . „ 1 I -OO 
1 A n o w 2 1 - 0 0 
A P A B T A D O 1010. T E L E F O N O S . R l l ü A C C i O N : A.-6301. A D M I N I S T R A -
C I O N Y A N U N C I O S : A-S201. I M P R E N T A ; A-6334. 
MIEMBRO imCAVO EN CCBA, / i T P R E N S A A 
L« PrcnM. AsoeUJn. únicamente, tiene derechu a nli 
^Ucacifin, todus los despacho» qa» en « n » periAdlco se le a 
las flotlcias locales y Us que no se acrediten a otra fueni 
rs-¡izar para su 
crediteii, asi ••om* 
fuente ,Ie l&fomarite. 
L a d e m o c r a c i a y l a 
d e l a s N a c i o n e s 
L i p a 
L a eficacia de la L iga de las N a c i ó - 1 Encarec ió el señor Pueyrredón la 
nes depende de que. dando valor obje-. necesidad de que se buscara una for-
tivo y positivo a su nombre abarque muía para que los Estados Unidos in-
a todos los pueblos constituidos; de 
que con un espíri tu amplio y elevado 
ampare y proteja los intereses y dere-
chos de todos los Estados; de que la 
fuerza de su unión no signifique de 
gresaran en la L i g a . Fue el presidente 
de los Estados Unidos, Mr. Wilson. el 
que la e n g e n d r ó , la predicó y la orga-
nizó . S in la fuerza, la autoridad, sin 
el influjo de los Estados Unidos, la 
ningún modo monopolio, d o m i n a c i ó n , , L iga quedar ía manca y débi l . Alrede-
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
M A S F A C I L I D A D E S 
A d m i t i m o s en d e p ó s i t o p a r a abonar en " C u e n t a s I n a m o v i b l e s " , c h e -
ques i n t e r v e n i d o s d e todos los B a n c o 
C o n esta m e d i d a p r e t e n d e m o s d a r a nues tros depos i tan te s f a c i l i d a -
des c a s i e q u i v a l e n t e s a la n o r m a l i d a d . 
E s t e s i s t ema e s tab lec ido por nosotros , p e r m i t i r á a l d e p o s i t a n t e q u e 
i d c í f e r e a n u d a r todas sus o p e r a c i o n e s m e r c a n t i l e s , in te -
r r u m p i d a s por las l imi tac iones impues tas por el D e c r e t o de M o -
r a t o r i a , sa lvo lar, que e x i j a n m o v i m i e n t o d e n u m e r a r i o . 
C a r t a s d e C a n a r i a s 
Par» «1 D I A R I O D E I A H A R E f A . 
L a s Pa lmas , 16 de Octubre de 1920 . n k i p a l , con asistencia del Infante y 
Ayer se r e c i b i ó aquí un telegrama I d e m á s personalidades que i ^ t e p r a » 
dando cuenta de haber llegado a San-j- i; . - i s i ó n . 
ta Cruz de Tenerife el acorazado ¡ D i a 15, v iernes . A las ocho y me-
tirania de las grandes potencias. S i se 
establecen l íneas divisorias y exclusi-
vas entre unas y otras naciones, si se 
establecen entre ellas jerarquías y 
privilegios, si no da vida y alma a sus 
actos una democracia pura y sincera, 
la Liga de las Naciones en vez de 
asentar la paz del mundo sobre aque-
llas bases sól idas y perdurables que 
deseaba Mr. Wilson, incubará en su 
seno gérmenes de discordias, de odios, 
de conflictos y de guerras. 
Para evitar este fracaso de la L i -
ga, para que todos los pueblos pue-
dan caber en ella fraternalmente v 
disfruten de los mismos beneficios, pa-
ra que no se otorguen en favor de 
nadie prerrogativas irritantes, el Presi-
dente de la d e l e g a c i ó n argentina en 
la Asamblea de Ginebra, señor Hono-
rio Pueyrredón, expuso algunas fór-
mulas que por su transcendencia y 
acierto produjeron honda impres ión . 
Manifestó el señor Pueyrredón que to-
das las naciones, incluso Alemania, 
deben pertenecer a la L i g a . U n a vez 
pasada la guerra, la paz ha de ser 
para todas las naciones, ha de nacer 
de todas ellas y ha de buscar terreno 
para sus raíces en todo el mundo c i -
vilizado. Los pueblos a quienes se ex-
cluya de la L iga serán a n t a g ó n i c o s 
a los que a ella pertenecen y para de-
fender sus propios intereses y contra-
rrestar la fuerza de la L i g a procurarán 
organizar otra L i g a rival , que estará 
en lucha con la primera. De este modo 
se colocarían frente a frente dos pode-
rosas colect iv¡dad:s con fines y planes 
contrapuestos, con temibles antago-
nismos. 
dor de esta nac ión podría establecerse 
otra coa l ic ión de pueblos, no menos 
robusta, no menos poderosa que la ac-
l u a L 
Pidió a d e m á s el señor P u e y r r e d ó n 
que la L iga se mostrase m á s d e m o c r á -
t ica, eligiendo todos los miembros del 
Consejo, en lugar de permitir que las 
cuatro grandes potencias nombraran 
a la m a y o r í a de ellos, como se ha he-
cho hasta ahora. Así probana la L i -
ga que los derechos no se miden por la 
grandeza y el poder ío mayor o menor 
de las naciones, sino por la democra-
cia y la justicia. Así los pueblos pe-
q u e ñ o s no e s t a r í a n en la L i g a sólo con 
su cuerpo, sino t a m b i é n con el alma 
de su criterio, de sus votos, de sus de-
cisiones y determinaciones. As í se de-
mostrará que las potencias no quie-
ren manejar a su antojo a los pueblos 
p e q u e ñ o s . ¿ Q u é v í n c u l o , qué lazo de 
unión pudiera existir entre los pue-
blos si se e s t a b l e c í a n c a t e g o r í a s para 
el ejercicio de sus derechos dentro de 
la L i g a ? ¿ Q u é motivo, qué razón po-
d ía justificar ese privilegio en favor 
de las grandes potencias? 
L a Liga de las Naciones no podrá 
desatender las previsoras y muy at ina-
das indicaciones del Presidente de la 
D e l e g a c i ó n argentina, si no quiere po-
nerse en pugna con el espíritu demo-
c r á t i c o que ha de darle vida, cohe-
sión y eficacia y si desea librarse de 
un lamentable fracaso. L a voz del se-
ñor Pueyrredón es la voz de A m é r i c a , ! con- seKún denunciante, que esas 
i m e r c a n c í a s fueron transbordadas a . 
que lleva la democracia sana y verda- ;una chalana que z o z o b r ó en b a h í a ^ tru¿i6n de fi, s e c c i ó n cuarta, v e ad-
" E s p a ñ a ', en que va a Amer i ta la co-
m i s i ó n que r e p r e s e n t a r á a nuestra 
patria eu el centenario de Magalla-
nes. 
Dicha c o m i s i ó n la preside el i n -
í r n t e don Fernando de Baviera y la 
forman los a'yudantes del principe, 
comandantes de art i ler ia y c a b a l l e r í a 
don César F e r n á n d e z y Alvarez Mal-
donado y don J o s é Ordovás , respecti-
vamente; uon Marcelino Valent ín l i a -
mazo, en funciones de secretario de 
.. Miauaiia, e x p e d i c i ó n a la 
Laguna, y Orotava. E i Ayuntamiento 
l a g a ñ e r u o l r e c e r á . un desayuno en su 
s a l ó n de actos. 
Seguidamente se Tis i tará la Cate-
dral , l a capi l la del Cristo y el Ins t i -
tuto, continuando luego el »iaje a 
la Orotava. -" i 
E n el « o i e l Taoro dará un almuer-
zo el Cabildo I n s u l a r . 
Se v i s i t a r á el Jard ín Botán ico , re-
gresando d e s p u é s la comitiva a Santa 
S . A . ; el ex-ministro don J o s é F r a n - | Cruz 
cus Hodriguez; el general de d iv i s ióu 
don Domingo A r r a i z de Conderana,; 
el contralmirante don J o s é M a . B a -
rrero, como ayudante de S . M . el aca-
d é m i c o de la Historia don Angel A l -
tola.guirre; el ministro residente, je-
fe de l a s e c c i ó n de Marruecos en el 
ministerio de Estado, don Antonio 
P l á , y a las ó r d e n e s de é s t e el tercer 
secretario de Embajada, don L u i s de 
Si lva y Goyeneche, hijo de los mar-
queses de Zahara , y el agregado ho-
norario duque del Arco, hijo de los 
marqueses de la Mina. 
E l viaje se rea l i zará por P a n a m á , 
habiendo dispuesto el gobierno de 
Chile que aquella esenaura saiga u 
A las once de la noche, baile de 
etiqueta eu el Casino y despedida de 
la m i s i ó n . 
• « * 
E l telegrama recibido ayer de T e -
nerife comunica que el Infante y los 
comisionados tuvieron tn recibimien-
to muy entusiasta y cariño í j . 
E l Ayuntamiento de la capital ha 
acordado pedir a S . A . que solicite 
del Rey el indulto de loa reos alema-
nes condenados a muerte por la A u -
diencia de L a s Pa lmas . 
• « • 
E l Ateneo T i n e r f e ñ o y la colonia 
aragonesa estaban organizando una 
gran fiesta ar t í s t i ca con objeto de recibir al acorazado ^."Espafia-' a l a j solemnizar el Dia de la R a z a 
A R U N C H O 
¡ F U M A D O R E S ! Y a e s t á n a l a 
v e n t a l o s T a b a c o s y C i g a r r o s 
d e e s t a a f a m a d a m a r c a . | A f u m a r 
C A R U N C H O ! — ^ = 
altura de Ar ica , e s c o l t á n d o l o hasta 
la oanía de V a l p a r a í s o . 
E l entusiasmo que esta visita ha 
despertado en Chile es grandisimo, 
puuieiiuo asegurarse, s in temor a 
e q u i v o c a c i ó n , q u e ha de ser f ruc t í f era 
t i . extremo. 
E l gobierno e s p a ñ o l ha recibido pe-
tk-jenes de mucaas R e p ú b l i c a s ame-
ricanas, para que la c o m i s i ó n men-
cion<iua t a m b i é n las visite. 
Parece ser que estos ruegos s e r á n 
atendidos y que d e s p u é s de asist ir en 
i Chile a las fiestas de Magallanes, ha-
I rá escala en varios puertos suramerl -
1 canos. 
Los agasajos y honores a la m i s i ó n 
' en Santa C r u z se a j u s t a r á n a! s l -
> uniente programa: 
! E l jueves, 14, T e Deum en la Igle-
sia de la C o n c e p c i ó n , lnin*»fn«'anien-
te d e s p u é s del desemOar 
Terminado este acto religioso se 
d i u g i r á la comitiva a la Cap i tan ía 
(Jeneral. donde se "celebrará una re-
c e p c i ó n . 
A las once dará un concierto ex-
! tracrdlnarlo en la plaza del Principe 
j la Banda del Regimiento, v i s i t á n d o s e 
luego el Museo Municipal . 
• A la una. se ce l ebrará en el Gran 
; Hotel! Quls l sana un almuerzo ofre-
cido por el E x c m o . Ayuntamiento-
I A las tres y media, visita de cuar* 
j teles y establecimientos b e n é f i c o s . 
A las ocho de la noche, banquete 
ce gala en el Hotel* Pino de O'c , ofre-
Oido por la D i p i i í f ión y el Cabildo 
In.-ular. 
A las nueve y media de la noche, 
i F ies ta de la R a z a en el Teatro Mu-
D E N U N C I A 1 ACUSACION' cantidad de me v h-; q:. j habíar. I 
E l s e ñ o r H . Gabriel Calle G u t l é - E l juzgado de ins trucc ión de la sec-• recibido racienteiiiente eslVo m a l m a - | 
rrez vecino del hotel Nueva Y o r k ( 1 c ión segunda, conoce desde ayer de cenadas en las bóvedas de los señoiñ-s 
situado en la calle de Dragones n í i - . u n a denuncia formulada por Emil io Gómez Mcua, en el barrio oe P e ñ a l -
mero 13, en un escrito que presen-i G u z m á n Soto gerente de la casa B a - ver. 
tó ayer al juzgado de ins trucc ión oe j rros G u z á s y Compañía , establevida L a C o m p a ñ í a Western Indian Gil 
la s e c c i ó n primera, acusa a Daniel j en San Rafael n ú m e r o 46, por la dice que tiene créd i tos por é b ' i í a x 
Bacon, domiciliado en la calle de cual acusa a idividuo nombrado 'en esta R e p ú b l i c a por valor de cua-
Obispo n ú m e r o 7. eonsienatariq en Gerardo Martíne^. de haberle estafa-1 trocientes niij pesos, 
esta plaza del vapor de la c o m p a ñ í a j de muebles por valor de setenta y i Ayer declararon en la causa un 
japonesa "Daiyama-Maron", de ha-1 dos pesos. | gran n ú m e r o de testieos pero hasta 
berle estafado m e r c a n c í a s , proceden-
tes del J a p ó n , por valor de once mil 
quinientos pesos, alegando que B a -
O T R A Q U E R E L L A 
Bernardo L i Baker, propietario y 
vecino de la Lonja del Comercio, par 
t ic ipó aver por escrito a l juez de Ins 
ahora nadie dice c ó m o tuvo o r i § e n 
ese siniestro. 
Sn»crib¿se al D I A R I O D t LA MA* 
RIÑA j a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
dera para la vieja Europa; es la voz' se perdió l a m e r c a n c í a . E l denuncian-, 6 conipra ai Señor 
1 te dice que tiene noticias que esas 
minifestaciones no son ciertas. del ideal que forjó la L iga de las Na-
ciones y que no admite exclusivismos 
ni injustas diferencias. 
A U T O P S I A 
Porf el s e ñ o r juez de i n s t r u c c i ó n 
^• ¡ s A . j 
Ferger . una parcela de terreno com-j 
puesta de 840 varas cuadradas s i t ú a - , 
das en el segundo lote de Rincón de I - ^ - j . - j j 
Melones, la cual fué deslindada por, gencias 
el ingeniero s e ñ o r Miguel Angel Mo 
D r . G o n z a h P e t e o 
I l írJANO UE1. H**" 
y del Uo*. 
VTAI. DE K U E R . 
tal Número Uno 
J u z g 
I n s t 
a d o s d e 
r u c c i ó n 
A R G O L L A D O 
i doctor Armas, a s i s t i ó ayer, a 
José M. Martínez, natural de la 
oa»a, de 14 años de edad y vecino 
"ci Cano, de una o f e n s a c o n t u s i ó n 
con hematoma en el tercio med'o de 
'a pierna derecha, de p r o n ó s t i c o g ia -
*e lesión qu«5 sufr ió en Diez de Oc 
ra que le a c o m p a ñ a r a a la estació'» 
y ya en camino se arrojó del v e h í c u -
lo a pesar de la velocidad que l leva-
ba huyendo y dejando abandonado 
uq calzoncillo y un p a n t a l ó n , por lo 
que c o m p r e n d i ó que el autor del h u r . 
to* lo hab ía sido el Daumy. E s t e 
fué detenido al^o m á s tarde resultan-
do nombrarse Ricardo Daumy y de 
H a - | l a Habana, de 32 a ñ o s y vecino 
Porvenir n ú m e r o 31. 
F u é remitin lo al Viva»'!. 
i de la s e c c i ó n segunda se dispuso en ¡ enck 
la m a ñ a n a la autopsia del c a d á v e r í Gi l y . 
del artista d r a m á t i c o de color, nom-j tra ídas todus las cercas y arrancadas 
hrado Paulino Acosta Fi írueroa. de I los linderos c o n s t r u y é n d o s e una cer-
59 a ñ o s de edad y que fué vecino I ca en el medio del terreno. E s t i m a 
del reparto " E l Gavi lán" . Paul ino ' que se han cometido los delitos de 
A c ó s t a fué llevado la tarde anterior' robo de materiales y a l t erac ión de 
al hospital de Emergencias en esta- ¡ l indero». 
do comatoso. D5 la autopsia apare-1 A ñ a d e que puede decir quién es ol 
' „ . o.rt „ . c o i W VÍPlintlorO I7,*,JP,!:CIAL,STA EN VIAS C R I N A R i a 
con ei abogado s e ñ o r Heliouoro f enefrmedade9 Ten^re„. cistour, 
que por la noche le fueron sus- plai Cater)»ino de lo» ur^teree y «xam« 
Jel rlfifin por los *<*ro« 3L 
J N T E C C I O N E 9 DC NEOSALVAR8A * 
do 
Q U E R E L L A 
Enriqueta Gómez , vecina de Santo 
ce que Paulino fa l l ec ió a consecuen-
cia de tma hemorragia rerebral . 
autor de esos hechos, e l s e ñ o r Jostj 
López Rodr íguez , a qu ién solicita se 
le reciba d e c l a r a c i ó n . 
E L I N C E M ) < 0 t íh ' O F I C I O -
AI licenciado Antonu G a v i a T H a , 
ubre- y Marina, al recibir un golpe T o m á s n ú m e r o 22. ha presentado en 
con el camión n ú m e r o 11382. que gu'a el juzgado de ins trucc ión de la sec-
oa francisco Pérez León, natn/al de 
« Habana, de 43 a ñ o s de edad y 
l u T á o íle la fáDrica gaseosas 
Biiuada en D o m í n g u e z y Cocos, en el 
¿erro. P^rez fué detenido y remitido 
h.»» • r,or d i spos ic ión del juez de 
a t r a c c i ó n de la cuarta s e c c i ó n . 
Ulisei 
H U R T O 
por delito d^, perjurio contra Vene 
rendo Valencia, el cual dice que se 
pres tó a declarar falsamente en su . 
contra en un juicio de desahucio que i en distintos billetes 
le e s t a b l e c i ó Ignacio Cuervo. 1 ' 
S U S T R A C C I O N 
J o s é Ricardo Jamaiquino y vecino 
de la calle de Alcantar i l la n ú m e r o , 
33, en r ^ a denuncia que hizo ayer a i juez de instrucc. 'in de la s e c c i ó n r r l -
la po l i c ía , dice que de su domicilio i mera se le ha in ' inr .ad . por el -epte-
le robaron un p a n t a l ó n , varias pie- sentante de la Western Indian ('il 
un 
C'OMBCLTAS: DE lu A 12 A. M. T D I / » » 6 d. m en I» calle de Cnba.. «0. 
c ión cuarta, una querella, r r i m i n a l j z a s de vestir y $25. Tam bién d e n u n - ¡ Company, d e s t . n í J a ulnay.Mr pt' 
j« i í*^ ^« ««-^„^!« ,.r,ntro Von o- riA s .i comDañern Silvestre Lorenzo. tinr-pruHn míe e! seeuro nue tenis 
O j o t a r a A m a d o r . 
E s - e c l a l i s t a en las enfermadad»^ 
del t ó m a g o . T r a t a por un proce-
dlm. Jto especial las dlsrepslas. fil-
cei as del e s t ó m a .o y la enteritis cró-
nica, ippeurando ia cura Ccnsulfa^ 
de 1 a 3, Relou W T e l é f o n o A-6050. 
Gratis a lor wI».W. L u n a s . Miér-
| colea y v l e r - . 
c i ó a p o i l  , ' i cendio , que l g  q a t ia os 
que de uno de los bolsillos de su ta c o m p a ñ í a e r i por valor i e '1o8-
p a n t a l ó s le habían robado cien pesos j cientos mi l p e í ) - . 
T a m b i é n se t i . sabid) que una fer;.Ti 
P R O C E S A D O 
E n la tarde de ayer, y por el juez 
a f i ^ 2 RoÍg' (le la Habanft' <íe''de ins trucc ión de la s e c c i ó n primera 
y vp • de 6da{1' so,tero- chauffeur! fué procesado por una delito de aten 
estanr|,n0 de' barrio a2"1- Dice n"e! tado a agente de la autoridad J e s ú s 
nao con su m á q u i n a 6485 en una I Garc ía Ig-leslas. a quien se s e ñ a l a 
arcada con la letra B, en l a ; fianza de trescientos pesos para dis-Calle ,1 v-W" 
v Arm San Francisco entre Lawton 
le f.8, «ncontró al sal ir a n d á n d o -
• J 2 r . n * faro1 de la m á n u i n a a un 
«lijo n i ,G apel,ido Daumy el que le 
otro r h ! estaba esperando por que 
toma v ^ le había ^s trafdo una 
"lo vía ^ as herramientas, que co-
ban eRntqU!. era cierto <W* 1« falta-
^__5osobJetos inv¡t6 al mestizo pa-
frutar de libertad provisional. 
Q i W . N A E N F O R M A S U P E R I O R 
E l erecto tón ico y láxanos del L V 
K A P V O B R O M O Q U I N I N A le hace 
supericT a la Quinina ord/naria, y 
afecta la cabeza. firma de E . W 
G R O V E «• Halla en « i d a cajital . 
T H E 
T Y P E 
C A X T O N 
F O U N D R Y 
Unica fundic ión inglesaque hace Los Tipoa de 
imprenta. Filetes de bronce etc. Cuerpo Didot. 
Linea normal. Altura normal ó americana. 
LANCHAS DE METAL PARA PROCEDIMIENTOS FOTOMECANICOS. 
5e m v i u n á los Comerciantes en contacto 
con las industrias que se relacionan con las 
Artes-Graficas á hacernos una solicitud de 
rep resentaicón. 
J O H N H A D D O N & O O . . 
S a l i s b u r y S q . , F l c c t S t r e e t , L o n d r e s . 
E s u n m a r a v i l l o s o 
l i m p i a d o r d e z a p a t o s 
b l a r v c o s 
U s a n d o s i e m p r e B o n A m i s e d a r á a l o s z a p a t o s 
b l a n c o s u n a s p e c t o p e r m a n e n t e d e n u e v o s . 
B o n A m i n o p i n t a l a s u c i e d a d d e l o s z a p a t o s b l a n -
c o s n i r e l l e n a l a s c o s t u r a s , s i n o q u e r e m u e v e e l 
t i z n e y l a s m a n c h a s y r e s t i t u y e l a b l a n c u r a o r i g i n a l 
d e m o d o q u e l o s z a p a t o s t i e n e n e l a s p e c t o d e n u e v o * . 
C u a n d o l a b l a n c u r a or ig ina l se h a 
gastado , l u s t r e b l a n c o corr i en te les 
d a m e j o r aspecto , pero a u n entonces 
se deben l i m p i a r p r i m e r o c o n 
B o n A m i . 
S i r v e p a r a zap atos de l o n a b l a n c a , 
p a ñ o y t o d a c la se de cueros , excepto 
cabr i t i l l a . Agerúes 
C I A . P R O V E E D O R A C U B A N A S. en C Apartado 1730, H a b a n a 
S-21« 
D r . C l a u f t ) F o r l ú n 
Tratan.)c l io eapec's' A* l*9 afeccione» 
(]e la sangre ren^reos. eíf l l ls . cirnrla. 
parto* y e n f v i e d a f l e » de sefloraa. 
U L T I M A S P U B I I C O N E S 
C I E N T I F I C A S Y U T E R A R U S 
U L T I M A S P I R M C A C I O N E S C I K N T I -
F I C A S Y L I T K U A l ' . I A S . 
DKBKOHO 
T n i B f . N \ \ L E S PA KA NMSOS.-
<'omentarlos a la LesrlsIacKin 
espaflola. por ol doctor .los»5 So-
lano y Polanpo. Volumen X X X I 
«lo los ManualoR Keus. 1 tomo. $ 1.75 
C I ' E S T I O X K S P K A C T U V S DÉ 
HKIIECHO PBNAJL (feurtafílWb 
y Procesal.)—Kosnelt»'' i.or la 
l í ev l s ta d'e los Tribuna.e» J to-
mo, tela. I "..60 
M I D I Í I N J . 
DIAGNOSTK'O .MEDICO. — Patolo-
gía Interna, por el doctor Luis 
Nopuer y Mollns. 1 tomo, en-
cuadernado % tJSA 
F R A C T U R A S Y LUXACIONES.— 
—Tratamiento de laí fractu-
ras y luxaciones en c'lentela, 
por el doctor K. Masmontell. 
Edición ilustrada con 11" figu-
ras. I tomo, encnailernado- . • % 2*00 
OKHÍKN. K V O M i ION V T R A -
TA MIENTO D E UAS E N F E R -
M E D A D E S CRONICAS NO CON-
TAGIOSAS.—Teorías de la In-
munidad, n'e la AMftalVaxla y 
de la Antianafilaxia. por ei 
doctor Danysz. 1 tomo. tela. . % 2.0ú 
M A M A L D E P S I Q U I A T S I A . por 
el doctor .T. Souges de Furnac 
Verslrtn espaflo'a de la 5a. edi-
ción francesa. I tomo, encua-
dernado % 3.00 
DI \ KKSOS 
E l i E T E M P U O AMERICANO —Oo-
locción de consejo», i'.iíxiruaa y 
regias para po'ler RprutaeiMI el 
tiempo, haciendo el msyor nú-
mero de negocios ilnmnte ei 
día. Todo ello escrito en un ea-
tllo ameno <j interesante. 
Libro qne del>e ser leído por to-
dos los que tienen necesidad 
de aprovechar el tiempo hacien-
do buenos nejfocios. Edición 
iluatrad^i con dibajos. 1 tomo, 
en rústica. 
inrect-1 í e s inire'enisae. sueros, ra-1 f o t o t I P O C R A F I A . - F O T O I . I T O -
* 1.20 
runas et:. Cllnk» %** bombree. 7 y 
media a 0 y BUb* «ie 1» Kwcbe. Cllnl 
ca para umjerea: / t media a u y me-
rite de la maflana. 
C o n ü n l f a : <M 1 • ,4. 
r«mDsn»ri» el. <*-*O00 
D r . R o b e l i n 
df la* facultades de Par í s j Madrid | 
Ex-Jefe de Cl ínica D e r m a t o l ó ^ i . 
t a del D r . Gazaux ( P a r í s 
1881.) 
Especial ista en la< Enfermedades 
de la Piel . 
E n general, secas y ú l c e r a s , y las 
'consecutivas a la A N K M I A ; R E U M A -
; V E U V O R I S W O V W I C R O B I A N A S ; 
M A L E S de la f ANUlMh del C A B E -
L L O 7 B A R R A ; M A N C H A S G R A -
NOS; P E C A S y d e m i » í l e f ec to i de la 
cara . 
Consultas diarlas de 1 a 4 p. m. 
J E S U S M A R I A , n ú m e r o 91. 
Curaciones rápidas ?wir « la temai 
m o d e r n í s i m o s . 
T e l é f o n o A-ISS? 
1 1 1 . I S 
ü i u y importantes de pinturas en Xew 
York, desean tener un representante 
solvente y bien relacionado con el 
comercio. Se e x t e n d e r á créd i to a 
comprac jres de responsabilidad. Con- i 
t é s t e s e a: Fabricantes de Pinturas , a l 
cuidado del D I A R I O D E L A M A R I -
X A . Habana. 
C9133 2d.-19 
D r . H e r n a n J o S e j u í 
C U d D U T I O D I L V U N I V a S I D U 
G a r g a i t a , N a r i z y O í d o i 
P r a d o . 3 3 ; d e 1 2 a 3 . 
«RAFIA. —FOTOCOI.OG R A F I A 
F O T O C A L C O G R A F I A . — Manual 
completo con indicaciones de-
talladas y fórmulas culdadesa- y 
mente seleccionadas que permi-
ten aplicar con íx l to los proce-
dimientos en el descrltoa. por 
el profesor Rodolfo Naimaa. 
Versión .castellana Ilustrada con 
grabados. 1 tomo, «ncuader-
nad'o f 3.30 
E l . HORNO EI.F.t i k l C O . - Sn 
construcción. mat.< jft y aplica-
ciones, por Alfro.l i Stansfield. 
Versión castellana ilustrada con 
1'" grabados. 1 tomo en 4o., 
encuadernado A . . . $ 6..V) 
COXSTRUICIONkM R U R A L E S . -
Provecto y «•«iifctruaclón de la 
casa de c^>»'l«» y sus anexos. 
Por el ipk. .it- ro Víctor Nlcoli. 
Versión casi*ilana ilustrada con 
IV, planos y figura*. 1 tomo. 
encuadernado f 4.00 
M A M A U P R A C T I C O D E A V I -
C U L T U R A . —Obra premiada por 
el Gobierno Espafiol. Obra es-
crita en italiano, por O V * r r -
nuM ri"" Treviaani y Iradmlda 
d» la décima edición. el Dr. 
Arturo Caballero. 1 lo'l^". «n-
cuadernao-» $ 3.00 
A C O P L A M I V K T O D E A T E R N A -
DORES.—.>M»eiii8 para al aso-
ciación de paralelo de laa má-
quinas de corriente altenatlra. 
r"or el ingeniero Aug. Schnitzlen. 
1 tomo, encuadernado • 1.30 
L A C R I S I S D E L HUMANISMO. 
—Loa principios de autoridad', 
libertad y función a la l«u d* 
la guerra. 
Una crftica de la autoridad y 
de la libertad como fundamen-
tos del Estado moderno y un 
intento de basar las sociedades 
en el principio de función, por 
Ramiro de Maetzu. \ tomo, en-
cnadernaío $ 1.50 
HOJAS D E L SARADO.—Historia 
de los tiempo» tcrriblea. L a de 
Tent.ira de GoiToy.—Andanzas 
de Xi«»r:itfn.—Orfila pensionado 
en Pjr««.— T a CoMcnza del Sur 
— L a DunuCiH di» Orleans en 
Barcelona, i\,< Miguel S. Oli-
ver. 1 tomo, tola % 2.0o 
HOJAS D E I . UA HADO.-Psicolo-
gía del pueb'v espafiol.—Discur-
so acerca de i:t Historia de E«-
naña. —Santa Ti-reaa de Jesús.— 
Visiones de AuJalutla. por Mi-
Dicha solemnidad, que debió cele-
brarse el 12, tuvo que aplazarse para 
el 14, con el fin de que pudieran a á i s -
th a ella el Infante don Fernando y 
los d e m á s elemeMos que forman l a 
m i s i ó n extraordinaria que v a a C h i -
le a bordo de! acorazado "España' ' , 
y procurar, al n ismo tiempo, la coo-
p e r a c i ó n del iuisigne es.-ritor. ex-
nilnistro de la Corona don J o s é F r a u . 
pea R o d r í g u e z . 
H a sido muy bellamen* i t'ecorado 
el escenario aoulo toma-ir . asiento 
las distinguid...; dames y hermosas 
s e ñ o r ' i a s que « ¡ n b d l i z u á n a Esp.^-
fia, nariui:. 4 h;spano-ar.-.ei :canas y 
i c g ' o t o e s p a ñ o l j ¿ . Tanlc e l aspe*:-
to de la sala como el de la escena y 
"foyer' alto, han sido elogiadislmos 
y hacen honor al notable arf 'sta que 
ba dirigido los trabajos, don F r a u -
clsco B o n i n . 
Con objeto de evitar aglomeracio-
nes durante el transcurso de la fies-
ta, ha quedado rigurosamente prohi-
bida la entrada al escenarlo, al cual 
s ó l o p a s a r á n las personas que presen-
ten una tarjeta especial que fac i l i tará 
lu c o m i s i ó n organizadora. 
E l Infante don Fernando con su s é . 
quito y las autoridades de la isla, to* 
m a r á n asiento en el gran palco cen-
tral del teatro, que ha sido igualmen-
te decorado por el s eñou Bonin. 
L a F ies ta de la Ra^a se v e r i f i c a r á 
ton arreglo a l siguiente programa: 
Pr imera parte: " ¡ V i v a la Jota''; 
Marquina—Por la banda tUl Reg i -
miento de Tener i i e . 
Discurso del preeidenite del Ate-
neo, s e ñ o r Gi l R o l d á n . 
"Nota regional*^ por don Diego 
C r o s a . 
" E l gran día de la Raza", discurso 
por el conde de Casa-Segovia . 
"A Granada'-; A l v a r e z . — P o r é l ba-
r í tono don F e r m í n Perera , a c o m p a ñ a -
do al piano por la s eñor i ta Victoria 
L . C a r v a j a l . 
Discurso del c ó n s u l de la R e p ú -
blica Oriental del Uruguay, don Ma-
rio Garc ía Canes . 
" L a c a n c i ó n del soldado"; S e r r a -
no—Por la banda, coros, cornetas y 
tambores del Regimiento. 
Segunda Parte .—"Cantos canarios'*, 
f a n t a s í a c a r a c t e r í s t i c a ; P o w e r . — P o r 
Ife banda munic ipal . 
"ES Poeta de la Raza'', por don I l -
defonso Maffiottte. 
" L a Raza ' f poi' la s e ñ o r a d o ñ a 
Gertrudis S e g o v í a de Guigou ( p o e s í a ) 
" ¡ H e r m o s i en nuestra raza. lo ea 
< i ialquiera!", por don Fernando Pe-
riquet . 
"Sevilla' . A l b é n i z ^ " ¡ V i v a Nava-
r r a ! " , Jota, L a r r e g l a . Por ¡» s e ñ o r i t a 
Victoria L . C a r v a j a l . 
Discurso del presidente de la co-
m i s i ó n organizadora, don Antonio 
Sola 
"Tanhauser"', gran marcha; W a g -
ner. Por la banda municipal . 
"Representaciones". E s p a ñ a , Exce -
l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a Manuela A l v a -
rez-Capro de R i c h i ; R e p ú b l i c a A r g e n -
tina, s e ñ o r i t a Josefa Richi y A l v a -
rez-Capra; Bolivia. María de Buergo 
y O r á a ; B r a s i l , Consuelo P é r e # y 
S á n c h e z - P i n e d o ; Chile , Cándida Ma-
chado y D í a z ; Colombia, Lourdes Ma-
lo y Camacl io; Costa Rica , Salud 
Márquez A z c á r a t e ; Cuba. E s p e r a n z a 
Reguero; Ecuador, Otilia MarMn 
Bencomo; Guatemala. C o n c e p c i ó n 
Clavijo Betheucourt; Honduras, Igna-
c ía C h a v e r í a M a r t í n e z : Nicaragua, 
Carmen Polo y A.^uilar-Tablada; Mé-
jico. Carmen de Urqu ía y S á n c h e z * 
Pallazai ; P a n a m á . Rosario Morales 
T o r r e c i l l a ; Paraguay. Ana María S i -
linto; P e r ú . L o l i t a V a l c á r c e l ; San 
Salvador, Mercedes S e r r a G o n z á l e z ; 
Santo Domingo, B lanca Antequera; 
l ruguay. L o l i t a Madero; Venezuela, 
María de la Rosa y Abeleda. 
"Regiones e s p a ñ o l a s ' ' — S e ñ o r a de 
Aizmendi; s e ñ o r i t a s Rosa i.ecchf. A n -
gela D í a z - F l o r e s , May7ila Aranat , 
Conchita Fernaud, María Caprario , 
Carmen Rosa Antequera. Dolores y 
A s u n c i ó n Garc ía Corrales . Teresa L á -
zaro. Josefina Nouvilas. Glor ía y C a r -
men Carnero. J u a n a y Matula López . 
Aurora Conejo y E m i l i a Ca lvo . 
Franc i sco González D I A Z 
A L F O A I B K A S 
C R E X 
guel S. OliTer. te<ne. 
l/t-rorfa " f T I . \ ANTPS.'" de Ricaroo 
»•» Valiam; ¡V-, «E«<jr:TH a Nen-
•írlaJ.. ! " • Te!*for.o A-4R(¿ 
Habana. 
la m. 
p a r a S a l a . 
C o m e d o r , 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r . 
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s , 
c o l o r e s y 
i r e d i d a s . 
] . P A S C U A L B A I D W I R 
O b i s p o l O l -
p a g i n a c u a t r o m A R l O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 0 de 1 9 2 o A f i O I J O X V I í l 
S L A P R E N S A S ] 
Hablando del ru in de R o m a . . 
Dice un diario de la m a ñ a n a : 
—"Hasta abr i l piden se prorrogue 
la moratoria Se a c o r d ó establecer 
una escala gradual para el cobro y 
para el p a g o . . . " 
E s con escalamiento. 
L l é g a s e a este acuerdo en la Asam-
blea de la Boltia-
E n la Asamblea de la bolsa o la 
vidan . 
L . F r a u Marsa l ; interview inserta por 
' e'ita é p o c a , en este mismo diario. 
E l hidroplano 'Santa María ' ha co-
rrido su primer temporal a é r e o . S a l i ó 
de K e y West, pese al cielo nublado, 
a las aguas de la l luvia recia y a 
las del mar embravecido . . . 
Y se hizo a los aires, llevando en la 
cabina seis pasajeros para la Haba-
L o s diarios —que dieron por la ma-
Dice ' E l Día', en un cable de New 
Y o r k : 
"New Y o r k , noviembre 18 .—Los 
rotativos en distintos lugares de los 
Estados "Unidos—expone un cablegra-
fiaría esa noticia— consignaron por 
la tarde el feliz arribo de la aereomve nos lacera a l mismo tiempo. 
cultivo no es posible reducirlos en 
esa proporción-^-es preferible que se 
aplace prudencialmente el inicio de 
I l a zafra. No llevan a la Asamblea de 
Santa C l a r a un propós i to de resisten 
c ia a todo trance—prosigue el cole-
ga—. Pero s í los anima la r e s o l u c i ó n 
firme de adoptar decisiones que los 
pongan a cubierto de l a amenaza c 
la ruina.'' 
F e r o la d e c i s i ú n antes esbozada es, 
a juicio nuestro, un enorme error. 
L o s precios actuales del a z ú c a r son 
francamaale remuneradores para el 
colono y para el Ingenio. Perjudican 
solo a los que pretendieron especular 
con el fruto o con la t ierra. 
L i m i t a r la p r o d u c c i ó n es un d a ñ o 
de doble filo; hiere al extranjero y 
que t o m ó puerto en el de C o n s o l a c i ó n 
del Norte. ^ 
•Es la primera gran batalla que un 
ma oficial—siguen publicaudo articu-1 h i d r o a v i ó n de pasajeros l ibra, y a triun 
los y editoriales e n c o m i á s t i c o s sobre j falmente, contra los vientos de tem-
el doctor Alfredo i í a y a s electo presi 
dente de la R e p ú b l i c a de Cuba en las 
elecciones efectuadas el d ía primero 
de Noviembre y a l mismo tiempo ex-
presa el placer que experimentan con 
motivo de su victoria e lectoral ." 
"IIuo de los ú l t i m o s per iód icos en 
enviarle a Cuba sus parabienes con 
motivo de l a victoria del doctor A l -
fredo Zayas es el New Orleans States, 
— a ñ a d e el colega—, el que reconoce 
pestad, el azote de la l luv ia y el her-
vir de las olas. 
Hemos sentido, al leer esto—no lo 
que hemos escrito, sino el relato que 
los diarios consignan un hondo sen-
timiento de orgullo. 
U n orgullo muy humano- . . . . 
Y volvamos los ojos a nuestros 
campos de c a ñ a . 
" E n l a Asamblea de Santa C l a r a 
el doctor Zayas al hombre capa- —dice suscintamente * L a D i s c u s i ó n — 
se v a plantear una c u e s t i ó n de su-
ma importancia que afecta a nuestro 
desenvolvimiento nacional en el or-
den de las aati'iidades materiales . 
¿Qué conducta—pregunta el colega— 
deben trazarse los cultivadores de ca -
ña, en vista de los precios bajos del 
a z ú c a r , de la perspectiva inquietan-
te del mercado y de l a presente anor-
malidad con todas las consecuencias 
de penuria? 
Y a seguida responde; 
"Los colonos estudian la ventaja 
r l á c t i c a de l imitar la p r o d u c c i ó n . 
Sencillamente es c u e s t i ó n de n ú m e -
con los precios bajos del a z ú c a r 
citado y bien preparado para ocupar 
el cargo y a d e m á s hace el elogio de 
las cualidades de estadista y de ca -
Hácler que posee el futuro presidente 
cu lia no.*' 
E s general, en l a prensa de los E s -
tados Unidos, este optimismo por 
nuestro futuro desenvolvimiento de-
m o c r á t i c o . . . 
Coinciden en esta op in ión con el 
general Wood, quien hizo ha©3 un 
a ñ o , y por anticipado los mejores 
elogios del doctor Alfredo Zayas, co-
mo hombre presidenciable . 
¿ N o s lo recuerda el lector? Se con-
signaron en l a entrevista celebrada 
por el general Wcod con el doctor 
—como los gastos indispensables de 
O b e d e z c a a ! 
n e o 
ELI sabe más que V . É.1 ha es-
tudiado el organismo y tiene 
gran experiencia. Siga sus con-
sejos, y cuando é l le recomienda 
las Pildoras Rosadas del D r . 
Williams, no deje de usarlas, pues 
él sabe muy bien lo excelentes 
que son para curar y evitar las 
enfermedades producidas por 
sangre pobre o nervios degene-
rados. £ 1 doctor le recomen-
dará las 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i l l i a m s 
para la Anemia, la Neurastenia, 
el Reumatismo, la Dispepsia, 
etc.. y V . , como persona razon-
able, irá a pedirlas a su boticario 
y las empezará a tomar cuanto 
antes. 
L e d a r á n t é s a l a d » 
Recordamos a las damas elegantes 
lá conveniencia de comprar sus som- ; 
breros en esta casa . 
Ofrecemos siempre las ú l t i m a s c r e a - ; 
clones de moda en P a r í s y New Y o r k . ! 
Y un variado surtido de b e l l í s i m o s I 
modelos acabados de recibir. 
Podemos ejecutar cualquier e n c a r - ¡ 
go por dif íc i l que parezca, pues con-
tamos con o p e r a r í a s h á b i l e s y de re- i 
conocido buen susto. 
R e f o r m a m o s S o m b r e r o s 
H a c e m o s d o b l a d i l l o d e o j o 
P R E C I O S M O D E R A D O S 
L a P o u p é e 
Xeptuno, 180, entre Gervasio y Belns-
coa ín . T e l é f o n o s M-4157 y M.182Ü. 
42719 21m. 
A g u a d e S o l a r e s 
(Santander. E s p a ñ a 
L a m e j o r a g u a t e s a 
E s p e c i a l para l a dispepsia y 
catarros cg í i s t ro - ln te s t lna l e s i 
Agentes generales en Cuba: 
O b r c g ó n y G ó i n c z . M a t a n z a s 
Sub-Agentes: 
Habana y P inar del R í o : 
A n t o n i o B e r r i z S . e n C 
Reina , 21, Habana. 
M A N Z A N I L L O : 
y ( k S . e n C . 
C A R D E N A S : 
O b r e g ó n A r e n a l X C a . 
E n otros p a í s e s se in tens i f i cará 
mientras tanto- la producc i / ín . Y co-
mo los precios son francamente re* 
m u n e r a d o r e s . . . 
E l "Heraldo' habla de contrastes. 
L a p o l í t i c a de Cuba dice e s t á dividida 
en dos grupos: 
Del uno el Gobierno, y Zayas del 
otro el Partido L ibera l . Y , a ñ a d e , ha 
surgido en este pleito electoral. 
U n tercer factor; Norte A m é r i c a . 
Y concluye el a r t í c u l o de este mo-
do: V 
"Desde lo alto del Capitolio de 
•Washisgton los americanos nos con-
templan". 
Nos miran pues—y esto es lo tris-
te—de arr iba a b a j o . . . 
N U E S T R A S E X P E R T A S C O R S E T E R A S 
P U E D E N TOMAR MEDIDAS A DOMICILIO 
* A V I ^ E A ' 
r i E P T U f l D 4 9 w m o . « - 4 0 3 7 
y 
D E L D I A 
F i e s t a s , e s p e c t á c u l o s , e t c . 
C I R C O r i B L L L ü . > t S 
F L E X I B L E E N CUAL-| 
Q U I E R POSIOON. 
b i é n importaron azúcar de Bohemia, espacio de tiempo indeterminado a 
P e r s p e c t i v a s p a r a e l a z ú -
c a r d e C u b a . 
E l s e ñ o r Antonio Medina, Canci l ler 
Encargado del Consulado de Cuba en 
Viena, ha remitido a la .Secietaria de 
Estado el siguiente informe: 
" E n el bien informado p e r i ó d i c o so-
bre asuntos del comercio y l a indus-
t r i a "Das Handelsmuseum", que ve la 
luz en esta capital, aparece una noti-
c ia acerca del movimiento azucarero 
en E u r o p a de suma importancia para 
l a Industr ia del a z ú c a r de nuestro 
p a í s . 
L o s datos que tengo el honor de re-
producir de dicha noticia merecen ser 
tomados en c o n s i d e r a c i ó n por las en-
tidades que tienen a su cargo la de-
fensa de nuestra primera industr ia . 
D e s p u é s de la d e s m e m b r a c i ó n de la 
antigua m o n a r q u í a a u s t r o - h ú n g a r a y 
la cr is i s e c o n ó m i c a por que atraviesa 
Alemania , s ó l o dos p a í s e s han queda- J 
do en E u r o p a en condiciones de ex- , 
portar a z ú c a r : la R e n ú b l í c a T s c h e - ; 
cho-slovaka y Polonia . i 
E l primero de estos p a í s e s e x p o r t ó I 
a r a í z de su s e p a r a c i ó n de Austr ia-1 
H u n g r í a algunos millones de quinta- I 
les de a z ú c a r para la Aus tr ia alema- I 
na y para Alemania en c o m p e n s a c i ó n 
de otros a r t í c u l o s i n d u s t r í a l e s . T a m -
Sulza e Inglaterra y hasta F r a n c i a 
adqu ir ió algunas partidas. 
L a zafra actual en Tschecho-Slova-
k i a promete un fuerte aumento com-
parada con la anterior. Se estima 
proveerse de azúcar del otro lado del 
m a r . 
Como consecuencia de lo expuesto, 
las perspectivas para el a z ú c a r cuba-
no en los p r ó x i m o s a ñ o s son, si no 
que l a p r o d u c c i ó n llegue alrededor , mejores, por lo menos tan buenas co-
de diez y seis millones de quintales | mo en los ú l t i m o s transcurridos , 
de cuya ascendencia s e r á n destinados j L a s c ircunstancias que rigen hoy 
para l a e x p o r t a c i ó n diez millones de | el mercado azucarero mundial s e g u í -
quintales. I r á n r i g i é n d o l o en los a ñ o s p r ó x i m o s 
L a segunda n a c i ó n , s e g ú n se ha di-
cho, que e x p o r t a r á a z ú c a r en E u r o p a 
s e r á Polonia, que d i s p o n d r á con este 
puesto quo siendo el a z ú c a r uno de 
los a r t í c u l o s m á s indispensables para 
la a l i m e n t a c i ó n , aumenta cada día su 
fin de la insignificante cantidad de demanda, y debido a que no se produ 
uno y medio m i l l ó n de quintales 
A u n en el caso de que se real icen 
las perspectivas de l a nueva zafra en 
Bohemia y Polonia, no podrán estos 
p a í s e s ni con mucho satisfacer el con-
sumo del continente europeo, tanto 
m á s cuanto que A u s t r i a , A lemania , 
F r a n c i a y Suiza no e s t á n en condi-
ciones de producir lo necesario para 
ce en la escala en que se consume, 
resulta una escasez que a su vez trae 
el consiguiente alimento en los pre-
cios . • 
E s t a s son, a mi juicio, las bases 
sobre las que descan^i el ¡ ¡crvenir de 
la Industria del a z ú c a r en general y 
la de Cuba en part i cu lar . E n lo que 
a esta ú l t i m a se refiere, si no pierde 
Mat inée hoy. 
A las 3 en punto. 
Toman parte en ella los Bel lc la ir , 
los sorprendentes atletas, tan aplau-
didos anoche en la f u n c i ó n dada en 
su honor. 
Miss Leitzel , l a mejor gimnasta del 
mund,o figura t a m b i é n en el progra-
ma de la m a t i n é e , lo mismo que en 
el de la func ión nocturna. 
Y l u c i r á n de nuevo sus habilidade» 
los G o d e ñ a s , reyes del aire, los j ^ - ! 
ne. el Tr ío Randow, los CotrelI5 p ! 
wells y Olimpia Desval, 
Los n i ñ o s . a quienes es tá dedicado 
el e s p e c t á c u l o , re irán de lo liad0 co 
los divertidos elowns l lar ian i y Toav 
M a ñ a n a dos m a t i n é e s 
Y en breve el acto de los leones 
D U R A N T E L A T A R D E • 
L a tanda de moda, i Siguen en Rialto, para renovar el 
L a de los s á b a d o s en Campoamor. I gran é x i t o que alcanzaron ayer, en s 
T a n d a de la tarde, a las 5 y cuar- j estrenoy las exhibiciones de E a HIj 
to, donde se presen tará en su mará-1 del Mar, emocionante drama suboa. 
vi l losa c r e a c i ó n E l Templo del Cre« r iño , lleno de intrigas y de maldades' 
Va tarde y noche hoy. ' 
Y en Olympic, la pe l í cu la E l lefa 
y el r a t ó n , por Alice Joy, en la tanda 
elegante de las 5 y cuarto. 
Entretanto asistiremos al debut da 
los Bacharats Giants, llegados ayer 
del Norte, en los terrenos de Almen-
dares P a r k . 
Juegan con el Habana hoy. 
A las 2. 
C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
pnscnlo el notable actor j a p o n é s Se-
ssue Hayakawa. 
Se repite la e x h i b i c i ó n de E l Tem-
plo del C r e p ú s c u l o en el turno ú l t i m o 
de la f u n c i ó n nocturna. 
Fausto. 
U n a tanda ú n i c a en la tarde. 
E s l a de las 5. con el estreno de la 
c inta titulada E n su Patio, por el 
famoso Charles Ray. 
m 
Dos funciones en este día. 
L a de l a tarde y la de la noche. 
L a pr imera a las 4. en obsequio del 
mundo infantil, cubriendo el turno 
segundo de las m a t i n é e s de los s á b a -
dos. 
E l programa ha sido c u í d a d o s a m e n 
te preparado por Santos y Artigas . 
F i g u r a en el mismo, a d e m á s de los 
recreativos n ú m e r o s de los a n í m a l e s 
amaestrados, el sensacional acto de 
la Intrép ida Ce'Dora en E l Globo de 
cubrir el consumo nacional . As í pues, de vista las bases indicadas no p o d r á 
la o p i n i ó n de c í r c u l o s bien informa 
dos es de que tanto el continente co-
mo Inglaterra se v e r á n obligados por 
A C E R I N A S 
J . L O P E Z á - 8 4 6 1 
C o m p o s t e l a 1 4 7 . 
M o n t a d a s y s u e l t a s , e n c a n t í 
d a d , p r e c i o e s p e c i a l . 
L e o n t i n a s 
M A C T E L E 
42586 alt. 18d. 
C o l c b o n e s , C o l c h o n e t a s y 
A l i o h a d a s d e t o d a s c l a s e s 
V E A S E N U E S T R A E X P O S I C I O N 
F A B R I C A N T E S : 
G U A S C K Y R I B E R A 
T c n i e í i i o R e y 3 3 , 
F R E N T E A L ^ T R O A N D A L U Z 
C9034 13 nov. 
ser afectada su buena marcha p j r 
cris is que se provoquen m á s o menos 
artificialmente en el mercado y que 
por fuerza t e n d r á n que ser pasaje-
ras •'' 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
T E L F 
N o t e s P e r s o n a l e s 
F E L K I T . U IOX 
Ayer c e l e b r ó su santo l a bella y 
I elegante s e ñ o r i t a Isabel F a l s . herm* 
j na de nuestro estimado amigo el ee-
' ñor SantíagrO F a l s . corit.odor de la 
C o m p a ñ í a A é r e a Cubana. 
Con ese motivo rec ib ió la r e ñ c r ' t a 
F a l s c a r i ñ o s a s pruebas de afecto il* 
sus amistades las que fueron c b i c -
quiadas en la morada de sus excelen-
tes padres. 
A las felicitaciones recibid is unu 
la nuestra y los vetos per su ven-, 
tura personal. 
U n a fiesta de arte. 
E l recitad de Lecuona, 
Doy el programa, con algunos de-
talles de Interés , en ¿itío preferente 
de la p lana inmediata. 
E n el S íTlUa, s i el tiempo lo permi-
te, el t é de los s á b a d o s en el patio del 
elegante hotel. 
T o c a la orquesta americana. 
Y se bai lará . 
la Muerte. 
Trabajan los Nelson. 
Con el muchachito acróbata . 
Y nueva p r e s e n t a c i ó n de oso que 
baila, que lucha, que patina, que hace 
p i r u e t a s . . . 
L a s hermanas Argentinas, valerosas 
alambristas de las que se refieren 
grandes proezas, hacen su debut 
en la f u n c i ó n nocturna. 
Dos m a t i n é e s m a ñ a n a . 
A las 2 y a las 4 respectivamente. 
D E A R T E Y D E S O C I E D A D 
Abre sus salones para el recibo 
bailable correspondiente a los cuar-
tos s á b a d o s do mes l a Asociac ión de 
Antiguos Alumnos De L a Salle. 
Recibo que se anticipa ya que no 
podría ser el otro s á b a d y por ser día 
de duelo con motivo de lá triste fes-
tividad del 27 de Noviembre. 
¿Qué m á s ? 
E l flre o'clock del Conntry CluV 
g ü i r MAM D K L D I A 
A G U L L O 
I - U 3 7 
S O L A M E N T E A H O B A 
T R JÍL J E S 
D e P i n a r d e l R í o 
U N P R O Y t B C T O 
Hemos tenido o c a s i ó n de ver el pla-
no del t r a n v í a urbano, de t r a c c i ó n 
animal que se proyecta instalar en 
v a r í a s calles de esta ciudad. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
B u e n a e s t a c i ó n 
Tara tomar Purificador San Lázaro. 
Ahora fn lo» tifinpos frescos salen las 
mntu<liiras del Verano y por eso l>ay 
fiue temar Puriflcadur San Lázaro, quo 
depura la sangre y cura las afecciones 
consecuencia de sus impurezas. Todas 
las boticas vemíen Purificador San Lft-
staro, y se preiíirn ea el Laboratorio 
ColAn y Consulauo. Habana. 
Tomar ahora i-urlflca^or Ran Lá-
zaro, es limpiar la Ka»i;re dfi to*^1» las 
impurezas .v Uicle^, «luo tanto danuu la 
salud. 
C 8806 nlt. '»!•« 
l l A T I C O Í 
R e s t a u r a d o r Pec tora l del D r . B . 
A b e l l a . N a d a h a y mejor 
U n a fiesta social. 
L a de los esposos Cueste-Posada. 
Inauguran por la tarde con un 
lunch a los cronistas su nueva resi-
dencia del Vedado, calle L n ú m e r o 
115, ofreciendo por l a noche un baile 
en la misma para obsequio de su hi ja 
María Teresa , que e s t á de días . 
E n la A s o c i a c i ó n de Propietarios 
de Medina ge celebra la velada que 
por causa de la l luv ia tuvo que trans-
ferirse el s á b a d o anterior. 
Inalterable el program% 
L a tradicional Salve de los Desam-
parados, precursora de la gran fleeta 
de m a ñ a n a , en la Parroquia de Mon. 
serrate. 
Aplazada l a Inaugurac ión de PaH-
Sades P a r k , frente al Parque Maceo, 
por el estado del tiempo. 
Y ninguna boda hoy. 
Que yo sepa. 
C H A M P A G N E 
O R O d e l R H I N 
" R h e i n g o l d " 
V I N O S D E L R H I N 
L a s m e j o r e s m a r c a » 
C e r v e z a A l e m a n a , l e g í t i m a 
V e n d e m o s e n t o d a s c a n t i d a d e s 
H A V A N A E X C H A N G E C o . 
S u á r e z N ú m . 5 . T e l . M - 1 9 1 4 . 
C9109 4d.-18 
$ 
C9142 alt. 3d.-20 
S o m b r e r o s d e P a r í s 
G r a n r e d u c c i ó n 
M A R I A L A T O U R 
A partir del viernes 19 del pres ente mes, h a r é gran r e d u c c i ó n en el 
precio de mis Modelos de P a r í s , 
Espero recibir la visita de las se ñ o r a s de buen gusto y a que les br in-
do l a o c a s i ó n de poder adquirir ma gnfflcos sombreros a precios baratos. 
" ser interesante para 
P r a d o 
C a m i s a s d e S e d a 
R e b a j a d a s 
Fuede s  i t s t  ara perso na establecida comprar todos los que 
ouedan. ~ 




A V I S O a l o s T A I A B A R T E R O S y V e s t i d o r e s d e A U T O M O V I L E S 
H u l e " N E V E R L E E K " 
A p r e c i o e s i n c o m p e t e n c i a 
Acaba de r e c i b i r s e i s surtido complete 
L A C E N T R A L 
J O S E A L V A R E Z 
A r a m b u r u 8 v 
S . e n C . 
C8S51 alt. 
T e l . A - 4 7 7 6 
7d.-5 2t.-t 
$ 2 8 . 0 0 
$ 2 4 . 0 0 
$ 2 0 . 0 0 
$ 1 8 . 0 0 
d e 
d e 
a $ 2 0 , 0 0 , 
a $ 1 6 . 5 0 . 
a $ 1 4 . 0 0 y d e 
a $ 1 2 . 5 0 . 
A H O R A , m á s q u e n u n c a , E L M U N -
D O N E C E S I T A H O M B R E S Y M U -
J E R E S V I R I L E S Y A M B I C I O S O S . 
Millones de Hombre." h.in Muerto o 
' Fstán Inútiles. Los 'Jobiernoi PiHen 
Más Vida, Más Producción, Más Niños 
Vigorosos-SanoB. 
[Los Gobiernos Tencieron ron la cien-
ría! Los Médicos Aronsejan-urgen 
'•Nuxlferrarse." uQué debemos hacer? 
No debe dese8Perar,e porciue se flen-
ta agotado, pfili'-o, débil y rorvirso; irr i -
table y ransado. N U < I F I K R R O traerá 
nueva vlfla, vigor, ambición, en unas 
luaYitas semanas. 
L a rienria inutilizó milU.i es de hom-
Vres, pero siempre .nrans.ible inventa 
hoy y promete fortlfusir. vigorizar, ani-
mar su mente, esclarecen s i vista, lim-
piar y enriquecer su sanare, ter-.plar 
si• k rtsculos, jejuvenerér su cuerpo y es-
i lrltu; para'ello sMo rerunienda 'Nn-
xiferrarse,-' tomar N U X I F l K r t R O , el úl-
timo, más valioso y eficiente desrubrt-
mlento; muy econAmiro y único astmila-
l l e y digerible toUlniente. 
Ru salud, su virilidad, su «viveza de 
nirnte y ê espíritu, confiar.za en sí mls-
iro, e Irolor de sus mejillas y su sem-
blante, con tan buenos como lo sea sn 
sangre. Sangre pura y rica se mani-
fiesta por sf misma ';r. un saludable y 
rrsnd0 «embl.inte. viv «s ojos, rlaramen-
tu, animad© espíritu, «núsculos de acero 
v ablrl^n de éxito y placeres. Y NÜXI-
F l E R r t O es lo único nue nstituye esas 
•Mrhas de ruerpo y alma, porque en él 
la ciencia ha lográ(jo combinar los ele-
mentos para nacer au* la fángre eierza 
mi natural cometido, supliendo al cuer-
po el alimento, enorgíi v fuerzas que le 
son naturales v necesarios. 
Nl X i r i E R n O está preparado en ta-
I Metas, fácil de tomar, según instruccio-
i t es en cada frasco. 
Vale una f.irtnna afrortnr «1 porvenir 
sintiéndose fuerte, vlsorofo. saludable, 
(eseanjo placeres N r X T i n n R O «Alo 
cuesta unas pesetas v -is^pura su ble-
t fstat' v el de sus hilos. 
Kmpiece a tomar NÜ.CIFIERItO hoy 
•nlsmo. 
'•Xuxlfierfe" su esposa. "Nuxifierre 
sus hijos. 
Señores Dortore»:—La formula do Nu-
xlflerro no os secreta, está Impresa en 
cada frasco; véala. . 
Procúrelo »n las fanna-ias y con se-
guridad en las drcg.ierías d*1 Snrrá, 
Johnson, Barrera^ Taque íhel y Majó y 
S a p e r a a t o d o s 
los J a b o n e s m e d i c i n a l e s p o r sos 
m a r a v i l l o s a s p r o p i e d a d e s curat ivas 
en las d e r m a t o s i s , er i s ipe las , her-
pes y d e m á s a fecc iones c u t á n e a s , 
e l J A B O N S A L E S D E A R C H E N A . 
F a b r i c a d o c i e n t í f i c a m e n t e en el 
a d m i r a b l e L a b o r a t o r i o Moderno, 
que p o s e e 
F L O R A U A de M a d r i d . 
P r e m i a d o c o n G R A N D I P L O M A D E H O N O R en el T e r c e r Congre-




S E Ñ O R A . . . . . 
S ó l o la F á b r i c a p u e d e v e n d e r a l p r e c i o m á s b a j o en l a actual 
s i t u a c i ó n . 
Noso tros s o m o s f a b r i c a n t e s d e s o m b r e r o s p a r a s e ñ o i a s , seno-
r i tas y n i ñ a s . 
Nues tros s o m b r e r o s a d o r n a d o s son v e r d a d e r a s creac iones . 
V e n d e m o s f o r m a s sue l tas d e t erc iope lo , f e lpas y otras telas, 
y s i n o h a y la que b u s c a se la f a b r i c a m o s . 
F A B R I C A N A C I O N A L D E S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S 
S E Ñ O R I T A S Y N I N A S 
A m i s t a d 5 0 c a s i e s q u i n a a N e p t u n o 
T e l é f o n o M - 9 4 0 6 . 
L a E m p e r a t r i z T o m e M A N I O C A 
S A N ' R A F A E L 3 6 
ld.-20 
D E S A Y U N O S I N R I V A l 
A C E P T A M O S C H E C K S 
d e T O D O S l o s B A N C O S 
alt. l2d-3 
A 1 I 0 L X X X V f c f c « A R i O D E L A m t i S h N o v i e m b r e 2 0 p á g : n a c i n c o 
U N R U M O R D E S M E N T I D O 
Todo lo q i e se h a h a b l a d o ! . . . 
i ' .cuántos comentarios! 
r día trás otro día abrumaban al 
¡-ta. con preguntas sobre un ma-
^ V j u o que solo h a sido un canard 
orido a otros muchos de los inven-
^ ¿ o s alrededor de m á s de un cubano 
asente. 
n rumor, y rumor nada mas, ha • 
i 0 a extenderse r á p i d a m e n t e por, 
¡¡¡da la sociedad habanera, 
gs tiempo ya de desmentirlo, 
v así lo hago. 
vada hay de cierto, puedo asegurar- • 
' con los m á s autorizados testimo- > 
ios acerca de la boda que se da por j 
íectuada del p r i m o g é n i t o de un opu- ' 
lento caballero, presidente de un aris -
t o c r á t i c o clnb de esta capital, y l a 
h i ja únK-a de un conocido abogado 
de nuestro foro que en c o m p a ñ í a su -
y a y la de su distinguida esposa de-
be hal larse a la fecha en Madrid des-
p u é s de haber pasado gran parte . 
del verano viajando por Londres, Pa-t 
r ís y Vichy. 
E l imaginarlo novio entretanto, pa- j 
sea su esbelta figura y su magní f i co 
a u t o m ó v i l , s e g ú n palabras de un con-1 
frcre por las calles de P a r í s . 
Un error, una broma, lo que fuere, 
di6 m á r g e n a la v e r s i ó n que tanto se 
ha propalado por la Habana. 
Pero el m e n t í s es tá dado. 
Rotundamente. 
F r o n t ó n J a i - A l a i 
C i e n f u e g o s 
F U M I O - V T E E C E K A 
J U E V E S 18 D E N O V I E M B R E D E 1920 
Pr imer partido 
Ganador: Blancos, se pagaron los bo-
letos a $4.66 
L o s azules se hubieran pagado 
a $3.08 
E N L A S A L A E S P A D E R O 
I^ecuono. 
Notable pianista cubano. 
Un compositor, a d e m á s , que en pro 
Succiones de diversos g é n e r o s ha da-
do las más c laras muestras de su ta-
lento musical. 
gastan como el m á s elocuente tes-
timonio las obras teatrales en que 
ha colaborado Ernesto Lecuona. 
Es muy joven. 
Lleno de fé y de alientos. 
De vuelta del viaje que e m p r e n d i ó 
ihacia Venezuela y Puerto Rico s i -
«miendo a la C o m p a ñ í a Velasco resur 
je en nuestra vida a r t í s t i c a con el 
recital de piano que h a combinado 
para la tarde de hoy en l a Sa la E s -
padero. 
En el programa, donde dedica una 
parte a Chopin, ha incluido varias 
piezas de que es autor, entre otras 
la cé lebre M a l a g u e ñ a , tan aplaudida 
en las cuatro audiciones que o frec ió 
en el teatro Martí . 
N ú m e r o sobresaliente en el recital 
de esta tarde es l a p a r á f r a s i s del T r o -
vador de Gottschalk. 
Se v e r á honrada la a r t í s t i c a fiesta 
con la presencia de Henry Hera , insig 
ne violinista a u s t r í a c o , de paso en la 
Habana. 
A s i s t i r á t a m b i é n , invitado especial-
mente, Pepito Figueroa, precoz vio-
l inista de once a ñ o s de edad a quien 
c o n o c i ó Lecuona durante su e s t á n :ia 
en Puerto Rico. 
U n a sociedad delecta y elegante se 
v e r á reunida esta tarde en la Sa la 
Espadero. 
Sená un gran é x i t o el concierto. 
Todo lo garantiza. 
V I A J E R O S Q U E R E G R E S A N 
Un gran pasaje. 
E l del Gorernor Cobb ayer. 
Llegó en el correo de l a F lor ida , 
acompañado de su espiritual h i j a Offi 
Ha, el eminente doctor Franc i sco C a -
brera Saavedra. 
De su temporada veraniega regre-
saron los j ó v e n e s esposos R a ú l Mora 
y Josefina Galbán. 
La señori ta A s u n c i ó n O'Reilly. 
Las s eñor i ta s Mora, 
E l señor Manuel A j u r i a , Senador 
de la Repúbl ica , con su linda hlja_ 
Lolita, perteneciente a l a encantadora 
legión de jeunes filies del mundo h a -
banero. 
L a s e ñ o r a de P e r p i ñ á n , la intere-
sante Amparo Alba, en u n i ó n de su 
graciosa h i ja Amparito. 
Y l a distinguida dama María Tere-
sa Demestre de Armentero's con aus 
hijos P o n p é e y Garlitos. 
Una vlajora m á s . 
L a s e ñ o r a Caridad Carona de Mo-
y a . 
E n un ión de su gentil y bel la hi ja , 
l a s e ñ o r i t a B c l a Moya, regresa de 
una agradable temporada en Crotom, 
p o é t i c o sitio de verano en .las inme-
diaciones de Nueva Y o r k . 
V a y a para todos un saludo. 
Con mi bienvenida. 
No fal tará este a ñ o . 
E l c lás ico Arbol de Navidad. 
Con toda a n t i c i p a c i ó n , y animada 
de los más laudables p r o p ó s i t o s , ha 
empezada ya a organizarlo la honda 
dosa y caritativa dama mejicana E s -
peranza Alcocer de Capi l la . 
Se celebrará el 25 de Diciembre, en 
plena Pascua, baju l a presidencia del 
Ilustre Obispo de la Habana. 
E l patio del Palacio Episcopal , a 
Bemejanza de otros a ñ o s , se engala-
" L a C a s a d e ¡ f i e r r o " 
Vaji l la de c r i s t a l c o m p u e s t a d e : 
12 copas p a r a a g u a . 
12 „ „ v i n o . 
12 „ „ C h a m p a g n e . 
12 „ „ J e r e z . 
12 „ „ l i c o r . 
60 piezas. P r e c i o : $ 2 6 . 0 1 ) 
Visite nuestro D e p a r t a m e n t o d e 
C r i s t a l e r í a y P o r c e l a n a s . 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , S . e n C , 
Obispo, 6 8 ; y O ' R e i l l y , 5 1 . 
n a r á vistosamente ese día con plan-
tas, con banderas y con flores para 
el Arbol de Navidad. 
C u é n t a s e ya , para mayor lucimien-
to del acto, con el concurso de la 
Banda de la Beneficencia. 
A s i s t i r á el doctor Delfín. 
Invitado de honor. 
U n saludo. 
P a r a una dama en sus d ías . 
(Es la s e ñ o r a F e l i c i a Mendoza, dis-
tinguida esposa del doctor Gonzalo 
A r ó s t e g u i , honorable Secretarlo de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
Horas agradables, por las congra-
tulaciones que l a esperan, s e r á n las 
de hoy para l a s e ñ o r a de A r ó s t e g u i . 
Rec iba mi f e l i c i t a c i ó n . 
Cugat. 
Sale hoy de Nueva York . 
E l joven viol inista embarca en e) 
vapor Méx ico , que t o m a r á puerto, se-
guramente, en las primeras horas de 
ta m a ñ a n a del m i é r c o l e s . 
¡Lilegue con toda felicidad < 
¡Fashlon's. 
Nusvos modelos de P a r í s . 
U n a e x p o s i c i ó n de vestidos, ya de 
calle, y a de s o i r é e , abierta en obse-
quio de las damas habaneras por T e -
resa Fuertes de Portugal en un pisi-
N u e s t r a s r e b a j a s 
T e l a s 
f r a n e l a s de a l g o d ó n , co lor . 
W a r a n d o l e s de a l g o d ó n , c o l o r e s ' D e 7 3 c e n t a v o s se r e b a j a r o n a 
lisos- ^ í 4 0 c e n t a v o s . 
C r e p é s r i zados . j . 
P r i m e r a quiniela 
Amoroto $ 3.36 
E l o r z a 11.63 
Vega . . . , 5.75 
E r d o z a 11.96 
E c h e n a r r o 9.77 
Cazal iz 2.31 
Ganador: E l o r z a . — ? 1 1 . 6 3 . 
Segundo partido 
Ganador: Blancos , se pagaron los bo-
letos a $3.53. 
L o s azules se hubieran pagado 
a $3.88 
P o p l í n de a l g o d ó n , en todos l o s ] 
c o l o r e s , m u y a n c h o . > D e 9 5 , a 6 5 c e n t a v o s . 
A s a r g a d o e s c o c é s . 1 
O t o m a n o s l a v a b l e s , c o l o r i d o ) 
f i rme . 
C r e s p ó n d e a l g o d ó n i 
D e $ 1 . 2 5 , a 9 8 c e n t a v o s . 
Segunda quiniela 
Malelgaray $ 5.93 
M á c a l a 5.78 
F e r m í n 5.23 
A r a n a 6.48 
E c h e v e r r í a 3.41 
G u t i é r r e z 5.08 
Ganador: E c h e v e r r í a . ^ S ^ l . 
F U N C I O N C U A R T A 
C o n c a d a f r a s c o 
d e 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
s e l l e v a U c L u n a 
g a r a n t í a d e p u r e -
z a y c a l i d a d q u e 
s o l o c i n c u e n t a 
a ñ o s d e p r e p a r a r 
y p e r f e c c i o n a r 
u n p r o d u c t o p u e -
d e n o f r e c e r . 
N o c o m p r e U d . n i n g ú n 
s u b s t i t u t o á l a l e j í t i m a : 
C o m p r e s o l o 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
4 & 
S E G U R O 
P A R A S U S 
P U L M O N E S 
C h a r m e u s e en v a r i o s co lores . 
F a y a , t o d a s e d a . 
D e $ 6 . 9 5 , a $ 4 . 9 5 . 
S A B A D O 20 N O V I E M B R E D E 1920 
P r i m e r p.'irtido n 25 tantos 
E l o r z a y Vega, blancos, 
contra 
Barrenechea y Erdoza . azules 
A sacar todos del cuadro SVÍ 
C r e s p ó n d e C h i n a , m u y d o b l e , ) n * c ¿-^ t c 
, , , , > D e a $ 3 . i 3 . 
c o l o r e s d e n o v e d a d . I 
F o u l a r e s d e s e d a . ) 
G e o r g e t t e s e s t a m p a d o s ( n u e v o s > 
d i s e ñ o s ) . j 
A $ 2 . 9 5 . 
C r e s p ó n e s t a m p a d o ( i m i t a c i ó n d e g e o r g e l t e ) de $ 2 . 2 5 , a 
$ 1 . 3 9 . 
M a l l a de s e d a ( F i s h e r M a i d : 
s i r e n a ) , tr ico le t tes d e s e d a , j e r s e y s 
en c o l o r e s o s c u r o s , p a r a ves t idos 
de c a l l e , a $ 5 . 5 0 , $ 4 . 5 0 y $ 3 . 2 5 . 
C r e s p ó n e s t a m p a d o ( i m i t a c i ó n 
de g e o r g e t t e ) d e $ 2 . 2 5 , a $ 1 . 3 9 . 
P r i m e r a quiniela a 6 tantos 
Echenarro , C a z a ü z , E l o r z a , Vega, B a -
rrenechea y E r d o z a 
Segundo partido a 30 tantos 
Gut i érrez y Cazal iz , blancos, 
contra 
F e r m í n y Amoroto. azules 
A sacar los primeros del 9% y los 
segunde^ del 9 , 
Segunda quiniela a 6 tantos 
Gut iérrez , F e r m í n , Gárate , Amoroto 
y Echegaray . 
L a f u n c i ó n c o m e n z a r á a las 8 p . m . 
F U N C I O N QÍ ' INTA 
D O M I N G O 21, N O V I E M B R E D E 1920 
P r i m e r partido a 30 tantos 
Echenarro y Cazal iz , blancos 
» contra 
E l o r z a y Amoroto, azules . 
A sacar todos á ú cuadro 8Vé 
Pri inora quiniela a 6 tantos 
Echenarro , E l o r z a , Vega, Amoroto, 
Barrenechea y Caza l i z . 
i G . Menocal c o n f e r e n c i ó ayer cor. 
! s e ñ o r Presidente. A l ret irarse dijo a 
los r e p ó r t e r s que c a r e c í a de tunda-
raento la v e r s i ó n propalada e n el 
sentido de que en aquella penitencia-
r ia se daba maltrato a- algunos pe-
nados' entre los cuales f i g u r a — s e g ú n 
l a v e r s r ó n — e l matador de', s e ñ o r 
R a ú l Mediavil la. 
A D A R l -AS G R A C I A S 
j Ayer v i s i t ó a l general Menocal u c a 
c o m i s i ó n de directores y administra-
dores de e m p r » 8 a s ferroviarias esta-
blecidas en Cub.~, para darle las gra-
cias por sus gesUr.nes con respecto 
a la a p r o b a c i ó n tío las nuevas tarifas 
ferroviarias sometidas a la c o m i s i ó n 
de ferrocarri les y que s e r á n puestas 
en vljror p r ó x i m a m e n t e . 
S I T U A C I O N D B rXJiNÜOS 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n dió 
cuenta ayer al jefe del Estado, de 
las gestiones que renllza con el Se-
J A R A B E 
S U L F O - G U A Y A C O L 
P O T A S A 
• S A R R Á -
E N F A R M A C I A S 
cretario de Hacienda para que s i túe 
los fondos necesarios a fin de poder 
pagar a los empleados de las mesas 
electorales de las elecciones última.' . 
C O N F E R E N C I A 
E l jefe i n í e n n o de P o l i c í a , coman-
dante P l á c i d o H e r n á n d e z , c o n f e r e n c i ó 
ayer reservadamente con e l s e ñ o r 
Presidente de la R e p ú b l i c a . 
D R . F E D E R I C O T O R R A L E A S 
E S T O M A G O , i i V í E S Í l N Q Y S U S 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e d . 1 3 . V e d a d o . 
T e l e f o n o F - I 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : d e -4 a £ p. m. en E n > 
p e d r a d o 5 . e n t r c ^ l ^ * 
to de Teniente Rey 8. 
Numerosas s e ñ o r a s accediendo a 
delicada i n v i t a c i ó n , han estado a v i -
s i tar la durante l a semana. 
H a y preciosidades. 
L a v i c t o r i a e s . . . 
s i e m p r e d e l c a f é d e " L a F i o r d e T i b e s 9 ' 
B o l í v a r 3 7 T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
De vuelta a Cuba. 
Nuestro Ministro en B é l g i c a . 
U n cable trajo ayer l a noticia de 
que el doctor Franc isco Zayas y A l -
fonso h a b í a pasado por P a r í s en di-
r e c c i ó n a Sain* Nazaire para tomar 
el vapor que lo c o n d u c i r á hasta la 
Habana. 
S e g ú n agrega dicho despacho trae 
el doctor Zayas completos informes 
sobre cuestiones de e d u c a c i ó n . 
E l i lustre d i p l o m á t i c o es hermano, 
como todos s a b r á n , del doctor A l -
fredo Zayas , electo Presidente de la 
R e p ú b l i c a . 
Viene con su distinguida esposa. 
¡ F e l i z v iaje! 
U n a grata nueva. 
Que me complazco en publicar. 
De al ta h a sido dada en l a Cl ín ica 
de A r a g ó n , d e s p u é s de operada con el 
m á s satisfactorio é x i t o , l a s e ñ o r a Con 
suelo Morillo de Govantes 
Y a en su morada, rodeada de sus 
familiares a m a j i l í s i m o s , p a s a r á \ \ 
convalecencia. 
Mis votos por su restableclrylento. 
U n cDncierto anual . 
E l del Conservatorio de Mús ica . 
Organizado para el lunes, en la fes-
tividad de Santa Ceci l ia , ha sido ne-
cesario suspenderlo, s e g ú n se sirve 
comunicarme el profesor Peyrellade, 
por encontrarse indispuestas dos de 
las s e ñ o r a s que h a b í a n de tomar par-
te en el mismo. 
Sensible contrariedad. 
Paul ino Acosta. 
M u r i ó el pobre actor 
Vico, Borras . T h u i l l i e r y tantos 
otros fueron los primeros en recono-
cer los m é r i t o s y facultades del infor-
tunado artista de la r a z a de color 
L u c h ó por su arte hasta que al fin, 
decepcionado, o lv idó sus aficiones tea-
trales . 
F u é ayer su entierro. 
Enrique F O > T A M L L S . 
se-
Sr^nndo partido a 80 tantos 
G á r a t e y E c h e v e r r í a , blancos, 
contra 
M á c a l a y Carreras , azules . 
A sacar los primeros del O'^y los 
gundos del 8V¿ 
Secunda qnlnielu a (> tantos 
E c h e v e r r í a , Máca la . Gut i érrez , Malle-
garay. Carreras y A r a n a . 
L h f u n c i ó n c o m e n z a r á a las 8 p . m . 
" D E P A L A C I O 
P O R I N J U R I A S 
T e r c i o p e l o d e S e d a 
e n t o d o s c o l o r e s 
Tenemos en todos colores el mejor 
terciopelo cbiffon, que se fabrica. 
T a m b i é n completo nurtido de panas 
finas, propias para vestidos. Los pre-
cios de aufeetras seduts son sin igui'.l. 
L A Z A R Z I I U A 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o ^ 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A I ^ N A 
D r . A d o l f o d e A r a g ó n 
D E N T I S T A 
Graduado de la Habana y Phi ladel-
phia. 
Turnos a hor-s fijas, especiales a) 
comercio y oficinistas. 
A g u i a r entre Empedrjxw» v T e j a -
dillo. T e l é f o n o A-602C 
L l jefe del Estado l l e g ó ayer por 
l a m a ñ a n a a Palacio y poco d e s p u é s 
r e c i b i ó a los jueces correccionales de 
las secciones prlmer-u segunda tercera 
que le o t r e c í e r o n procedimiento e" 
causas por injuria?;. E l general Me-
nocal optó en todos los . casos por l a 
v í a correccional . 
Dichas causas «on contra Fabiano 
Figueredo y L u i s S e q u í ; contra el pe 
r iód ico " L a N a c i ó n " y contra e l re-
presentarlo. Horacio Díaz Pardo, es-
ta ú l t i m u a virtud de denuncia del 
c a p i t á n Cordovéa . del e j é r c i t o . 
V E R S I O N I N E S A C T A 
E l j'-fo del Presidio, doctor T o m á s 
H A N A N S H O E S 
L a v e r d a d e r a n o v e d a d d e l a E s t a c i ó n . C o m b i n a d o s c o n 
g a m u z a , c o l o r t o p o , m a r r ó n , g r i s o b s c u r o y c h a r o l 
U N I C A A G E N C I A 
' L A E M P E R A T R I Z " 
S A N R A F A E L 3 6 
C A Ñ E D O E X I S T E 
P U E B L O , H O Y E S T U D I A 
R I C O S . M E D I A N O S , M O D E S T O S O B R E R O S , a t o d o s o f r e c e C A Ñ E D O S U P R O T E C C I O N . 
H O M B R E S , M U J E R E S Y N I Ñ O S , P A R A T O D O S H A Y 
C O N F E C C I O N E S . T E J I D O S D E S E D A , L A N A . H I L O Y A L G O D O N 
S O L O A L G U N O S P R E C I O S Y J U Z G U E N . 
P i e z a s c r e a d e h i l o , 3 0 v a r a s , a $ 
P i e z a s c r e a c a t a l a n a , 15 v a r a s , a $ 
P i e z a s d e m a d a p o l á n , 15 v a r a s , a $ 
P i e z a s n a n s ú f r a n c é s , a $ 
P i e z a s n a n s ú i n g l é s , 1 0 y a r d a s , a $ 
C o r t e s de V i c h y f r a n c é s , p a r a c a m i s a s , a . . . $ 
M e d i a s f inas p a r a s e ñ o r a s , a $ 
M e d i a s p a r a c a b a l l e r o s , a ^ 
C a l c e t i n e s de h i lo p a r a n i ñ o s , a $ 
C a m i s e t a s c r e p é , f r a n c e s a s , a $ 
C a m i s e t a s de h i lo , f r a n c e s a s , a $ 
9 . 6 7 
2 . 5 2 
2 . 5 2 
4 . 1 6 
3 . 7 8 
1 . 1 9 
0 . 3 8 c e n t a v o s 
0 . 2 7 c e n t a v o s 
0 . 2 9 c e n t a v o s 
0 , 7 3 c e n t a v o s 
1 .72 
C O N F E C C I O N E S D E S E Ñ O R A S , N I Ñ O S V C A B A L L E R O S 
M a m e l u c o s de n i ñ o s , d e s d e $ 0 . 7 5 c e n t a v o s 
B a t a s d e n i ñ a s , d e s d e . $ 0 . 9 0 c e n t a v o s 
P a n t a l o n e s d e n i ñ o s , d e s d e $ L O O 
T r a j e c i t o s d e n i ñ o s , d e s d e $ 2 . 7 5 
C a m i s a s de n i ñ o s , d e s d e $ 1 .45 
U Q U I D A C I O N C O L O S A L , D E S A Y A S , S A Y U E L A S , C A M I S O N E S , 
C U B R E C 0 R S E S , B L U S A S , M A T I N E S , B A T A S Y V E S T I D O S D E 
S E Ñ O R A S 
N O T A : 
C O M O E S T A L I Q U I D A C I O N E S D E S A S T R O S A , S U P L I C O A L 
B O N D A D O S O P U B U C O S E D E S P A C H E S O L O . T O D O S L O S A R -
T I C U L O S T I E N E N S U P R E C I O : H A Y Q U E E C O N O M I Z A R G A S T O 
D E P E R S O N A L . 
N O O L V I D A R S E Q U E C A Ñ E D O E X I S T E E N L N D U S T R L A , 1 1 8 . 
E N T R E N E P T U N O Y S A N M I G U E L 
I n d u s t r i a , 1 1 8 e n t r e N e p t u n o y S a n M i g u e l . T e l f . M - 9 3 1 6 
P r e c i o s d e v e r d a d e r a g a n g a e n c a m i s a s y p a n t a l o n e s d e h o m b r e s . 
P A G í N A S E I S D I A R I O D £ L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 0 d e 1 9 2 0 A R O L X X X V i n 
T E M E O S ¥ ñ l f E S T A S 
- E l empresario s e ñ o r Adolfo Braca le 
nos e n v í a desde eí P e r ú el siguiente 
despacho: 
" L i m a , 19 Noviembre. 
L ó p e z G o l d a r á s . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana . 
C o n t r a t é para funciones e i t raord i -
nar ias en el Teatro Nacional a l c é l e -
bre tenor De Muro y a la diva espa-
ñ o l a Angeles Otein . E s t r e n a r é en es-
ta temporada la ó p e r a P a r s i f a l . H a -
r é uaa bril lante temporada. Saludos 
a la prensa y a l p ú b l i c o de l a H a -
b a n a , i 
B r a c a l e . " 
Puede, por lo que nos comunica el 
popular empresario, decirse que h a -
b r á una temporada l í r i ca de pnmer 
orden en este invierno. 
Pocas veces se han visto reunidos 
art is tas d e s m é r i t o s tan grandes como 
los que van a cantar en la "stagione" 
en nuestro primer coliseo. 
T i t ta Ruffo, el famoso bar í tono que 
c a n t ó en la temporada de Inaugura-
c i ó n del Nacional, e s t á y a contratado 
y c a n t a r á Hamlet , Cristoforo Colombo 
y Rigoletto. 
M a r í a BarJrentos , l a c e l e b é r r i m a 
tiple l igera, c a n t a r á L a k m é . 
De Muro, tenor de poderosos me-
dios vocales y de exquisita escuela de 
canto, i n t e r p r e t a r á seguramente el 
Don J o s é de Carmen , role con que 
ha obtenido en los principales teatros 
de E u r o p a e s p l é n d i d o s triunfos. 
Angeles Otein, soprano ligero de 
facultades extraordinarias, que ha a l -
canzado en I ta l ia y ú l t i m a m e n t e en 
la Argent ina los m á s brillantes é x i -
tos, se p r e s e n t a r á en E l Barbero de 
Sevi l la , en L u c i a y en T r a v l a t a y nos 
r e v e l a r á que es jus ta la fama que ha 
ganado en las ciudades m á s musica-
les del mundo. 
No hay que olvidar que a d e m á s de 
estos cantantes de primo cartello vie-
nen el tenor Minghetti y el insigne 
compositor Piero Mascagni, autor de 
C a v a l l e r í a Rus t i cana y de I r i s , uno de 
los grandes maestros de I ta l ia , una 
verdadera gloria del divino arte . 
E l elenco y el repertorio son a í r a -
yentes. 
L a temporada promete ser una su-
c e s i ó n initerrumpida de triunfos. 
N A C I O N A L 
Circo PnWIlones 
L a f u n c i ó n celebrada anoche en ho-
menaje ce las notable sartistas B e l l -
c la ir Bros r e s u l t ó m a g n í f i c a . 
A s i s t i ó al Nacional numerosa con-
currenc ia . 
Alfredo Codona, director de pista 
del Circo Pubillones, bizo entrega a 
los mencionados artistas de dos me-
dallas de oro v a l i o s í s i m a s , con las 
que la s e ñ o r a Wade viuda de Pubil lo-
nes premia el triunfo en l a Habana 
de esos aplaudidos atletas. 
Dos funciones ae c e l e b r a r á n hoy en 
ol Nacional . 
A las tres, m a t i n é e extraordinaria 
a la que c o n c u r r i r á n los n i ñ e s de l a 
Beneficencia. 
Por la noche, f u n c i ó n extraordina-
r i a . 
E n ambas t o m a r á n parte los s i -
guientes artistas*. 
E l T r í o Lamont , los e x c é n t r i c o s mu 
Bicales T a y y s e ñ o r a , el T r í o Randow. 
a c r ó b a t a s c ó m i c o s , L o a c h l a Quinlan, 
Skating Hamiltons, •»! celebrado Be-
bé en sus actos c ó m i c o s , los Cotrel ls 
Powolls. Ol impia Desval C o . , B e l l -
c la ir Bros , aplaudidos atletas, en el 
sensacional Loop the Loop, Roso Mar 
guerite, notable ecuyere. M á x i m e 
Bros y Boby, Miss Loitzel , l a mejor 
gimnasta del mundo, ios Eugene. T h e 
J o r d á n G i r l s , los malabaristas aus-
tralianos The He-ckett T r í o , los dia-
loguistas cubanos los Cric l l i tos . Ma-
-lani y Tony, celebrados clowns, y los 
Codonas, "reyes del a i r e . " 
M a ñ a n a , dos m a t i n é e s . A las dos, 
ú l t i m a de abono y extraordinaria a 
las cuatro y media . 
E n breve se p r e s e n t a r á el m a g n í f i -
co acto de los leones. 
L a troupe Bonisecti, a c r ó b a t a s de 
fama mundial , d e b u t a r á n en fecha 
p r ó x i m a . 
E l p i ó x i m o viernes, f u n c i ó n en ho-
menaje a Eugene Randow ( B e b é ) . 
* * • 
P A T R E T 
Circo Santos y Art igas 
No obstante la inclemencia del 
Liempo, l a f u n c i ó n de anoche se v l ó 
tnuy concurr ida . 
F u é a p l a u d i d í s i m o el ^ensaqional, 
acto del Globo de l a Muerte. 
L a famil ia Nelson es otro de los 
n ú m e r o s de gran i n t e r é s . 
Hoy, a las tres y media, segunda 
m a t i n é e del abono de los s á b a d o s . 
Por la noche, f u n c i ó n con Intere-
sante programa. 
T o m a r á n parte en ambas los ele-
fantes de Santos y Art igas , los chivos 
¡ m a e s t r a d o s de Snyder, las c a c a t ú a s 
le Lamont, L i t t l e J i m , el oso patina-
doi*, los caballos a l a alta escuela, el 
Globo de l a Muerte y otros n ú m e r o s 
notables. 
E n esta f u n c i ó n nocturna debuta-
rán las Hermanas Argentinas, mag-
níf ico acto de alambre que constitui-
rá otro de los numerosos atractivos 
de esta temporada. 
M a ñ a n a , domingo, dos m a t i n é e s : la 
primera a las dos y la segunda a las 
:uatro. 
E l jueves, f u n c i ó n de gala dedicada 
a l a colonia ch ina . 
L o s precios por f u n c i ó n son los si-
guientes: 
G r i l l é s s in entradas, ocho pesos; 
nalcos s in entradas, seis pesos; lune-
a y butaca c u i entrada, dos pesos; 
entrada gener^'^ un neso; delantero 
de tertulia con saUa^n , 60 centavos; 
entrada a tertulia, 50 centavos; de-
lantero de cazuela -un entrada, 50 
centavos; entrada a cazuela, 40 cen-
tavos . 
¥ » • 
.>L4RTI 
E l programa de esta noche es muy 
interesante. 
E n la pr imera tanda, senci l la , se 
pondrán en escena la aplaudida re-
vista Mús ica , L u z y A l e g r í a y el j a i -
aete de costumbres m a d r i l e ñ a s E l ú l -
timo chulo . 
E n segunda, l a opereta en tres a c . 
fos E v a , por María J a u r e g u í z a r . Ma-
ría Caba l l é , Ortiz de Zárato y P a l a -
cios. 
E n la m a t i n é e de m a ñ a n a se pon-
i r á en escena L a B r u j a , por María 
J a u r e g u í z a r . Mar ía Cabal lé , Ortiz de 
t á r a t e . Palacios y F r a n c é s . 
E n la p r ó x i m a semana, l a revista 
ie Quinito Valverde. Sol de E s p a ñ a . 
E n breve, estreno de la obra de 
costumbres gallegas original de los 
l e ñ o r e s Renovales y Pacheco, con mil 
í i ca de los maetros L u n a y S o u t u l L . 
Amores de Aldea . j 
Se urepaar l a reprise de la obra de 
Dlizondo E l T r e n de la I l u s i ó n . 
C o n t i n ú a n los ensayos de la revir.-
ta B .02 . 
So anuncia otro estreno: L a Per-
fecta Casada, obra " 2 i a n é x i t o en 
Madrid. 
* * * 
C A X P Í U M O R 
Hoy s á b a d o , en f u n c i ó n de moda. E l 
templo del c r e p ú s c u l o , c r e a c i ó n del ' 
notable actor Japonés Scssue Haya-
k a w a . 
Se p a s a r á en las tandas de las cin-
co y cuarto y de las nueve y media. 
E n el resto del programa se anun-
cian el sexto episodio de l a serie E l 
Genio del Mal, laa comedia;? E l Rey 
de C a n i b a l í a y Noche de bodas, loa 
dramas L a a g o n í a del infierno y A n a 
la andrajosa, por P r i s c l l a Dean, y la 
revis ta Acdntecimientos universales! 
n ú m e r o 6. 
M a ñ a n a , en los mismos turnos de 
hoy, l a interesante c inta E l templo 
del c r e p ú s c u l o . 
P a r a el lunes se anuncia el estreno 
de la ú l t i m a p r o d u c c i ó n de H a r r y C a -
rey Cayena, t itulada E l Humano. 
E l m i é r c o l e s , estreno de L a I s l a de 
la Conquista, cinta interpretada por 
1í! bel la actriz Norma Talmadge . 
Se p a s a r á en las tandas de la una 
y media, de las cinco y cuarto y de 
las nueve y media. 
Pronto, L a V i r g e n d i tstamboul, por 
P r l E c l l l a Dean, y I^os ojo» de juven-
tud, por C l a r a Kimlí . \ l l V - n r g . 
•* - * 
E L C O N C I E R T O D E L E C U O N A 
E n l a Sa la Espadero del Conserva-
torio Nacional se c e l e b r a r á hoy, s á -
bi;do, el anunciado concierto del no-
table pianista Ernesto Lecuona . 
A las cuatro p . m . 
E l programa es el siguiente: 
1. — C a r n a v a l ( E s c e n a s de Panto-
mima) , Schutt . 
Pre ludio; Romanza de Pie-
rrot ; T r i s t e z a de Colombi-
n a ; Pol ichinel la Burlesque; 
F ina l e Capriccoso . 
2. —Marcna F ú n e b r e ; Etude; Polo-
nesa en L a Bemol, Chopin . 
3. —Preludio E r o i k o , E r n k ; Mazur-
ka , Scharswenka; L a Gui tarra , A l i o ; 
[ T h e Buterfly, C a l i x a Lava lee ; T r o v a -
I tore ( p a r á f r a s i s ) , Gottschalk . 
I 4 . — E n las M o n t a ñ a s , Belssf lower; 
¡ V a l s DIabolique, M a l a g u e ñ a , Lecuo-
n a . 
E l billete personal cuesta dos pe-
sos. 
L a s localidades se venden en la Sa-
la Espadero del Conservatorio Nacio-
n a l . 
* * « 
A L H A M B R A 
T r e s tandas por la c o m p a ñ í a de R e -
gí no L ó p e z . 
E n breve, l a obra de actualidad, de 
Federico VTlloch, I^os Millones de la 
Danza, segunda parte de L a Danza 
de los Millones. 
• • 
F A U S T O 
F u n c i ó n de moda. 
E n las tandas elegantes de las c in-
co y de las nueve y tres cuartos se 
p a s a r á la c inta de l a Paramount-Art-
craft en seis actos tittulada E n su 
patio, por el notable actor Charles 
R a y . 
E n la tanda de las ocho y media 
se e x h i b i r á l a c inta L a hermosa no-
vela, en cinco actos, por Enr ique C a -
ruso . 
Mañana , gran m a t i n é e dedicada a 
• los n i ñ o s . 
*r • • 
V E R B O ' 
Consulado y Animaí - . 
E n la pr imera tanda se proyecta-
rán tres cintas c ó m i e s s . 
E n segunda, cintas c ó m i c a s y estre-
no del episodio 12 de l a serie titula-
da Perseguidos por tres, titulado I>a 
mecha ardiente. 
E n tercera, estreno de la cinta C a -
S é m o l a y T a p i o c a 
l a r c a : L A F L O R 
D E V E N T A e n t o d a s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s M e o s u r t i d o s . 
Se acusa como autor del cr imen al \ 
de igual clase Marcos R a m í r e z , que 
M dió a la fuga, siendop erseguido 
por fuerzas del E j é r c i t o . 
Se ignoran las causas que motiva-
ron el cr imen. 
E l Corresponsal . 
P A N T E O N E S 
dispuestos para e n u . r a r : da 
4a y de ¿, con monumento 
E n c o n s t r u c c i ó n uno de cuatro 
L'. E S T E P * .Marmolista. ' 
Bayo. 122 T e l í f o n o M - * ^ 
libre 38, por Michel L e w i s . 
E n l a cuarta, el drama en cinco 
actos Miel silvestre, por la genial ac-
triz Catherine Ca lver t . 
M a ñ a n a : Delirio de grandeza. L o s 
a m o r í o s de A n a y Perseguidos por 
tres . 
E l lunes: Cal ibre 38, E l precio del 
p e r d ó n y Persegudos por tres . 
• • • 
L A R A 
E n l a m a t i n é e y en la pr imera tan-
da do la func ión nocturna se proyec-
tará el episodio 18 de E l tigre do la 
m o n t a ñ a y E l matapenas, por V iv ían 
Mart in . 
E n segunda y cuarta . H a c i a el Sur, 
en cinco actos, por Dougla^ F a i r -
banks . 
Y en tercera, D é j a m e l o a mí, en 
cinco actos, por Wi l l i am R u s s e l l . 
• * * 
R 1 A L T O 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, e l interesante 'drama titula-
do L a E s t r e l l a Sol i taria o L a H i j a 
del Mar, por la genial actriz Dettty 
Hi lburn , estrenado ayer con brillante 
é x i t o . 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, la cinta encinco actos 
E l bandido y el sacerdote, por el no-
table actor W . S . H a r t . 
E n las tandas, de l a una y de las 
siete y media, cintas c ó m i c a s inte-
resantes. 
M a ñ a n a : H a c i a el Sur . por Douglas 
F a i r b a n k s , y E n la sangre lo lleva, 
por T o m Mix. 
E l lunes: S e r á m í o , por Dorothy 
G i s h . 
• • • 
T R I A N O X 
P a r a las tandas de hoy se ha com-
binado un m a g n í f i c o programa. 
Se p r o y e c t a r á la c inta titulada A 
caza do novios, por Vio la D a n a . 
E n breve: L a flor de Sevi l la , por 
Geraldine F a r r a r ; Bajo sospecha, por 
F r a n c i s Bushman y Bever ly Bayne; 
T r e i n t a d ías en la c á r c e l , por May 
Al l i son; Su Majestad la Juventud, por 
T o m Moore y Madge Kennedy; E l 
profesor de gastos, por Bert Lyte. l l; 
Madga, por C l a r a K i m b a l l Y c u n g ; Ca 
minito arr iba , por Constanoe ÍJal-
madge. 
E l martes: L a E s t r e l l a Sol i tar ia c 
L a H i j a del Mar, por Eetty Hi lburn 
y Chester B a r c e r . 
* •* * 
O L D T P I C 
E l l e ó n y el r a t ó n , c in |a interpre-
tada por Al i ce .Toyce, se e s t r e n a r á 
hoy en Cine Olimpio. 
Se p a s a r á en las tandas elegantes 
de las cinco y cuarto y de las nueve 
y cuarto. 
E n la m a t i n é e y en la tanda de las 
siete y tres cuartos. L a senda de la 
muerte, por el renombrado atleta 
Buck Jones . 
M a ñ a n a : Unidos s in amor, ipor J c h n 
B a r r y m o r e . 
Esposas ajenas, por Dorothy Da l -
ton. el p r ó x i m o lunes . 
E n breve: E l jockey de amor, por 
A n i t a Stewart . 
* * 4 
F O R N O S 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y dar las nueve y tres cuartos, l a cinta 
interpretada por artistas cubanos, tí • 
rulada Dios existe. * 
E n las tandas de la una, de las tres 
de las seis y media y de las ocho y 
media, la notable cinta E n la sangre 
"o lleva, por el popular actor Tom 
Mix . 
E n las tandas de las dos. de las 
cuatro y de las siete y media. E s p o -
sas ajenas, por Dorothy Dalton. 
M a ñ a n a : E l surco de las carretas , 
por W . S . Hart , y D é j a m e l o a mí , 
por W . R u s e l l . * • * 
I X G L A T E R R A 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos. V í c t i m a de la c a -
lumnia, por Corinne Orlff lth. 
E n las- tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no de L a doncella del 29. por F r a n k 
Mayo. 
Y e n í a s tandas de las tres y cuar-
to, siete y tres cuartos y diez y cuar-
to, estreno de L a T a r á n t u l a , por A n -
tonio Moreno. 
M a ñ a n a : L a Barriotera , por Mary 
Pickford; E l poder de la a m b i c i ó n , 
por Theda B a r a ; L o s lobos de l a v í a 
férea , por W i l l i a m S . H a r t ; E l hijo 
de su m a m á , por Charlea R a y , y E s 
bueno ejerctarse, por Mac Senett. 
W l L S O N 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos. Y a lo croo, cora-
padre, por George W a l s h . 
E n l a s ' t a n d a s de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve. E n las 
garras de la miseria, por Mary Mac 
L a r e n . 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, siete y tres cuartos y diez y cuar-
to. Sombras del presidio, por Gladys 
B r o c k w e l l . 
M a ñ a n a : D é j a m e l o a mi, por W . 
R u s s e l l ; U n a apuesta extraordinaria, 
por Walace R e í d ; S in Dioa ni ley, por 
Madelaine T r a v e r s e ; E l terrblc do-
mador, por Shrley Masón , y S u pr i -
mer error, por Mac SennvHl,. 
G L O R I A 
E n el Cine Glor ia , situado eu Vives 
> Belascoain, se exhiben p e l í c u l a s de 
Santos y Art igas . 
F u n c i ó n d i a r i a . Los domingos y 
d ías festivos, mat:"24* 
• * * 
^ E R S A L L E S 
Santos y Art igas exhiben en el C i -
ne Versal les , situado en la Víbova, 
imeresantes cintas de su repertorio. 
Tandas nocturnas desde las siete v 
ra*Cift harta las once. Los domingos 
y d ías festivos, m a ^ ' ^ e . 
I X H I B 1 C I 0 > D E F E N O M E N O S Y 
E X P O S I C I O N Z O O L O G I C A 
L a e x h i b i c i ó n de f e n ó m e n o s de los 
populares empresarios Santos y A r t i -
gas se ha l la situada en los terrenos 
de Vi l lanueva, freuta a l teatro P a y -
ret . 
A l l í se exhiben el hombre quo 
come fuego, el hombre e l á s t i c o , l a 
e n a n í t a , la P r i n c e s a Wilson y otros 
m á s que constituyen la a t r a c c i ó n del 
p ú b l i c o -
L a e x h i b i c i ó n e s t á a l i e r t a desd'J las 
cuatro de l a tarde hasta las doce de 
la noche, los d ías laborables, y desde 
la nua de la tarde los domingos. 
E n l a e x p o s i c i ó n z o o l ó g i c a , insta-
lada en el Parque Sancos y A r t i c a s — 
Zulueta y Dragones—hay una m a g n í -
fica c o l e c c i ó n de í .n 'males de clases 
diversas . 
G r a n C i r c o S a n t o s y A r t i g a s 
. D L A L O G O S D E A C T U A L I D A D 
E n el t ranv ía , ayer: 
— ¿ T ú vuelves a l colegio esta tar-
de? 
— ¿ E h ? ¡Cómo no! 
— ¿ L l o v i e n d o t a n t í s i m o ? 
— ¡Qué va, yo no falto, porque si 
n o . . . ! 
— ¿ Q u é fué? 
— ¡ Q u e no me l levan m a ñ a n a a 
Santos y rtlgas y pierdo la m a t i n é e . . . ! 
— A h . . . 
— ¿ C ó m o ¿ N i n g u n a castigada 
semana? esta 
NI una. Madre P r i o r a : 
¡ J e s ú s ! ¡Bend i to seas! -A 
Santo se le debe ese milagro,'sorr1* 
resa 
— A mi ver, salvo un error 
bien puedo equivocarme. . . 
— ¡Diga , diga! 
Pue» 
E n l a mesa, ayer . 
— ¡ N o comas tan aprisa, F i n a ! 
— E s que aborita se me hace tarde 
para volver al colegio: no quiero re-
trasarme. 
— ¿ C o n lo que l lueve? 
No importa: quiero ganarme el 
premio que me o f r e c i ó el lunes la 
abuelita. 
— ¿ C u á l ? 
—Que s í no t e n í a en la semana 
faltas de a p l i c a c i ó n ni de puntuali-
dad ,ya s a b e s . . . 
— ¿ Q u é cosa, boba? 
—Que voy esta tarde a la m a í l n é e 
y m a ñ a n a t a m b i é n . 
— ¡ A h ! . . . 
E n el refectorio,^anoche: 
— ¿ Q u é internas son las que p o d r á n 
m a ñ a n a tener paseo. Sor Te r e sa? 
— ¡ T o d a s ! 
Z A M ? u t 0 3 y Artigas' uud11 ¿ ¿ 
Por t e l é f o n o , ayer . 
— Qué casa 
— S e ñ o r a de S u á r e z . 
—Oye, te habla C h e a . . . 
— ¡Che í ta ! ¡Qué b u e n o ! ' ¿ Q u é pasa. 
Cl? 
—Nada grave. ¿Vas mañana a la 
m a t i n é e de Santos y Art igas? 
— ¿ M a ñ a n a solamente? Chica, no me 
l ibro: para s á b a d o y domingo tengo 
ya pedido el palco. 
— ¿ Y eso? 
— ¡Que todos mis hijos han hecho 
piodigios de a p l i c a c i ó n y conducta 
esta semana y ¡no hay l:.ace! to 
i que cumplir les lo prometdo 
¡ comen! 
I Hay dos lar.sas risas, risas bendi-
(tas , m a t e r n a l e s . . . 
—Bueno, pues al l í nos reuniremos 
las dos tardes, pues estoy en idéntico 
caso. 
— ¡ A h ' 
ngo 
¡o me 
U n c r i m e n e n C r u c e s 
Cruces , Noviembre 19. 
D I A R I . — H a b a n a . 
A las cinco de la tarde de hoy fué 
muerto en el portal de su casa Juan 
Torirente , de la raza negra . 
S i S U F R E D E A R T R I T I S M O , 
R E U M A Ó G O T A . 
T O A A 
P I P E R A Z I N A 
L L O P I S 
D E F A M A M U N D I A L 
Y R E C U P E R A R Á S U A C T I V I D A D 
Y S A L U D . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y 0 H 0 G U E R I A > . 
L A B O R A T O R I O o s i D r A . . t L 0 P I ^ - R 0 > A L E > , 8 . M A P R I P 
• f e 
Lector . 
Padre o madre, ¿ h a s pensado en el 
poderoso e s t í m u l o que ejerce en el 
á n i m o de tus hijos o ahijados un pre-
mio deseado otorgado a tiempo? 
¿ N o ? 
Pues recuerda tu é p o c a de n i ñ o y 
busca en tu memoria el dolor que te 
hizo padecer la p r i v a c i ó n de una 
fiesta o de un paseo que c r e í s t e me-
recer y que no lograste, s in embar-
g o . . . 
Memoriza y v e r á s en tus recuerdos 
la alegre v i s i ó n de un e s p e c t á c u l o 
jubiloso que angelado y merecido te 
fué otorgado, como justo premio: re-
c u e r d a . . . y decide, c a r i ñ o s a y previ-
soramente, en favor üte tus hijos o 
ahijados. 
Y , como la adorable F i n a , "ya sa-
bes". . . 
Pide, pronto, pronto, tus localidad*/ 
a Payret , que en las m a t i n é e s de hoy 
y m a ñ a n a han preparado Santos y 
Artigas unos programas esplendidos 
y unos surtidos de juguetes, m á s es-
p l é n d i d o s a u n . 
Mucho m á s . 
Hazlo as í y henchido de contento, 
t a m b i é n podrás poner remate a tu 
buena obra con un suspiro, de dulce 
alivio: 
— ¡ A h ! . . . 
H O Y : L A S A R G E N T 1 S Ul 
G K A I ^ D E B U T 
T r e s estrel las . 
L a s justamente 'afamadas alambris-
tas Hermanas Argentinas debutan 
hoy. 
Se trata de un número tan original 
como interesante en que estas notabi. 
Iisimas alambristas producen honda 
emociióii atenuada por la gentilidad y 
belleza de tan s i m p á t i c a s artistas. 
Sin embargo, siempre arrancan les 
aplausos que conquistan por el prodi-
gioso riesgo con que hienden el aire 
y pasman al espectador por el arro-
gante modo de ejecutar sus proezas 
en el a lambre. 
E s t a noche, de seguro, el públicod 
de Payret t e n d r á una nueva ovación 
a Santos y Artigas, qué no descansan 
en renovar sus atractivos progra-
mas. 
"Cada vez mejor ." 
e l . n i : v i s 
F u n c i ó n especial dedicada a la co-
lonia china habanera. 
U n l leno. 
Seguro. 
P A L I S A D E S P A R K 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
E s t á n m u y a d e l a n t a d o s l o s t r a b a j o s d e 
i n s t a l a c i ó n d e l o s v a r i a d o s e s p e c t á c u l o s d e 
e s t e P a r q u e ; e s p e r a m o s i n a u g u r a r l o a l f i n a l 
d e l a p r e s e n t e s e m a n a . 
Y a e s t á n t e r m i n a d o s l o s s i g u i e n t e s : 
M o f o r - D r u m , D i v i n g - G i r l s , A e r o p l a n o -
S w i n g , O n X h e - R a p i d s , X h e w h i p . 
V I L L A , F I L I P I N A y o t r o s . 
E N T R A D A A L P A R Q U E : 1 0 c e n t a v o s 
C9Mí ld.-20 
H A C E N D A D O S 
O f r e c e m o s 4 0 0 t o n e l a d a s r a í ' ^ s a c e r o n u e -
v o s , d e 6 0 l i b r a s p o r y a r d a , - o n t o d o s s u s 
a c c e s o r i o s , p a r a 
E M B A R Q U E I N M E D I A T O 
d e e x i s t e n c i a e n n u e s t r o s A l m a c e n e s d e R e g ! a . 
J u l i á n A g u i l e r a y C í a . 
M E R C A D E R E S N ú m . 2 7 . - H A B A N A . 
428( alt. 
C A M P O A M O R 
H o y , S A B A D O E l e g a n t e , H o y 
T A N D A S D E 5 % y 9 * 4 
Y M A Ñ A N A D O M I N G O S % y 9 * 4 
l a p r o d u c c i ó n d e l a c t o r j a p o n é s S E S S U E 
H A Y A K A W A , t i t u l a d a : 
EL T E M P L © © E L 
I P I J S C Ü L O 
L U N E S D E M O D A 
T A N D A S D E 5 % y 9 * 4 
E s t r e n o e n C u b a d é l a s e n s a c i o n a l p r o d u c c i ó n d e 
H A R R Y C A R E Y , t i t u l a d a : 
B E S B i 
m Í E n 
M I E R C O L E S 2 4 
T A N D A S D E V 6 , 5 % y 9 4 . 
E s t r e n o d e l a o b r a d r a m á t i c a t i t u l a d a 
L A ISLA D E L A 
C O M Q U E T A 
P o r N O B M A T A L M A D G E 
A f í O i x x x v i n D I A R I O D E U M A R I N A N o v i e m b r e 2 0 de 1 9 2 0 P A G I N A S I E T E 
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P A R A P O D E R T R A B A J A R 
S E N E C E S I T A T E N E R B U E N A S A L U D 
«O P E N O V I E Í I B R E 
1f lv:_Se funda la Sociedad de B e -
¿ r e n c i a DomiaiHaria. que tan bue-
^ T e r v K i o s p r e s t ó socorriendo a los 
'•Hühres de solemnidad. 
P ^ ^ ^ l - C o g i d a del afamado diea-
^ Rafael G u e r r a (Guerrita) en la 
^ • T d e toros de la Habana. 
T r i b u n a l e s 
E X L A A U D I E N C I A 
E l juez Figiieroa. llamado a formar 
sala 
a consecuencia de encontrarse el 
TtmirMrado de esta Audiencia doctor 
TuaVVíctor Pichardo enfermo y e l 
Residente de la Sala Segunda de lo 
rriminal de esta p r r « | a Audienc ia 
doctor Balbino Gonzá lez y P a s a r á n , 
«residiendo la junta provincial E l e c -
torsl el señor Ambrosio R. Morales, 
Presidente de l a Audiencia , h a dicta-
do un decrtto i l l sponie^dí i que e\ 
doctor Miguel Figueroa, juez de pr i -
mera instancia del Norte de esta c i iu j 
oad concurra a la Audiencia a for-
mar sala, como magistrado, mientras ¡ 
dure la ausencia de los s e ñ o r e s Gon-
zález y Pichardo^ / 
P K \ S I O > C O N C E D I D A 
L a sala de Gobierno de esta A u -
diencia, habiendo visto la solicitud de 
pensión hecha por la s e ñ o r a Natal ia 
Hernández en su c a r á c a t e r de v iuda 
del empleado que fué de la secreta-
ria de Sanidad y Beneficencia Miguel 
Ortega; ha dictado auto c o n c e d i é n -
dole a dicha s e ñ o r a , en tal c a r á c t e r 
^c'viuda, una p e n s i ó n de trescientos 
relnticuatro pesos anuales. 
F I A N Z A A P R O B A D A 
E l señor Presidente de l a Audiencia 
ha dictado auto ayer, aprobando l a 
ftor'ia prestada por la C o m p a ñ í a Na-
cional de F ianzas ascendente a l a 
, ntidad do dos mil pesos moneda del 
curso legal, prestada para garanti-
;•: r las gestiones del Notario p ú b l i -
co, con residencia en Baracoa, doc-
• Evaristo Cuervo. 
E N F E R M O 
Desde hace d ías se encuentra reco-
pido e» su domicilio, afectado de un 
fuerte ataque grippal, el s e ñ o r A u -
gusto Valdés y Latorre , c o m p e t e n t í -
simo oficial de sala, de nuestra A u -
diencia. Deseamos al consecuente 
«jmigo un pronto y total restableci-
miento. V 
D U R B A N O A I M A N S A 
Después de varios d ía s de encon-
trarse en c o m i s i ó n especial electoral 
»1 señor Urbano A l m a n s a y H e r n á n -
dez. Oficial de la s a l a de lo c iv i l y 
de lo" contencioso administrativo de 
cst?. Audiencia, ha vuelto a hacerse 
cargo de su destino, cor haber ter-
minada ^u m i s i ó n . 
E l señor Almansa , h a prestado sus 
irrvicios a entera s a t i s f a c c i ó n de la 
Junta Central E lec tora l y as í lo con-
signamos gustosos, para s a t i s f a c c i ó n 
del interesado. 
SEÑALAMIENTOS T A B A H O Y 
S A L A U R D I E R A 
, Contra Luciano Pofiulver, por cohe-
cho. 
Ponente Catur la . 
Contra Manuel Bul:z,a. ñ o r estafa. 
Ponente Saladrigas. 
Defensor Sunervielle. 
Contra J o s é C . N ú ñ e z , por falsedad 
Ponente Saladrigafe. 
S A L A S E G U N D A 
rontra Edelmiro Ortíz, por robo. 
Ponente Catur la . 
Defensor Mármol . 
S A L A T E R C E R A 
Eq esta sa la no hay s e ñ a l a m i e n t o s . 
En lo civil no hay 
O T R f f V E Z T R I U N F A E L " E S S E X " 
E l E S S E X E s t a b l e c e u n N u e v o R e c o r d T r a s c o n t l n e n t a l 
1 n 
P o r u n p e r í o d o de once d í a s , c u a t r o t o u r i n g 
c a r s " E S S E X " a t r a v e s a r o n el C o n t i n e n t e 
A m e r i c a n o , desde N e w Y o r k a S a n F r a n c i s -
co y de S a n F r a n c i s c o a N e w Y o r k ; c a d a u n o 
de los c u a t r o h i z o m e j o r t i e m p o que c u a l -
q u i e r otro c a r r o h a s t a l a f e c h a . 
E l " E S S E X " N o . Í í de S a n F r a n c i s c o a N « w 
Y o r k e m p l e ó c u a t r o d í a s , c a t o r c e h o r a s y 
c u a r e n t a y t re s m i n u t o s . 
E l " E S S E X " N o . 2 , s a l i d o d e N e w Y o r k l ie -
g ó a S a n F r a n c i s c o e n c u a t r o d í a s , d i ez y 
n u e v e h o r a s y d i e z y s ie te m i n u t o s , b a t i e n d o 
e l r e c o r d a n t e r i o r m e n t e e s t a b l e c i d o en e s ta 
d i r e c c i ó n de m á s de 22 h o r a s . 
L o s otros dos " E S S E X " s a l i e r o n d e s p u é s 
que los dos p r i m e r o s . E s t o s ú l t i m o s t u v i e r o n 
que v i j a r b a j o u n a c o n s t a n t e l l u v i a y c o n 
m u c h o f a n g o . P o r m u c h a s h o r a s u n o de los 
" E S S E X " v i a j ó en u n f a n g o de u n p i e de 
a l to a u n a v e l o c i d a d m u y r e d u c i d a . A p e s a r 
de los a t r a s o s y de l a s c o n d i c i o n e s d e s f a v o -
r a b l e s d e l t i e m p o , estos c a r r o s l l e g a r o n a 
S a n F r a n c i s c o y a N e w Y o r k e n c inco d í a s , 
s e i s h o r a s y t r e c e m i n u t o s ; ' y c u a t r o d í a s 
v e i n t e y u n a h o r a s y c i n c u e n t a y se i s m i n u -
tos r e s p e c t i v a m e n t e . 
E l p r o m e d i o de t i e m p o de los c u a t r o c a r r o s 
" E S S E X " h a s i d o d e c u a t r o d í a s , v e i n t e y 
u n a h o r a s y t r e i n t a y d o s m i n u t o s . M 
E s t o es m u c h o m á s que u n s i m p l e r e c o r d ; 
m u c h o m á s que e l p r o m e d i o de t i e m p o de m i 
c a r r o ; es u n r e c o r d q u e d e m u e s t r a s i n d i s e n -
s i ó n a l g u n a l a R E S I S T E N C I A y l a F U E R -
Z A d e l C A R R O " E S S E X " . 
L A N G E M O T O R C O . C a l l e 2 5 , N o . 5 . 
E X esta época en que los medios de subsistencia resultan tan cos-tosos, el obrero no debe bajo 
ninguna circunstancia exponerse a 
caer en cama a causa de debilidad 
renal, puesto que necesita todo el dinero 
que pueda adquirir mediante sus 
labores para el buen sostenimiento de 
su_ familia. L a debilidad en los 
r iñones _ es pe l igros ís ima y cuando 
llega a cierto periodo es muy dificil de 
curar. E l dolor de espalda es uno de 
los primeros s íntomas de que los 
riñones no están funcionando en orden, 
siendo ésta la época propicia para 
atenderlo y remediarlo. S i siente Ud . 
fuertes punzadas al inclinarse o 
levantarse, mareos, dolores de espalda 
y de cabeza, irritación en la vejiga, etc. 
diríjase inmediatamente a la primera 
botica y obtenga un frasco de Pi ldoras 
de Foster Para Los R i ñ o n e s . Estas 
pildoras han salvado a miles de per-
sonas por más de 50 años. Entran en 
su preparación solamente ingredientes 
de primera calidad no conteniendo 
droga alguna que sea perjudicial al 
organismo. No acepte substitutos; 
exija siempfe las de "Foster." 
De-venta en todas las boticas. So-
licite nuestro folleto sobre las enfer-
medades renales y se lo enviaremos 
absolutamente gratis. 
(8) FOSTER McCLELLAN CO. 
MVHÁLO, M. Y., I . U. 4. 
D e S a n i d a d 
P L A N O S P A R A E D I F I C A C I O N 
Por el departamento de i n g e n i e r í a 
saj i i taria nacional han sido aprob i -
dos los siguientes planos: 
Santos S u á r e z , Durege y San Jul io 
de Jul io F o r a , 
R . M a r í a de L a b r a 3, de J . E . B a r -
low. 
Prensa , 51, de Fel ipe E s c a ñ o . 
Los pinos, y C . Betancourt, de E u -
sebio S á n c h e z . 
Lea l tad 90, de Manuel F e r n á n d e z . 
Aranguren 33, de Manuel A . V a r -
carcel . 
J e s ú s Mar ía , 62, de Lorenzo B e r -
nazar. 
Espadero, Avel laneda y J . Zayas , de 
M. Cumont. 
R E C H A Z A D O S : 
F lores , Zapotes y Santa E m i l i a , 
de Manuel R o d r í g u e z . A c ó t e s e en la 
tela y e n v í e s e nuevo ferro-prusiato. 
De jará 33 por ciento de superficie 
descubierta. 
A P R O B A D O S : 
Vegas. Serafines y Agua Dulce, de 
Gut iérrez y MIer. 
Trocadero 19, de E n r i q u e A. Orte-
ga. 
Santiago 18, de Fel ipe V i l l a r . 
Cerro v Zaragoza, de Migoya y 
Hno. 
P i Margal l , 86, de F . Rosa l . 
R E C H A Z A D O S : 
J e s ú s del MoMe 85. A. de J e s ú s 
M. López . Carece JCX400 de patio. 
J a m á s s e r á C a n o s o 
• E l hombre precavido, que pre-
sume, que quiere alejar la vejez y 
que sabe librarse de las canas usando 
A C E I T E K A B U L 
Tónico del cabello, que lo vigoriza, | 
que lo renueva, y que le da su color 
negro intenso, natural. 
No e s P i n t u r a 
Se unta con las manos y no las 
mancha. Con Aceite Kabul, la ju-
ventud vuelve y las canas se van. 
Se vende en B o t o y Sederías 
F o o t - B a l l 
E 1 domingo 21, se c e l e b r a r á n en 
los terrenos de 'Cuatro Caminos P a r k ' 
dos interesantes partidos de foot-ball. 
E l primer juego, se e f e c t u a r á en-
tre los clubs de segunda c a t e g o r í a 
entre los c Ñ e ü a o s h r d l e t a o s h r d l t a o t 
"Olimpia'* y "Fortuna". 
Y a las tres de l a tarde, se ve-
r i f i cará e l segundo match, entre los 
equipos a r r i b a mencionados. 
Veremos cual de los club tiene l a 
suerte, de conquistar la victoria en 
dos c a t e g o r í a s . 
P é r e z . 
S iuc i ibase al D I A R I O D E L A MA« 
RIÑA y m á n d e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
MAS D E SKTKC I K N T O S E J E M P L A R E S D E B A Z A E S T A B A N A Q U I A L 
I > A l ' G l ' K A R S E L A T E M P O R A D A 
Por el vapor de Cayo Hueso l le-
gado ayer por la m a ñ a n a han ve-
nido muchos componentes de la be-
l la ciudad, h í p i c a de Oriental P a r k , 
e igualmente por el de hoy se es-
pera la plana mayor del Jurado de 
las carreras , este año presidido por 
Mr. John Hachmeister , u n a supre-
m a autoridad en asuntos h í p i c o s que 
t e n d r á a su cargo l a di f íc i l ' tarea 
en otros a ñ o s encomendada a su an-
tecesor Christopher C. Fitzgerald, 
quien dec id ió ret irarse a l final del 
pasado meeting.. 
T a m b i é n l l e g a r á hoy uno de los 
funcionarios m á s afables de la pis-
C U N A S " 
E l A u t o m ó v i l i d e a l p a r a h o m b r e s d e n é g o c i o s , p r o f e s i o n a l e s , e t c . , e t c . 
A R R A N Q U E E L E C T R I C O R U E D A S D E A L A M B R E 
E c o n ó m i c a s - E f i c i e n t e s - E l e g a n t e s . 
- A G E N T E S 
d i s t r i b u i d o r e s 
Anuncio "Turldu ." 
H A Y A N A f R U l T C O M P A N Y , S . A . 
T e n i e n t e R e y 7 
T e l é f o n o A b A S l 
ta, Char les Lansdale , el viejo ami-
go de Cuba, pues v i s i ta l a I s l a des-
de hace treinta a ñ o s durante la tem 
porada de inviarno, y h a sido du-
rante ese largo p e r í o d o uno de los 
m á s fervientes propagandistas de la 
bondad de nuestro suelo con aque-
llos que él ha inducido a v is i tar-
tíos. 
L l e g a r á t a m b i é n hoy por la ma-
É a n a Charles C . Berg in , que tiene 
a su cargo la di f íc i l tarea de reco-
pilar las noticias de m á s i n t e r é s re-
lacionadas con el desarrollo de la 
temporada h íp ica , igual cargo que 
d e s e m p e ñ ó en los tracas de Kent u -
cky durante Ja c a m p a ñ a veraniega. 
L a inclemenciu del tiempo que ve-
nimos sufriendo desde hace d ías no 
ha entibiado en lo m á s m í n i m o l a 
acometividad con que se procede en 
la pista para tenerlo todo en per-
fectas condiciones para el p r ó x i m o 
jueves, en que Oriental P a r k luc i -
rá sus mejores galas para l a Inau-
L A S U A V I D A D D E L A S P I E -
L E S D B F O C A 
g u r a c i ó n de la s é p t i m a temporada 
h í p i c a invernal del Cuban-American | 
Jockey Club . 
P a r a aquellos que no han transita-
do por los terrenos del hermoso hi -
p ó d r o m o de Marianao desde l a cele-
b r a c i ó n de las carreras de a u t o m ó v i -
les h a de ser motivo de a g r a d a b i l í s i -
ma sorpresa el observar los exten-
sos trabajos de mejoras que a gran 
costo ha Introducido l a d i r e c c i ó n de 
las carreras durante los meses del 
verano, todo ello con el á n i m o de 
halagar al públ i co y hacer su estan-
c ia en la pista lo m á s agradable po-
sible y con las mayores comodida-
des. 
' A y e r llegaron, nuevos ejemplares' 
a s í como varios jockeys de fuma, su-
yos nombres se darán a conocer a 
los aficionados dentro de breve tiemi 
po. Cuando se abran al p ú b l i c o las 
puertas de l a pista se h a l l a r á n aloja-
dos en los terrenos del h i p ó d r o m o 
unos setecientos ejemplares de raza, 
el mayor continepnte de "pur sangs" 
que h a albergado Oriental P a r k des-
de su primera i n a u g u r a c i ó n en 1915. 
Hoy se d a r á n los ú l t i m o s toques 
a la Mutua, F ie ld Stand y otros de-
partamentos que e s t á n ya listos. 
L O M E J O R P A R A 
C O M B A T I R L A A N E M I A 
D r . N i c o l á s Gómez d« R t s a a , Médico ClraJano,;CXtttíficoi,'vr: 
Que habiendo estudiado l a f ó r m u l a del NUtr ígeno l , t a aa» 
cuentro muy Indicada p a r a administrarlo en l o a . c a s o » de 
mia y convalescencia d^ operados. 
i i U . 0 ) . N I C O L A S G O M B z j D E ) R O S A S 
/ A 
A 
Mayo l flo 1915. 
SU Notrigeaol e s t á indicado en el tratamiento d« l a Ane -
mia, Clorosis, Debil idad general, Neurastenia. Conralescencia, 
Raquitismo, Aton ía Nerviosa y Muscular , Cancfencic o Fat iga 
Corporal , y en todas las enfermedades en que es necesario mar 
mentar las e n e r g í a s o r g á n i c a s » 
9038 alt lt-13 6d-14. 
Nc» R i v a l i z a con el Cabello Humane 
Limpio de C a s p a . 
L a s p íe le* de foca BOU admiradas 
todo el mundo plr su suAVldad y las-
tre; con todo nada la envidia «1 caba-
llo humano cuando «stA sano y limpia. 
Todo el trastorno del cuero cabelludo 
débese a parás i to d i m i n u t í s i m o que 
ataca las ra íces del cabello. Pero no 
hay para qué afligirse si se acude a 
tiempo a l "Herplclde Newbro," que a 
su vez a taca al p a r á s i t o y a ta ja su 
nefanda obra e Impide la f o r m a c i ó n 
de caspa y l a c a í d a del cabello, qut 
entonces vuelve a crecer con profu-
tldn. No se cura la caspa l a v á n d o s e 
la cabeza, sino matando el germen. 
Miles de mujeres son deudoras al 
"Herplclde Newbro" por sus bellas 
matas de pelo. C u r a la c o m e z ó n del 
cuero cabelludo- V é n d e s e en las pr in-
cipales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y |1 en mo-
neda « m e x i c a n a . 
" L a Reunión" , E . 8arr4 . '~Manuel 
Johnson, Obispo. 61 j 65.—Asentes 
especlales-
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U C A L U M N I A 
( P A G I N A S D E L A D E S G R A C I A ) 
NOVELA O R I G I N A L DB 
E N R I Q U E P E R E Z E S C R I C H 
T e n e m o s c o l c h o n e s , 
c o l c h o n e t a s y a l m o -
h a d a s . 
E l C a l z a d o 
" F L O R S H E I M 
s a t i s f a c e l o s g u s t o s d e l a p e r s o n a m a s r e f i n a d a 
E s e l c a l z a d o c ó m o d o p o r e x c e l e n c i a . 
T o d o e l q u e l o u s a , l o g a r a n t i z a . 
m u y b a r a t a s 
M O N T E 6 3 S e h a l l a d e v e n t a e n l o s p r i n c i p a l e s 
e s t a b l e c i m i e n t o s . 
lt.-l&. C 8371 
'•ata en I.a Moderna Poesía, 
Obispo, iss). 
' C o n t i n ú a ) 
•Mico ahor^^ _ 
el c i e l a n r ^ una mira,li Pro-
Maoer moni '»«rostro 161 enfermo, 
^uce i urient"n,io de la Tengan 
«*• amargura eterna de la 
1 c o r ^ n df. hfl1samo que cea so-
"«a esninoJ abre Hna Haga. 
esplna <l««e se encona en el 
^ e m ^ V ^ £ozo termina en 
^Kanza. as ofensas es la me-
. y0esa J'0.!1"- el hombre lo 
encamina hacia la calle Ma-
! 'a asnlt6 s,,s Paso-s-
''na. sP o a1,rrpÍPn,te' como la To-
siste, "cuna en la sombra para 
I ^ V d ^ ' I 0 a'rarlc¡a el puñal. 
agonía entreabre sun 
llegan' a la calle Ma-
ura Eugenio. — ¡All í 
' 'a ventana de su .Y.m-
iano fuera tan segura. 
tan firme, tan certera como la de Ra-
vaillac! 
Daniel se coloca en la acera de en 
frente de la cas.-i de Paula, esperando 
la señal convenida. 
Eugenio espía todos sus movimientos. 
Transcurren algunos minutos <le lio-
rribie ansiedad. 
Daniel piensa en la fortuna que tal 
vez se escapa de sus in»r-i«. 
Eugenio en la venganza, próxima a 
llevarse a cabo. 
Por fin en la ventana^ aparece el blan-
co lienzo, preludio de amor para Da-
niel, señal de venganza para Eugenio. 
E l amante de Paula abandona el sitio 
donde ha permanecido oculto por algu-
nos instantes, y se dispone a cruzar la 
calle en dirección a la ventana. 
Eugenio le sale al encuentro, y le 
detiene dici^ndole estas palabras: 
;Buenas noches! 
Daniel retrocede dos pasos, pero re-
conociendo al importuno, exclama: 
¡Ah! í Es ustf-d. Eug-fitio? 
E l mismo, señor don I^nie l . 
No esperaba, a la verdad, encon-
trarle a estas horas.. . 
—Pues yo sí. 
.—;. rórao'í 
E l encuentro no es casual, es pre-
meditado. La noche, y sobre todo, a es-
tas horas, tiene ciertos encantos, ciertos 
ütractívos irresisibles para el hombre, 
que. como yo, ha sido víct ima de un 
.•alumniador" infame y desea hacerle pa-
gar vida por honra. 
Y Eugenio, con una rapidez increime, 
le hunde el puñal en le pecho, sin darle 
tiempo para defenderse. 
¡Ases ino:—exclama Daniel, o*», wnft 
voz que demuestra lo certero del goi-
— : S i : ¡Asesino de tu xuerpo,—dice 
Eugenio, cosiendo a su victima por el 
cuello.—como tú fuiste en otro tiempo 
asesino de su honra, asesino de un fe-
licidad I 
Y4 hundiendo nuevamente el nuflal en 
la garganta de Daniel, le rechaza con 
fuerza, murmurando: 
— ; Ya tienes bastante ! 
EugeT>^ se emboza en su capa, y hu-
ye precipitadamente de aquel sitio. 
Daniel se revuelca en medio de nn 
charco de sangre, arrastrándose hasta 
llegar al pie de la ventana de Paula, y 
pide socorro con voz desfallecida. 
Por fin logra incorporarse sobre las 
rodillas, y extienda las manos hacia 
la parfd, manchíindola de sanirre. 
(Los gemidos, las roces moribundas 
.le Daniel, llegan hasta la habitación 
de Elena. 
—;. l ias oido?—pregunta Paula a su 
doncella, levantándose sobresaltada y 
encaminándose a la ventana. 
^—SI. Creo que piden socorro. 
\ 1 'ronto saldremos de dndas; asomé-monos a la ventana. 
Elena abre" con precaución las entor-
nadas maderas, y se asoma, desfando in-
vestigar lo que pasa en la calle. 
A la opaca claridad de la noche y a 
la débil luz que hasta allí extiende el 
inmediato farol, ve nn charco de san-
gre en derredor de un hombre que yace 
tendido en el suelo. 
Señora,—dice Elena,—creo que se 
ha coMietldo un asesinato al pie de 
nuestra ventana. 
;COmo: — exclama con sobresalto 
Paula. 
Veo a un hombre, que debe estar 
muerto. 
Paula se asoma a su vez. 
Su vista, más perspicaz que la de la 
doncella, cree reconocer en aquel hom-
bre a su amante. 
¡ A h ! — e x c l a m a . — ¡Cierra, cierra 
pronto la ventana: 
La criada obedece. 
Paula se deja caer aterrada en un 
sofá, y una sospecha que la espanta 
cruza "por »•> mente. 
;Tal vez mi padre!. . .—murmura. 
Y ahogando un gemido de dolor, se 
cubre la cara con las manos. 
E n cuanto a Elena, permanece de pie 
a su lado, pálida, inmóvil, conmovida. 
La misma sosuecha cruza por la "men-
te de la doncella. Ta l vez piensa que 
las amenazas pronunciadas aquella ma-
ñana por don Bernardo se han llevado 
Mientras tanto, Daniel ha exhalado el 
filtlmu suspiro de su existencia. 
L a mano «te Eugenio ha sido cer-
tera. 
Dos voces se han levantado para he-
rir, y cualquiera de ellas era suficienie 
para" causarle la muerte. 
Transcurre media hora. 
Nadie, durante este tiempo, transita 
por la calle. 
Por fin aparece la solitaria figura 
del sereno, que canta tramiullamente la 
hora, interrumpiendo la quietud de la 
noche. 
E l nocturno guardián avanza con tran-
quilo paso en dirección al sitio donde 
se encuentra- el cadáver, bien lejos d-:-
creer «pie se ha cometido un asesinato. 
Antes que sus ojos, tropiezan sus pies 
con el cuerpo de Daniel. 
— ; Qu^ es esto' í—dice, acercando el fa-
rol ^Iira reconocer aquel obstáculo. 
I.a luz refleja sobre el ensangrentado 
cadáver. 
E l sereno retrocede algunos pasos con 
espanto. 
Hepuesto al instante de la natural 
sorpresa, vuelve a examinar al muerto. 
—¡IViablo! ¡d iablo!—dice .—No me ca-
be duda. Este es el señorito que entra-
ba ' todas las noches por la rentana. 
¿Qué habrá pasado aquIV 
Y diciendo esto, saca el pito de es-
taño y silba con toda la fuerza de sus 
pulmones. 
Alganos minutos después, cuatro sere-
nos y algunos individuos de policía ro-
dean el cadáver de Daniel. 
L I B R O I N D E C I M O 
ELí G R I T O DE L A C O N C I E N C I A 
Su mirada, antes viva y penetrante, es 
alera vaga. Indecisa, tímida, como al le 
cfcpdlera'la ras. 
Su cuerpo notablemente demacrado, pa-
rece une acaba de parar una larga y pe-
nosa enferuudad 
Su color amarillento, con alguna ijuc-
otra mancha oscura; su pómulos salien-
tes y brillantes: su labio inferior un 
tanto caldo y la lustrisa trasparencia 
de sus orejas, todo indica que el soplo 
de la muerte va minando aquella natu-
raleza, antes tan enérgica, fuerte y vi-
gorosa. 
Pablo desfuestra en todos sus movi-
mientos que sufre un fréo horrible. 
Vlsie una . bata acolchada de t isá de 
Inna y una bufanda de cahemir se arro-
lla a su cueyo. 
Sus pies se hunden en unas anchas 
botsts de tafilete, foradas de piel de lie-
bre. 
Como hemos dicho, se encuentra jun-
to a la chimenea. 
A su lado, ocupando otra butaca, se 
encuentra un caballero que representa 
cincuenta años de edad, rostro simi>á-
tico. frente elereda y un tanto calvo, 
pero con esa cajva que imprime noble-
ra al semblante y revela las largas vigi-
le esos 
la me-
ad : nn 
a pala-
. • A P I T I L O PUIMKRO 
E N F E R M E D A D EXTRAÑA 
Volvamos a encontrar a Pablo Robles, I 
qne se halla en su gabinete, sentado 1 
Junto t í la chimenea. 
Desde la tiitima vez que le vimos só- | 
lo han transcurrido quince días, pero 
le encontramos bastante desfigurado. • 
séres privilegiados que pract 
dicina. para bine de la hur 
sabio, en toda la extensión 
bra. 
I^a experiencia, el talento, el srolpe de 
vista, la prudencia, todo se baila reu-
nido en el doctor que nos ocupa. 
Pablo ve en él su única esperanza. 
Oigamos lo que hablan. 
— ¡ A h . d o c t o r ! ¡ Ix> que yo sufro eq ho-
rrible!—dice Pablo.—Hace quince días 
que yo mismo no puedeexplarme lo que 
me pasa. SI usted no me salva, en vano 
es que recurra a todos los médicos de 
Madrid. Sol homrbe muerto. 
E l doctor escucha con gravedad, las 
palabras del enfermo: pero cuando ter-
mina, una sonrisa abre sus labios: la 
sonrisa que la ciencia y la fe colocan 
siempre en la fisonomía de un gran mé-
dico. 
—Señor de Robles.—le dice—;.es us-
ted aprehensivo? 
— ¡ N u n c a ! E l miedo a la muerte no ha 
ocupado jamas mi imaginación. Pero 
cuando se sufre mucho... 
—Vamos por partes. ;. Qué es lo que 
usted siente? 
— N i yo mismo puedo darme raznn de 
lo que ine pasa. Desde la muerte «le un 
querido hijo be cambiado comidetamen-
te. soy otro hombre: digo mal, soy un 
cadáver, a quien Dios concede la fa-
cultad de hablar. . | 
—No quiero ver a usted desesperado, j 
Dígame todo lo que siente durante las I 
veinticuatro horas del día. porque, a la j 
verdad, comienzo a confundirme y estoy, 
por creer que Ib que usted sufre es un . 
padecimiento moral y la ciencia llu-
potente en estos casos, por dcoi-tv;.-- | 
—Tengo mucho frío noctor. pero u,rl" • 
cho, lo mismo en la cama que vestiuo-
He llagado a creer qne el fuego no cn-
llenta o que la sangre de mis venas r a - i 
rece de calor natural. Durante ^ar7loc ¡ 
me asaltan espantosas visiones, r uanu . 
el reloj de mi dormitorio da la una. 
entrar por el balcón una Inmensa ru'e- l 
bra amarilla, de esas cuya P. . 11 ran¡_,",,. 
ta Instantáneamente: ^orr* J | 
els, ante cuya presencia huyen 'O:.- " I 
atrevidos cazadores de víboras. ^ v J , . , . I 
I América.. cuando en una de s1"5 . ' I 
comarcas se presenta una serpiente ama-
rllla, los pobres negros buy^n, ,:««-1 
dos a sus chozas y llega Bíl..p ,?_n(iñ* 
ta el punto de dejar a sus I 
nados, porque saben que 'a .™ jas no-1 
segura. Pues bien doctor: to.¡?j i-epti-
ches entra uno de es°s , . I{i Jan(i0 por i 
les por mi bal<Vin. se de. iza^u 'j|a 
la alfombra, sube a la r,am' " i", su cha-' 
por todo mi cuerpo ? c0'25rj', ge quedi! 
ta cabeza sobre mi almonaad. i 
, " \ T ^ ^ d n | c o n ; , q u e 0 e s c „ c r con profunda 
p tendón a Róbles. viendo que siispenae 
^ ^ a s ^ v i s i ó n son efecto de 
la debilidad. noraue 
¡Debil idad! No. rt^ctoJ- "";o,L - j3 . 
tengo siempre un hambre e|;i'- . " v^cea' 
más me siento harto: como ocau »«n.t: 
mas que antes de ser atacado por esl 
horrible mal. 
l'na •-•o-«peí lia cruza por su mente. 
¿Será esto un principio de demei 
cía ?—dice para sí. . 
V lueiro levantando la voz continO» 
; Quién se queda por las noches, e 
el cuarto de usted?. 
)bresaUado y 
• «sa culebra. 
ZTEsa que entra por el balcón.—U 
S j l criado se levantó de la silla y es 
tro nn rato buscándola, sin encontrar 
aquí, en mi cama, 
có corriendo. , 
l o " r S T 1m»^. il?—excla-mé-
¡mátala! Aquí la tienes dorm 
lo fué a sentarse en su s i l l 
n voz baja: _ , 
s. esto es que suena. ¡T 3 
iá culebra' Mañana ya ten 
— el bu 
Juicio mi 
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N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E L A L F O N S O X I I I 
P a r a la Coruña , Santander, Gijón 
y Bilbao, s a l d r á hoy por l a m a ñ a -
n a el vapor correo e s p a ñ o l Alfonso 
X I I I , que l leva carga general y 300 
pasajeros. 
Entre los pasajeros de tercera de 
este vapor van muchos que han l le-
gado recientemente de E s p a ñ a y que 
por no haber encontrado trabajo en 
los campos se vuelven a su pa í s . 
Muchos de esos pasajeros llegaron 
a Santiago de Cuba, de donde pro-
ceden. » 
He aquí la l i s ta completa de los I 
pasajeros de c á m a r a que l leva este j 
barco: 
Antonio Diez, Domingo y Cánd ido 
P é r e z , Celestino del Mazo, F r o i l á n 
C a y ó n , Alfonso Revuelta, Jul io e I s a -
bel Daspert, F r a n c i s c o Urandl , J o s é 
J . Muñoz , P l á c i d o Pacheco, Alfredo 
M é n d e z , Fernando E c h e v a r r í a , Ma-
nuel R o d r í g u e z , Alonso del R ío , Ma-
nuel A c e v a l y familia, Angel S u á r e z 
Dolores Cardaosa. Jacinto Rubio. 
Eduardo Puig, Alfredo R o d r í g u e z y 
familia, Maximino Díaz , F i d e l Luco , 
J u a n A . Meneses, Gregorio G a r c í a , 
Pedro B . R o d r í g u e z , Manuel G o n z á -
lez, Antonio Quesada, Juan S á n c h e z , 
Juan F e r n á n d e z , Antonio B . Aguile-
r a , Casimiro R o d r í g u e z , Florentino 
Pedregal, Franc i sco de Arce , y fa-
mil ia , secretario de la L e g a c i ó n de 
Cuba en L i s b o a ; J o s é G a r c í a , J o s é 
M. Cuervo, Eduardo G ó m e z y s e ñ o -
r a , Donota R o d r í g u e z . Evar i s to R o -
dr íguez , J o a q u í n de l a V i l l a y fa-
mil ia , Antonio Garc ía , Segundo Á l -
varez y s e ñ o r a , J o s é V a l l i n a , A r t u -
ro Cervet, R a m ó n N ó r i g a y otros. 
L O S Q U E S E E S P E R A N 
E l ' Atenas se espera el día 22 de 
Nueva Orleans. 
E l Heredia y el Calamares , de Co-
l ó n , el m i é r c o l e s p r ó x i m o . 
E l M a t a p á n de Nueva Orleans el 
d ía 29. 
E l Caridad S a l a s a l i ó ayer para 
Nueva Orleans. 
E l Eduardo sale hoy para Manat í . 
E l R a m ó n M a r i m ó n sale para Guau 
t á n a m o . 
E l P u r í s i m a C o n c e p c i ó n e s t á en 
Clenfuegos. 
E l R e i n a de los Angeles l l e g ó ayer 
con tres mil cargas. 
E l Campeche sale hoy para T a r a -
fa. 
E l A n t o l í n dpi Collado sale hoy 
para Vue l ta Abajo. 
E l G n a n t á n a m o , el F r o n t e r a y el 
Gibara , e s t á n en l a Habana. 
U N B A R C O D E L . C A B L E 
Se espera de un momento a otro 
un vapor dedicado a l a e x t e n s i ó n de 
cables submarinos. 
S A L I D A S 
Ayer sal ieron los siguicnets vapo-
r e s : 
P a r a Fi ladel f ia . el L a k e Galera , 
P a r a Cayo Hueso, los ferries y el 
Governor Cobb. 
E l Chalmette, para New Orleans. 
E l Par th ia , para Pensacola. 
E l L a k e F r a n c o n i a . para Venezue-
la.' 
Y el remolcador americano Relief 
que vino para sa lvar a l Marie l , pe-
ro a l no ser autorizado para hacer 
el trabajo, se r e t i ró . 
E M B A R Q U E D E A Z U C A R 
E l vapor cubano Caridad S a l a zar 
pó ayer de G u a n t á n a m o para Nueva 
Orleans con quince mil sazos de a z ú -
MOVÍMIBNTO D B L A N A V I E R A 
E l J u l i á n Alonso sale m a ñ a n a de 
Santiago de Cuba pura Santci Do-
mingo y escalas. 
E l Habana y el J u l i a e s t á n en l a 
Habana. 
E l vapor L a s Vllliin e s t á en cami-
no de la Habana desdo Manzanillo. 
E l vapor L a F e fM» »:oy para C a l -
b a r i é n . 
E l Caridad Padi l la HeSará hoy. 
U N A G O L E T A P O R T U G U E S A 
Procedente de Cayo Hueso ha l le-
gado el pailebot p o r t u g u é s T i o v i s -
ca l , con carga general . 
E L H E N R Y M. F L Á G L E R 
E l ferry Henry M. F lag l er l l e g ó 
de Cayo Hueso con 26 vagones de 
carga general. 
E L M O R R O C A S T L E / 
P a r a Nueva Y o r k z a r p a r á hoy el I 
vapor americano Morro Castle , que j 
l leva carga general y pasajeros, en-1 
tre ellos ios s e ñ o r e s siguientes: 
Lm ru-I A n u a s , Jcr.ü 1 R u ' i y • f a - ! 
mi l ia , Manuel T a ñ o , R i c h a r d Colton, i 
Charles Quinni y s e ñ o r a , Arturo C . ' 
Holgoat, María B . Teguro e hijo y 
ctr<?-
1 5 G r u e s a s d e L á p i c e s a $ 2 . 2 5 
c / u - S S V s ^ - 1 0 % - 2 1 / 2 % 
¿ C u á n t a s v e c e s a l d í a t i e n e a l g u n o d e s u s d e p e n d i e n t e s q u e r e s o l v e r u n p r o b l e m a 
c o m o é s t e ? ¿ Y e s t á s i e m p r e s e g u r o , e l q u e c a l c u l a , d e o b t e n e r e l r e s u l t a d o e x a c t o , o 
n e c e s i t a c o m p r o b a r l a o p e r a c i ó n ? 
E s t a s s o n c u e s t i o n e s q u e p o s i b l e m e n t e U d . , c o m o t o d o s l o s h o m b r e s d e n e g o c i o s , h a 
c o n s i d e r a d o a t e n t a m e n t e , o b s e r v a n d o c u á n t o t i e m p o v a l i o s o a b s o r b e a s u s e m p l e a d o s 
e s t a c l a s e d e t r a b a j o s s i n q u e e s t é n l i b r e s , p o r c i e r t o , d e l o s e r r o r e s q u e o r i g i n a n l o s 
e s f u e r z o s m e n t a l e s . 
i L a C a l c u l a d o r a B u r r o u g h s r e s u e l v e t a t e s p r o b l e m a s d e l m o d o m á s e x a c t o , s i m p l e y 
e c o n ó m i c o . E l u s o d e e s t a m á q u i n a e v i t a l o s e s f u e r z o s y e r r o r e s m e n t a l e s . S ó l o e s 
n e c e s a r i o d e p r i m i r l a s t e c l a s a p r o p i a d a s , y e l l a e j e c u t a r á a u t o m á t i c a m e n t e l o s c á l c u l o s 
c o n t o d a c o r r e c c i ó n . E l r e s u l t a d o a p a r e c e e n forma c l a r a y p e r f e c t a m e n t e v i s i b l e a l 
f r e n t e d e l a m á q u i n a . 
C a l c u l a n d o p o r e s t e m e d i o n o e s n e c e s a r i o 
f a t i g a r e l c e r e b r o , s u p r i m i é n d o s e a s í l a 
c a u s a p r i n c i p a l d e l o s e r r o r e s , y a d e m á s , e l 
t r a b a j o s e r e a l i z a e n l a m i t a d d e l t i e m p o q u e 
r e q u i e r e e l h a c e r l o m e n t a l m e n t e . 
Agentas Exclusivos de las Máquina* Bmroogha en Cote 
F R A N K R O B I N S ( U 
H A B A N A J — 
í n ^ i ^ t x í n W r d r C b ^ i a b i í i d a d ; Stxifia 
m 
i m m 
V E R M I F U G O 
B A F A U N E S T O C K 
d e r á e n s e g u i d a a l i v i o e n 
t o d o c a s o q u e e l m a l s e a 
c a u s a d o p o r l o m b r i c e s 
A B S O L U T A M E N T E 
I N O F E N S I V O 
p a r a 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
D e v e n t a d e s d e 1*27 
B . A . F A H N E S T O C K C O 
P I T T S B U R G H . P A . E . U d p j ¿ 
L O S Q U E E M B A R C A N 
E n el Governor Cobb embarcaron 
los s e ñ o r e s sifiuientes: 
Manuel Garc ía , J o s é Puyol , C i r a 
Barr ios Manuel uáre2: Ester Cano, 
A r m a n á c do Etchegoyen, P i l a r C o r -
dón , Isabel Gordon, Enr ique Prieto, 
Mar ía C a r i n y famil ia . Antonio C a -
minero, Leopoldina C o l ó n , Stephan 
Cann y fanilMa, Arturo( Lobo, Gay 
M a r ó n V fHinllla, y otros. 
ciedad l a noticia del talleclmienta 
del contralmirante don Lui s Artijn«-
Campino, ocurrido en su r e s l d e i w í 
do V i ñ a del Mar. c^ 
E l distinguido marino había presta-
do i m p o r t a n t í s i m o s servicios a la Ar-
mada, ocupando todos los puestos de 
mayor responsabilidad, en ios que de-
jó g r a t í s i m o s recuerdos entre r j . 
c o m p a ñ e r o s de armas y personal que 
s i r v i ó a sus ó r d e n e s . 
E n l a guerra del 79, pe l eó en la ar-
t i l lera en l a batalla de Chorrillos y 
Miraflores. 
E l contralmirante Artigas estaba 
retirado de la Armada desde el 20 de 
Enero de 1916. d e s p u é s de grandes 
servicios prestados a la institución 
d i s t i n g u i é n d o s e Jespeoialmente cuan-
do fu^ Director de l a E s c u e l a NaraL 
Descanse en paz. 
L a C o m p a ñ í a Gnerrero.3Iettdoza 
A mediados del pasado mes llegó 
a V a l p a r a í s o l a eran c o m p a ñ í a espa-
ñ o l a de dramas y comedias que diri-
gen los eminentes artistas dofla Má* 
r í a Guerrero y don Fernando Díaz 
de Mendoza. 
Se p r o p o n í a n ofrecer cinco funcio-
nes en aquella pob lac tóp . 
0 0 6 
A T A Q U E S 
P U E D E N C U R A R E S 
. E l - b i e n c o n o c i d o r e m e d i o E L E P I Z O N E d o m i n a r a l o s 
A t a q u e s y - t o d a f o r m a d é D e s ó r d e n e s N e r v i o s o s . 
P o r m a s d e v e i n t i c i n c o a ñ o s e s t e r e m e d i o h a p r o b a d o s u s 
c u a l i d a d e s ^ c u r a t i v a s , y h a r e s t a b l e c i d o l a s a l u d a m i l l a r e s q u e 
s u f r i a n d e E p i l e p s i a y d e b i l i d a d n e r v i o s a . 
E l E L E P I Z O N E e s u n r e m e d i o p a r a n i ñ o s y a d u l t o s , y e s 
r e c o m e n d a d o p o r l o s m é d i c o s , y s e h a v e n d i d o e n l a s p r i n c i -
p a l e s f a r m a c i a s d e C u b a p o r v e i n t i c i n c o a ñ o s . 
N o A c e p t e I m i t a c i o n e s P i d a E í e p i z o n e 
• • • • • 
D e p o s i t e s u d i n e r o 
e n e l 
i B A N C O M E R C A N T I L M M M k C I A 
E L C H A L M E T T E 
P a r a Nueva Orleans s a l i ó ayer el 
vapor americano Chalmette que l leva 
ca iga general y 28 pasajeros, en su 
cas i totalidad de tercera clase4 en-
tre ellos el seflor Wi l l i am W . Sta -
ge) y familia y otros. 
E L E X C E L S I O R 
E l vapor americano Exce l s ior l le -
g a r á hoy de Nueva Orleans con mil 
toneladas de carga general y 6S pa-
sajeros, de olios #f chinos. 
E s t e vapor trae t a m b i é n 23 caba-
llos y cuatrocientos cerdos. 
E L M A R T I 
E l vapor cubano Martí fué a Nor-
folk, donde t o m a r á í a r b ó n . 
E L C A L I X T O G A R C I A 
E l p r ó x i m o lunes sa ldrá para G a l 
veston, donde t o m a r á alBv-dón el v a -
por cubano Calixto García , antes B a 
var ia , que irá m á s tarde a Hambur-
go, para ser objeto de reparacio-
nes. 1 
E L P . D E S A T R U S T E G U I 
E l vapor e s p a ñ o l P. de S a t r ú s t e -
gul s a l i ó de Veracruz para l a H a -
bana ayer a las siete de la m a ñ a -
na, con treinta pasajeros para l a H a 
b a ñ a y 37 de t r á n s i t o . 
E L A N T O N I O L O P E Z 
E l vapor e s p a ñ o l Antonio L ó p e z 
s a l d r á de este puerto el lunes p a r a 
C o l ó n con carga general y pasaje-
ros. 
D e H i s p a o o - l m é n c a 
C H I L E 
I T Centenario de MaíraJIanes 
L a c o m i s i ó n nombrada por el Go-
bierno para elaborar el programa de 
festejos con que se conmemora el 4o. 
Centenario del descubrimiento del E s -
trecho de Magallanes, h a celebrado 
ú l t i m a m e n t e var ias reuniones en el 
Ministerio de Relaciones Exter iores , 
tomando e n el las diversos acuerdos 
relacionados con la m i s i ó n oue le es-
tá encomendada. 
E n una de sus ú l t i m a s sesiones l a 
c o m i s i ó n a c o r d ó que a las fiestas ofi-
ciales que se v e r i f i c a r á n en P u n t a 
Arenas , en c o n m e m o r a c i ó n del des-
cubrimiento del Estrecho, asista s ó l o 
l a E m b a j a d a R e a l E s p a ñ o l a , que pre-
side como se sabe, el infante don F e r -
nando de B a v i e r a . 
L o s d e m á s festejos en honor de 
las d e m á s embajadas extrunjeraa se 
r e a l i a r á n en Santiago. 
L a E m b a j a d a e s p a ñ o l a se encontra-
r á en Punta Arenas el d ía que se 
inaugure en esa ciudad el monumento 
a Hernando de MagaHaD«s . E n segui-
da e m p r e n d e r á viaje de regreso a E s -
p a ñ a por l a v í a del A t l á n t i c o . 
E l Gobierno del B r a s i l tiene el pro- , 
p ó s i t o de enviar a las « e s t a s maga-
l l á n l c o s un buque de « n e r r a , que s e r á 
posiblemente el " R í o Grande do Sur". 
T a m b i é n ha resuelto acreditar con 
el c a r á c t e r de Embajador E x t r a o r d i -
nario para que lo represente en las 
fiestas- al Ministro Plenipotenciario, 
s e ñ o r don Manuel Cardoso de Ol ive l -
Como Secretarlo se ha acreditado a l | 
segunda Secretarlo ti* l a L e g a c i ó n 
s e ñ o r Joao de Ave l lar de Maflralhaes 
Calvet y como Agregado Militar, a l 
s e ñ o r Astavao. 
E l Gobierno de los E s ^ d o s Unidos 
d e s i g n a r á a su Embajador en Chile, 
Mr. Joseph K . Shea, para que conc Ir 
r r a e" ' g i J c a r á c t e r a las fiestas. 
A dichas fiestas i y m r ! r r i r á n ia-ci-
l l é " dos acorazad a Vtp ":a Arma-ta 
norteamericana. 
D e s p u é s de breve permanencia en 
V a l p a r a í s o , estos tuques se dirigi-
r á n a Punta A r e n a s , en donde se en-
c o n t r a r á n durante el desarrollo de 
las fiestas que ha preparado el C o -
m i t é L o c a l de esa ciudad. 
E l Gobierno de G r a n B r e t a ñ a ha 
acordado enviar a dichas fiestas a un 
buque de su armada, para lo cual el 
Almirantazgo i n g l é s ha solicitado da-
tos. 
E l Gobierno argentino tiene tam-
bién el propós i to de enviar un bu-
que de Biierra. 
L o s festejos en V a l p a r a í s o 
De acuerdo con la c o m i s i ó n oficial, 
l a Intendencia de V a l p a r a í s o ha e la-
borado el siguiente programa de fes-
tejos para conmemorar el I V Cente-
nario de Magallanes: 
Noviembre 25.- A las diez de la 
m a ñ a n a , se r e c i b i r á oficinJmente a 
l a E m b a j a d a e s p a ñ o l a . 
A las 12, a l m u e r í o en lus salones 
de la casa presidencial. 
De 5 a 7 de la tarde, r e c e p c i ó n ofi-
c ia l en los salones de la Intenden-
cia . 
A las 8 y media de la noche, gran 
r e c e p c i ó n de los Embajadores en los 
salones del Club Naval . 
"~Día 26.—A las 9 y media de l a ma-
ñ a n a , vis i ta de los Embajadores a l a 
E s c u e l a «Naval. 
A las 12 del día, r e c e p c i ó n de la 
colonia e s p a ñ o l a y almuerzo. 
A las 2 y media de l a tarde, par-
tida desde l a e s t a c i ó n del Puerto a 
Santiago, en un tren especial de los 
Embajadores-
t 
L a E s c u a d r a del Almirante G ó m e z 
E n a t e n c i ó n - a que el Presidente 
electo s e ñ o r don A r t u r o Alessandri , 
no ha aceptado el ofrecimiento del 
Gobierno p a r a ir al B r a s i l y al U r u -
guay, en calidad de Embajador E x -
traordinario, a devolver las vis i tas • 
del Canci l ler s e ñ o r L a u r o Müller y i 
del Presidente se-'or Ba l tasar B r u m , ^ 
el Minltsro de Marina , s e ñ o r Ladis -1 
lao- f l r r á z u r i z Lazcano, de acuerdo 
con el Director General de la A r m a -
da, ha ordenado por cable al a lmi -
rante G ó m e z Carreño que modifique 
el it inerario de l a escuadra de que 
es buque insignia «1 acorazado " A l -
mirante Latorre", en el sentido de 
que haga el v ia j* oor la v í a de P a -
namá. 
E l sport es uno de los medios hoy 
recomendado para la reconst i tución 
f í s i c a ; el aire, el sol y la actividad 
co.ns.tituyen un buen tónico , pero 
cuando el enervamiento, la inapeten-
cia, los desarreglos del organismo y 
l a neurastenia "o ceden, hay quí 
ayudar a la naturaleza con un tónico 
que le baga recobrar las fuerzas y la 
plenitud de la vida. E n t r e los varios 
conocidos el que so considera más 
eficaz y de é x i t o inmediato es el Ja-
rabe de Hipofosfitos Salud, único 
aprobado por la Rea l Academia de 
Medicina de Barcelona, en sus 29 años 
de existencia. 
De venta pt» las principales farma-
I H H B K - el08 y d r o g u e r í a s . 
S u s c r í b a s e al i / í A R I C D E L A MA-
E l ContralnüruMfa don L u i s Art icas R I Ñ A y a n ú n c i s v e t u D I A R I O DE 
H a causado pe/UiMu Impres ión en 1 m á x i m a 
los c í r c u l o s de la Marina v de la so- L A WAK1WA 
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i ú l t ima de mis estancias en j 
2a . i * . P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , j 
QUinín de Dependientes del Co- ¡ 
del Centt„ve el gusto de hacer una i 
*e:CÍ0'a un nuevo departamento esta; 
v-::aJ ñor l a floreciente Asoc ia - . 
favor de los socios viejos y | 
ci6n f^n^ los cuales, en caso de 
^ sin amparo- pueden acogerse a l 
ter5* el Centro los brinda dán 
inf ic ió que 
casa. llmento, ropa y asisten-mientras vivan, d i s p e n s á n -
me<m.» el recib0 a los qUe 
de pagar 
* - 7 ¿ a ¿ de recursos. 
alto favor de la A s o c i a c i ó n se 
¡Jede a los que hayan permanec ió 
^ s S V durante veinte a ñ o s 
En la 
actualidad moran en el ci-
^ a r t a m e n t o unos veinticuatro 
UffHos que viven al l í tranquilos y 
* f.ntó's disfrutando de un buen lo-
1 en amplios terrenos adquiridos 
tf,,ado;: q u e . v i ^ 
¡entena 
^1 , ? Sodedad, con jardines, á r b o -
^ frutales y excelentes habitaciones. 
?. insustituible administrador de a l 
(juinta 
don Juan Aedo, atiende como 
^ demás ese departamento, d o t á n -
l « d e nuevos pisos y otras mejoras, 
n breve s e r á n derribadas unas i 
Lstrucclones viejas para levantar j 
T n u e v a ^ habitaciones a la m o d e r - ¡ 
con o-Jeto de que haya siempre , 
S suficientes para el n ú m e r o de so - . 
Jos que se hallen en el caso de ser | 
M recibidos. j 
Realmente, es una gran idea esa ¡ 
. sostener este asilo; porque hablen 
1 nay entre el gran n ú m e r o j 
¿e bub socios muchos trabajadores 
«obres que al llegar a una edau avan-
¿ada pueden quedar i n v á l i d o s , todos ; 
aienun con el amparo de la Socie-
¿ad en cabo de extrema pobreza; y l 
cuando cumplan los veinte a ñ o s de i 
jocios tienen derecho a ingresar co- | 
mo asilados, disfrutando de ese as i -
lo vitalicio, con todas las ventajas y 
el buen trato que a l l í se da a cuan-
tos Ingresan e n í a Quinta, por cual -
quier motivo. Esto es muy loable. E l 1 
ícelo antiguo a quien afl ijan reveses i 
je fortuna en su ancianidad, y a no | 
puede temer los rigores de la extre- i 
ma infllgencia; pues sabe que a los ¡ 
telnte años de soio podrá vivir t ran | 
quilo, sin que le falte nada de lo in- j 
ílspensable a la vida. 
Porque el sanatorio L a P u r í s i m a I 
Concepción, o l l á m e s e la Quinta de l ! 
Centro de Dependientes, es una ver- | 
dadera quinta de recreo. Aires fres-
cos y deliciosos, m a g n í f i c o s panora-
mas a la vista de los pabellones; j a r -
dines, arboledas; edificios e s p l é n d i -
dos y confortables; los auxilios de la 
ciencia más adelantada; y el buen 
trato que al l í se da a todo el mun-
do ,tanto en los excelenetes medios 
de curación, como en las comodida-
des de que disfrutan lo.s enfermos y 
los convalecientes, gracias al celo ex-
quisito y profundo saber del direc-
tor de la Quinta, D r . Garc ía Mon, 
a cuyas atenciones diarias y preferen j 
tM se debo el admirable r é g i m e n fa-
cultativo de aquella casa y sus gran-
des éxitos. Y en cuanto al orden ad- i 
ttlnistratlvo. don Juan Aedo, siempre 
cuidadoso e Infatigable, todos los d ías 
Tiiita los pabellones para atender a 
lo que exige el buen servicio. P a r a 
íüj sabe escoger y dirigir a sus ex-
celentes auxiliares. E l servicio per-
sona!, de la casa, tanto en los am-
pleados facultativos como en los que 
cuidan de la carpeta y servicios ge-
•erales, se compone de un gran n ú -
nero de jovom-s inteligentes y a s i - í 
dúos en el trabajo, y sobre todo, muy ¡ 
lientos y formales, secundando admi I 
rablemente las ó r d e n e s del director 
T del administrador. Esto no precisa ¡ 
decirlo: lo ve y lo palpa todo el que ! 
»e toma la molestia do observarlo, o ' 
íl que por alguna enfermedad tiene \ 
que parar allí unos d í a s ; pues se i 
queda encantado del buen orden, a I 
armonía y la cordialidad une reina en 
» casa. 
La comida os sabrosa y abundan- : 
,ei y en los procedimientos m é d i c o s j 
•ose escatima n i n g ú n auxilio por eos i 
loso que sea. E n operaciones qu irúr - i 
Itas, la fama ilustre del doctor Pa-1 
^ y sus auxiliares no necesita en-1 
momios. Miles de operados atestiguan \ 
» gran inteligencia y los é x i t o s del ¡ 
^ j a n o famoso; y no a c a b a r í a m o s ; 
"unca si fuéramos a part icularizar i 
•oo'e los demás módicos y enferme- • 
•* Que mantienen el sanatorio a la I 
Jjtara de los m á s completos y adelan- ¡ 
En suma, que la Casa de Salud del I 
ntro de Dependientes con sus n u - , 
^ s o s pabellones constituye un j 
oüelo en su clase dif íci l de superar I 
Merecedor de toda alabanza. 
P, ( J I R A L T . i 
Un p r ó l o g o d e ! P r e s i d e n t e 
(!e! T r i b u n a l S u p r e m o 
^ s conferencias pronunci.-idrv? on 
h t í01'' (ie Coine •• io de U. "Asocia 
** la i ">ePendieiites del Comercio 
\ i £ diana* por el uoctor Carlos A. 
t* l ec¿ / t ta l ^ la Secci6n de I n s -
JlrtH f 1etrado 'a S e c : ^ r í r t dt 
•J'fcíoatH la RGPública, han sido co-
•fea / y editad-i.^ par i s i difu-
lo*'fAlrCUladón eiure los '••mantés 
tUta ¿ r 2 3 ^«e el s eñor L.anef;, con* 
^ i t ^ d •í,ett!ncia romo Ppev-i:ifin y 
^oso \ , anta un seboro y nu-
lac 0rl0- A1 tomo c : n -
**' e4ufi i«' ,Dteresantes conferencias 
, oso y moiesto d e t e r D a 
e<ede un jugoso p r ó l o g o ilel 
m A. del C á e l o c s t e i v ú r i c o " 
-no mercantil de l a Univers i - " 
" L A F L O R D E L D I A " 
L A S M E J O R E S P A S T A S P A R A S O P A 
S U R T I D O : F i d e o s C a b e l l o d e A n g e l . F i n o s E n t r e f i n o s , M a c a r r o n e s t i p o I t a l i a n o , T a l l a r i n e s 
y P a s t a s r e c o r t a d a s . 
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' I * Tifia» R E I N A . 21. 
Sucursal de T i n a " A G O S T A . 49 
" E l Progreso del P a í s " G A L I A X O , 78 
" E l Brazo Fuerte»» - . . . i p A L I A N O , 132. 
-Cuba Cata luña" G A L I A N O . 97 
- L a F lor Cubana'» G A L I A N O . 96,' 
" E l Bombero'» G A L I A N O , 120. 
* L a Eminencia»» G A L I A N O . 124 
Casa '«Potín'» . : O ' R E I L L Y , 39. 
Casa "^endy". O R E I L L Y . 1 Y i . 
^ a Cubana G A L I A N O , 9. 
" L a Abejar Cubana»» R E I N A 15. 
E l Centro de Oro» R E I N A Y C A M P A N AHI©. 
«La Tfzcafna»» P R A D O 120. 
2 * S * ™ ? ^ - N E P T U N O E I N D U S T R I A 
L a F l o r Cubana" O R E I L L Y 86 
H . Sánchez y Cía. B E L A S C O A I N . 10. 
3 , a Xaí?1Ína' ' - • • O ' R E I L L Y . 48. 
«Ld Ceiba» M O N T E . 8. 
r r s f i «KwmH*» O B I S P O . 4-l|2. 
San J o s é " O B I S P O . 31. 
^Ssr.fn D o m i n í r o " . . . O B I S P O , 22. 
TJctoríano F e r n á n d e z 'm\, G E R V A S I O Y 8 A \ JOSHL 
" L a Caoba" ta S A N I G N A C I O , 48. 
" L a F l o r Ciiba/ .a" C O M P O S T E L A . 173. 
' ' L a Guardia" _ A N G E L E S Y E S T R E L L A , 
2 * Nlvaria" L E A L T A D Y V I R T U D E S . 
^ a MlIajn-oRa" s a n R A F A E L , 62. 
" L a Victoria" R E I N A , 122. 
Oria y Hermanos M O R R O Y C O L O ? 
Sánchez y rornT-afiia, «El IMorama". ( " o x s r L A D O 71. 
Abelardo F . Cnmpa. N E P T U N O Y S O L E D A D . 
" L a G r a d a de Dios" A N I M A S Y G E R V A S I O . 
Dop íco y Sobr'nos C U B A Y E M P E D R A D O . 
G a l í n y Hermanos F A C T O R I A , 15. 
Pablo r i a n n s M E R C A D O L I B R E . 
Femando Nlstal P L A Z A D E L P O L V O R I N . 
M s t a l y Frnnco P L A Z A D E L P O L V O R I N . 
Sanlurjo y Hermanos P L A Z A D E L P O L V O R I N . 
SanjuP.io t Compañía P L A Z A D E L P O L V O R I N . 
Manuel H e n é n d e z P L A Z A D E L P O L V O R I N . 
García y Gnladánes P L A Z A D E L P O L V O R I N . 
T?Pm»!río Sordo M E R C A D O L I B R E 
" E l L e ó n de Oro" T E N I E N T E R E Y . 62. 
Torres y Hermanos S O L . 39. 
Faustino R o d r í ^ u e í S O L Y C O M P O S T E L A 
.Tosí A lror lño S O L Y S A N I G N A C I O . 
J o s é Santo. T E N I E N T E R E Y . 24. 
" L a P u r í s i m a Concerc!6n". ^ V I R T U D E S Y A M I S T A D . 
*'Amorlcan Grocery" A M I S T A D , 15. 
-Dorfío González , **La D i a n a " . . . A G U I L A . 116-112. 
" L a Rosnl «" C A M P A N A R I O , 26. 
T o r o a y D í a z . . G A L I A N O Y B A R C E L O N A . 
T r í n c e t e y W n d e z S A N R A F A E L Y M A N R I Q U E 
CHbelro y f nstro S A N M I G U E L Y G E R V A S I O 
J o s é González G E R V A S I O Y V I R T U D E S . 
Aneel Vázquez N E P T U N O Y E S C O B A R . 
J o s é Prletu H A B A N A Y C U A R T E L E S . 
.Tesds Méndez S A N N I C O L A S Y L A G U N A S . 
Dnnlel Dfar N E P T U N O Y A M I S T A D . 
S á n c h e c y Hermanos S A N M I G U E L Y A G U I L A -
Tá«P2 y Hermanes A G U I L A Y S A N J O S E . 
Robledo y García S A N R A F A E L Y S A N N I C O L A S . 
S i m ó n Blanco C O N C O R D I A Y E S C O B A R . 
S«orra t Seto O ' R E I L L Y Y A G U A C A T E . 
" L a Casa Grande" A G U I L A Y S A N J O S E . 
P n m l á n García M E R C A D O D E T A C O N . 
J o s é Secano M E R C A D O D E T A C O N . 
" E l Tanor»' A G U I L A , 187. 
Gervasio González H E R M I T A D E L O S C A T A L A N E S , 
Tesás M é n d e z . . . . . . C A M P A N A R I O Y L A G U N A S . 
Claudio González G A L I A N O Y T R O C A D E P O . 
Are l lno P'-ndas S. L A Z A R O Y S, N I C O L A S . 
Torres t H.->nnmos R A Y O Y D R A G O N E S . 
Emil io del Busto I N F A N T A Y C O N C O R D I A . 
E n r l n i e Mart ínez S A N L A Z A R O Y S A N FRANCIÜCO 
Andrés F e r n á n d e z L A M P A R I L L A Y M E R C A D E R E S 
Bonlprno Pazos V I R T U D E S Y E r C O ^ A R . 
J o s é Pendas A N I M A S Y P E S f e V E R A N C I A . 
Cándido Rula V I R T U D E S Y P E R S E V E R A N C * 
M e n é n d e z y CompH " L a CongtanfJa,, E G T D O . 17. 
J o s é B e j r o . . . . . . S U A R E Z Y M I S I O N . 
Sandoral y Hefmanos F A C T O R I A Y E S P E R A N Z A . 
Pascua l Chao . . . E S P E R A N Z A Y S U A R E Z . 
T l l l a m l l y H e r r ó n o s . P a n a d e r í a . . S U A R E Z . 76. 
M e n é n d e z t H o r m a n o « F I G U R A S Y E S P E R A N Z A , 
" L a F a r o r l f a " M O N T E E I N D I O . 
Rodrísmez t P e l a e » M O N T E . 258. 
Rtcardo Rodrítrucz M O N T E Y C A R M E N . 
Xnrelso T i l lares M O N T E Y R O M A Y . 
Pena y Oser ías C O N S U L A D O Y G E N I O S . 
J o s é García G E R V A S I O Y SAN M I G U E L 
Ramón Suárez H A B A N A Y P E S A P O B R E . 
Marcelino Otonln H A B A N A Y C U A R T E L E S . 
C s t a f i o T MenéndOi ^ A G U I A R Y C U A R T E L E S . 
Manuel Garc a G Q U E N D O Y S A L U D . 
Santiago Cairo O Q U E N D O Y J E S U S P E R E G R I N O 
Manuel Rodrhracz P O C I T O Y OQUENDO. 
R a m ó n Vlrarez L o r e n r a n a C A R L O S I I I H I N F A N T A . 
González r A n é s C O R R A L E S Y E C O N O M I A 
J o s é S á n c h e z C A R D E N A S Y M I S I O N . 
Mart ínez t Hermanos M O R R O Y C A R C E L . 
Cesarlo T ' - n R E F U G I O Y M O R R O . 
Ta«5 Vnllela •• C A R L O S I I I Y F R A N C O . 
Trhano Fernández ." . . ' 8 A N J A Y A R A M B U R O . 
Eduardo Rey . . . O Q U E N D O Y C O N C O R D I A . 
r A ó s D í a z í V I R T U D E S Y O Q U E N D O . 
' ^ r a s l o F e r n á n d e z H O S P I T A L Y C O N C O R D I A . 
W l a í r o B^lse-ra ^ . . . OAN L A Z A R O Y P E R S E V E R A N - V 
J e s á s F e r n á n d e z v N E P T U N O Y OQUENDO. 
" K E i t i f OQITENDO Y S A N M I G U E L 
Antonio « e j , . . . . . c,4xl TriOTr, v „ A 0 A ^x, A ^ 
Atanaslo R m i n ¡ ? n e z . . 3 
T í c e n t e y Añez • • • 
J o s é Suárez G a r c í a . . . ^ 
P é r e z y López . . . » « • • • 
J o a o n í n Fuentes 
, * TTnrmnnos A N I M A S Y M A R I N A . 
Gómez y Hermanos ™t»T> at ipo v r-Awr» 
J o s é Cueras 
EmlHo M. S á n e l a . • • • • • • 
Vndré<» González y C o m p a ñ í a . . . 
Juan R nro 
Lorenzo Díaz 
F e r n á n d e z y H e r m a n o s . . . 
T o m á s Otero 
r a r c f a ^ r í n f l e s t a ' . . * * . * . . *.**. V.*. . . C O M P O S T E L A Y 
fr Í Í a ^ Gen S A N M I G U E L Y S O L E D A D . 
CelWttao F e r n á n d e z Reyuer . . ' S A N L A Z A R O Y C A M P A N A R I O 
T E D A D O 
" L a L n n a " . ^ . C A L Z A D A Y P A S E O . 
" L a s De l i c ias* L I N E A Y 2 
Tejón fiamos y Compañía L I N E A Y " C " 
" L a Anlta".- '. 11 Y B A 5 0 S . ' 
" L a P r o s p e r l d a í r ' j | 17 y " C ' ' . 
Toyos Luege y Betancourt 9 e " I " . 
J o s é L ó p e z J 7 Y 4 . 
Casimiro Arenas 19 Y B , 
Leopoldo Cas t lñe ira y C o m p a ñ í a . . . 23 Y 6. 
J o e é ' P a r d o 23 Y 4. 
Cao y G a t o . , 23 Y %. 
Laureano Sor ia 23 E N T R E " B " T " C T . 
Carlos Alonso 22 Y B A S D S . 
J o s é Canseco 2S Y R A S O e . 
Pe láez y G a r c í a . . . %,. * 21 Y " C 
T I H a m l l T . G a r c í a : 21 Y "ÍT*. 
Dómine-o Alonso '# .T 28 Y " J " . 
WanTíel BodrÍErnez 23 B " I " . 
Leopoldo Cas t iñe i ra y C o m p a ñ í a . . 25 Y "D". 
PW'domero Rodrfsniez, 12 y 19. 
Camilo F e r n á n d e z 23 Y 4. ' 
Pazos y Hermanos ^ 25 Y 8. 
Manuel R o d r í g u e z 21 Y ¿ 
R a m ó n Hnergo 21 Y 13. 
Cándido F e r n á n d e z % \ ig y 17. 
L u i s B a r r o s 11 Y 12. 
Wanuel Barros L I N E A Y U . 
P é r e z y Sanzo. L I N E A Y 4. 
É d u a r d o D í a z ^ . \ 13 y 4. 
González y Hermanos 10 Y 1S. 
Gut iérrez y A l l e n d e . . . . . . 13 y 8. 
Francisco l lodríjfuez 15 Y 8. 
J e s ú s Cil lero L I N E A T S. 
J o s é S u á r e z X L I N E A T 2. 
Huerta y T o y o s . . . ^ C A L Z A D A Y " H " . 
Pedro Z . S : m 6 n . . . C A L Z A D A Y B A S O B . 
J o s é F e r n á n d e z C A L Z A D A Y " C " . 
Francisco Garc ía C A L Z A D A Y "A". 
J . F e r n á n d e z f . , 5 Y "A". 
T á z q u e z y D í a z 3 Y " B " . 
Sa lrad^r Pazos 5 y "B". 
Juan F . M a r c ó t e 5 y " F " . 
Rogelio Tf l lar iño ¿. . . . 9 E " I " . 
Andrés Bfaz U y 11. 
Higinio D í a z 9 Y " J " . 
D í a z y Alonso C A L Z A D A T "N" 
Antonio D í a z n y " \ r * . 
Timoteo BJnfio 1 S Y " K " . 
IVortega y Hermanos 13 y "M". 
Ramón D í a z n Y " K " . 
Rafael S á n c h e » 27 Y "A". 
Juan C a n a l 29 Y P A S E O . 
Coll y Keipe , , . 27 Y "B". 
Casfxl l lón y Hermanos ' . . . 21 Y " C . 
J o s é A l r a r c r . . . . 21 Y B A Ñ O S 
M A R I A N A O 
. . . . '. " E L R O B L E " . 
J E S U S D E L M O N T E 
Ortega P l e r a y Cía. . 
" L a Tif ia" ( S u c u r s a l ) . . . 
G I m é - r z y C o m p a ñ í a . . . 
G.-rcía y T . A l e g r e t . . . . 
Rodr íguez y í í o d r í g u e z . 
P a n a d e r í a de Toyo, 
D E J E S U S D E L M O N T E . 
J . D E L M O N T E Y E S T R A D A P A L M A 
J E S U S D E L M O N T E , 474. 
E S T R A D A P A L M A 55. 
>ESUS D E I i M O N T E , 250. 
S A N J O S E Y B S A R R A T E . 
Z A P A T A Y B A S A R R A T E . 
I N F A N T A Y S A N J O S E . 
I N F A N T A Y N E P T U N O . 
S A N L A Z A R O . 245. 
C O R R L E S Y C A R D E N A S . 
G L O R I A Y A N G E L E S . 
M O N T E 48. 
M O N T E Y C A S T I L L O . 
A G U A C A T E Y L A M P A R I L L A . 
S O L E I N Q U I S I D O R . 
R E V I L L A T I G E D O Y A P O D A C A . 
P I C O T A Y J E S U S M A R I A . 
J E S U S M A R I A 
Manuel A h a r e z , S A N F R A N C I S C O Y L A W T O N . 
D a r l d Otero J E S U S D E L M O N T E , 416. 
RPboredo y B o u z a . . . - B U E N A V E N T U R A Y Sta. C A T A U N A 
Belarmino U e n é n d e z . . . * L A W T O N Y M I L A G R O S . 
M e n é n d e z y Hermano* L A W T O N Y S A N T A C A T A L I N A 
Antonio AlAnso J E S U S D E L M O N T E , 6^9. 
Benigno Gonrá-ez V I B O R A . 651. 
Toros Luegc r Betancourt L A G U E R U E L A Y P R I M E R A 
J o s é Marta Noceda G E R T R U D I S Y . T E R C E R A . 
Benigno M e n é n d e z O F A R R I L L Y A N T O N I O S A C O 
J o s é F r e i r é . . . 7 . . . . . . C O N C E P C I O N Y S. A N A S T A S I O . 
Gonzá lez y Hermanos J . D E L M O N T E Y S. M A R I A N O . 
Abraldo y L ó p e z S A N M A R I A N O Y B U E N A V E N T U R A 
J o s é Dorado „ A | M A S Y S A N T A C A T A L I N A 
Francisco f o n d o . . . 1 . . . I ^ T U E R U E L A Y P R I M E R A . 
Enrique Mart ínez OfcNCHA Y F A B R I C A . 
Alonso M a r t í n e z C O R R E A Y S A N I N D A L E C I O . 
García y Rnlz J E S U S D E L M O N T E . 661. 
Gumersindo P é r e z J E S U S D E L M O N T E Y R 0 D R I G U F 7 
Constanflno Cortina . . . J . D E L M O N T E Y S A N T O S U A R E Z , 
Franc isco Castafie v R O D R I G U E Z Y A T A R E S . 
Dapena y Abad, «La Ma8Cota ,^ . . L U Y A N O 57. 
Jerez P é r e z L U Y A N O . 26. 
Pedro A l r a r e z S A N M A R I A N O Y S A N L A Z A R O . • 
Andrés Sabio L U Y A N O Y C U E T O . 
Tullo Garría A R M A S Y D O L O R E S . 
Martín y Hermanos D O L O R E S Y P O R V E N I R . 
Calixto Garc ía C O N C E P C I O N Y P O R V E N I R . 
Pedro Saez C O N C E P C I O N Y S A N L A Z A R O . 
J e s ú s L ó p e z . . ^ C O N C E P C I O N Y N O V E N A . 
Minu*! Naras S A N F R A N C I S C O Y N O V E N A . 
Baldomcro F e r n á n d e z S A N F R A N C I S C O Y P O R V E N I R , 
'St Dorado L ó p e z y Compaf ib i . . . S A N F R A N C I S C O Y A R M A S . 
Hflnuel Tiaras Sta. C A T A L I N A Y S. A N A S T A S I O . 
AJrarez y F e r n ú n d e i S A N M A R I A N O Y A R M A S 
(? e i m o 
" E l Batey" C E R R O . 5S6 
l o s é Tidal C E R R O Y A R Z O B I S P a 
J o s é R . F e r n á n d e z C E R R O Y P E S O N . 
Rfcardo C a s a ñ e r a s F A L G U E R A S Y L A R O S A 
Menéndez y Mart ínez C E R R O Y T U L I P A N . 
G. Prafa y Hermanos P R I M E L L E S VY P E Z U S L A . 
J o s é Sala P R I M E L L E S Y S A N T A T E R E S A 
^ra.n^lseo Balaguer . . . Z A R A G O Z A Y A T O C H A . 
R a m ó n Maris C E R R O Y M O ^ v S T E R I O , 
J o s é María P é r e z C E R R O Y Z A R A G O Z A 
T o m á s Pazo » C E R R O Y Z A R A G O Z A . 
J o s é A l r a r e z C E R R O Y S A N P A B L O . 
/ í p b r t e l del D l e j r o . . . C E R R O , 585. 
Manuel M. P a i ó C E R R O Y PfcSERA. 
J o s é Gfl L A R O S A Y V I S T A H E R M O S A 
J l o d r í r o e z y P o ñ a m a h a P R E N S A Y S A N T R I S T O B A L . 
Antonio T á r e l a P R I M E L L E S Y C A D I Z , 
Justo H e r í a - S A N T A T E R F S A Y C O L O N 
Rufino Huersro , P R E N S A Y P E Z U E L A . 
Eduardo B í a z C E R R O Y P R E N S A . 
J o s é Moure M A N I L A Y F E R R E R . 
Fructuoso Morán F A L G U E R A S Y L O M B I L L O . 
Penahad y L ó p e z L O M B I L L O Y V I S T A H E R M O S A . 
Leopoldo L ó p e z S A N T A T E R E S A Y C A R M E N . 
L e ó n Bnrrfs S A N T A T E R E S A 'Y C E R R O . 
J o s é F e r n á n d e z P A T R I A Y UNION. 
en despoblado, han sido condenados 
a noventa d í a s de c á r c e l y tiene no-
ticias de que forman parte de una 
cuadr i l ia denominada. "Los E n m a s -
carados" que hacen f e c h o r í a s en las 
c e r c a n í a s de Regla . Re ina tranqui l i -
dad en todo el t é r m i n o . 
Placetas .—Del Delegado.—Que ayer 
f u é herido casualmente en esa V i -
l la . J o s é L u i s Asencio Ramos. 
A l to Songo.—Oriente.—Del Super-
visor.—Que ayer a p a r e c i ó en potre-
ros de l a finca "Nuevo Mundo" de ese 
T é r m i n o , el c a d á v e r de Pedro Mar-
t ínez , vecino de dicha finca. Inme-
diatamente se p e r s o n ó en dicho l u -
gar a c o m p a ñ a d o del Juzgado y M é d i c o 
Municipal , resultando haber muerto 
por ataque de hemotisls. 
A g r e s i ó n a nn p o l i c í a 
Mayari .—Del Delegado.—Que ano-
che a las doce, fué herido por dispa-
ro dr a r m a de fuego el p o l i c í a de 
ese T é r m i n o , E lad io Hasy , estando 
de servicio en e l poblado de Cueto. 
E l estado del herido es. (grave, el 
agresor d i ó s e a l a fuga siendo per-
seguido por fuerzas orden p ú b l i c o . 
D e O b r a s 
1 
P ú b l i c a s . 
i 
M O D I F I C A C I O N D E U N A C A R R E -
T E R A 
L a Jefatura del Distrito de ^Jatan-
zas r e m i t i ó nn proyecto de modifica-
c i ó n ds la carre tera de Gnare iras a 
Manguito. 
R E C E P C I O N D E O B R A S 
L a misma Jefatura interesa la re-
c e p c i ó n ú n i c a de las obras de mil 
setecientos cuarenta metros cuadra-
dos, ejecutados por a d m i n i s t r a c i ó n 
en el puente Calixto Garc ía y la re-
p a r a c i ó n de' acceso al mismo en la 
ciudad de Matanzas que se encuentra 
intransitable. 
P I D E A U T O R I Z A C I O N 
L a Jefatura t'e P i n a r del Rio inte.^. 
s ó a u t o r i z a c i ó n para proceder a l ex-
pediente de e x p r o p i a c i ó n forzosa de 
una cantera de piedra existente en 
Martin Mesa. 
D E S I G N O I N S P E C T O R 
E l propio Ingeniero jefe ba comu-
nJcado la d e s i g n a c i ó n del Ingenio A l -
varo R o d r í g u e z San Pedro, para que 
inspecciones los trabajos de r e n r r a -
c ión de» primer tramo de l i carretera 
de Fa .ac io a Paso Real o j ' . n í a d a s 
p ir el centratistas s e ñ o r Solero Por-
tal. 
Informa animismo rju? Yo des ign i -
do el propio funcionario para que 
Inspeccione las obras que ejecuta el 
contratista A.veiino Redondo e n la 
carretera de Puerta de Golpe a Ma-
jagua y Hato Quemado, 
G E S T I O N E S D E V E C I N O f ! 
Varios propietarios do fincas azu-
careras de l a j u r i s d i c c i ó n de el Ro-
que. Pedro Betancourt y Colon intere-
saron la ioiu&i a t a c o n s t r u c c i ó n con 
c a r á c t e r ('.".. "llivo t. prcmáiomi l de 
los pufnii M que correspondan para el 
trasiego de lu c a ñ a , as í como la ne 
cesldad de « i r u v o s a r el Cana l . 
^ * * * j r * M ¿T r * — ¿* * ̂  a j r ^ ^ ^ t r . 
S u s c r í b a s e ai D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anuncies? en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S i u s t e d f u e r a 
v a q u e r o 
S i u s t e d s e p a s a s e d i e z 
h o r a s del d í a a cabal lo , e n l a -
zando ganado, no conocería el estre-
ñimiento. Pero los más de nosotros 
necesitamos un laxante pronto y 
eficaz, como 
P L U T O 
E í P u r g a n t e d e l a s A m e r i c a s 
Laxante sin rival y . . 
agente curativo legíti-
mo para el e s t ó m a g o , 
r inoñ;s e h ígado; reu-
matismo, dolor de cabe-
r a y nerviosidad. Bus-
quen el Diablito rojo 
en la botella. L o ven-
den todos los 
droguistas. 
D o s i s : U n 
vaso para vino, 
bien diluido en 
agua, si e sca -
íiente, mejor. 
E l m é d i c o l e 
r ece t a I 
R e i i s b s y P r i d n s 
Don Pedro Carbón nos h a remitido 
los ú l t i m o s n ú m e r o s que acaban de 
ponerse a la venta en su acreditado 
establecimiento ROMA, calle de 
O'Reil ly. n ú m e r o 54, de T h e New 
Y o r k Hera ld , New Y o r k American , 
Cosmopolitan. Je Sais Tous y la R e -
vista del Mundo. 
T a m b i é n h a llegado a dicha casa 
l a revista 'Caras y Caretas* de Bue-
nos Aires , tan solicitada por sus In-
teresantes trabajos en prosa y verso 
y grabados de actualidad. 'Caras y 
Caretas* trae una amplia In formac ión 
gráf ica s o b r é la reciente visita a l B r a 
s i l de los reyes de B é l g i c a . 
E n R O M A se admiten suscripciones 
a revistas; y per iód icos de todo el 
mundo y a l Portfolio de Vistas do E s -
paña , que' comprende cincuenta cua-
demos. . .> . 
1 ? A n n i Q C á m a r a a p r u e b a 
V j X \ . - / j L X J L O d e p i n c h a z o s 
É m 
m . J L J L h J 
1 8 , 0 0 0 m i l l a s s i n p i n c h a d o 
Se da GRATIS una cámara a rfeba de pinchazoe con cada 
llanta Public que se compre. Se garantizan las llantas Public por 
ft.noo millas. Son reconstruidas y prácticamente a prueba de 
pinchazos. 
Doscientos mil (200,000) dueños 
llantas y viajan con comodidad. Pon 
su automóvil hoy. Ínflelas como las llar 
a acordar de pinchazos ni demás inconv 
No espere más. Recuerde que obtie 
pinchazos gratis con cada llanta. 
automóviles usan están 
ístas llantas y cámaras en 
corrientes y no se volverá 
:ntes. Pídalas hoy mismo, 
una cámara a prueba de 
Enviamos un certl6cado de ¿arantfa con cada pedido, 
lo cual ea su protección. 
ncluyendo llantas y camarás: 






28 x 3 pulsa
30 x 3 pulgadas 
30 x 3 ^ pulg  
32 x 3 ^ pulgad 
31 x 4 pulgadas 
32 x 4 pulgadas 
33 x 4 pulgadas 
Al hacer su pedido especifique si desea con ceja 
antiderrapant. Para obtener atención inmediata, en 
bancario. descontando 5% de los precios anteriores. 
34 x i ' í pulgadas. 
35 x 4^ pulgadas, 
36 x 4 1 j pulgadas. 
35 x 5 pulgadas,, . 
.10.50 . 36 x 5 pulgadas .. , 
10.95 37 x 5 pulgadas 
...$11.30 
. . . 12.95 
. . . 13.20 
. . . 13.70 
. . . 14.̂ 3 
14.70 
14.75 
cta. sencilla o 
e giro postal o 
P u b l i c T i r e C o r p o r a t i o n 
D c p t . B 3 5 0 0 S . M l c h l á a n A v e . , C h i c a e o . E . U . A > 
D r . L « R o d r í g u e z M o l i n a 
C A T E D R A T I C O D E 1 A U X I T E B W l DAD, C I K U J \ 5 0 E S P E t ' L U . i S T A 
DÍTL U O á r i T A L « C A i E T O G A E C I A " 
D i a g n ó s t i c o 7 tratamiento « • laa Snfermedjufcs del A p a r a t a Urtm&rlo, 
Examen directo rte lo* r lñone» . vejiga, etc. 
C^naalias, de 9 a 11 de l a m a i a n a , 7 de 8 7 media, a 5 y nMfifct 4* 
l a tarda. 
L z n i p a r H I a 7 8 . - T e l é f o i i o A - S 4 5 4 . 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a m e n t e . Enfermedades n e r v i o s a s y menta les . 
G n a n a b a c o a , ca l l e B á r r e l o , No. 6 2 . Informes y consu l tas : B e r n a z a , 3 2 . 
"la E s c u e l a de tan b e n e m é r i t a Aso-
"c iac ión . Claro e s t á que en sdlo nue-
"ve conferencias es imposible de to-
do punto explicar la l e g i s l a c i ó n mer-
'cantil, cada día m á s internacional, 
-acionai t l 'P«ro n0 fué é s t o lo que se ProPuso 
^ s»I>rem y Presidente del T r i b u - ' "el doctor L l a n e s ; su p r o p ó s i t o fué 
y e g a l o H p ? ^ Justicda. He a q u { i " m á s modesto, a saber; explicar en 
^ o c t o nUeStr0S l e c t ° r -
^ ? C ^ C ^ i " " i e n í ó r c Í n c u ¿ n í r y " c . : n c o A r t í c u l o s 
& e f e l a l e D e í L ^ r n u e s t r a 1 "del Código de Comercio de E s p a ñ a 
J f c a a W a m e ha rogado que es ' "vigente entre nosotros, tal como fut 
«v! las conff pa,abras a la cabeza i "promulgado por el Rea l Decreto de 
ei r i í t r e n c l a a que pronunció1 "1886 Y el p r o p ó s i t o resulta cum pl í - "cular complacencia, por la probada 
Í S ^ Ó ^ l g ° de h e r c i o , en la i "do si se ü e n e en cuenta que a los | "afición que tengo a los estudios del 
Í ! r c l o de i?etTDependieites del C e i "alumnos de la E s c u e l a de Comercio i "Derecho Comercial , que la m i -
S 6 * de T n V I a b a n a " ' de cuya Sec- !"de la A s o c i a c i ó n de Dependientes,] "que en tan mleresantes c 
«oe.! ' 'nstrurpíAr. _ - j . . . . . . cu i "aViran la<i rnnfprpnrmc .1 
tan hermoso p r ó l o g o que | "un sentido m á s general, m á s pnác 
i "tico que t eór i co . L a l e g i s l a c i ó n co-
mercial en los cuatro libros y nove 
"fatigar l a a t e n c i ó n con materias tan 
"complejas, enhorabuena; pero sf esto 
"no se e s t á en el plan de su autor, no 
"cabe que plan distinto s i rva de mo-
"'tlvo a l a crit ica, que debe ser bené -
"vola, que debe infundir ..liento y 
•'Acepto, pues con verdadero entu-
"siasmo, que mi modesto nombre de 
"expositor de la l e g i s l a c i ó n mcrcan-
"til en Cuba, durante cuarenta a ñ o s , 
"reciba nueva c o n s a g r a c i ó n , a l es-
camparse en la primera p á g i n a de 
"tan celosas y tan dignas de encomio 
"como las del doctor L l a n e s y los 
"Vocales de l a S e c c i ó n de Ins truc-
"ción de l a A s o c i a c i ó n de Dependlen-
"tes. de que me ufano en ser Socio í e 
."Mérito desde el a ñ o mi l ocaocien-
vlgente 'e°ntre nosotros, t a f eo o f u é ! noventa y dos. 
. , t-. . t~v „ j-« I "To r^Ki¿n enría T 
"esfuerzo y dar vigor a operaciones | "este l ibro, que es un libro de ciencia, 
"y de amor, en que el decoro se an-
"tepone a l i n t e r é s y a l a utilidad.— 
" J O S E A. C U E T O . " 
D e s p u é s de la r e s e ñ a h i s t ó r i c a del 
comercio trata el conferencista de 'su 
codi f i cac ión , de los libros de contabi-
D e G o b e r n a c i ó n 
A Y E R ; 
' a m b i é  se i  para mí de parti-
trucción es' distinguido1 "auxiliares de comerciantes, en 
^ a s a los alumnos de i "gran mayor ía , lo que m á s c o n v e n í a , "nos, de la 
^ P e c i a r ¿ e r ' c o m e r c i r ^ ^ y general.( " l a A s o c i a d , s irva l i ¿ j e s t í m u l o 
,,,J*r térmi!?1 ^on-ratular en' " m á s bien de t é c n i c a que propiamen ¡ " 
L1*1 •ocaJiA' 81 doct0r L l a n e s ' «'te de doctrina, de la l e g r a c i ó n " 
.*0- a la s i -a7 laboriosi'lad. > "mercantil vigente, terrestre y marí 
«1 ar...- . eco,6n de InRtriinr>4ATi ' "Hma mío nnrUoTíin nnrnvftrhar en C 
* l  Qa- 1/ • '"."-luau, y ¡ rUiUllll VIBCULC, i c í í c o u i c J .1»—» 
%t «1 cuerdo h e I s t r u c c i ó n ! ti a, que pudiera  aprovec ar e  el 
K 0 . . 1 * 8 c o n f « r ^ : r e u n 1 r en un f0-i' "curso regular y ordinario de su dia-
í * 
entre los alumnos de 1 "Qi 
^ J 0 las tera .reuni   li  fo- ¡  l   i i   s  i -
E L ^ Pí'ovecho dCldSv Para aumen": "r ia labor. E n este sentido nada se 
^yéfldolo 'aS 'n'smaa Hic-I *"«»r,Via Ha manriQ on la«i rnnfPrPTiriaS. mis as, dis-|*"echa de enos en las conferencias. 
lidad, de la c o n s t i t u c i ó n de toda clase 
de c o m p a ñ í a s mercantiles, de los 
p r é s t a m o s de los seguros, de los 
cheques del Comercio M a r í t i m o y de 
1 otras interesantes materias mercan-
; tiles, siendo en suma las ocho confe-
rencias del doctor Llanes un completo 
tratado comercial de indiscutible uti-
11 r j t ¿ 7 " y a " s u ¡ oyentes p a r a l « d a d para consulta, por cuyo motivo 
la S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n de la "Aso-
su 1 "abren las conferencias a 1 >3 
e lac ión 
tudios 
alum-
E s c u e l a de Comercio» de 
'mayores e m p e ñ o s de propaganda y 
"de v- Igar izac ión del derecho positl-
"vo y c ient í f ico , que, ya como conjun-
"to de leyes o principios e c o n ó m i c o s 
"y jur íd i cos , gobiernan al comercio! p l á c e m e s 
"lo cual ante quiere decir, como go-l 
e l mundo. I 
c i a c i ó n de Dependientes del Comer-
cio", que tan dignamente preside el 
culto s e ñ o r N i c o l á s P lanas , merece 
C . M4 
T E L E G R A M A S R E C I B I D O S 
Detenidos 
G ü i n e s : 
Del Delegado.—Que hoy han sido 
multados los comerciantes del pueblo 
de Catal ina, Brau l io Mart ínez . F e r -
nando Soto. V í c t o r Figueras . Fel ipe 
Gómez . Alejandro Cuervo, Franc i sco 
Dorta. F r a n c i s c o López , Eleuterio 
Fragos y Benigno Agui lar , por in-
f r a c c i ó n del Decreto Presidencial n ú -
I mero 1092v 
' 1 Cuatreros 
I Gnanabacoa.—Del Supervisor.—Que 
en la madrugada del 18. a l a una. y 
auxiliado por el sargento de po l i c ía 
de esa V i l l a , Salustiano G o n z á l e z , de-
tuvo en l a carre tera , de Coj imar a 
los cuatreros J u a n B e n í t e z y Ambro-
sio Amare) Arencib ia . o c u p á n d o s e l e 
cuchillos de punja , sogas ensangren-
tadas que uti l izaban, al parecer, pa-
r a sacri f icar animales; sacos con 
plumas de gal l inas y otros objetos. 
Ambos son de la r a z a negra y han . 
cumplido var ias condenas por robo I 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ Í A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
A Z U L E J O S 
B l a n c o s v a l e n c i a n o s s u p e r i o r e s a $ 2 2 0 . 0 0 
M i l l a r , e n t r e g a i n m e d i a t a . 
R a m ó n L a r r e a y C o . O f i c i o s 2 9 . T e l í A - 1 4 5 4 
C8240 — • 
P A G I N A D I E Z U 1 A R 1 0 D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 9 2 0 A N O L X X X v m 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s , 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o n o s A . 2 4 1 6 , A - 5 f 5 7 , A - 9 6 2 4 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
M E N D O Z A Y C A 
tTh* New York Coff«« and Sncar Exch. 
N O V I E M B R E 19. 
v- Abre hoy Clazra hoy 
SfEfiES Oom. Ven. Coin. Vea. 
í í o r b r o . . . 
f i ebre . , 
Enero. . » 
Febrero. , 
Marzo» „ , 
A b r i l . , , 
Mayo ^ m M 
Junio m m * 
Jul io . » » 
Affosto. . . 
Btbre. . . 

















B O L S A D E 
N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
N O V I E M B R E 19. 
Abre Cierra 
Amer Beet Sugar. . -.- • • . 55% 
lAmerlcan Can ,• , 24% 
American Locomotive. . . . 83̂ 5 
Amer Smeltlnc imd Ref. , , , 40 
!Amer. Sugar Ref 95 
Anaconda Copper. 30*4 
lAtlntlc Gulf W . . . . . . . 109 
Baldwin LocomotiTe. . » . . . 07 
Bethlehem Steel " B " . , . . 5«U 
iCaJlfornla l'etroJeum. » , . » 18ví 
Canadian Pacific. . . . . . 115% 
ICentral Leather. ^ 37% 
'Chesapeake and Ohfo 
C U , Mil. and St. Paul pref. . 
'Corn Products 73% 
Crucible Steel 97 
Cuba Cañe Supar con*. 
Cuba Cañe Sugar pref 
ICuba Cañe Bonds 
Cuban Amer Sugar Xew. . . 30% 
Fisk Tire 
General Cigar 
General Motors New. . . . . 13*i 
Inspiratlon fopper. . . . . . 32% 
Interb- f'onsolid com, , . . 
Interb. Consolld. pref. . . . 
Intern. Mere. Mar. pref. . . . 49 
Idem fd. id. com 13 
'Kennecatt Cof^>er 19% 
Keystone Tire ;tnd Rubber. . . 
I.arkawanna. Stoel. . . . . . 50% 
I>ehlg Valley 40% 
I^oft Incorporated. . . . . 10 
I^orrillard 
Manatí Suprnr. . . . . . . . 
Mexican Petroleum. . . . . 159 
Mldvale com 33% 
Missouri Pnclf. certlf 22 
N. Y Central 7« 
Nova Scotla Steel. . . . . . . 37% 
Pan American 75% 
Plerce Arrow Motor. . . . . 21% 
Punta Aletrre Sugar. . . . , H 
Beadlng com Sí7'% 
Repub. Iron and Steel. . . . 66 
St. IxmiIr S. Francisco. . . . 24% 
Sinclair Olí Conslldt 2.">% 
Southern Pnclflc 109% 
Southern Rallway com. . . . 24% 
Studebaker 45% 
Tnirtn Paclfir 110% 
V. S. Food Products Co. . . 31 
T. S. Indust. Alcohol. . . . 71% 
r . S. Rubber 60% 
V. S. Steel com . Sl% 













































fueron disipadas rápidamente. UU reac-
ción de las tres últ imas semanas se hito 
más firme, después de un período Inicial 
de comparativa solidez. Las ventas as-
cendieron a ciento cincuenta mil accio-
nes, la mayor, con una o dos excepcio-
nes efectuada este aüo. 
MAs de cien emisiones industriales y 
especiales llegaron a 1» cotización más 
baja alc-inzada este año. United States 
Steel ajrregí) otra fracción a su mínimo 
I por tres a ñ í s y la Bethlehem Steel a l -
' canzó la cotización mis baja desde 1915. 
L a s de acero fueron las emisiones más 
bajas. Crucible "rompió'' a diez puntos, 
reconquistando uno'Tr medio, con una ba-
ja de tres y tres cuartos para Bethle-
hem. 
Los esfuerzos hechos por la United 
States Steel Corporation para mantener 
j sus precios actuales como medida de es-
tabilidad no tuvieron efecto y el movi 
miente de retrosrradación en e^a indus-
tria se inició por la Mldvale Company 
Werking. 
Las de equipos siguieron el curso de 
las de acero, industriales, de motores, 
tabacaleras y otras. Que sufrieron ba-
jas. 
Baldwin Locomotive perdió dos y tres 
cuartos. StudebaLer, tres y un octavo. 
American Sugar, L Industrial Alcohol, 
tres y medio y productos tabacaleros 
tros puntos. 
Las marinas se rerusleron débilmente 
y las ferroviarias, especialmente las de 
Reading y Northorn Pacific, reacciona-
ron a la hora del cierre. A l parecer nin-
gfln nuevo elemento figuró en la situa-
ción general, que fuó caracterizado por 
nuevos disturbios en alpodón, grano y 
otros art ículos de primera necesidad. 
E l mercado de bonos siguió el mismo 
curso que el de valores, y en total se 
vendieron $13.̂ 75.000. Los viejos bonos 
de los Estados Unidos no se alteraron. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , noviembre 19 .(Por la Pren-
sa Asociada.) 
Consolidados. 44 3|4. 
Unidos, 72 1¡2. 
B O L S A D E M A D R I D 




B 0 L S A ~ D E P A R I S 
P A R I S , noviembre 19 (Por la Prensa 
Asociada.) 
L a renta del I por 100 se cotizó a 
55 francos 20 céntimos. 
Cambio sobre Londres, a¡ 37 francos i 
00 céntimos. 
Empréstitos del 5 por 100 a 85 francos 
20 céntimos. 
E l peso americano se cotizó a 16 fran-
cos 79 12 céntimos. 
t 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
A z ú c a r e s . 
(Por la NBW Y O R K , noviembre 19. 
Piensa Asociada.) 
E l mercado de azúcar crudo estuvo hoy 
flojo y más bajo, cerrando a cuatro y 
tres cuarto costo y flete, icual a 5.76 
para la centrífuga, estableciéndose un 
nuevo record de baja en la temporada. 
Se vendieron 17.000 sacos de Cuba, embar-
que en noviembre a cinco y un octavo 
centavos costo y flete, igual a 6.14 para 
i la centrifuga y (3.000 hiicos de Puerto R i -
i co, embarque en noviembre y diciembre, 
i a 5.76 entregado, y a la hora del cierre 
' los de Cuba se ofrecían a 4 3|4 centavos 
costo y flete, sin hallar comprador. 
L a contigua flojedad en el mercado del 
crudo motivó la baja de medio centavo 
por libra en los precios del refino, co-
tizando uno de los refinadores a 9 centa-
vos el granulado fino, precio más bajo 
quo ha regido este año. Otros refinadores 
cotizaron a 9.50, sin notarse mejora en 
la demanda. 
Como consecuencia de esta baja el mer» 
cado de pronta entrega tuvo su consi-
guiente depreciación, cerrando de veinte 
a treinta puntos más bajo. 
S Í E S C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo.) 
V a l o r a . 
N E W Y O R K , noviembre 10. — (Por .la 
Prensa Asociada.-
L a s esperanzas de que mejorarán las 
condiciones del mercado de valorés hoy 
D I N E R O 
P A E A 
H I P O T E C A S 
T O D A S C A N T I D A D E S 
l 
J u l i o C G r a n d a 
C O R R E D O B 
f M A - é I 0 2 
O b r a p i a 3 3 ^ 
M E R C A D O 
D E L D I N E F O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo.) 
NEW Y O R K , noviembre 19. — (Por la 
Prensa Asociada.) 
Papel mercantil a 8. 
Cambios, firmes. 
NEW Y O R K , noviembre 19. 
L a peseta se cotizó hoy en el merca-
do del dinero de esta ciudad a 13 cen-
tavos y 15 centésimos de centavo ame-
ricano. 
A S O C I A C I O N D E N 0 T A R I 0 S C O -
M E R C I A L E S 
I n f o r m a c i ó n s o b r e a z ú c a r e s . 
N O V I E M B R E 19. 
L New York. E l mercado abrió muv 
irrecular y con señaladas tendencias a 
declinar, debido a existentes ofertas de" 
I uerto Rico y algunas partidas de azúcar 
de derecho pleno. 
2. E l mercado acusa baja de medio 
centavo en relación al cierre de ayer. 
Se anuncia lai venta de 6.000 sacos de 
Puerto Rico, para embarque de principio 
de diciembre, a 5.76 centavos costo, se-
guro y flete, a refinador. Este precio 
equivale a 4 3|4 centavos costo y flete 
Cuba, aunque hasta este momento nada 
se hai ofrecido de esa procedencia al an-
terior nivel. 
3. E l mercado está muy nervioso v os-
cilando. Se ha hey».o una oferta de Í8.000 
f-acos de Cuba para pronto embarque a 
4 3|4 centavos costo y flete, sin que por 
el momento haya sido aceptada. Poco 
después esta oferta fué retirada al in íe -
resurse los compradores. 
4. E l mercado está oscilando. Se han 
vendido 17.000 sacos de Cuba para pron-
to embarque a 5 1|S centavos costo y fle-
te, para refinar en comisión. Acto conti-
nuo se ofrecieron en venta otros 23.000 
sacos para pronto embarque, a 5 centa-
vos, costo y flete. Compradores a la ex-
pectativa. 
5. L a irregularidad que se advierte 
en las cotizaciones demuestra la incer-
tidumbre que prevalece, aunque a Juicio 
de los expertos tal situación indica que 
el mercado está haciendo crisis. 
R e f i n o . 
A pesar de la baja del' crudo este mer-
cado se mantiene al nivel anterior, o sea 
a 0.50 menos 2 por 100, a que cotizan 
dos refinadores. E l resto se mantiene a 
9 314 y 10 centavos. L a demanda es poco 
activa, pues debido a la baja del crudo 
espéranse nuevas reducciones. 
F u t u r o s . 
Abrió este mercado fluctuando entre 
5.23 y 5.51. de marzo a julio. Diciembre, 
de 5.10 a 5.12: abrió. E l mercado estuvo 
activo, habiéndose operado fuertemente, 
cubriéndose nemurosas operaciones. Ce-
rró noviembre, de 5.20 a ¿.25; diciembre, 
de 5 a 5.05; enero, de 5.10 a 5.12; fe-
brero y maTzo. de 5.12 a 5.14; abril, de 
5.17 a 5.20; mayo, de 5.24 a 5.26; junio, 
de 5.29 a 5.31; julio, de 5.51 a 5.53, y 
gaosto, de 5.13 a 5.31. Toneladas ven-
didas 8.750. 
M e r c a d o l o c a l . 
L i b r a s e s t e r l i n a s . 
Comercial, 60 días, letras, 3.41. 
' Comercial. 60 días, letras sobra Bancoa 
.41. 
Comercial, 60 días, letras, 3.40 112. 
Demanda, 3.46 118. 
Cable, 3.46 1|2. 
f r a n c o s . 
Demanda, 5.58. 
Cable, 6.00. 
F r a n c o s b e l g a / 
Demanda. 6.38. 
Cable, 6.40. 
F l o r i n e s . 
Demanda, 30 20. 
Cable, 30.30. 
L i r a s . 
Demanda, 3.71. 
Cable, 3.73. 
M a r c o s . 
Demanda. 1.36. 
Cable. 1.37. 
P l a t a e n b a r r a s . 
Del país, 99 112. 
Extranjera, 76 1|8, 
B o n o s . 
Del gobierno, quetos. 
Ferroviarios, quietos. 
P r é s t a m o s . 
Quietos, 60 días, 7 3|4; 90 días, 7 3!4 a 
; 6 meses, 7 3|4 a 8. 
O f e r t a s de d i n e r o . 
Quietas. 
L a más alta, 7. 




Ultimo préstamo, 6. 
Aceptaciones de los bancos, 6 1|4. 
Peso mejicano, 58 1|8. 
«^amhlo sobre Montreal, 11.00. 
Grecia: demanda, 9.05t 
Barras de plata, a 99 112. 
Este mercado se mantiene en actitud 
expectante e Impresionado por las noti-
cias del consumidor, sin que hasta este 
momento se hayan reportado operaciones 
E l t i e m p o . 
Durante las últ imas veinticuatro horas 
so temporal de agua, descargado en las 
estamos bajo la Influencia de un inten-
tres provincias occidentales. Las llu-
vias se repiten con frecuentes interva-
los y los campos están anegados ha-
ciendo Imposible todo trabajo de prepa-
ración tendentes -al corte de caña, que 
algunos centrales habían planeado. 
Se cree imposible el comienzo de la 
aafra en las actuales circunstancias. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P 8 E í í ) U W ! m 
N o v i e m b r e 1 9 
A c c í o n e s ~ í . 5 4 9 . I 0 0 
B o n o s 1 2 . 9 4 0 . 0 0 0 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
B A N C O D E 
P R E S T A M O S S O B R E J O Y f f l A 
Coasalado I t i . - T e ! . A - 9 W 2 
C A M B I O S 
New York, cable 101 1¡2. 
^ New York, vista 10L 
Londres, cable, 3.58. 
Ltondres, vista. 8.87. 
Londres, 60 días, 3.54 
París, cable, 32. 
París, vista, 31 12. 
Madrid, cable, 70 
Madrid, vista, 60. 
Hamburgo, cable, 7 l ' X 
Hamhurgo, vista, 7. 
Zurich, cable, SO. 
Zurlch, vista, 79 112. 
Mllamo, cable, 20. 
Milano, vista, 19 1|2. 
Bé4gica. cable . . . . 
Bélirloa. Tinta 
Roterdam, cable, 32. 
Roterdam, vista, 31 112. 
Amberes, cable, 33 1|3 
Amberes, vista, 33. 
Toronto, cable, 94. 
foronto vista, 93 1|2. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l d e l d í a 1 9 de no-
v i e m b r e de 1 9 2 0 . 
M E R C A D O 
P E C T J A E I O 
P R O M E D I O S D E L A S C O T I Z A C I O -
N E S D E A Z U C A R E S 
MES DE OCTUBFIB 







M a t a n z a s 
N O V I E M B R E 19. 
L a v e n t a e n p i e . 
En los corrales se cotizaron los s i -
guientes precios: 
Vacuno, de 15 a 16 112 centavos. 
Cerda, de 17 a 20 centavos. 
Dañar, de 18 a 22 centavos. 
M a t a d e r o d e L u y a n o . 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
\ acuno, de 58 a 65 centave 
Cerda, de 60 a 90 centavos, 




M a t a d e r o I n d u s t r i a l . 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los slirutentes precios: 
Vacuno, de 58 a 65 centavos. 
Cerda de 60 n 90 centavos. 





E n t r a d a s de g a a a d o 
Llegaron quince carros con ganarlo va-
cuno de Camsraney, para la casa Lykes 
Bros. La misma casa espera dentro de 
breves días al vapor americano "Apalaxe" 
con reses de Venezuela, a desembarcar 
en el puerto de Manzanillo. 
V A R I A S C O T I Z A C I O N E S 
A s t a s . 
Be pagan, según clase y calidad, d* 
.5 a 200 pesos. 
C r i n e s . 
De 16 a 19 pesos quintal, hable-do su-
frido un pequeño descenso en relación 
a su cotización anterior. 
P e z u ñ a s . 
Se venden de 80 a 100 pesos tonelada. 
H u e s o s c o r r i e n t e s 
De noventa centavos a un peso qtL 
S a n g r e c o n c e n t r a d a . 
De 100 a 175 pesos la tonelada. 
C a n i l l a s . 
De 20 a 22 pesos la tonelada. 
Aceite de oliva en latas de 23 libras a 
a 60 centavo? libra. 
Ajos, segfin tamaño, de 60 centavos 
a $1.20 mancuerna. 
Arroi Canil la viejo, a 13.50 centavos 
libra. 
Arroz semilla, a 9.50 centavos .Ibra. 
Arroz Valencia, a 12 centavos libra. 
Arroz americano, tipo Valencia, a 13 
centavos libra. 
Azúcar refino, a 13 centavos libra. 
Azúcar turbinada, a 12 centavos libran 
Bacalao americano, de 23 a 30 pesos 
caja de 96 libras. 
Café Puerto Rico, de 36 a 38 centavos 
l i b r a 
Café País, de 30 a 33 centavos libra. 
Cebollas americanas, a 3.25 pesos hua-
cal de 45 libras. 
Cebollas valencianas, a 6.50 centavo! 
libra. 
Cebollas gallegas, de 5.25 a 6 centavos 
libra. 
Chícharos, a 7 centavos libra. 
Fideos del oals a $2.20 c.»ja dtb f i -
bras. 
Frijoles negros del país, sin existen-
cias. 
Frijoles negros Brasil , a 14 centa-
vos libra. 
Frijoles mexicanos, a 18 centavos libra. 
Frijoles colorado* chicos a 12 centa-
vos libra. 
Frijoles rayados largos, a 9 centavo» 
libra. 
Frijoles rosados, a 10 112 centavos libra. 
Garbanzos, cosecha nueva, a 11 centa-
Uarbanzos monstruos, a 16 centavo» 
libra. 
Garbanzos, cosecha vieja, a 9 cent*, 
vos libra. 
Harina de trigo, de 14 a 17 p.sos saco 
de 200 libras. 
Harina de maíz, a 9 centavos libra. 
Judías blancas, a 11 centavos Mbra. 
Jabón amarillo del país, ae 12 a 14 pa-
sos caja 
Jamones, de 35 a 60 centavos libra, se-
gún clase y marca. 
Leche conder.sada. Lechera y Magnolia, 
a 14 50 pesos caja. 
'..eche condensada. otras marcas, a 
de 10.00 a 13.50 pesos la caja. 
Lecne evaporada, de 9.25 a 10.25. re-
gtin marca. 
Manteca primera, en tercerolas, a 32 
teitavos libra. 
MVntequilla danesa, latas de media l i-
bra, le 52 a 53 centavos lata. 
Mai.'«quilla hr'andesa. latas de me-
dia libia, de 49 a 52 centavos lata. 
Mantequilla asturiana, latas de media 
libra, a 43 centavos lata. 
Mantequilla del p ' í s , lata de 4 libras, 
de 7S a 85 centavos libra. 
Maíz del Norte, a 4.50 centrvos libra. 
Maíz argentino, a 5.00 centavos libra. 
Papas americanas, en narrll, de 10 112 
a 12 pesos barril de 170 libras. 
Papas del Canadá, en tercerolas, de 
10.50 a 12 pesos tercerola de 160 libras. 
Papas en sacos, a 6 112 centavos libra. 
Queso Patagrás, a 70 centavos libra. 
Crema, do 70 a 75 centavos libra. 
Sal, a 3 centavos libra. 
Tasajo Punta a 45 centavos libra. 
Tasajo pierna, a 2̂ centavos libra. 
Tasajo despuntado, a 22 centavos l i-
bra. 
Tocino chico, a 35 centavos libra. 
Velas grandes del país a 20 pesos las 
cuatro cajas 
Velas americanas grandes, a 29 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a 30 pesos las 
cuatro cajas. 
Vino navarro en cuarterolas, a 40 pe-
sos la cuarterola. 
Vino tinto cuarterola a 40 pesos la 
cuarterola. 
Tino Rioja, la cuarterola, a 40 pesos. 
Antonio Antón, 
Presidente p. s. r. 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l hecho de ser esta l a ú n i c a casa cubana con puesto en la Tí i 
s a de Valores de Nueva Y o r k ( N E W Y O R K S T O C K E X C H A X g e " 
nos coloca en pos i c ión v e n t a j o s í s i m a para la e j ecuc ión de órden 
de compra y venta desvalores. Especial idad en inversiones de nn8 
mera claae para rentistas. *)r^ 
A C E P T A M O S C U E N T A S A M A R G E X . 
P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S A N T E S I>E T E N D E R SUS B0Nf t« i» -
L A L I B E R T A D . 
O b i s p o , 6 3 . T e l é f o n o s : - 9 5 7 A . 9 6 2 4 
A - 2 4 1 6 
E n l a c a s a d e l o s 
E m i g r a d o s 
E l lunes pasado c e l e b r ó su Junta 
reglamentan?. J a p a t r i ó t i c a asocia-
c i ó n de los Emigrados Revoluciona-
rios cubanos, pres id ió en ausencia 
del coronel Figueredo, el doctor Teo-
doro Cardenal . 
Actuaron como secretario de co-
rrespondencia y de actas respectiva-
mente, los s e ñ o r e s Eduardo Reyna , 
j y A r r u t a t y Pascua l C . H e r n á n d e z . 
I Muchos í u e r o n los cauerdos que to-
maron los Emigrados , pero los m á s 
importantes son los siguientes: 
E n v i a r s en t id» , p é s a m e a l pchor 
Bernardo t í o m e z Toro , por ln pérd i -
da de su hermana Clemencia, y a l 
s e ñ o r Franc isco Arredondo Mira .. 
por la muerte de su esposa * 
Pasar a la comis /v . de Sanidart 
Benef icenca , l a carta del señor r j 
zalo de Córdova . que a nombre £ 
su difunta hermana. la P a t r i o t a V 2 
lita, y cumpliendo su últ ima volaí : 
tad, dona a la a s o c i a c i ó n de k r 
tidad le $119.40 para que sean ren 
tidos entre los Emigrados más ne 
cesitados, cuyo importe corresno^T 
del derecho a dos mensual idade^S 
su habec como oficial de la Secrete 
r ía de Obras P ú b l i c a s . 
Entre los asistentes a la asamblea 
vimos a los estuisastas asociados ge-
ñ o r e s Ignacio Pinar, doctor Manuel' 
de J e s ú s Q u i ñ o n e s , Melecio Alcalde. 
Fel ipe Facenda, Martín P í r e z Can' 
tillo, M a r t í n P é r e z Alonso, Luis Via* 
let y otros m á s . 
C I R C U L A R E S 
C O M E R C I A L E S 
F á b r i c a de f ideos " S a n t a C a t a l i n a " 
Matanzas. 
Par escritura de fecba 12 del corriente 
mes ante el notario doctor .Tullo Capií 
Daily, se ha constituido una sociedad 1 
mercantil recular colectiva con domicilio i 
en la plaza de Matanzas, bajo la razrtn 
de Ortlz y Cía., para dedicarse a la fa- ¡ 
brlcaclíin de fideos y otras pastas, y en 
jíeneral a toda industria, comercio y <-n- | 
misiones, siendo sus únicos socios los; 
señores Juan Ortiz y Ortiz y .Torprc .Tun-
co y Hernández, Campo, estando la geren-
cia y administración de la misma a car-
po de ambos, con el uso Indistintamente 
de la firma social. 
N a t i o n a l M i l i S o p p l y C o r p o r a t i o n 
Edificio A b r c u . O ' R e ü I y y mercaderes . T e l é f o n o k - 6 é l 9 . Habana. 
P R O D U C T O S D E H I E R R O Y A C E R O 
E n t r e g a I n m e d i a t a d e N u e s t r a s E x i s t e n c i a s 
H A B A N A M A T A N Z A S Y N U E V I T A S P u e r t o d e T a r a f a 
D E -
T E J A 
d e h i e r r o a c a n a l a d a 
g a l v a n i z a d a . 
2 - 2 4 - 2 6 - 2 8 
C H A P A l i s a g a l v a n i z a d a . 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a de S e -
guros , S . A . 
Habana . 
E l día 2S de octubre próximo pasado 
fueron designados presidente y vicepre-
sidente de la Unión Hispano Amerlcnna 
de Seguros los señores Segundo Caste-
lelro y Francisco Tnmames, respectiva-
mente, v tesorero y vicetesorero, los se-
ñores Éuseblo Ortiz y Facundo Garla. 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
Fundado en 1800 
C A P I T A L PAOADO. . 
FONDO D E U E S E U V A . 




S E T K C 1 E X T A S CINCO S U C U R S A L E S 
C U A R E N T A Y S I E T E EN CL'BA 
O F I C I N A P R I N C I P A L : M O N T R E A L 
L O N D R E S : 2 Bank Pulldlng, Prlnccs Street. 
NEW Y O R K : 68 WUliam Street. 
B A R C E L O N A : Plaza de Caíniufia, (J. 
T H E R O Y A L BANK O F C A N A D A , (FRANCB.) 
P A R I S : 28 Rué du Q'\atre Septembre. 
Corresponsales en todas las plazas Bancables del Mundo. Se oxpl-
í e n C A R T A S D E C R E D I T O para viajero» en D O L L A R S . L I B R A S ES-
T E R L I N A S Y P E S E T A S , valederas sin descuento alguno. 
E n el D E P A R T A M E N T O D E AHORROS, se admiten depósitos a 
interés, desde UN PESO en adelante. 
SUCURSAL P R I N C I P A ! , EN L A HABANA 












fl. 85)̂ 1) 
6.7038 
E l D I A D I 0 D E L A M A R I . 
X A es «I per iód ico de m a y w 
c l rcü lac lón en Cuba. 






S a g u a l a G r a n d e 
C O n Z A G O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
NEW Y O R K , noviembre 19. — (Por la 
Prensa Asociada.) 
Los rtltlmos precios de los bonos da 
la Libertad fueron los siguientes: 
Los del 3 por 100 a 02.80. 
Los primeros del 4 por 100 a S7.00. 
I^os segundos del 4 por 100 a S5.M. 
Los primeros del 4 14 por 100 a 87.00. 
L'js segundos del 4 1'4 por 100 a Só.üfi. 
Los terceros del 4 1'4 por 100 a 88.40. 
Los cuartos del 4 14 por 100 a 85.80. 
Los de la Victoria •*•' a 112 ñor 100 a 
05.90. 








MES D E N O V I E M B R E 
Por no haberse reportado mfts que una 
sola venta de azúcar en el Colegio de 
Corredores de la Habana, no hay prome-
dio para la primera quincena de noviem-
bre. 
I N F O R M E S O B R E E L M E R C A D O 
D E N E W Y O R K 
Esperamos aún más fuertes liquidacio-
nes. 
E l dinero al 7 por 100. 
E l dinego al 6 por 100. 
"VIO i V Z O d N a K 
NOTA: No hemos recibido el infor-
me de los señores Carrillo y Forcade. 
P O D E R C O N F E R I D O 
E l señor Andrés Vivo Pica, comercian-
te establecido en Santiago de Cuba, con 
fecha 21 de octubre último, ante el nota-
rlo de aquella ciudad, señor Amaro Ros 
v Ros, confirió poder general al señor 
Nlcol.ls Rodríguez Muñlz par» que le 
represente en todos los asuntos y nego-
cios. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D F 
L A M A R I N A 
C E N T R A L P A S T O R A , S . A . 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a d e A c c i o n i s t a s 
S e g u n d a C o n v o c a t o r i a 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u a d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c c ? o y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d e 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a í a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r e s , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
A c i d o s , 
P r o d u c t o s Q u í m i c o s » 
D e s i n f e c t a n t e s , 
C o l o r e s » 
E s e n c i a s , 
Por no haber tenido efecto ia J u n -
ta General extraordinaria de Acc io-
nistas s e ñ a l a d a para el d ía de hoy. 
de orden del s e ñ o r Presidente y Ce 
acuerdo con lo prevenido en el a r t í c u -
lo 17 de los Estatutos, se convoca 
nuevamente a los S e ñ o r e s Accionistas 
de esta Sociedad para celebrar l a ex-
presada Junta, que deberá tener lugar 
el día 23 de Noviembre p r ó x i m o veni-
dero, a las 10 de ia m a ñ a n a , en el Do-
micilio Social , Compostela n ú m e r o 65, 
altos, en esta ciudad y en la cual se 
c o n o c e r á y r e s o l v e r á sobre los siguien-
tes asuntos: Aumento del Capital 
Social , E m i s i ó n de Bonos e Hipoteca, 
F o r m a de pagar el dividendo declara-
do en 30 de Junio ú l t imo . Reforma de 
los Estatutos y O m b i o de Domicilio 
Soc ia l . 
Y s e g ú n lo dispuesto en el A r t í c u l o 
13 de los Estatuto?, se hace p ú b l i c o 
por este medio para conocimiento de I 
los S e ñ o r e s Accionistas. 
Habana, Octubre 23 de 1920. 
R A M O N A . F L O R E S , 
Secretario, 
c 8512 alt 4d-24 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por cable , giros de l e t r a s a todas partes del mando, depós i tos 
eo cuenta c o r r l e n l e . c e r a p r a y venta de va l ere s Pub,iSns'o P T 
norac lonss , descuentos , p m t a n u s con g a r a n t í a , c a j a s d e s e ^ 
dad p a r a va lores y a l h a j a s , Cuentas de a h o r r s s . = 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 . Á - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
G o m a L a c a . 
C o l a . 
G e l a t i n a , 
P e g a m e n t o s , 
S e l l a - T o d o . 
P i n t u r a , 
A c e i t e s . 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s , 
M a t e r i a s B l a n q u e a d o r a s . 
m a t e r i a s P r i m a s p a r a I n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L & C o . 
M U R A L L A 4 . H A B A N A . 1 4 0 L I B E R T Y , N E W Y O R K . 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R A S . H A B A J f A 
V M d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S P * i * á » m * 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
« « S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p é s H o » en « s t » S e c e i ó n , 
. - p a g a n d o MMorasea a l 3 % a n u a l — 
T e ^ a a e s t a s operao lonaa p a e d a n e l e e t u a r a e t a m b i é n por 
B A N C O N A C I O N A L D E C O B A 
. . . . A 
- » Z T . ^ ' Z 
Resonra j utilidades no reparttlda» • • 0 8nq 410 ^ 
Juot í ro . . 238-809 
G I R A i r O S L E T R A S P A B A T O D A S P A R T E S D E L ^ ^ ^ q . ! 
M Departamento de ahorros abona «1 3 por 100 da Inter 
•obre las cantidades depositad aa cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S ^ 
parando sus cuentas con C H E Q U E S p o d r á rectificar cualq 
farencla ocurrida en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C O B A 
135 S U C U R S A L E S E N C U B A 
S U C U R S A L E X B A B C E L O H A ( E S P A Ñ A ) 
A f i O L X X X V I Ü D I A R I O D i i L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 0 de 1 9 2 0 P A G I N A O N C E 
¡slotas o d o n t o l ó g i c a s 
(Por el D R . A U G U S T O R E N T E ) 
CON M E M O R A R E L T I G E S 1 M O A N T V E R . . ^ - r r * F I E S T A S P A R A ON  V I IV 
B B H ^ Í i a n F L A F U N D A C I O N D E L A E S C U E L A D E C I R U G I A 
> ^ ¡ ! i T E N L A F A C U L T A D . — I N S P I R A D O S D I S C U R S O S . — A L 
PET:RZO EN ' L \ T R O P I C A L " . — B L D O C T O R G A B R I E L C A S U S O . 
no pudo, al oirle y al contemplarle, 
reprimir un movimiento de violencia. 
Dist íut icron un greve instante, dispu-
taBcn en seguida un gran rato. E l 
odio fu lg ía y animaba los ojos de los 
j representantes de las razas hostiles. 
• Hab ía entre aquellos tipos de dos c i -
] vil izacioncs tpi largo y tembloroso 
i sentimiento de d e s t r u c i ó n que no po-
j día quedar liquidado con una delez-
nable bofetada ni con yna vulgar re-
friega a palos y a navajazos. 
Y Dourondeau y Quelle concertaron 
un duelo "a la americana". L a caza 
del hombre por el hombre en horizon-
tes libres, s in cuartel ni testigos. 
Con el alba sa l ió el anciano con su 
fusil a l e m á n , un Mauser veterano -de 
las trincheras, camino de un bosque 
^ i e - P a s i ^ e del tiepo y l a per- K l ú l t imo turno con.umido por el j T d ^ ^ ^ 
^ nntia no restaron concurren- coctcr T a m a y c ñ el cual nos d e l e i t ó , - ^ fusfl de guerra ( ¿ g g rmaao ae 
* * * os actos realizados. | con una filigrana de su verbo, hacien- Llevaban el odio a flor'de a la y la 
* *, c o a m.. ocupando l a presiden-j do constar en su c a r á c t e r de Jefe, que | canana reventando de cartuchos 
A lasJ: ki« secretarlo de I n s - ¡ uno de I03 departamentos mejor mon-' 
tor estas Notas lo hacemos de la v i l la que riega el p o é t i c o Ma-
I re^Cp impresionados, ante el e i - j yabcque. 




el día de ayer, para conme-1 fio para el sabio filósofo Enr ique J o s é 
e? yi^-ésimo aniversario de la | Varonafi Secretario que fué de la»" 
í>orar A* \a. Escue la de la Cirugía t r u c c i ó n P ú b l i c a cuando se inaugu 
M u e l a s d e N i ñ o s 
S i e m p r e e s t á n d o l i e n d o . 
Para evitar todo sufrimiento a los 
niflos, por sus muelas picadas, basta 
la precaución de tener en la casa 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Se pone en un algodóu y enseguida 
áesaparece el dolor. R E L A M P A G O 
es el ospec íñco del Dolor de muelas,' 
1 -X. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
Anuncios clasificados de última Hora 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
V E D A D O 
El» MALKCOV, S9, BAJOS, SE A L Q C l I la habitación de un sótano. Telefono 
8 
E ALQUIIfA T NA H A B I T A C I O N , EW 
la calle de Reylllaglfredo. :rr. bajos. 
1 hombres solos o matrimonio sin 
42-SOl 22 n 
CASA O F A R T K I N D E P E N D I E N T E , d tres o más piezas, ea Vedado o Ha 
axuuxco, v, « v - • Lraoajar con baña. so l idtaU familia cuidadosa, sin , Un mes. $30 
Un pico en una inina de carbón . j niños, modistas y bordadoras con clien-; 42S1 
" L a gimnasia no la abandonaba un tela selecta; moralidad, referencias y ga-
mnm^nrn v rtaha pcr»*nioi „; rtntlas. Escr ib ir a: señora de G, Prínci-
momento, y daoa especial cuidado a i pe, caiie Máximo Gfimez. 80, Guanaba-
Ja que servia para desarrollar l a ma- coa-
no, la m u ñ e c a y el antebrazo. _j2T(B 23 n 
'^Pasaba las horas enteras dando - í t e d a d o : se " a l q u e l a n ^ n o s a l -
p u ñ e t a z o s sobre el pushing-ball; pe-i • tos, amueblados, muy cOmodos. buen ( • 
ro pronto me c o n v e n c í de que aque-: í"",*0, 1d?1 lo- d t ,?ic,emor^«21 
ii_ ' v>„_f0v.0. „„ H" , ^ Junio. Informan: Teléfono F-.>2(>S; 
lio no me bastaba, no era suficieate-1 den ver de 9 a r.' a. m. 
mente fuerte y duro, y entonces' en 42777 22 n 
Y y a en el campo, se persiguieron 
que con mayor regularidad; con una s a ñ a primitiva. E n t r e los ár -
i Honorable 
d* *} púbi ica v Bellas Artes doc-, tados y 
trU<r nzalo Arós tegu i y del Castil lo, j funcionaba era la^Escue la de Cirug ía ¡ boles se acechaban de lejos con la r u 
0 i?n del D I A R I O D E L A MA- ¡ Dental , el doctor Tamayo obtuvo gran i dimentaria ferocidad de los troglodi-
¿ - I comienzo el acto, descu-j des aplausos. ¡ t a s . 
^ \ la plancha de bronce, deseo-j E l doctor A r ó s t e g u i dió por termi" i Y en cuanto la silueta del enemigo 
^ para ello la bandera n a - , nado el acto, siendo obsequiada l a j e r a entrevista en la l e jan ía , tras la 
yéndose ^ - v i a r c x l i n o Weiss,1 concurrencia con un buen'buffet, en i A s e g u r a tr inchera de unos' tronzos J luSar del b a l ó n inflado, puse un sa 
ejonal por ei u ^ , t A n D el que predominaba un rico ponche. | ui1í> 7 otro duelista disparaban, se os 
Dieron realce con su presencia a ' c o n d í a n . cargaban (»o nueve, a v a l -
la fiesta distinguidas damas. I zíiban con un furor • d e m o n í a c o y cle-
Allf vimos a las s e ñ o r a s Luc ía KO, y v o l v í a n a vomitar l lamas y ba-
Horstman de Weiss. Dulce María Ruiz i las P01" 103 0Jos y por los fusiles. 
F'ué una horrenda caza de una ho-
r a ; pero infructuosa. Ambos v iv ían y 
se odiaban. 
A Dourondeau se le acabaron las 
municiones. A Quelle le quedaba ya 
un solo cartucho. Ambos hombres se 
i creyeron la v í c t ima . E r a , pués , preci-
• 1 A G I I A R , 7Í. A L T O S . HAT TNA I I A -
• : J \ . bltación. balefin a la calle, de S40. 
Puede amueblarse. Comida, 55 centavos. 
23 n 
Q E D E S E A N P A R A E l -
O o antes, dos habitaciones, con 
DIA P R I M E R O 
sin 
muebles. Prefiero azotea. Dirigir ofer-
tas, dando precio. a : "Eitranjer-)." 
Apartado 1̂ 73. l labaia. -
42S25 25 n 
lo. de ! 
se pue- S E N E C E S I T A N 
^fe^or de la Cátedra B. 
grandes aplausos resonaron en el 
- - demás puestos de derecha e iz-
• «a de la presideniia, fueron ocu 
ñor el culto y distinguido joven de Recio, Isabel Larra lde viuda de 
P*<VS funcionario doctor Oscar Díaz Mendoza, María Criado de López , Sa-
^ufrHn Subsecretario de Ins truc - r a Busti l lo viuda de Utrera , Cel ia 
I ^ p ú b l i c a v Bellas Artes, el doctor Plasencia viuda de Díaz . 
Tamayo prestigioso Decano de | S e ñ o r i t a s : Lucerito Weiss, Aracel ia 
ultad de Medicina, el doctor Diaz. E l v i r a y Josefina Urquia. Nena 
üno Weiss, el venerable ^ t o r j ^ Victoria M e ^ o z a Marta . A c o s t é matanrto. 
Calvo y los doctore- O r o s m a n ¡ ^ ^ f ^ V « f ^ . ^ Amparo Fer ¡ Y en Qn SUpremo lmpulso de c ó l e . 
t Ramón Méndez. Jorge Castel la nández . Leoni la R o d r í g u e z . A s ia F e r - | ra> 1o3 (los cazadore3 ^ s í m5smcs 
^ y Augusto R e n t é y G. de Vales, nandáZ; Loló L e s c u r a ; Consuelito S u ; ge {ueron acercando, se lanzaron el 
12L los profesores de la Escue la . | zarte; Sof ía Fernandez; Rosario Prie 
Con la vfnia de la presidencia e l | t o ; Dulce María Shelton; Del ia Ro-
J;tor Weiss conced ió el primer t u r - ! m a n i ; Isol ina P é r e z ; A n t o ñ i c o Libe-
„ a la intaligente s e ñ o r i t a D u l c e ' r y ; Agustina Virg i l i ; María P é r e z ; 
«Hría Shelton, alumna del primer i María L-11151 A r i a s ; O f e l i a , D o m í n g u e z . 
lio la que pronunc ió un bello disenr-1 Doctores; A g u s t í n Bassar t ; Rafael j Dourondeau logró asestar a Quelb-
siendo muy aplaudida esta gentil! Biada y Adolfo A r a g ó n , que en unión ; un espantoso culatazo en el c r á n e o i magos de varios b ípedos implumes, 
Uli de la reg ión oriental Wl a v e n í a - ' del inteligente alumno presidente de i Quelle se s e n t í a morir, y en el es-
S o alumno del segundo a ñ o s e ñ o r ¡ l a A s o c i a c i ó n de E s t u d i a n t e » de Ciru- ¡ pasmo asfixiante de la a g o n í a , recor-
Camilo Fidalgo h a b l ó t a m b i é n en ^ a Dental a e ñ o r J o s é Fíem^Ida y dando que a ú n t e n í a un cartucho car 
^presentación de sus c o m p a ñ e r o s , Antorcha integraban la c o m i s i ó n or-
«tnvo feliz en su perorac ión . Por el 
terctT año ocupó la tribuna la s e ñ o 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
co de arena, sobre e leual , durante 
largos meses, y todos los días muchas ! 
horas, d e s c a r g u é p u ñ e t a z o s sin cesar, | 
hasta que l l e g u é a desarrollar mis 
manos, hasta l a 'per fecc ión , consi-1 H H B a a M B H B B H B H B a M n B M B v ^ ^ ^ r a M 
guUndo la confianza de que podía I Se alquilan habitaciones amusbladas 
f„ineSLr C ^ a ™ e L h í j e t 0 Sin .con8e" e » acabada de constmir. muv 
cuencias desagradables para mis ma 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Q E N E C E S I T A 
O faiuili 
I N A C R I A D A P A R A 
ia corta. Sueldo 30 pesos. Dor-
mirá en la colocación. Mercaderes, 13, 
altos. 
4.,̂ ,-;: 24 nov. 
una neTera, armatrostes para cualquier 
giro, un mostrador, un tablón de cedro, 
de cinco metros, un mármol grande pa-
ra mostrador, mnebles de todas clases, 
yn Tajfi'.ero propio para restaurant, va-
rios lavamanos y fregaderos, escapara-
tes de cedro y caoba y se cede un tele-
fono. Peuede verse en el Rastro del 
Ido de la Plata, Apodaca, número 58. 
42S40 4 dic. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
ADMITIMOS, COMPRAMOS Y V E N D E -mos cheques y depósitos de los ban-
cos Español e Internacional y otros. Ha-
vana Husiness Company. Avenida de Si-
món Bolívar (antes Beina), 2& A-911j. 
42841 23 nov. 
r i — i — - « a M 
M A Q U I N A R I A 
uno contra el otro, estrecharon las 
distancias con vehemencias homici 
das. Cuando estuvieron juntos se aco-
nes. 
"Desde entonces me dediqué al 
"ring", a la plataforma de las c a -
ricias . 
"Calculo—sigue diciendo el espiri-
tual c a m p e ó n — q u e con mis dos ma-
nos habré dado m á s de treinta mi l 
puiietazos. en los cuerpos de mis se-
mejantes, y cuando los he dado, he 
puesto toda l a fuerza y e n e r g í a de ¡ _ 
que me s e n t í a capaz. Mis p u ñ o s han 
ventiladas. Monserrate, 93 . 
42S42 23 nov. 
metieron como un lobo y un m a s t í n , j golpeado c r á n e o s de todas durezas, y 
en un cuerpo a cuerpo espeluznante, i los hay de eranito. han hundido cos-
i t i l las, se han internado en los e s t ó -
guete c ó m i c o en un acto y en prosa, 
original de Gonzalo Cantó. 
—'Ejecuc ión al v io l ín por el pro-
digioso n i ñ o de diez a ñ o * Juani to 
Weinstein. 
Va l s Bohemia, cantado por l a se-
SE S O L I C I T A UNA JOVEN P E N I N S C -lar para criado de habitaciones. Que 
sea fina y tenga referencias. Calle 23. 
esquina a B. Vedado. 
4.'>:;T 22 nov. 
V A R I O S 
SE «oí ¡C • cargado I T A I H HOMBRE P A R A EN-
algo de carpintería, dar lechada, cercar 
etc., es para atender a varias casitas 
; de campo. So le da casa, con su terreno 
' y setenta pesos. Ha de traer buenas re-
ñ o r a A í d a Y e l m a r , presidenta de l a ] ferenclas. Se prefiere matrimonio sin ni-
i fios menores. A. García. Apa 
42Sn4 
ganizacíora los. cuales deben sentirse 
satisfechos por l a labor efectuada, 
¿a Victoria Mendoza, siendo muy i Doctores: Alberto Bassart ; Evel io 
licitada la s ibpá í i ca joven vi l lac la- L u i s ; F 0̂115; Ripes; S a n t a m a r í a ; Pe-
refia. La señorita E l v i r a Urquia, alum I fialvcr; G ü a s ; Herná.ndez; Dobal; 
ja del caurto año. en su elocuente Regal y otros antiguos alumnos, ya 
íiKurso, reve ló una voz m á s , su c lara doctores, que quisieron con su presen 
Inteligencia, obteniendo grandiosos • cia dar prueba de afecto a sus maes 
aplausos. I tros. 
.Vuestro estimado c o m p a ñ e r o el j el- s a l ó n ' E n s u e ñ o ' d« ' L a Trop i -
doctor Adolfo Aragón, dió lectura aj cal' y en medio de una verdadera tem 
un notable trabajo en el cual con da- j pestad, tuvo efecto el almuerzo crio-
toi fué reseñando paso a paso e l ! ll0' al que asistieron m á s de trescien-
gado de odlo,le d e s t r o z ó de un tiro 
el vientre a su adversario. 
Este bárbaro duelo ha impresiona-
do vivamente a toda la comarca á ¿ 
Avesnes. 
ieaenvolvimento de la Escue la , desde 
ta fundación basta nuestros d ías . E l 
trabajo del distinguido o d o n t ó l o g o , 
mereció la aprobación a;enorai y nos-
otros le enviamos nuestra m á s calu" 
w a felicitación por ello. 
Tocóle ocupar la tribuna al que-
rido compañero doqtor Weiss , una 
oración recibe el cíecanio maestro; 
noclonado pronuncia ini vibrante 
ítocurso, todo lleno de patriotismo, 
M donde a grandes rasgos, relata su 
labor en la Escue la y su amor por la 
enseñanza, teniendo Dárrafoa elocuen-
tes para todos. 
Al bajar de l a tribuna el doctor 
Weiss, es nuevamente aplaudido. 
ln dentista, ya en el invierno de 
la vida, pero que aun se « lento con 
los bríos de la juvontud, cuando de la 
tos comensales; presidido por el muy 
D e p o r t e s 
L O S P C S O S D E J A C K D E M P S E T 
Dempsey, pues, convencido de que 
había que tener mano fuerte, grande 
y dura, para dar golpes que hiciesen 
el efecto de martil lazos, sin que el 
querido amigo 'doctor Oscar Díaz A l - WWtlUo so estropease, e m p e z ó a de 
bo'rtini, Subsecretario de I n s t r u c c i ó n i sarro l lar sus manos, ya_ enormes, y 
P ú b l i c a y Bellas Artes, el cual rec i -
bió grandes pruebas de car iño do los 
profesores y alumnos. 
E n el ágape no fa l tó lechon con 
p l á t a n o s maduros. 
E l cronista del D I A R I O hizo uso de 
la palabra a pet ic ión do los concu-
rrentes exhortando a los futuros pro-
fesores, a que c o n t i n ú e n por l a senda 
trazada por los ilustres fundadores 
de la EecuelR.. 
A las dow y media t e r m i n ó l a fies-
ta cuyos recuerdo» iwrdurarán por 
largo tiempo. 
E l insigne Héctor «•» la Universidad 
doctor Gabriel Casuso, convaleciente 
aun ód la afeo» ¡ón gripal que le retu-
carrera E3 trata, noy i*.frrimns a l re- i YO varios días en cama no pudo asistir 
putado doctor Pedro ('alvo y Gaste-' y 5U asenda, hubo de lamentarse s in-
Ottos, leyó unan t uartil las, en l a s ' ceramente; bien para todos estaba 
«fules, dió muestra una v e , oá? de ' a l l í en esp ír i tu , a l e n t á n d o l e s con sus 
l l talento; el querido nrofesor hij i e n e r g í a s siempre juveniles. 
hoy posee el par de p u ñ o s m á s for-
midables del mundo pugilista. 
Convencido de que en el p u ñ o e s t á 
la fuerza del boxeador, dice el cam-
peón, "Heavyweight", o de peso m á -
ximo, e m p e c é por hacer molinetes du-
rante a ñ o s , con el mango de escoba 
m á s pesado que e n c o n t r é , ejercicio 
que alternaba con el de l lenar las 
manos con piedras y cerrar y abrir la ¡ 
mano fuerte y r á p i d a m e n t e , repetidas 
veces. Decidido a tcnwr una» manos 
que l lamasen la a t e n c i ó n , y mo s i r -
vieran para hacer buou papel en la 
profeo lón de boxeador, n la que estaba 
decidido a dedicarme; cuando no t ra -
bajaba en uan granja cavando, me 
empleaba con los madeleros para 
como dec ía P l a t ó n ; esto de los bípe 
dos no lo dice é l , precisamente, pero 
algo parecido. Pues bien; a pesar de 
dar tantas bofetadas, mis manos no 
han sufrido el menor daño. 
"Los muchos admiradores quo ten-
go y que han seguido mi c a r r e r a . ' d i -
cen que soy el pugilista de m á s fuer-
za punch de todas las é p o c a s . 
"Los a ñ o s que he pasado desarro-
llando mis puños , -r mis m u ñ e c a s han 
sido verdaderamente f ruc t í f eros , pues 
he logrado poseer un par de mazas 
con las cuales he l legadj al p inácu lo 
¿el mundí) pugilista." 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
S O C I E D A D J O V E L L A ^ ' O S 
Gran velada a r t í s t l c a - l i t e r a r i a que 
sociedad el "Arte". 
—Bri l lante s e l e c c i ó n por la F i l a r -
m ó n i c a del maestro Zón. 
— P o e s í a a C u b a y E s p a ñ a , reclta> 
da por el s e ñ o r Manuel Mart ínez . 
—Selecciones de Violonchelo y pia-
no, por las s e ñ o r i t a s A n i t a y R o -
sita Weinstein. 
— P a r a d a y Fonda, juguete c ó m i c o 
en un acto y en prosa, original de 
Vi ta l A z a . 
Director a r t í s t i c o , el s e ñ o r Pruden-
cio Vidal , que dirige el cuadro de 




S E O F R E C E D 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C I O N E S 0 C O S E R 
T R I T U R A D O R A D E P I E D R A 
T E N E M O S E N E X I S T E N C I A , 
P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A . 
U N A G I R A T O R I A " T R A Y L O R " 
C A P A C I D A D 4 0 M E T R O S D I A -
R I O S . D E T A L L E S Y P R E C I O : W M . 
A . C A M P B E L L . O ' R E I L L Y . 2 Y 4 . 
H A B A N 
C 9142 oa-"JO 
s 
£ V E N D E UN DODGE B R O T H E R S E N 
muy - buen estado, con cinco gomas 
Corder sobre medida. Su precio 1.300 pe-
sos v se puede ver a todas horas en 
Muralla, 113. 
42880 23. ñor. 
A U T O M O V I L E S 
C e s e d e u n s u p e r v i s o r 
( P O R T E L E G R A F O ) 
Madruga, noviembre 19. 
D I A R I O — H a b a n a . 
H a cesado como delegado de Gober-
n a c i ó n en este pueblo el teniente Ni-
c o l á s Herrera.1 S u permanencia en 
Madruga ha sido g a r a n t í a de orden 
como se m o s t r ó en las ú l t i m a s elec-
ciones. (Elementos de uno y otro par-
se c e l e b r a r á el día 28 del corriente | tido lamentan la marcha del tenien 
en loa salones del Centro Gallego de 
la Habana. 
He aquí el programa: 
P r i m e r a l»nrU 
Aper tura de la velada por el s e ñ o r 
Dionisio P e ó n VicejjreBldente del Cen 
tro Asturiano. 
—Gioconda, del maestro Ponchio-
111, Piano a cuatro manos. 
— " E l Asistente del Corone l" j u -
hfeo extranjero 
D I K L 0 T R A G I C O E>' P L E > 0 
B O S Q U E 
Lila. 2 de Octubre .—Había dna honi 
•ms <in la aldea de Englefontaine 
wmlcipio de Avesnes) que se odia-
a muerte. 
En el sereno ambiente aldeano, a n r 
ws hombres se repe l ían con un sen-
nniento de hostilidad racial profundo 
i westinguible. L c u i s Dourondeau, 
* Meenta y dos a ñ o s , p a r e c í a pro-
P w en su desprecio a H o n o r é Que-
'a legendaria preponderancia ger-
™na, que una vicisitud h i s t ó r i c a 
«aoa de abatir s ú b i t a m e n t e . 
Honoré Quelle. do cuarenta y ocho, 
jonia en su visible deadéa a su ene-
•*> el altivo gesto dominador con 
Mmw raza ^j0111'- ha exornado su 
«mblante de domina dora y mediati-
^ " • a de tantos pueblos, 
•^•orondeau y Quelle se h u í a n . L a 
S r t f ' que tantas simas abr,6 en 108 
wintus de los hombres, aun de los 
que fueron combatientes activos, ha-1 
bía ensanchado y ahondado Infinfiita- < 
mente (1 abismo cordial que de muy 
antiguo separaba a ambo» aldeanos. 
Y hecha la paz, como cuando el con-
tinente se c o n s u m í a en la gran de-
f lagrac ión , uno y otro e lud ían el con-
tacto, se t e m í a n , se acechaban para 
rehuirse, porque s a b í a n que el encuen 
i tro h a b r í a de ser como la terrible 
c o n j u n c i ó n de los electrodos de ener-
g í a s contrarias. 
Pero la fatalidad, que con su t rág i -
co índice s e ñ a l a la trayectoria defini-
t iva de las grandes pasiones huma^ 
ñ a s , t e n í a dispuesto para ayer la ter-
raación del rayo. 
Louis Dourondeau y ITonoré Que-
lle se vieron ayer, cu efecto, frente 
a fronte. T a n Rtíbita fué la coinciden-
cia de los doa en la plaza de l a aldea 
de Englefontaine, que la mutua pre-
v i s i ó n de la fuga quedó fracasada. 
Dourondeau y Quelle se miraron un 
momento, cejijuntos. Los dos se pro-
metieron cautela, porque acaso el Ins-
tinto de c o n s e r v a c i ó n de cada uno 
a t l sbó la posibilidad de que el otro 
fuera prudente. No; Dourondeau no 
se m o s t r ó dlscrreto. H o n o r é Quelle, 
te H e r r e r a de eate pueblo. 
C A S T R O , Corresponsal especial. 
DOS M I C I I A C I I A S carse en casa pan 
de habitaciones o man( 
ñas referencias y muy 
el trabajo. Informan: 
r-lMft Vedado. 
L E S E A N . COI.O-
icuUur de criadas 
•Jadoras, con bue-
romplnclentes en 
18 y 15. Teléfono 
22 nov. 
C H A Ü F F E U R S 
C i H A r K E l R JAPONES, COMPETEIT-J te, desea colocarse en casa particu-
lar o de comercio. Acepta para el campo. 
E s formal y cumplidor de su obligación. 
Ganará buen sueldo. Informan en el te-
léfono M-Ü290. 
42835 24 nov. 
M U E B L E S Y 
P R E N D A S 
G A N G A 
Se ve'iden los utensilios completos para 
posada, que son camas de hierro de per-
sonas y otras varias cnineraH, vari.is 
colombinas de hierro, colchonetas, almo-
Hadas, mesas y sillas para i y fond.i, 
A R R A N Q U E E L E C T R I C O 
Completo con su motor, dinamo y 
acumulador, todo nuevo, sin estrenar, 
se vende uno, muy barato, en el 
"Grand Garaje ." Subirana, 73-85. 
42830 23 n 
C A R R O C E R I A F O R D 
Nueva, sin estrenar, con su fuelle, co-
jines, asientos y cortinas, se vende 
nyiy barata en el ' 'Grand G a r a j e " 
Subirana, 73-85. 
42*31 23 n 
T A L L E R R E P A R A C I O N E S 
G r a n oportunidad para los que deseen 
montar un taller. Se alquila la es-
p l é n d i d a y ventilada nave del taller 
de esta casa, en condiciones muy ven-
tajosas y c ó m o d a s para hacer nego-
cio. "Grand G a r a j e . " Subirana, 73-85. 
42882 23 n 
P A R A L A S D A M A S 
¿ C O N O C E U S T E D A L M E C A N I C O Damas elegantes: Visiten a Madame 
V A R E L A ? Acensio, rec ién llegada de Europa. Se 
, . ^-non' , , ^ I hace cargo de toda clase de confeccio-
Llame al teléfono F-i)2e2, o deje su or-1 i t 
den en la calle G. número i , entre quin- .nes a la francesa, amencajna y espa-
ta y Calzada, y Várela le atenderá en - i D„,. # A - , pL „ , ' i l . _ 
sesuida. Le arregla y limpia su cocina "Oia. freclOS m ó d i c o s . C h a c ó n , 1, ba-
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
Santiago Echevarría y Lacabe 
de gas, el calentador y todos sus apara 
tos de calefacción. Várela tiene personal 
entendido y no cobra caro. 
42328 20 n 
H A F A L L E C I D O 
R E C I B I O I.OS SANTOS SACRAMENTOS Y I A BENDICION P A F A I . 
Y dispuesto su entierro para el domingo 21 del corriente, a las ocho 
de la mañana, los nue suscriben, su viuda, madre política, sobrinos 
polít icos y dcmñs familiares y amigos, ruegon a las personas de su 
amistad encomienden su alma a Dios y se sirvan concurrir a la indica-
da hora a la casa mortuoria, calle San .Tosí1, 71-A, bajos, para acom-
pañar su ca«IAvor al Cementerio de Coi6n, por cuyo favor quedarán 
eternamente agradecidos. 
Habana, 20 de noviembre de 1920. 
Aurora Ballesteros, viuda de Echevarría. Francisca Fulquler. viuda 
de Ballesteros, Rafael. TomAs, Manuel. Refugio y Juana Solaún y 
Ballesteros, Amfrlca, Gloria y Bernardo Ballesteros, Salvador Pe-
reí, Luis Planas (ausente), Manuel Wampole, José Solana, Manuel 
N'egrete, Manuel González, Dr. Ignacio Cardona, Antonio Mestre. 
P 38 1-d. 
E N S E Ñ A N Z A S 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Ui ' 9 tarl>¡!2r:n' i Bern 0qilIFrafo-mecan6grafo en espa 
1̂ u acuda a la ' 
•o seriedad única Academia que competencia le ga-
aprendlzaje. Basto saber que 
« alumnos de ambos sexon 
gramática, aritmética para 
ortografía, redacciOnj in-
man y Ore 
f*- t). i ? " 18L Profesores y 10 auxilia 
C « l « d e ,a0c de la mañana bastí 
r^dorí» t noche. clases continuas de 
Í ^ M i e n t . , l - l lr 
f*". franí/"- ^ograf l .  
S ? - ^ « l í f a f i a Plt -
mer^M1,61*2^"3' bachillerato. 
¡r113» de nVí i 11 ™ecanograffa, má-
• fera. B.niA J?,r- Csted puede elegir 
«¿"o- Prerír, l1'1?, loeal- íresco y ven-
•Ntoeto « v, .baJíslmos. Pida nuestro 
B £ l * « "M«Ui!íeno2 * cualquier hora. 
2?°' 12 a,,°nrt(,ue de Lara." San Ig-
{^ado T e i . f ñ e!?,tre Tejadillo y Em-
&L« y Oedu"?.^-2766- Aceptamos 
P R O G R E S E ! 
Disfruta de los mejores puestos y suel-
dos aprendiendo rápidamente y con per-
fección : 
CONTABILIDAD. C A R R E R A DE CO-
MERCIO COMl-LETA 
o por lo menos: 
T A Q U I G R A F I A ^ M ^ V N O G R A F I A K 
que son hoy en día. los conocimientos 
I N D I S P E N S A B L E S Y MAS REMU-
N E R A T I V O S 
^ 7 m rti~ i ni_';ít">- in- »-
tañí0- Autori, 'nternos P»ra niflos del fefia 
2 * <Ue c o n , í ^ s a 1,os Padres de ía- 1 tuita 
5? U •* seüan^amc!e^,can0!,• Garantiza aeilanza. San Ignacio. 12. 
¡DECIDASE HOY MISMO! Pero re-
cuerde que ahorrará tiempo y dinero 
inscribiéndose en L a Oran Academia Co-
mercial " J . L O P E Z , " de San Meo]As, 
35 bajos, teléfono M-1036. que es en 'to-
do Cuba" la que más pronto y mejor en-
asf como U O ' T C A que coloca gra-
sus discípulos a iln ae 
A c a d e m i a i n g l é s " R 0 B E R T S " j Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
1 » i i clase de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
A g u i l a , l ó , a l to s . ! ra ei ¡ngreso en ei Bachillerato y de 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al raes. - Parr«Pa. « c i u t r u l " C u r t n ««no 
Clases particulares por el dia en la Acá- I carreras especiales. Lurso espe. 
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-j ^ 1 ¿ e ¿ i t z alumnas para el ingreso 
der pronto y bien el Idioma ingles» t % i i j u L . e i j /r-r 
compre usted el m é t o d o Novis iMo ; en la Normal de Maestras, Salud, €7, 
K O B E R T S , reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos basta la uajos. 
fecha publicados. E s el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él 
podr3 cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua Inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. 8a. edi-
ción, pasta $1-50. 




vfj1 D r l c t i ^ 0 8 ^ 1 " 6 8 modernos, 
y*fc. Schottf, ne Fox trot. One 
ClaseL3' FVo-doble, Danzón, 
^forman ? 2 ^lculares ^ a d°-
4SsBy A-80oe. ' ^ baJo8- Teléfonos 
curso. ENSESANZA GARANTIZADA 




^ M M ' A C A S T R O 
2fl BV. 
r ; "f moderadísimos, 
£• ^uvrcl0 Por ia 8 ?hara dependientes 
| U V ¿ « n « 3 1 ^ o c ¿ conrando cuo-
Castr 
M í S T l t o ^ ' 
T A Q U I G R A F I A en espafiol e inglés 
conjuntamente en sólo 36 lecciones. 
MECANOGRAFIA, al tacto en dos me-
" i Ñ G L E S C O l t E R C I A I . y Práctico en 
cortísimo tiempo. 
Gramática (especialmente Ortografía) 
Arltmaic"; PerlUje Mercantil. Teneduría 
de libros. Bachillerato. Preparación para 
el Instituto y Universidad. Corte y Cos-
tura (sistema Oficial de Escuelas Pú-
hllcasl redacción de documentos mer-
cantiles y clases para dependientes. 
Precios reducidísimos. Ajustes conren-
cionales. Clases todo el día y toda U 
noche (desde las 8 a. m. hasta las 
p f c t o í n f t b M i 7 prospectos gratis. 
Especialidad en trabajos taquigráficos 
mecanografieos y traducciones. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
" J . L 0 P F 7 " 
S a n N i c o l á s , 3 5 , b a j o s . 
T e l é f o n o M - 1 0 3 6 
40123 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y acrediUdo Colegio, que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre, mé-
dicos, ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de Banco, etc.. ofre-
ce a los padres de familia la seguridad 
de una sólida instrucción para el ingre-
so en los Institutos y Universidad y una 
perfecta preparación para la lucha por 
la vida. Está situado en la espléndida 
Quinta San José, de Bella Vista, que 
ocupa la manzana comprendida por tas 
calles Primera. Kessel, Segunda y Be-
lla Vista, a una cuadrn de la Calzada de 
la Víbora, pasado el Crucero. Por su 
magnífica situación lo hace ser el Co-
léelo más saludable de la capital. Gran-
aes aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios. Jardín, arboleda cam-
oor de tport al estilo de los grandes Co-
egios de Norte América. Dirección: Be-
lla Vista y Primera. Víbora. Habana. 
Te'éfono I-18M. 
40S51 27 n-
It Ind 1U e 
Q E ^ O R A P R O F E S O R A . QUE DISPONE 
O de las horas de una a cinco de la 
tarde, desea encontrar regencia de co-
legio, empleo en oficina o cosa análoga, 
San I^ázaro, 1S-A, Víbora. 
4J614 « 20 n 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
S o m b r e r o s y C o r s é s . r 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
( R E C I E N L L E G A D A DB PARIS) 
Con sus aparatos instantáneos y per-
sonal práctico de lo» mejores salones de 
París garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decoloraclén f 
tinte d# lo« cabello» con suí productos 
%e^e*ales virtualmente inofensivos y de 
larga permanencia. 
Sus pelucas v postizos, con rayas na-
tu/«les de última creación francesa, son 
incomparables. , 
Peinados attlrtlcos de todos estlios 
para ca»amiento9, teatros, "Solrées et 
Bals Poudrés." 
Veritable ondulación MMarc«l.' 
Etnertas manlcures. Arreglo de ojo» 
v celas Schampoings. Cuidados del cu-
tis • cabeza "Eclaireissement du teln." 
Corte y rizado del pelo a lo» niflos 
Masaje "estbétique.'' manual, por In-
dneción. "Pnenmatlque" y vibratorio con 
los cuales Madame Gil obtiene maravillo-
sos resaltados. 
E l rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendación de su seriedad. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
0 B R A P 1 A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
JOS. 
42326-27 25 nov. 
LO QUE U S T E D N E C E S I T A 
para embellecer su cara, sur 
ojos, su boca, «sus manos, su 
busto, sus cejas, su» pestañas , 
sus cabellos. Para sus barros, 
sus espinillas, sus ezcemas, sus 
arrugas, mancbas y descolora-
ciones, sus pecas y el exceso 
de grasa, se lo ofrece 
E L I Z A B E T 1 I A R D E N , DE PA-
R I S I NEW YORK 
Pida el especifico que usted 
necesita, bien por el Teléfono 
A-8733, escribiendo al Aparta-
do 1015; en la Casa de Ulerro, 
Obispo, 68; o en la 
P E L U Q U E R I A COSTA 
Industria. 110, 
Teléfono A-7034 
donde se confeccionan peina-
dos, postizos, se aplica shampoo, 
se rizan j pelan niflos a la per-
fección y se vende la insusti-
tuible tintura " P I L A R . " 
C 8570 Ind 29 oc 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e i 3 0 c e n t a v o s . 
M a n i c o r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 cen ia* 
vos . 
C 929 ln 27 
80 
PROFESOR DE P R I M E R A ENSESAN-za, se ofrece para das clases a dotni-
PR O F E S O B A D E IDIOMAS, S E S O R I T A francesa desea dar clases de Inglés . . V ^ o ^ s a domicilio y en su acade-
foia. dando las mejores referencias. Re-
cibo orden por escrlt». Mademoiselle 
Mahieu. C*lle 23, númere 43L entre « y 
S. Vedad» 
41313 -1 n0T-
O E S O L I C I T A l NA DAMA D E COM-
O paflla. americana, inglesa o alema-
na nu» sena franrés. que sea- educada. 
Sueldo $35 
Por ei niderno slstei&ti Martí, «pM tn 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el tí-
tulo y Dii loma de Honor. L a enseñanza 
de s o m b r e . e s completa; formas, de 
alambre, de paja, de espartri sin horma, 
copiando de figurín, y flores de mo-
dista. 
S r a . R . G i r a l de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 , 2 o . 
T e ñ i d o s de p e l o , d e l co lor q u e 
se desee , c o r l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o de pe lo a n i ñ o s . 
C 7212 v el .1 d 
A B T E S Y O F I C I O S 
A N N E K E L L E R 
*«. o" " r„ 'TV i „,, i o P n i . o qi fina v de moralidad, c rn *->o
^ t t ^ r ^ P ^ ^ T f : ^ ] ^ . y u e m a d o s de Mariana* 
ala p. 




COMADRONA F A C U L T A T I V A 
(Midwfe) 
Habla español, inglés a lemán: se ha 
trasladado de Anuirgura, 84 a Compos-
tela. 207, altos. -Consultas de 12 t 2. 
41120 ó d. 
UNA BUENA P E L U Q U E R I A es t i "P»-
luqneri» Parisién," Salnd. 47, frente a la 
Iglesia de la Caridad. 
Esta casa cuenta con personal moy 
| competente. E l corte y rizado de pelo 
a nilíos y niñas, se hace al verdadero 
esti'o de París. 
Hay un salón par» peinar y lavar la j 
rabera a las señoras. Hibll manicore 
para las damas. 
L a "Pelnqnsrla Paris ién" Importa ca-
bello natural y tiene el más completo 
surtido de postizos. 
Vos precios, en todo, no admiten com-
petencia. Por eso le conviene hacerse 
cliente de esta acreditada casa. E n la 
primera oportunidad vaya a la "Pelu-
quería Paris ién," Salad, 47. 
30d-4 O 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r » pintar los labios, cara y n i a i . 
E x t r a c t a l e g í t i m o de fresas. 
E s un encanto Vegetal . E l color que 
da a los labios; ú l t i m a preparac ión , 
de la ciencia en la qu ímica moderna. 
Vale 60 centavos. S : vende en Agen-
cias, Farmacias , S e d e r í a s y en su de-
p ó s i t o : Pe luquer ía de S e ñ o r a s , de 
Juan Mart ínez , Neptunc, 81. T e l é f o -
no A-5039. 
N A C A R I N A »7 
¡ A T E N C I O N ! ! 
Apna da belleza, quinta y erlta laa arm-
{ras. barros y todas laa tr^arezas de a piel, da al cutis blancura de nécar 
y. tersura sin l^ual. De venta en se-
derías, farmacias y casas de modas, y 
en so depós i to: Belascoaln. 36. altos. 
Teléfono M-U12. 
39724 Cl nv. 
I 1 
Lozas de lavabos, mármoles, muñecos. 
Jarrones de ssla y objetos de arte que 
estén rotos, poco dinero. Avisen: Telé-
fono A-8587. Composición rftpida y ea-
rantlzada. 
D O B L A D I L L O D E O J O 
A cinco centavos en hilo y a siete en 
seda. Se hace perfecto y pronto. M a -
dame Copin, Compostela, 50. 
41749 10 dtc. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R Í A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y m á s 
completo que niocuna otra casa. E n -
seño a -Manicue, 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
E s i a casa es la primera en C u b a 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
ceja*:; per algo las cejas arregladas 
aquí , por rflaias y pebres de pelos q'ie 
e s t é n , se diferencian, por su inimita-
ble per fecc ión a las otras que e s t é n 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z Q P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o , dura 2 y 3 , puede 
lavarse la cabeza todos los d ías . 
Estucar y tintar la cara y biazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfecc ión que 
el mejor gabinete de belleza de P a -
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de C u b a . E n ¿u toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S , 
con verdadera per fecc ión y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barbos, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Es ta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modeles, por ser las me-
jores imitadas al natura l ; se refor-
man t a m b i é n las usadas, pon iéndo las 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modslos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos do 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las u ñ a s de mejor calidad y m á s 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S ; 6 0 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñ imos o la aplicarnos en los esp lén-
didos gabinetes de esta casa. T a m -
b ién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano: ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N 0 , 81 . T e l . A-5039. 
E l D I A R I O D E L A H A B I -
K A le eacnemtrm usted ea 
cualquier p o b l a c i ó n de ia 
E e p ú b U c a . 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R W A N o v i e m b r e 2 0 de 1 9 2 0 
A M L X X X V i n 
Crónica Católica 
E s c u e l a s P í a s d e G u a n a b a c o a 
S O L E M N E D I S T R I B U C I O N P R E -
MIOS 
Mañana, a las dos á'e la tarde, se ve-
rificará la solemne distribución de prer 
mios a los alumnos de las Escuelas P ías 
de Guanabacoa, del curso escolar de 
101»-30. 
E l doctor Salvador Salazar, Catedrá-
tico de la Universidad" de la Habana di-
rigirá la palabra a la concurrencia. 
Para el mismo hemos recibido atenta 
invitación del Rector. R . F . doctor Ma-
nuel Serra. 
Muy agradecido a la deferencia. 
F I NDACIOX D E L A ASOCIACION. DK 
L O S P A J E S D E L SANTISIMO SA-
C R A M E N T O E N L A I G L E S I A P A R R O -
Q U I A L D E J E S U S D E L MONTE 
Monseñor Lunardi, Secretario de la 
Delegación Apostólica, nos Invita aten-
tamente a la inauguración de los P a -
jes del Santísimo Sacramento, en la 
I-Iesia Parroquial d'e Jesús del Monte, 
que se efectuará mañana. 
E l acto eucarístico, será presidido por 
el Excmo. v Rvrtmo. Señor Delegado 
Apostól ico de Cuba y Puerto Rico-
Por la mañana, Misa de Comunión ge-
neral, que dirá Monseñor Manuel Me-
néndez. Párroco de la fellfirresla. 
Por la tarde, a las tres y media, ben-
dición óe los n iños : bendición e impo-
sición de medallas y bandas, exposición 
del Santís imo Sacramento, cántico del 
Himno: "Yo te adoro Hostia Divina, 
plát ica por Monseñor Santiago G . 
Amigó. Letanías al Santísimo propias de 
los Pajes, cánticos, y reserva del San-
tísimo Sacramento por Monseñor Tito 
Trochi, Delegado Apostólico de Cuba y 
Puerto Rico. 
Cpncnrrirán a la fiesta eucarfstica 
los Colegios de las Madres Felipenses, 
Paslonistas. Nuestra Señora del Sagra-
do Corazón de las Religiosas de Jesrts 
María: la Domiciliaria de las Hijas de 
la Caridad, en el cual fueron instituidos 
los Pajes, el primer viernes del presen-
te mes: Colegio del Sagrado Corazón de 
Jesús del Monte, que dirige la señorita 
Consuelo Serra: Colegio 5" Academia 
San Miguel Arcángel, que dirige nuestro 
estimado amigo don Luis Beltrán Co-
rrales, y las niñas de las Escuelas Do-
minicales de las Renarad'oras. 
Asimismo concurrirft la Junta Direc-
tiva Central de los Pajes del Santís imo 
Sacramento, que consta de 25 miembros. 
Los Pales cantarán los Hrimnos "A 
San Tarclclo, y el propio de los Pajes. 
Serán obsequiados con un refresco. 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D I P A E 1 8 
Especia l i s ta ea la c u r a c i ó n radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em. 
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa* 
ciento continuar sus uehaceres, 
Consultas de l a 3 d. m. diarias. 
Someniolos. 11, alV)Si 
D o r a n t e l a c o n v a l e c e n c i a 
Tonike l es precisamente lo que u«-
ted necesita para reponer las fuerzas 
perdidas. E s t a .preparac ión es una 
c o m b i n a c i ó n de extracto concentrado 
de malta lacteada con glicerofosfatos 
y extremadamente agradable al pala-
dar, 
alt. 
Los Pajes del Santísimo Sacramento 
fueron fundados hace un año por Mon-
señor Lunardi, en la Di^oesia üe la Ha-
bana. 
L a primitiva fundación fué en Roma. 
L a institución ue los Pajes tiene por 
objeto promover la Comunión frecuente 
y aún diaria en los niños, y la adora-
ción del Santís imo Sacramento, y la 
acción social por medio de la niñez. 
En la diócesis de la Habana, en breve 
llegará a cuarenta Centros. 
Funcionan en la siguiente forma: 
Oída grupo constituye un Centro pa-
rroquial, v los Parroquiales el Central 
Cada grupo de un colegio o parroquia, 
o sea cada Asociación de Pajes del San-
tísimo Sacramento, tiene para su go-
bierno, una Directiva, 
Los grupos o diversas asociaciones de 
una parroquia constituyen un Centro 
Parroquial con su respectiva Directiva. 
Estos núcleos parroquiales, constitu-
yen el Central Diocesano, regido por una 
Directiva de 2B miembros. 
Los Pajes de la Diócesis de la Ha-
bana, cuentan con un boletín, denomina-
do " E l Paje del Santísimo Sacramento," 
por medio d'el cual se lleva a las fa-
milias la semiente evangélica. Ha pu-
blicado artículos preciosís imos sobre la 
superstición, modas, frecuente Comu-
nión, y puntos doctrinales de gran im-
portancia para la instrucción popular. 
Cuentan con un manwál especialmen-
te editado para los pajes. 
Los Pajes de la Dióces is de San Cris-
tóbal de la Habana, y sus labores euca-
rísticas y sociales, han merecido la Ren-
dición Apostólica, y felicitación d'e Su 
Santidad Benedicto XV. 
A la fiesta de jesas del Monte invita 
Monseñor Lunardi. a todos los Pajes del 
Santísimo, así como a las Directivas 
Parroquiales. 
C A T E C I S M O A C E R C A D E L P R O T E S -
TANTISMO, COMPUESTO POR E L 
EMMO. C A R D E N A L U C E S T > 
L E C C I O N I I I 
Pregunta. ¿Cuál es la doctrina de los 
protestantes ? 
Respuesta. E s casi imposible el de-
cirlo, porque han estado variando to-
dos los días. E l sabio Bosuet recogió 
en su tiempo l i s variaciones de las doc-
trinas del protestantismo, y les argü ía 
diciendo: "Variáis todos los días el 
símbolo, luego no estáis en posesión de 
la verdad, que. es una e invariable."' 
P. Pero ¿cómo puede ser esto, si los 
protsstantes dicen que su regla es la 
Biblia, v que no se salen de eila? 
R. Nada más fácil de explicarse; 
Porque, aunque itenen a la Biblia por 
regla común de la fe, cada uno está en 
plena libertad de interpretarla a su mo-
do. • hacerla decir lo que quiera: como 
sucede en un código d'e leyes humanas, 
que, por claras que sean, nunca faltan 
abogados que con sus argumentos las 
desfiguran, y por eso ha sido necesario 
establecer magistrados que las interpre-
ten y apliquen. 
P. Según eso. en el protestantismo 
no puede haber aquella unidad de fe tan 
recomendada en la Biblia al decir el 
Apósto l : l'na fldes, unum haptisma: 
Una sola fe, un solo bautismo? 
R . No. ciertamente. Porque los pro-
testantes son. apoyados en la Biblia in-
terpretada según el capricho de cada 
uno, como una multitud de pfljaros de 
todas clases que se posan en un árbol, 
y cada uno chilla a su mod'o. haciendo 
una música infernal. Uno dice que esto 
es blanco, otro que es negror, y cada 
uno con la Biblia en la mano: de mo-
do que el protestantismo es una ver-
dadera Babel: y no solo una Rabel: sino 
que es una doctrina horrible en teoría 
o inmoral en la práctica, ofensiva a 
Dios, degradante para el hombre, y da-
ñosa para la sociedad'. 
P. ¿Podrás probarme la verdad de 
estas terribles acusaciones? 
R . Sí, fácilmente. Basta abrir los 
escritos de Lutero y de Calvlno y de 
sus primeros discípulos, fundadores del 
protestantismo, para convencerse uno d'e 
la impía audacia con que enseñan que 
Dios es el autor del nenado¡ que fuer-
ax al hombre a pecar: que le cría para • 
tener el gusto de condenarle sin aten- I 
der a sus pecados; que quien tiene fe, | 
por muchos pecados que cometa, no de- | 
j a de agradar a Dios: que no es nece- j 
sario vivir bien para salvarse; que el pe-j 
cado original destruyó completamente el ; 
libre albedr/o. c'jnvirtiendo al hombre | 
en una máquina: que el hombre obra «1 
bien y mal por una necesidad irresisti-
ble. Se halla en sus libros que es lici-
to rebelarse contra los soberanos que 
se oponen a tales doctrinas a las cuales 
llaman ellos el EvanKelio puro. Ni los 
paganos, ni los turcos, han llegado a 
tanta impiedad. 
P. ¿ Cómo unas doctrinas tan atroces 
pudieron hallar sectarios? 
R. Fáci lmente: en halagando las pa-
siones, la concupiscencia d'e la carne, la | 
de las riquezas y el orgullo, abrazan i 
ese partido los que quieren satisfacerlas. I 
P . ¿Son hoy todos los protestantes ¡ 
malos y perturbadores, como debían ser- | 
lo según la doctrina de sus primeros , 
maestros? 
R . No- Sería una falsedad y una ca- | 
lumnia decirlo. Muchos protestantes, i 
esto es, la clase más numerosa d'el pue-
blo q"e se halló envuelta en el torbelli-
no sin quererlo; una gran parte de es-
tas masas populares, de artistas, de ciu-
dadanos pacíficos, de aldeanos, (que no 
sabían lo que era este nuevo Evangelio, 
esta iglesia reformada) siguieron en 
buena fe, y como tradicionalmente con-
servaron el fondo de la enseñanza ca-
tólica que habían recibido d'e sus padres 
antes que apareciese el protestantismo, 
y tal cual probidad de vida, porque ig-
noraban e ignoran las máximas corrup-
toras de los corrifeos de la Reforma." 
P R I M I T I V A R E A L Y MUY I L U S T R E 
A R C H I C O F R A D 1 A D E LOS DESAMPA-
R A D O S 
SABADO 20 D E NOVIEMBl*w 
GRAN S A L V E 
A las 7 y media de la noche rezo del 
Santo Rosario. Seguidamente la novena 
con gozos cantados y sermón. 
A continuación se ejecutarán por la 
orquesta el Totta Pulchra de Guzmán. 
Letanías del Maestro Bottazz© y se can-
tará la Gran Salve de Goicochea fina-
lizando con el tradicional Himno del 
compositor Ubeda, 
DOMINGO 21 
A las 7 y media, Misa de Comunión. 
A las nueve, se celebrará la solem-
nísima fiesta en honor de María Santí-
sima de los Desamparados, patrona de 
esta Real y Muy Ilustre Archicofradia, 
asistiendo de Capa Magna el Excmo. e 
Iltmo. Monseñor Pedro González Estra-
da, Obispo de la Habana. Se ejecutará 
a toda orquesta la gran Misa Eucarís-
tica de Perossi tomando parte en ella 
notables cantantes y profesores. 
Oficiará en la Misa Monseñor Emi-
lio Fernández y ocupará la Sagrada Cá-
tedra el R. P. Manuel Serra. Rector de 
las Escuelas Pías d'e Guanabacoa. 
E n el ofertorio se cantará el Ave Ma-
ría de Marcos, después de la elevación 
el Himno Eucarístico de Sagastizábal y 
al final la Marcha Pontifical de Maestro 
Gounod. 
L a orquesta será dirigida por el re-
putado profesor seúor Jaime Ponsoda. 
ajustándose los instrumentos al motu 
propio de Su Santidad Pío X . 
Se ruega a los señores Hermanos que 
asistan con el distintivo de la Corpora-
ción, o en su defecto, presenten a la 
Comisión el Programa que oportunamen-
te les ha sido remitido. 
A L A S 3 D E L A T A R D E 
Conmemorando estas festividades en 
honor de María Santís ima de los De-
samparados, se celebrará en la Sala de 
recibo de la iglesia de Nuestra Señora 
de Monserrate. el S O R T E O D E T R E S 
r..\'( ' E L E N T E S MAQUINAS D E COSER, 
que la Archicofradia regala a las clases 
verdaderamente necesitadas. E l sorteo 
temará lugar precisamente por el nú-
mero de boletas que habrán sido remi-
tidas oportunamente a los señores her-
manos para su distribución gratuita a 
pobres de su conocimiento, y las máqui-
nas serán entregadas por el señor Ma-
yordomo en el acto sean redamadas por 
aquellas personas que presenten las bo-
letas pmniadas y acrediten los requi-
sitos exigidos por la Directiva, que son ¡ c 
aprorei-:ii.r en oeneficio propio • y de su • 
familia las ventajas que oírece el uso 
ce las máquinas. 
E l acto del sorteo será público. 
C A P I L L A D E L A CASA D E S A L U D 
" L A BENÉFICA" 
Mañana, a las nueve 9 media, solem-
ne función en honor a lá Virgen María, 
bajo la advocación de la Medalla Mi-
lagrosa. 
Predicará el R . p . Gutiérrez, Supe-
rior del Convento de la Merced. 
Invita a los fieles, el Capellán. R- F-
Eustasio Urra. 
U N C A T O L I C O . 
tives. las 
y media.. 
Misas se c©'pbran a las 7, 7 
10 y 11. 
Habana, Jn'.io 14 de 1920. 
Visto: Por el pre?tnte venTmo* en 
aprobar y aprobamos la distribución he-
cha de lüs s. imones que. Dios mediante, 
ce predicará en nnestrtl Santa iglesia 
Catedral d»v,ant« ei Ke^ndo semestre 
íe l año en i-íreo. y concedemos cln'-uen-
ía días de Indulgencia »n ¡a forma acos-
tumbrada po- la Iglesia a los que aten 
ta y devotamente oyeren la predicación 
Lo decretó y flnra H E . R. de que 
cert i f ico .—lUL'CHISPO. 
Por manlxto de S. E . B.—DR. MEN-
DEZ. Arcedirno Secretirlo. 
de la divina palabra. 
A V I S O S 
K E L I G I O S O S 
DLA 20 D E N O V I E M B R E 
Este mes está consagrado a las Ani-
mas del Purgatorio. . . 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de San-
ta Catalina. 
Santos Félix de Valois, fundador, y 
Simplicio, confesores; Edmundo, rey. y 
Octavio, mártir; santas Majencia, virgen 
y mártir, y gila, mártir. 
San Simplicio, obispo v confesor: Edu-
cado este Santo en los preceptos del 
Evangelio, fué ordenado de sacerdote y 
d'emostró c0n sus grandes ejemplos de 
piedad y devoción, que era en un todo 
digno del señalado honor bue se le ha-
bía otorgado consagrándole ministro de 
Jesucristo. 
Su santa vida, le granjeó la univer-
sal veneración, asi es, que fué elegido 
por unanimidad obispo de Verona. In-
vestido nuestro Santo con la alta digni-
dad de sucesor de los apóstoles, desple-
gó tan gran celo, y tantas y tan admi-
rables virtudes, que fué su vida de obis-
po muy ad"mirable. 
Preservó con su talento y virtud a su 
diócesis, de la funesta influencia del 
error; socorrió a todo» los necesitados, 
conservó el sagrado depósito de la fe. 
y sembró por todas partes la semilla 
del bien. 
Sufrió con paciencia y valor las perse-
cuciones que afligieron a toda la Italia, 
cuanrtb lo» bárbaros la Invadieron. . 
Por último, santo en todos sus acto», 
venerado de todos, descansó en el Se-
ñor en 20 de Noviembre del año 500. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes, en todos los templos. 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
CONGREGACION D E NUESTRA SEÑORA 
- D E L A S M E R C E D E S 
E l domingo 21 tendrá lugar la fiesta 
mensual. A las siete y media de la ma-
ñana, misa de comunión; a las ocho 
y media, misa cantada de ministros, con 
sermin a cargo del párroco. 
L A D I R E C T I V A -
42C36 20 nov. 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
V r i m i t i v a R e a l y muy ilustre Archi-
cofradia de Mar ía S a n t í s i m a de los 
Desamparados. 
número de boletas que habrán sido re-
mitidas oportunamente a los sen°\f .f 
hermanos para su distribución PratBlta 
a pobres de su conocimiento, y las ma-
quinas serán entregadas por el señor Ma-
vordomo en el acto que sean reclamadas 
por aquellas personas que presenten las | 
boletas premiadas y acrediten los requi- | 
sitos exigidos.por la Directiva, que son; 
aprovechar en beneficio y de su familia 
las ventajas que ofrece el uso de las ma-
quinas, i 
E l acto del sorteo será publico. 
Día ^ J : Dedicado a la memoria de to-
dos los hermanos difuntos que han per-
tenecido a esta Ilustre Archicofradia: 
A las 9 solemnes honras fúnebres en 
sufragio de las almas de los benefacto-
res y cofrades fallecidos, cantándose la 
misa" del maestro Haller. 
Dr. José M. Domenech, 
Mayordomo. 
21 nov. 
V A P O R E ^ 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pinillos, Izquierdo y C« . 
D E C A D I Z 
S E R M O N E S 
fine hp.n de predicarse en In a. I . Ca-
tedral do In Hil)?.ni>, durante el Be-
sando xdmeat>-e d.- i Año del So-
flor l»2o. 
Novlem'ire 28.—Dominici I de Advien-
to- M. I. s^fior SA\r. te la Mora 
Diciembre 5.—Dominica II de Advlen 
te; M. I. seño? Penitenciad-
Diciembre 8. —La inm!ic",ÍW'n Ccncep* 
clón de María; Maestreefc'J^é-*. 
Diciembre 12.-Di.mtnko U i de Ad-
viento; M. I. señor L«flW»l. 
Diciembre 6.—JublV<; CiroBltX (por 
la tarde); M. I. sefloi magistral. 
Diciembre S."».—La Natividad del Se-
Ccr; M. I . señor Penitenciario. 
NTTA.—Oniiorme a I crtlspucsto ñor 
la Santa Sede en materia de predicación 
y de acuerdo con las prescripciones dio 
resanas, en todas l*m Misas qu'» se ee- | Ciíinisimi 
lebren en l i Santa Igleola Catedral en 
ios días de Precepto, s-i predicará du-
rante cinco minutos: en xa Mis^ Solem-
ne de Terclt. el sermón será do Jura-
Misas en la Santa I g W l a Catedral, a 
clón ordinaria, no debiendo pasar de 
treinta mlnutOB. 
E n ior días laborahíft se celebran 
las 7, T y media • & Bn 3o§ días fes-
Continfla celebrándose el solemne no-
venario doble. 
Por la mañana: A las nueve, solemne 
misa de ministros y rezo de la novena, 
con gozos, cantados. 
Por ¡a noche: A las ocho comenzará 
el rezo del Santo Rosario, con gozos 
cantados, seguidamente el sermón, des-
pués Ih Salve y se terminará con el Him-
no a la Virgen del maestro Ubeda. 
Jueves, 1S, viernes H» y sábado 20. 
los sermones estarán a cargo de los PP. 
Tranquilino Salvador, José Miedes y An-
drés Lago. 
Sábado 20: GRAN S A L V E . — A las 7 
y media de la noche, rezo del Santo Ro-
sario. Seguidamente la novena con go-
zos cantados y sermón. 
A continuación se ejecutará por la 
orquesta el Totta Pulchra. de Guzmán.1 
i Letanías, del maestro Bottazzo, y se can- • 
tará la Gran Salve, de Goicoectíea, fina-
I lizando con el tradicional Himno, del 
compositor Ubeda. 
Domingo 21 A las 7 y media Misa de 
Coman Wn. . . 
A las 9 se celerará la solemnísima fies-| d ía 18 del actual , admittennO Dasa 
ta en honor de María Santísima de los • 
i Desamparados, patrona de esta Real y jetos para 
Muy Ilustre Archicofradia, asistiendo f f l R U Ñ A 
de Capa Magna el Excmo. e Iltmo. Mon- | W ^ w w » » 
señor .Pedro González Estrada, Obispo | 
de la Habana. Se ejecutará a toda orques i 
ta la gran Misa Eucarística, de Perosl, 
tomando parte en ella notables cantan-
tes y profesores. 
Oficiará en la Misa Monseñor Emilio 
Fernández y ocupará la Sagrada Cáte-
dra el R. P. Manuel Serra. Rector de 
las Escuelas Pías de Ouanabacoa. 
E n el Ofertorio se cantará el Ave Ma-
ría, de Marcos; después de la elevación 
el Hmno Eucarístico, de Sagastizábal y 
al final la Marcha Pontificial, del maes-
tro Gounod. , 
L a orquesta será dirigida por el repu-
tado profesor señor Jaime Ponsoda. 
ajustándose los instrumentos al motu 
propio de Su Santidad Vio X. 
Se ruega a los señores Hermanos que 
asistan con e> distintivo de la Corpo-
ración, o en su defecto, presenten a la 
el Progra-ma que oportuna-
E l hermoso t rasa t lánt i co e spaño l 
Manta Isabel 
C a p i t á n G A R D O Q U I 
S a l d r á fijamí-nte de este puerto el 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Precio de! pasaje en tercera clase. 
$83.60. 
P a r a más informes dirigirse a sus 
Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A Y C A . 
San Ignacio, 18, Habana . 
Palacio Serrano, Santiago de Cuba. 
mente les ha sido remitido. 
A las tres de la tarde, conmemorando 
estas festividades' en honor de María 
Santísima de los Desamparados, se cele-
brará en la Sala- de recibo de la lelesia 
de Nuestra Señora de Monserrate, el sor-
teo de tres excelentes máquinas de co-
ser, que la Archicofradia regala a las 
clases verdaderamente necesitadlas. El 
sorteo tendrá lucar nrecisamente ñor el 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(anle8> A . L O P E Z y C a . 
(Provistos de la Te l egra f ía sm hilos) 
Para todos los in'ormes relaiSona-
dos con esta C o m p a ñ í * , dirigirse t}i 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Iga ' M , 72, aitot, Tei. 
A V I S O 
señores pasaje* , , , tanto e s p ^ . 
mo extraniero» , que esta Co ^ 
no d e s p a c h a r á n b y j n pasaje x ^ ^ r " ' 
p a ñ a sin anees presentar su» n / * ' * 
tes expedidos o visados por ^ Vr ' 
Cónsul de España . 
Habana . ¿ 1 de Abril de | 9 » 7 
E l C o m í g u a t a r k v Jlaanrt 
Vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
^ C a o i t á n : R . C A R O 
S a l d r á para 
C R I S T O B A L . 
b A B A N U I A 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O 
L A G l A I P A * 
P O N C E . 
S A N J U A N D E P l t p 
T O R I C O . ^ 






15 D E N O V I E M B R E 
Llevando la correspondencia publica, 
Despacho de billetes: De 8 a 1] «L* 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor 
do D O S H O R A S antes de !a marc*¿ 
en el billete. 
Solo admite pasajeros para Crij. 
tobal. Sabanil la , Curacao, Puerto 
Cabello, L a Guaira y carga g.. 
neral, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Paci. 
fico. y para Maracaibo con trasbordo 
en Curazao . 
Todo pasajero que desembarque t% 
Cristóbal , deberá proveerse de un cer« 
tificado expedido por el señor Médj. 
co Americano, antes de tomar el bi. 
l íete de pasaje. 
L o s billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las D I E Z del día do 
la salida. 
L a s pó l i zas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
j bre todos los bultos de su equipaje. 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
s : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: : 
' U 
A L U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
A L Q U I L A M O S 
C a s a s en las ca l l e s de E s p e -
r a n z a , M i l a g r o s , C i e n f u e g o s , 
M a l e c ó n , C a r l o s I I I y L u y a n ó . 
S e n e c e s i t a n c a s a s a m u e b l a -
d a s y s in el los p a r a fami l ia s 
a m e r i c a n a s . B e e r s y C o m p a -
n y . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . 
C 0157 •Id-'-'O 
\ CCKSORIA CASI INA A MON-
x \ . te, '-on dos departamentos, servicio 
sanitario. Se prefiere para comercio, 
deposito, etc. Angeles, 4C, tintorería, in 
forman. 
•JJTUS 22 n 
S E A L Q U I L A N 
c a s a e n las ca l l e s de C o r r a -
les , S a n L á z a r o , C a m p a n a -
r i o , S a n J o s é , M a l e c ó n , C o n -
s u l a d o , 2 e n el V e d a d o . S e 
n e c e s i t a c a s a c o n o s in m u e -
b le s , p a r a f a m i l i a s a m e r i c a -
nas . B e e r s y C o . O ' R e i l l y , 
9 y m e d i o . 
C 0165 ;i-20 
A L M A C E N 
S e so l ic i ta u n a l m a c é n de 
5 0 0 a 7 0 0 metros de s u p e r -
f ic ie e n l a H a b a n a , de G a -
Hano a l m a r . E n v i a r o fer tas 
p o r e s c r i t o a : D r o g u e r í a de 
J o h n s o n . O b i s p o , 3 0 . H a -
A los señores dentistas, se alquila el 
segundo piso de Monte, 49 y medio, 
frente al Campo de Marte , con una 
gran sala y C cuartos m á s ; que por el 
mucho t r á n s i t o por dicho sitio, hace 
que sea excelente para establecer un 
gabinete dental. R a z ó n en la plate-
ría de los bajos. 
42459 24 nT. 
BI S C A CASA? A H O R R E TIEMPO Y dinero. Kl I.nreau de Casa Vacias. 
Lonja del Comercio 434 letra A; se las . 
facilita como desee. Lo ponemos al ha- i 
l)la con el duefio. Informes gratis de 9 
a 12 y de 2 a C. TeKfono A-6560. 
42441 26 nv. ! 
N E C E S I T O EN I .OCAE O í.ARAf.E P A -ra deposito de camiones. IMrijrirse 
a Zulueta. 3, n/.cero 0, de 11 y media a 
2 y media. 
42516 20 nov. 
SE AL(11 I I.AN I OS A L T O S DK LA CA-sa Pila y Omoa. informan ; Taller de 
maderas de Tihnrcio Gómez. Cristina y 
ViKÍa. Teléfono A-a425. 
4i'l-,7 24 nv. 
Reina , 28, se alquilan los altos, en 
$260, con sala, saleta, comedor, cua-
tro cuartos, con sus servicios y en 
la azotea tres cuartos con servicio. 
Informan: F-2134 . 
A L Q U I L A M O S i 
I>os casas en la calle- de Prado. Una 1 
de ellas propia para establecimiento, y 
también próximo a Prado una casa con 
00 liabltaciones. propia para hotel o ea-. 
sa de haéspe:les. Informan en Prado. 04. 1 
De 0 a 11 y de 3 a B, 
41 SO!) 20 nov. 
E D I A N T E R E d A L I A I>E SIGO SE A L -
qnilan los altos de esquina de Cá-
diz, 36, a dos cuadras de la Calzada deH 
Monte y tres de la esfíTTlna de Tejas. , 
Precio $60 y dos meses en fondo. L a lia- \ 
ve en la misma, sti dueño .Patrocinio 
y Revolución, Loma del Mazo, casa de 
altos. 
•11009 S n 
/ tASA DE A L T O S , MODERNA, Y A( A-
\ J bada de fabricar, alquilo en ella un 
espacioso departamento de dos habita- I 
clones y cuarto de baño con abun lante 
agua. Todo con balcón a la calle v pre- i 
ciosas lámnaras, en 50 pesos. Kstft a la 
entrada del Vedado. Informes: Edificio' 
de la Lonja, número 443. De 10 a 11 j 
v de 2 a 5. 
tj:M 20 nov. 
L o c a l ventilado y claro, de 7 por 12 
metros como m í n i m o , con tres habita-
ciones, patio, agua y d e s a g ü e , hábil 
para industria, se necesita. Dirigirse a 
Estre l la , 22-24, altos. 
42497 20 nov. 
O E ALQI ¡LA EN ERPXIOSÓ L O C A L 
O de esquina, con cuatro puertas a la 
calle, propio para comercio o depósito 
de mercancías. Compostela, 10, altos in-
forman. 
42743 26 nov 
Q E A L Q I I L A EN ( A S A P R O P I A P A -
O ra industria o cosa análopra, en lo 
mejor de la calzada de la Reina. Mide 
cerca de .VK) metros. Alquiler módico: 
contrato de tres afios, mediante regaifa 
módica. Informes: Salud, 20. altos. Te-
léfono A-0272. De 8 a 11 y de 2 a 4 de 
la tarde. 
•2750 28 nov 
O E A L Q I I L A I iA 
C5 Cí 
HERMOSA C A«.A 
calle A esquina a 5a. para^ familia, 
tren de lavado u otra industria. Infor-
man': Línea, 209, entre H y G. 
42541 21 nv. 
V E D A D O 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S ¡ 
v'cndaje francés sin muelle ni aro 
que moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n | 
de la h*rnia m á s antigua. D e s v i a c i ó n ; 
de la columna vertebral: el corsé de! 
aluminio, patentado, no oprime los' 
pulmones, como los anticuados de cue-j 
ro y yeso y puede usarlo una reñor i ta 
sin que e note. V I E N T R E A B U L T A - ) 
D O o c a í d o es lo m á s ridículo y ori-j 
gina graves males: con nuestra faja | 
o r t o p é d i c a se eliminan las grasas sen-
siblemente. R i ñ o n flotante; aparato! 
graduador a l e m á n , que inamoviliza el \ 
r iñon, desapareciendo en el acto cpan-
tos dolores y trastornos gastro-intesl i-j 
nales sufra el paciente, lo que nunca i 
ocurre con la antigua faja renal. Pies) 
y piernas torcidos y toda clase de' 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol, 78. T e l é f o n o A-7820 . 
P I E R N A S A R T I F i r i A L K S 1>E ALUMI-
NIO P A T E N T A D A S 
E M I L I O P. M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de Par ís y 
Madrid. 
IM KSA V I S T A : SE A L Q I H AN 3 CA-1 y sas. acabadas de modificar y pin-
tar, sala, saleta v 3 cuartog y serví-1 
dos, a $65 y $60. 'Consulado y Calle 4. | 
Rotic» de Bustamante; preguntar por I 
Vaquee. 
42307 23 n 
" P A L A C i O P W A R " 
Virtudes. 6!t. esquina Ga llano. Habita-
ciones Inmejorables, con balcón a la ca-
lle, comidas de primera por un buen co-
cinero y servidas por personal amable 
y aseado. Tolófon» A-6355. 
40470 28 n 
V A R I O S 
CO R R A L E S , 00, S E A L Q I I L A E L C ó -modo y fresco alto. lef. piso, acaba-
do de fabricar, casi esquina a Antreles. 
L a llave en la barbería. Informan en 
Obispo, 104. 
a t-TU 22 n 
SE A L Q I I L A I N L O C A L , ¡"KoriO pa-ra depósito u otra industria. Infor-
man en la misma: Kernandlna, M-A. 
42715 6̂ n 
S I ALÍJI I L A I NA C A S I T A : S A L A , dos cuartos, servicios. Infe portal v 
jardín. B y 19, Vedado. Informes: ho-
dejra. 
42635 ' 52 nov 
SE L Q I I L A N LOS MODERNOS A L -tos de la casa Milapros, 120, a una 
cuadra de los tranvías; la llave e In-
formes en los bajos. 
42452 26 nv. 
O E D E S E A A L Q I I L A R I NA FINCA de 
k_5 medía caballería en adelante, de bue- 1 
na tierra, cerca de la capital, o me en-
cardaría de finca jrrande a m-jdias o por I 
el tanto por ciento de la produccló»i. I 
para frutos menores y mayores. Para in-
formes : Bernardo Bartolomé, San Igna-
cio. 47. 
42748 22 nov. 
i R R I E N DO O VENDO -'.OfiM METROS 
-ÍX de terreno, para depósitos, lindan-
do con patio ferrocarril Ciénaga y carre-
tera, con concesión de chucho, cercado, 
con acrua de Vento y colgadizos madera. 
Seiple. Cerro, 609; renta $i;0 mensuales. 
42010 20 n v. 
N A V E D E 1 . 5 0 ( n V ! E T R O S ~ 
Y 12 000 de tei i"<no, se alquila, con chu-! 
cho de ferrocarril. Informan: San Mar-
tín. 17. Telefono A-61R0. 
42577 30 n 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4. esquina- a Atrular. Telefono 
A-50o2. Este eran hotel se encuentra si-
tuado en lo infla céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde $0.60, $0.73. $1.50 y 
$2.00. Baños, luz eléctrica y telefono. Pre-
cios especíales para los huéspedes es-
tables. 
HO T E L COMERCIO, MONTE 5S. fr«M te al Campo de Marte, al lado de It 
Is la de Cuba, café Colón; esta casa e«U 
situada en el punto más vlelble de la 
Ciudad; habitaciones con balcón a 1» 
calle, especialidades en depart^mentoa 
para familias; casa muy serla; precio* 
convencionales; no olviden esta casi; 
vista hace fé. Telééfono M-S.W. Propie-
tario : Manuel Bouzas. 
41148 5 d-
H O T E L M A N H A T T A N 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L " E L C R I S O L , " 
de Braña Hermano y Nivero; todas las 
habitaciones y departamentos con ser-
vicio privado y a>;ua caliente. Lealtad. 
102. cscp.iina a San Rafael. Teléfono 
A-'"r,S-
42314 ^ 15 d _ 
H" ~ O T E L L O U V R E . COHHULADO Y SAN Rafael, so ofrecen espléndidos de-
partamentos y habitaciones con baños, 
timbres, téléfonos y toda clase de co-
modidades, esmerado servicio, excelente 
comida; también se sirve a la carta. Te-
léfono A-4550. 
•)•_•:;:; 1 23 n 
O E ALQI'1 LAN A M P L I A S Y GRANDES 
O habitaciones, con balcón a la calle. 
Consulado, 59, altos. 
42316 23 n 
T T E D A D O : PROXIMO A TERMINAR,^ 
V se alquila espléndido y luios., cha-1 
let. en la calle l'L entre N v O. con í 
todas la» comodidades psra familia r i -
ca y de frusto. I n í o n u e s : 2S, esquina a i 
Dos. señora Viuda de Lónez 
4202O ^ • o- „ 
) a n a . 
23 n 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS Y A L T O S de Suárez 116 y 116 A. entre Ancan-
tarllla y Puerta Cerrada, cuatro plantas 
completamente independientes, modernas 
escaleras de mfirm&l y techos de cielo 
raso. Cada planta consta de sala, saleta, 
cuatro habitaciones, magníf ico cuarto 
de baño con agua fría y caliente, cocina 
y calentador de gas y servicios inde-
pendientes para criados. Todo muv gran-
de y espacioso. Instalación eléctrica por 
tubería oculta. Agua abundante. Alqui-
les mensual: 160 pesos cada uno de los 
bajos y 175 pesos cada uno de los altos, 
con dos meses en fondo o buen fiador. 
Informan en las mismas. 
. • • • 20nov. 
A M>0: TARA SOCIEDAD DE R E -creo u oficinas, se alquilan parte 
o todos los altos de Obispo. 16, infor-
man en la misma; de 9 a 11 a. m. 
4i:7Ji> L'I n 
A t e n c i ó n : en punto céntr ico y com-
pletamente desocupada, se alquila una! 
ciudadela, con quince cuartos y una 
accesoria; con una superficie tota l 
de 550 metros cuadrados; se prefie-
re al que alquile para industria o de-
p ó s i t o ; se autoriza a l arrendatario, 
para hacer por su cuenta cualquier i 
trabajo que crea conveniente; se da 
buen contrato. Informa su d u e ñ o . C u - ! 
ba, 116, altos, entre L u z y Acosta. 
I T E D A D O , se DBSBA AI.Qt l L A R l NA I 
V casa moderna, con 6 'labitaciones. ¡ 
dos baños, dos cuartos para criados v 
sus servicios sanitarios, paraje v patio-
acepto contrato por años. Desde la ca- ' 
lie Línea hasta la 27 y desde J hasta 4. 
Informes a: teléfono 1-1360 
_iHHHí.5 21 nv. I 
Q E A L Q I I L A E L HERMOSO C H A L E T | 
O de Línea, 26. entre 3 v K. Vedado :1 
dos plantas, con cinco dormitorios, dos | 
ha ños, paraje y hermoso Jardín. Puede 
verse por las mañanas. Dirigirse a: Pro-
pietario. Apartado, 311. Habana. 
C 9089 7(1-17 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A y 
L U Y A N O 
O E A L Q I I L A I NA C K A N CASA EN 
O Tamarindo, 20. c««inlna- a Jesñs del i 
Monte; sala, saleta y dos vnndes « u.ir-; 
tos, patio y azotea; con '>ído| sus ser-j 
vicios correspondiente; planta baja. 
Informan en el Hotel Habana. 
42247 23 nv. ¡ 
Q R A L Q U I L A E N L A VIBORA I NA' 
casa de tres habitaciones y demís , 
servicios. en Milacros. 28, entre San | 
Antonio y Saco. Informan: Calzada. 590. 
41988 20 nv. 
RAN O P O R T I NIDAD: SE A L Q l ' I -
v T lan en $150 unos amplios bajos, cer-
ca del Paseo del Prado; compuestos de 
sala, saleta y 4 crandes cuartos, median-
te una regalía de $400. cediéndole al nue-
vo inquilino lo siguiente: Un gran lava-
bo, cocina de gas. calentador, instala-
ción eléctrica, depósito del teléfono y 
teléfono, depósito de electricidad y del 
Kas. Informa: David Polhamus. Haba-
na. !V>, altos; sólo de 12 a 1 y de 6 a 8. 
42544 22 nv. 
OP O R T I N I D A D : S E T R A S P A S A E L contrato de una casa, preparada pa-
ra a lmacén; se cede con o sin mercan-
cias. Informa de 10 a 11 a. m. y de 4 
a 5 p. m. A. Azpeitia. Lamparilla, 51. 
bajos. 
Í26ñ2 21 nv. 
E n el Vedado: Se venden o se alqui-
lan dos chalets en la calle 2, entre 21 
y 23 , próx imos a terminarse, de dos 
plantas; en la p lanta b a j a tienen re-: 
cibidor, sala, living-rom, comedor, gran; 
escalera de m á r m o l , dos portales, es-j 
calera de servicio, pantry, cocina, un 
cuarto de erados y servicios. E n los 
altos tiene s e L cuartos, dos b a ñ o s de 
h j o y una terraza toda decorada. 
Jardines y garages. Informan: T e l é f o . 
nos A-4005 y F-1684 . 
f K A I . Q I II-A i , a CASA .?KM ^ D E L 
O Monte. 500. la llave en la casa anti-
gua. Informan en Tacón, 4. 
4270O 22 n 
M A I . o í H.A I N A HKRifOSA CA>A 
O en la Calzada de Jesiis del Monte, 
entre Luz y Pocito. portal, sala, hall, 6 
cuartos," saleta, cocina, baño y gran pa-
tio. L a llave al lado de la misma. In-
forman en L a Viña, Reina, 21. 
tínfii 22 n 
SE A L Q I II .A, EN (¡ANOA, EN L I JOSO chalet con todas las comodi.ladc * 
posibles v 2 700 varas de terreno, coa 
Arboles frutales, situail*» en el Reparto! 
Santa Amalla. Calzada de la Víbora, a 
tres cuadras del pamuw) del Havanal 
Central. Informan: Teléfonos 1-2025 e! 
1-1011. 
41608 24 n | 
C E A L Q U I L A P A R A E L DIA M D E L 
O corriente, la casa calle de Santa Emi-I 
lia letra B. entre S. Julio y Durepe. parte 
alta del nuevo Reparto de Santos Stiñ-1 
rez; tiene portal, sala, recibidor. I cuar-| 
tos. baño intercalado, comedor al fondo. | 
cocina y doble servicio, patio y ira-pa-
tio, tranvía a la pnerta: alquiler $100; 
no pido regalía, pero si quiero vender, a 
quien alquile, las matas que hay en la 
misma, por la cuarta parte de lo que, 
costaron; puede verse de una a dos de i 
la tarde; mfts informes por teléfono 
1-2746 y A-6S51; 
42422 20 nv. 
SE A L Q U I L A N DOS I I A B I T A C I O N E S , juntas o separadas, una amueblada 
y la otra sin muebles; las dos dan a la 
calle y en la misma se admiten abona-
dos a la mesa. Buena comida y barata. 
Compostela, número 10, altos. 
42744 26 nov 
Q E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O ' 
O con portal, sala, tres cuartos gran-
des y buen baño. Carros J e s ú s del Mon-I 
te. transferencia San Francisco. Porve-1 
nir v San Francisco informan, bodeca. I 
42lÍ8t 80 nv. | 
EMPEDRADO, 3i, BA.lOS. >E A L Q U I L A una espaciosa sala, próxima a des-
ocuparse, propia para oficina. Infirman 
en el mismo, 2o. piso. | 
43897 21 n j 
r ASA D E H U E S P E D E S , EN P R O O R E - I so. 22, se alquilan hermosas habi-! 
taciones. amuebladas, altas y bajas, pa-1 
ra dos o para tres hombres, casa de 
moralidad, frescas y limpias. 
427:'i! 21 n , 
O E A L Q U I L A N A M P L I A S Y F R E S C A S 
O habitaciones en casa de familia. Ca-
rros Jesús del Monte, trasferencia a San 
Francisco. Porvenir y San Francisco, 
bodepa. informan. 
ffi6SB 26 nv^ 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Galiano. 117. esquina a Barcelona, se 
alquila^, una hermosa y ventilada habita-
ción amuebleda y con vista a la calle, 
a personas de moralidad. 
42642 22 nov. 
E l mSs moderno e nimn.^lS _3 Owfc 
Todos los cuartos tienen baño p r t w j 
y teléfono. Precios especiales para i» 
temporada de verano. Situado en el 
gar más fresco y ventilado de la 
na: frente al Malecón. Gran café 7 J j T 
taurant. Precios módicos. SAN L¿., * 
llO Y B E L A SCO A IN. Teléfonos A-63W J 
A-0099. -
SE A L Q U I L A UNA GRANDK H A B I T A -eión con todo servicio a un hombre 
o dos. Tiene teléfono, luz, entrada inde-
pendiente. Morro, 58, entre el Hotel Se-
villa y el nuevo Palacio. Se desean per-
sonas decentes. 
: j 1 r̂> 2* nov. 
I^ H COMPOSTELA, 115, A L T O S , ES» \ l i quina a Acosta, se alquilan depar-, 
tamentoH >«>n t»>da asistencia, a matri-
•nonios. 
42116 21 nv. I 
Se a l q ' - - e n Oficios, 84, a p r o p ó -
sito para C o m p a ñ í a s de Vapores, co-i 
rredores de Aduana etc, m a g n í f i c a s 
oficinas en est? nuevo edificio, con1 
elevador. P w » informes diríjanse a : | 
Lindner y J ^ r i m a n . Oficios, 84. ; 
41950-969 8 d. ¡ 
O Í T a L Q Ü I L A ÜNA ESPACIOSA S A L A ' 
O para academia, con muebles y úti-
les apropiados, a una cuadra del Par-
que Central; precio módico. Informes en 
San José, L 
41964 20 nv. | 
C - E A L Q U I L A I N A O MAS HABITA 
O clones, del 2o. piso do Monte. *» ' 
medio, frente al Campo de Marte. »»-
7ón en la platería i0a bajos. 
41990 2° 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta , 83 . Gran casa para famiUai. 
montada como h s mejores hotelM' 
Hermosas y ventiladas habitaciontí. 
con balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabos de agua corriente- o*' 
ños de agua fría y caliente. Buena 
mida y precios m ó d i c o s . Propietario. 
J u a n Santana M a r t í n . Zulueta. 83. l** 
l é f o n o A-2251 . , A 
407*1 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndida» 
clones con toda asistencia. ZuH 
esquina a Teniente Rey. Tel^fon; 
H O T E L R O M A 
K N F A M I L I A P R I V A D A , SE ALQUI-1 Vi una habitación ventilada y amue-i 
blada. Casa moderna, sólo para caballe-
ros. Oficios. 10. Entrada por Lamparillla. i 
41055 24 n 
F.stc VierT-^o y anticuo edificio b * » 
comp!etai.c.ite reformado. í?8',*. 1 
E N S A N T O S S U A R E Z 
Se alquilan los altos de una hermosa cas» 
frente al Parque. Tiene cinco cuartos y 
un garage. E s moderna. Informan en ] 
Prado, 64, de 9 a 11 y de 3 a 5. J . Mar- 1 
t lneí. t 
42510 . 23 nov. 
T7N LUZ, SE A L Q U I L A , E N T R E ' 
J j j Composte;» y Aguacate, un local i 
grande, para un negocie, para barbería! 
o sastrería, o una oficina, en los baños I 
de Rel«n. 
42011 22 nv. I 
SE A I i Q U I L A UN ( H A L E T , ACARADO de fabricar, con cuatro amplias, cla-
ras y ventiladas habitaciones; servicios 
sanitarios completos y con los últimos 
adelantos de higiene y co^k«**. cocina 
con los últ imos adelantos de perfección;! 
despensa, garaje, etc.. etc. No molesta 
el ruido de la Calzada y estA a unos 
pasos de la misma, en sitio lo más áeco 
y ventilado de la Víbora. Vivir al l í 
brinda salud y alegría. Calle de Mila-
gros esquina a Príncipe de Asturias. I n - ' 
forman al lado, número 4. 
4_-5sT 27 n I 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
GUANABACOA: MAGNIFICA CASA ZN 11.000 pesos, propia para vivirla o I 
para industria. Portal, zaguán, sala, sa- i 
leta. seis c'iartos. hafio azulejeado, do-1 
ble servicio, patio y traspatio. S66 me-
tros con sesenta y ocho centímetros de' 
superficie. Rueños d e s a g ü e s ; la mayor i 
parte del mosaico, alemán. Admito la 
mitad del dinero en cheque del Banco | 
Nacional. Informa: Florez. café E l Car-1 
meló. Víbora Habana. 
„ , - - — „ , 20 nov 
M A R I A f í A C , C E I B A , C 0 L Ü M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SE Al i t l l I L A : A LM E N DA R E S , C A L L E 12. entre 1 y 3, un chalet, sin estre-
nar> tiene todas las comodidades, es , 
de dos plantas y garaje y cuarto para 
criados: en la misma se enseíla y el due-1 
ño: Consulado y cal'e 4, Huena Vista. 1 
fAbri-a en construcción; y d» noche:! 
Avenida 5 y 2. 
H A B Í T A X 1 0 N H E R M O S A 
Se alquila una, cetnoda y jTand? . en' 
f - t íz de familia roo'ái y decente. Se 
.dmbian referencias- Horas para ver-i 
la: de 9 a 12 y de 1 y media a 5 p. m., 
Informes: S a n Rafael , n ú m e r o 108, 
bajos, entre Escobar y Gervasio 
42W6 20 nov. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Filloy. propietario.! 
Teléfono A-471Í4. Departamentos y habi- 1 
taciones bien amuebladas, frescas y muy I 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz' 
eléctrica v timbre. Baños de agua ca-
liente v fría. Plan americano; plan eu-| 
ropeo. "Prado. 5L H£»'ana. Cuba. E s la j 
mejor localidad e" ciudad. > enga y 
véalo. . 
E t T c Í R e i l l y , 72, altos, entre Villegas ¡ 
y Aguacate , hay habitaciones desde 15 
a 2 5 pesos, sin muebles. Unicamente 
hombre solo. Indispensable anteceden-
tes y dos meses fondo o qu ie» respon-
da del cumplimiento del alquiler. L i a 
v í n , jard ín , brisa, e t c é t e r a 
42480 • 20 nov. 
rOMISIONISTAS, CRISTO. 37, ESQUI-na a Muralla, se alquila un salón 
ampFlo, para oficinas o cosa análoga, 
alquiler módico; en la misma casa, se 
alquila una habitación a hombres, \n¿, 
agua y balcón a la calle. Informan en-
frente: Muralla, 117, altos. 
4-470 24_n^ 
O E A L Q U I L A UKA H A B I T A C I O N , EN" 
O Cristo. 16. altos, a hombres solos. 
42610 21 _ n 
N CASA P A R T I C U L A R , NUEVA, SE 
alquila una habitación muy fresca, 
muebles nuevos, lavabo de agua corrien-
te: hav teléfono. Cámbianse referencias; 
no hay cartel en la puerta. Villegas, S». 
altos. o , 
2 300 2 Inv. 
L ' E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A H A -
O hitación n hombres solos, en Malo-
ja. 25. altos de la odega, esquina a A n -
geles. 
* 42582 --' "v-
- f N B E L ASCO AI N, Oí» Y MEDIO, A L -
H j tos. Pe alquila una habitación con 
balcón a dos calles, muy grande y ven-
tilada. 
42550 20 n 
F.s 
í . . . 
departan) ..nos eOli oanos . , 
vicios p r l . i ios. Todas las hflUiwMj 
tienen lavabos de ac ia ..trtt 
propietario. Joaquín í;orarr ^ i l i e 
las familias estables, el 3'09| ilah 
serio, módico v cómodo de ia • 
Teléfono: A-ÍKÜS. Hotel K"™a •/.T • 
Quinta Avenida. Cable y Telégrai 
motel." ^-—j 
EN SALUD. 5, A L T O S . I v F O ^ ^ u a d » varios departamentos y r ^ ^ d t o ^ 
nes. con vista a la calle ^ * rar!>*J 
agua. No se P ^ e coclny ^ l d a * » 
ni lavar ropa, pues no •"«J d afr 
para ello. Se desean personas u 
ralldad. 4 5-* 
—|— 
H o t e l H a b a n a , de C laud io Anas 
- . _ y i „ Cr-ante — F ent< 
SE ALQUILA UNA COMODA H A B I T A -ción. para hombres solos, casa mo-
derna. Misión. 67, cerca- de Aguila. 
42504 20 n 
C E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S V frea-
O cas habitaciones, para uno y dos ca-
balleros. Magníficos baños, teléfono y 
luz toda la noche; módicos precios. Agua-
cate. S6. altos. 
i.v/w 27 n 
Belascoaín . 
Mercado. Teléfono A'8 , 't-Vj-ato». J S S 
mas, precios sumamente oa jjosP'gjE 
en la comida como .*JJV. Este *'<S 
habitaciones muy ventiiaoa . >̂ 
está rodeado de todas las l.nea 
tranvías de la ciudad. -vL-i-
••"'220 — - — ^ T a í ' 
V N P E S A L V E R . NUMERO 
XLt quila un f,ePa^ta,in^pT.iient^- . ¿ t 
todo el servicio ^ ^ niatrln><',,lí), & 
que ser hombres ,!0loí! ° decente 00 
niños. SI no es persona ^ 
presente. . J^J^* 
• , —' 
' p á r í T h o ü s e ^ jor 
Gran casa par familias J" ^-A- ^55 
da en la Habana. Nppt"" - ^ . ^ . l ^ , 
del café Central Telt„ " Tiíita *' „ > r 
pléndldas habitaciones c-u n(ort "gy 
que Central, con t<*?,0H„e servicio 
sario. espléndida comida, sei . 
rado. Ja 
40020 




. V nuerto de destino, c c n 
compre J lr mayo> cia. 
^das ^s lctraS y 
<% Comoañía no admitirá bulto 
a:g,íDOr. estampado el nombre y ape-
rítnen, j u j ^ n o , asi como el 
Hido flc destino. Oemas pormenores 
^ A r l el consignatario 
P011013 " M- OTADUY 
Ipacio,- 72, - tcc . A-7900 
San 
ALFONSO XII 
Capitán: C. MORALES 





0 20 D E NOVIEMBRE 
i cniatro la tarde, llevando la 
,U.oondencia pública. QUE SOLO 
T S m I T E EN LA ADMINISTRA-
RON DE CORREOS. 
Admite pasajeros y carga gene-a.. 
1 „ tahaco para dichos puertos. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
2 HORAS antes de la marcada en 
d bilUte. 
Los pasajeros deberán escribir so-
¿je todos los bultos de su equipaje, 
w nombre y puerto de destino, con 




SAN IGNACIO, 72, A L T O S . 
El rápido transatlántico español 
P r í n c i p e d e y í a o a 
saldrá de este puerto sobre el 29 
de noviembre para 
CANARIAS y 
BARCELONA 
Admite pasajeros de I ra., 2da., 3ra. 
preferente y T E R C E R A ORDINARIA. 
Informarán: Hijo» de José Tayá, 
S. en C. 
Oficios, 33, altos. 
Teléfono A-7519. 
COMPAÑIA G E N E R A L E TRAN* 
SATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés. 
E l vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 





5 DE DICIEMBRE 
El vapor correo francés 











10 DE DICIEMBRE 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
muelle más carga que la que el 
P E R D I D A S 
Caballos de paso de Kentucky 
HA B I E N D O S E 'Je los carrt 
buque pueda tomar en sus bodegas.'^Ti qvUedadruna 
El vapor correo france» 
L A F A Y E T T E 
saldrá para 
sobre el 
V E R A C R U Z 





el H A V R E 
16 DE DICIEMBRE 
a la vez que la aglomeración de ca 
rretones, sufriendo éstos largas demo-
ras, se ha dispuesto lo siguientes: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se leg 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fie-
les habilite con dicho sello, sea acom-
pañada ja mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
rrespondientes a la rif 
tuada en la calle de Si 
ro 53, que está señala* 
que se La üe celebrar el 'día 
cietnlire del corriente aüo, 
do todas las medidas n< 
no tener efecto la entre? 
tura de dicha. casa. IJUs 
se las Layan encontra.lo. \ 
se a la calle Gertrudis, 
en la Habana, Neotuno. n 
X I N O 






de b i -
se ban toma-
Sé liquidan M jacas y j 
de niareba y gualtrapeo 
uno dorado y otro alazái 
es un ejemplar como h 
se ba traído a Cuba; et 






ace tiempo no 
s de 7 y medi.i 
ndares. También 
„ de tiro, de 7 y 
i cuartas, propios par.i coche, muy 
ros. Admitimos cheques del Natío- | 
bity Bank Canadá y Nova Scotla. | 
kerhen esta oportunidad de ad- , 
• magníficos caballón a precios de 
in. Colón, nñmero 1. entre Morro y ¡ 
47 * 28 dot. '; 
o 18, o | 
275. a l -
se sra-
21 n 
I N S T R U M E N T O S 
D E M E S I C A 
POR C A I S A D £ MORATORIA VÚNPO un fonógrafo Víctor, de los grandes, 
con bocina de madera, veinticuatro dis-
cos, todo nnevo. Suárea. número 00, ba-
jos. Preguntar por Miguel Otero. 
42715 21 ñor 
CABALLO FINO DE MONTA 
Se vende, con buenos pasos, color dorado 
y es manso, con siete y medio cuartas, 
rge mi venta. Informan en Prado, W. 
De 9 a 11 y de 3 a 5. Preguntar por A. 
Gordillo. 
20 dot. 
r B I A B d A l . L I N A S D E F L K A K A / A . es lucrativo; tenemos siete varíe-1 
dades de ponedoras, que vendemos muy, 
" L A C R I O L L A " 
de MANUEL VAZQUEZ 
GRAN RP**BLQ DE BL'HRAS de IJECHB 
BelatcOKin y Podto. T»1. A-4«ia 
Barras criollas, * -das del pa's, con ser-
vicio a domici'io o eh el establo a to-
das horas de» día y de la noche, puei 
te^go ¡n f=t-vicio especial de mensaje-
ros en bickleta para desptehar las or-
denes en cegnida que se reciben. 
Tengc sucursales en .lesus del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
y 17, y en Guanabacoa, calle Mái lmo 
Góu.ez. número 100. y en todos los ba-
rrios de la Habana avisando al te léfo. 
no A-4810. que s e r án servidos inmedia-
tamente. 
LINEA DE NUEVA Y Q R K AL HA-
V R E Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vaporef 
" F R A N C E . " de 30.000 toneladas y 4 
hélices; L A L O R R A I N E . LAfAYE-1 
T T E . CHICAGO, NIAGARA. R 0 - : a 
CHAMBEAü. etc.. etc. 






pagará el flete que corresponde a la G * v k ^ d e v n p i a n o , a l e m á n , ppr-
' i . \ . j i ^-J cioso color caoba, modelo elegante, 
mercancía en el mamrestada. sea o no cnerdas cruzadas, propio p a r í un re-
pmKar ra r í a salo, muy poco uso o nara- persona de 
7 7^ h m • irusto. Costó $700, se da hoy por $30o. 
4o. Que solo se recibirá carga ha<;- \ jTfjg. ^el Monte, 99. 
ta ias tres de ó tarde, a cuya hora I — : — ^ 
serán cerradas las puertas de los al-i O k a f ? f o n o A1?*01* ^ - « t R O a, n 
. . . r , j : ,uo a V T vende, con 40 discoa, m a y o r í a ópera 







5o. Que toda mercancía que llegue 
muelle sin el fonocimiento sella-
do será vechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
A V I S O S 
tad, 31, bajos. 
4227« Z3 nr. 
T . COI AS ENOI I I A ( E S r A S O M 
*J na foda clase ce pianos, inclusive ges-
tiona la compra y venta de los mismos. 
Santos Suftrez, 44 y 48, Jes.^s del Monte. 
42i:J3 1J d. 
D E A N I M A L E S 
V A r O R E S 
SUBASTA PUBLICA 
El sábado, 20 del actual, a las tres' 
CABALLOS PARA COCHES 
Vcmlo 20 caballos de tiro, de 7 12 y 
de la tarde, y en el allP,acen de los v 1 maestros y tengo a la venta un 
buen surtido de arreos dobles para co-
1, entre Morro y 
• 28. ño r . 
C O S T E K O v S íseñores Sosa y ^gan' cal2a^a de ^üe 
' nos Aires y Diana (Cerro), se proce-
derá a la venta en almoned de diez 
cajas barrenas para madera, de distin 
•lias de plaza. Colón, 
Prado. 
42710 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar uha solución 
/^ lABAELOS DE T I K O , r. KAN DES, VEN-
. . . i demos caballos de 8 cuartas, maes-
tos tamaños, y que se hallan en estado tros, propios para carros o boreba. se 
-* dan ?<!00: no pierdan tiempo. Prado, &4; 
de avena. de o » n y de o a ó. tiordiiio. 
42027 22 ñor . I 42oü« 27 n 
L . BLUM 
V I V E S . 149. Tel. A-8122 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstcin y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
J O toros Hols^in. 20 toros y va-
cas "Cebú." raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
M. R 0 B A 1 N A 
Se venden ^00 » iUi ias , maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
| 15 a 25 litros de leche diarios. 
(tres razas diferentes; toros cebús 
y otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos {leri-
danos para ceba, en gran canti-
d?d, de tres a cinco años de edad: 
bueyes maestros de arado y ca-
rreta. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
p A S A A PLAZOS, EN $r..00O, A 1.A SA-
fOMPRAS V li'1a ^ H'".V)n.V Pht/.os cómodos : óe 
wmsBmm-%m**» Jo4f:f-^- P*r9f- Obnipía. 110, altos. 
Necesito comprar una parcela de i - — ; ; i L i l l 
VENDO E L MEJOR o e v e n d e o A i q u i l a i.A c a s a d e I Se vende un solar de esquina en In-\ J planta l»aja Calzada esquina a 8. ^ e-1 , . w, • i , i 
dado. La llave en la ferre ter ía , de al la- fanta y Benjumeda, puede pagarse una , ' al• .Ir la Habana. Vrnta mensual. 13.000 
do. Para mús ' " í 0 ^ 6 ^ ^ " , / ^ " - ^ l parte en check contra el Banco ln-| 1^°^. Seis ^ i n t r a t o , m.^i.-o a iqui-
.'i dfi la tarde, 
42 m 26 n 
formes en Malecón, 295, altos. De 11 \ ' l ó ^ p U n t a B . 0 « s q a i | | » ; prectqi 
tado $1S.OOO, en Concha, esquipa. MX02 
a 10 pesos, sin portal, para industria. 
terreno en reparto, que haya faci-|Se casas contiguas; una 
lidades de pago, de 800 a 1.200 e$qU,na de fralIe- Se dan barat 
metros, una casa de 300 metros, i a 1 p. m.. y de 6 a 9 p. m. 
en buen sitio de la Ciudad mo- i ^-"^ i -2..T10T-_ 
/l«rna r« nara f a h r i r a r v t r p s r a - ' WJE V E N D E DNA c a s a , p i n t o E X O E -derna o para r a D u c a r y i r e s ca- ^ lent0 inmefiiato a Prado, capaz para 
.á^c naeon rl<» a 1 0 m i l numerosa familia. Informa: Manuel ( an-illas QUC no pasen OC 3 a iu mu tero (Sa,1 Lázar0i antig,Io; no se 
pesos. Operaciones con contado y Í . ^ ^ X corredorie8' solamente con ell V T u ? . ^ . " " ! , " ."mdrVs"'^ Dcau*ada 
v. y . conipranor. S8,í.>0, otra saín, dos ventanas, una cna-
dmero para hipotecas y compras 4-4:;,, . n r ' . dra calzada .<i.m.>. 
de cheques, casas y solares. Es-
cuarta parte contado, Arbitro. Villanueva. 
Do'<vf»s, 11. Santos Sufirez. 
42360 21 nv. 
T ^ t l í D O ( A S A MODERNA. SANTOS 
ternacional. Otra parte en hipoteca y 
el resto en efectivo. Informan en 
cu a i . k t , Manrique, 96, trato directo con el 
propietario. 
43568 17 -1 
^ O l A l t DL HSQVIXAl DE 14 V ME-
O dio metros de frente, 7 y medio de 
fondo, en la calle A n t í n Recio, se da 
i muy barato. Informan: Prado, 04; de & 
a 11 y de a a 5. Mar t ínez y Co, 
42507 27 n 
Q E VKNDE C A I E . R E S T A I K A N T , V I -
O driera de tabacos, quincalla, luncb, 
permiso especial para tener abierto no-
che y dfa. Juego de dominrt, todo está 
pairado, se entrega la «asa. limpia toda 
cuenta y derechos de hacienda; la casa 
tiene altos y bnjos, paga poco alquiler. 
^ Í Í V ^ l Í ^ « f c 5 r ^ p ¡ K admWendo cheques intervenidos 
García, Amistad, 130. Telefono 
VENDO UNA TINTORERIA 
en- el mejor p i n t o si t io de la cuidad, 
punto mtlf comercial, por desavenencia cerca de la Hab.-n ; venta de $100 
de «ocios. itfmo precio: 1.8O0 pesos. P. $120; si no se tiene todo el dinero se 
García, A'nistatl , 198. Telefono A-o773. I Puede dejar la mitad' o más sobre la ca-
T V f N n F I A V A H O I s a ; no se engaña en negoclu bueno: yo 
L l - V.ll U t l \ \ J \ J mismot si desean estar*1 con los compra* 
So vendo uno en .'MHW) pesos, con contrato dores el tiempo que crean convenientr. 
do cuatro años . Alqui ler 70 pesos y a l - No se admiten corredores sino hombres 
quila '.»(> pesos. Deja Ubre mensual ."«00 que quieran hacer negocio. Informan: 
pesos. Para m á s informes: Amistad, Procreso, 7, fundición de metales. Ua-
13«, B. García, Telefono A-377o. baña. 
DOS CASAS 
R E V I L A Y FERNANDEZ 
Amistad, número 69, hacen efect ivos 
cheques de cualquier Banco de la c a . 
pita! y venden casas en la Habana, 
45.000 PESOS 
entono: Suárez Cáceres, Haba-
na. 89, 
4d-20 
CCATKO 01 AKTO> 1 v I N SOI-AK cerca de la Habana, 400 metros, so 
vende en $1,6.». Escribir vu la señora 
Valladares. Uevillairiaedo. 57, altos. 
424Í1 20 nv. 
¿J E VENDE E N L A VIBOKA, PARTE , 
O alta, una casa de dos plantas, de 4 
habitaciones; tiene garaje; se dâ  copio-1 
didades en el pago; mfls informes: En-
rique J. Pá r r aga . Banco Nacional 41.ri. i 
41t(S7 20 nr. I 
Villanueva. Doion.^ 
#2566 
11, Santos Suárez. 
21 nv. 
MANUEL LLENIN 
Corredor Legalizado, compro y ven-
do caía», solares v establecimientos; 
c'inero en hipolíc»»; no tengo socios CASA EN O'REILLY 
• i 3moleados solo garantizo mis aC-{ Vendo una de 10 por 24, en una de su& 
toi, wriedad y repidez. Figuras, 78,! ,-ua(lra3- Precio: ^ pescS peses 
ios otras para su venta en el ha-
cera de Monte. Teléfono A-6021, de i " - 1 " ^ TVol(';n ,lnfor™aD: Prado, nú-
10 „ I mei o 04. De 0 a 
y Compañía. 
41800 
2 a 9, 
4.M1!) 
a 11 v de 3 a 5. Mart í ez 
21) nv. Í0 nov. 
r n U D D A ir* k C i A Crvi A D VENDEN: TRES EINDOS CI1AEETS 
• t ü i n r K U L A o A U OÜLAK i O recl-'n construidos, de estilo original 
lea en mal estado o solar chi- coa ti.d-is la« comodidades nodernas, situados f í en te al hermoso parque do 
sea en reparto pagando en ^lentio^.,, V ihora. acera de la sombra y 
as. «8. cerca de. Monte. Te- 1,ri..a Sk parte en hipoteco, a tipo 
,,„ lia jo. I i . iyüne*: Cerro, 408, Teléfono 
-0 nv. ( A.,soi(l. 
25 n 
"ton" A-ÜO-Jl, ' Maiuiel Llenín 
Compro casa al contad'». Deseo com-
ún. „ _ . . i J I U i T,>HK SII iVESTRE: COMPRA Y VES 
M r una casa en el radio de la H a - ¡ , j VA fk, (.asas y SO!;ires. Doy 7 acepeo 
«na, que sea fresca > falga sobre 
•15,000; trato directo; pago parte 
^ efectivo y el resto en hipoteca. 




•«amos comprar una que es té bien si-
ff*' ^ ' « ^ ' o i n e r c i a l o alquilamos una 
vL P*l"«iia en calle comercial para 
[Jü? est:<l)lecimlento. Informan: l'ra-
vl .ero tH. De >.) U v de ;t a 5. 
¡ ¡ ¿ ¡ ¡ L ^ 30 noT. 
VENTA DE FINCAS URBANAS 
V a l > T M ) s, , . K O , 10 B A N O I E R O : 
[«•«',.- fiu ("nero en hipotecas, com 
lo q.**'1'5, compre solares. Yo le vendo 
Ĵotera ""V^ " f ' f í - i t f . Doy dinero en 
3Ji£7e^,-_i_Le pr^^to dinero. Compro o 
-Use de establecimientos. 
Mi, L . Va l -
' ro íe t a . Wjnga 
29 n 
4o;i:;o 
dinero en hlpoloca en todas cantidades 
y a todos los tipos. Berna/.a, 5». Libre-
ría. Teléfono A-ÜÓ3L De U a 11 y do 
2 a 4. 
41v;2 21 n 
JUAN PEREZ 
h r J f , n n i s - , n Miguel. 3i 
T»rn, ' ^ " " " a n ü del l i  
¿Quién vende casas? PFUE^ 
¿Quién compra casas?. . . . P P K E / 
¿Quién vendií fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo? PEUK/ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Los negocios de esta casa son serios y 
reservados. 
BelRrtc»ain, 34, altos. I 
Horrorosa ganga: Luyanó, 189-A, sel 
vende en 7.000 pesos y reconocer una' 
hipoteca; tiene nueve departamentos, 
No está alquilada. 8 por 43. Manuel 
Ares, Obrapía, número 32, altos. 
4240S 23 ñor . 
LA COMPRA DK P l fA CASA, ES I A mejor Inversión de su dinero. En 
HABANA 
Vendo dos casasa de una 
planta, con 2,050 metros de 
terreno, situadas a una cua-
dra de la Calzada de Belas-







CIENÍÜ QUINCE MIL PESOS 
pagaderos como sigue: 
$65.000.00 en hipoteca al 8 
$30.000.00 en cheques 
buenos 
$20.000.00 en efectivo 
También se \ ende una de las 
casai en la mitad del precio 
MIGUEL SUAREZ 
OFICIOi . 16, altos. 
8 81 Tel. M-1788 
T>K.I,ARTO I,A S E R A F I N A : S E VENDE I í e - ! V . K V E N D E I'NA CASA D E H I E S P E 
tela, ' i ' , su dueOa 
42050 Amistad 20 n CASA DE HUESPEDES 
Vendemos t res ; dos de t i l a s en GallanC 
y una. en Prado. Informan: Prado, 64. 
Do D a 11 y de 3 a 5. Murtíne/, y Com-
puiifn. 
41S09 20 nov. 
SE VENDEN, l'OR L A M I T A D DE SO valor, dos solares de 5 por 30 cada 
uno, situados en ol Calabar.ar, Reparto 
América. Informes: Aguacate, 11B. Telé-
fono A-4011. 
40213 2 de. 
Los tomarla en hipoteca, sobre una bue-
na casa, con establecimiento, con 2T0 
metros, de dos pisos. Pago el siete por 
ciento. Situada en Prado- Informan: J . 
Mart ine» y Compailfa, Prado, n ú m e r o 
«4. De 9 a 11 .v íJ« ."» • *• 
11 mu 20 nov. 
La mejor inversión: un 
no quieran coini>rai 
Uarcfa y Compañía . 
o • 
\ : M ) E L N R E » T A l RAUT BIEN 
creditado; el duefto realiza sus ne-\ T-Kiri)0 V I D R I E R A DF, TABACOS Y cigarros. \ > i n , i d iana ./.> p^os , r.uen |o¡ , tení>r embarcar e. In 
contrato cómoao alquiler. M la ve .ace f , Perr^ítcria El Compás. Zulue 
negocio. B. García, Amistad, 130. Telefo-
no A-3773. 
solar en la 
i ta y Animas. 
422 21 nv. 
illír^—T 
POR NKCES1TAR DINERO VENDO una esquina en el Gran Reparto Almen-
dares, ton frente a doble vía de t r anv ías ! 
Playa y Estación Central. Está a una 
cuadra del Parque Japonas. Por a l l í se 
Oficina: Amistad, 136. 
BENJAMIN GARCIA 
Corredor matriculado. 
Se baee cargo de compras 
establceimientos, de bodeg: 
rages, casas de huespedes, de Ináulllita 
to( l echer ías , fincas r.'.sticas y urbanas. 
D I N E K O E 
H I P O T E C A S 
/"^HEQPES DE BANCOH. SE COMPRAN 
nras v venf i» A* ^ * • •"PW en el escritorio ed pulga 
bodfgaJ. c ! f ^ « S l r * 5 i « 4 » U , W ' Te , í fono A - ' V ^ o.l 
esfi venílienrlo n I " ne«;n«« v ira Yn lo lecuei i<*>. uncu» r,-.»licas y uroanaB. 
^ ^ " A * * S Z & ¿ ^ \ l ' ^ ~ X * t S S a ^ í ? e^^cTsa^ ^ A W ^ ^ 1^ 
FACILITA DINERO 
Neptnno y Concordia. A todas boras. J . 
Plfltfn. 
42188 21 nov, 
pr imer» y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
primera de su clase por sus muchos y . t ^ to,Ias cantif,afies. Pristamos, a 
buenos neiíocios que realiza diariamente. ,)ro lf>tarios comerciantes, en paga rá . 
Ofreciendo g a r a n t í a s a sus dientes, con • ,1 .|(,iones> d^ va,or(>s cotizables. (Se-
reserva ubSOluta en s.^ operaciones. rjefln(, y rPi;erva Pn operaciones). Be-
SE VENDE I las.nafñ. 34. altos: ríe 1 a 4. .luán l'.Tez. 
e n ^ ^ J a n T i n a ^ W u e ^ f a b H V ^ 0 ^ Mié. q W W U . 8 .0». W «0 .606; ven- ^pEx<;o DINERO E F E C T I V O : DOY 
chalet el lOmlnistrador del Henarto : tas <li¡ir>as. -00 pesos. Contrato 8 años. | X cualquier cantidad en primera hipo-
1 acepto en pago de ellos ebeck de cual- fVfl,I,iler J,a,?J ™ Pf^ 'ü. ,Auli8tad. 136. B. teca, desde doce hasta setenta mi l pe-
' qu ie r Banco. Informan en Fac to r í a , c. i García, Teléfono^ A-.íh.J._ I 8os. Ha de ser buena ga ran t í a . Manr i -
TT'ENDO l N SOLAR EN I .A A M F L I A -
V cirtn de Almendares, cerca de la 
PLAYA DE MARIANA0. 
Cortina y Céspedes. De-
partamento de Real Es-
tate. 0'Reilly, 33. Telé-
fonos A-0546 M-2145. 
3440 
Telefono M-;m3. 
42370 23 n 
BODEGAS 
_ ¡ Tengo una, que vende ?So de" cantina. 
que, 78; de 12 a 
I2T24 
l ; E V E N D E , POR LO QUE OFREZCAN' bien situada, surtida, mddfco 
k i ' un solar situado en el mejor punto i local para famil ia , $12.000. CUr 
^PENI.O PARA H I P I 
A y $15.000 y varias 
Triana. Calle 10. nú 
10. Teléfono F-1923. 
41702 20 n 
alquiler ' T I E N D O 80 ACCIONES DE I ,A POLAR, 
j r t  i l l r  f i l i , 5 . . Otra en buen > preferidas en buenas condiciones, 
del Vedado. Ks de esquina de fraile v punto. $0.000. Otra, $4.000. Otra $1.5O0. Informes en el Teléfono A-3m3, Amistad, 
su medida asciende a mi l ciento t re inta 1 <*tra en $7.r>f.0. ( l i r a .VK» buenos con- numero 130. . ! 
y tres metros cuadrados. Frente al mis- tratos, la mayor parte muy « a n t l n e r a s —. nor" , / ^OMF 
mo se es tá construyendo el Malecón y l y fe admiten cheques Intervenidut, v el1 - rx . . .omc-f iA '4 .^0 . , , , - P R O P i K n A n I 'R- Bar 
un parque de dlversionea, A _,inn . cua-¡ resto a p ^ ^ar-1 H h;Pna Se desea tomar ocho mi l pe-1 f o r m ^ 
6 cía. Amistad 13« r e l c fonoA- . j r . o . | c„0 crihr- „„o ^r-r^\c.,\ar\ ,.rhnna nue v 
A PRINCIPIANTES 
TENfíO PARA COLOCAR EN HIPO-tec-a, en el acto, cartidau de mi l , le 
dos mil basta diez mil sucesivamente. 
Informan en Fuctorlui. A Telefono 
d r » del puente Almendares. Se admite 
cualquier cantidad en hipoteca, al Siete 
por ciento, la cual se puede cancelar 
por pequeñas partidas, sin In te rés al-
| guno. Se reciben chequea certificados. 
(Para informes: d i r í j anse al Teléfono 
I F-1W. 
1 42328 20 n 
ES DE Cl 
nalquier car 
fa. 0. Teléft 
bre una p opied d u ba q a-
| le 30.000, moderna y bonita, enclavada en 
: lo mejor de la Habana, tíe dan facilida- \ 
RUSTICAS 
DINERO, DINERO, DINERO 
plazos. B. García. Amistad, 130. T e l * - , ^ , ^ ^ ^ P , ^ 1 ^ ^ t S t " ( T e n a o para colocar las siguientes 
fono A-3i<3. - .^CM' • * ' tldas al diez por ciento: una de $i; 
CAFE Y CANTINA 
4242* 
CASA 
Santo 'Suárez, 41 inmediata a la Cal- A $».000 CADA I N A . C 
zada, a una cuadra del Parque y del an-1 ^ portal , sala, cplmun 
tiguo Liceo y con t r a n v í a a la puerta,,' euartos. 1 
se vende tina/ casa de portal propia pa-
ra fabricarla con frente para dos ven-
tanas, zaguán, saleta y 4 ciar tos. $8.000. 
Informes directos: Casa Internacional 
Avenida Bolívar . 54 y 56. 
41008 0 d 
Vía, 
¿A bonita cata de Flores, casi es-
» .Capot»"» (ai de la botica). 
L"n l».5W) pesos. Vaie 1&.000 Puo-
í» ier, í'•̂ >u, Pesos al 8 por 100. Se 
a c ":n ',on'to portal , una hermo-
, 00 euatro c9iumna8, una »;ran 
tfi • ien:ls bubitaciones, un bo-
írin ,nttrtala(1o de cerámici!, una) 
K í r y "n ' lerm09Ísi;no patio, ton 
yeros carp in ter ía , pintura, pisos. 
•T* jMe prtpiera. Fs una verdadera 
jL^y •̂oy en ese precio ;>or tener 
arcarme. Véame hoy mismo. Ka 
m.! onnBn> " llame al Morales: 
r "mspo, 
1 23 nov. 
. „„' ' p ' C ^ . I N VEl t s iON: SE VENDE 
p|laQ|4r ^ " I c a casa preparada para 
5 m» a. h ie Í'G establecimiento, en 
'•r* NDeffi Cajzada del Cerro, con 
^'U<ion» í'e metros y con 21 
Jjior. ,*f8- Xe da en la mitad de su 
" !>• 1 niorma: Juan Budó. Bernaza, 
^ ^ J ^ l 1 y de 2 a 4. 
• *Ul>7CA;f,A NUEVA, EN SANTOS 
SS" l ina tnn £'SÍ'n'na- Mide 208 me-
| W , ' Portal , sala, saleta co-
P w » : .Jcs- cuarto de baño, etc. 
¡¥•11 qiiinj ni * ""Os y reconocer sie-
S?*»- llanlTntos siete y medio por 
^•«lores I " 6 ' ' ^ I de 12 a 2. No a 
Í f l N A - I S - . " ^ 
P«efí?<lrad¿s pr,íKs,0íí: ' í i METROS 
WT?1 r*i»taV i'ii once habitaciones que 
••l¿rr:> Teinte h P*sos al me8 y terre-
maj . ^ l l e v . Da",taeiones más, en la 
'* del r el ' " 'mo más alto y TT'N LA A V E N I D A DF, STRRANO, EV-
^rvir-in1^1^0, 8 una euadra de l a ' UIj tre Zapotes y Santa Emilia, y a ine-
í l ^ J U r í a y -5 Ü hanitarios. cimientos dia cuadra del transporte, se vende el 
'k*r»ia*tro InfX1" s 'rutales, a 30 pe- ' magnífico chalet Vi l la Esperanza, com-
« & T«l«ono ai*?-^11 dueño : Enrique i puesto de portal , sala, r, cuartos, «m-
"u ^l- l i92. j o l l 1 hafios comnletos. aena ra-
CAMBIO 
UNA, DOS o TRES casas en 
el VEDADO, por una en la 
HABANA, de una o más plan-
tas, que sea amplia y cómo-
da y no muy antigua, situada 
de San Rafael a San Lázaro 
y de Prado a Belascoaín. Pa-
go en EFECTIVO y tomo 
CHEQUE la diferencia que 
pueda resultar. Miguel Suá-
rez, Oficios, 16, altos. De 8 
a 9 y media a. m. Teléfono 
M-1788. 
, 20 nv. 
I T M D A S . 
leta, tres 
)atio, cielo 
raso, juntas o separadas, cerquita t r . m -
vía. Figuras, 78. Teléfono A-6U21. Ma-
nuel Llenín. 
42491 20 n 
CASA PROXIMA A NEPTUNO 
Vendo tina de alto, con 7 y medio por 
"1 metros, c'fri sala, saleta "y cuatro ha-
bitaciones, baño, cocina y servicios sa-
nitarios correspondientes a los bajos; 
los mismos servicios y con cinco hab í , 
taciones en los altos. Informan: Prado. 
•M. De 0 a 11 y de 3 a ó. J. Mar t ínez y 




Tenemos comprador para una fin-
ca de una caballería, más o menos, 
provincia de Habana, con prefe-
rencia. BEERS & C0MPANY. 
O'Reilly, 9 1 2. 
TKITl.O PARA COLOCAR EN HIPO teca, $5,000. Seigle. Cerro, 601). para abrir, con 6 anos de contrato t o - i 42530 - ¿ nv. 
do surtido, punto bueno, esquina. Vensra 1 — * 
W f S h . ^ ^ - üarcía Teléío'l Dinero para hipotecas en la Ha 
CAFES, TENEMOS ibana o Vedado. COMPRO C H E - PAnR*0 S ' S S S ^ c o ? 
Lanl?8k^"recfoTeJO|i!o^aPtrrLOS Puede ^ QUES INTERVENIDOS DE TODOS ^ h ^ ^ ^ r \ \ 
^ f ^ i f U ŝ nî aoevl 2"* LOS BANCOS, casas y solares. Es- AJ.; 
j „ c f 5 mn pesos^ J ^ * * * | critoHo: Suárez Cáceres. Haba-1 -
na, 89. CASAS DE HUESPEDES 
Se venden varias, 
zos y con cheques, 
snlado; otra en ? 
Monserrate: otra < 
contrato. 
contado y a pia-
lemos una en Con-
Rafael; otra en 
••Reill v : todas con 
y Co. 
baña . t<5, al tos; de 12 a 3. Solo para la 










42603 21 nov. 
2 !* . ÍB U C a b ' . ^ .ren,de v cuarto alto con ,us servicios; 
T t U t e n . j Wlzaaa de LuyanO, e«ta| inisnin informan: puede dejar r-Ipo ' n 
¿ ^""latla, se TenH» l b i po f - a - B»« dueños : Letfn y Ser ran ía . 
w ^alon ^venae c0n un cheque 42257 — " 
l íente en todos los 
pantry, cocina, dos 




\ VISO: A LOS D 
j \ . cuentas cnn ii nii | 
su dinero y poner a 
T > I E N A O P O R T I NIDAD: S E V E N D E , 
ANTES D e ' 
muy barata, o se cambia por solar| y^^íjo s 
'.eran salvar 0 establecimiento la acci/ín de granja ¿ t la | ja 
Hí> fr>.tn avícola y aerícola , mucha cria, hermo-,in _,,] 2 
TREN DE LAVADO 
Vendo uno. con 14 tareas, buena clien-
tela, gran contrato. Más informes: B. 
<;arcía. Amistad, 13«. Telefono A-3773. 
MUEBLERIA 
Vendo nna. . muy acreditada, en buen 
punto, gran ' contrato. Más informes: B. 
• Jarcia. Ami - t ad . 130. Telefono A-3773. 
GARAGES 
4d-lS 






< desde 3 
t rn t n r 
51, 212. t< 
Tenemos dicha cantidad para negocio», 
d e500 pesos en adelante, bien sea para 
comprar prendas o cheques de los bancos 
que ocasionaron la moratoria. Informan : 
Prado, n ú m e r o 64. De 9 a 1 7 de 3 y &. 
41«íO0 30 nov. 
21 n 
Banco' V e i r a m e ' T l 
^ ' ^ 1 a 4. Manuel Are !S-
25 n 
* í í m r ™ N E R O ' G A R A N T I -
ü.«ftn.to- ,asa 10 cuar-1 wn* l l .^rreno, a dos cna-
''«nueTa r .^ , i i , , e 4- Vedado: "•STa, Dolores. U . Santos 
21 nr. 
O K VEN DE L A CASA BEN IT V.^-»A. 
O 38 de sa'a, saleta, 3 cuartos, co-, 
nina corrida, de azotea, moderna, SS.00(», 
se pueden Üftjsr *2.000 al 8 por 100; y 
San darlos, !H. de sala, tialeta. 5 cuar-
to« mar to ne baño corrido, ton videl. 
calen'adur, todo moderno. (•Hna de ga.>». 
$14 .VK)- pueden dejar ^ 0 0 0 al 8 por 100 
v él 0K en $11.000. Pueden dejar $3.0(»0 
al fi por 100. Marcos. San Carlos. 100. 
425¿3 23 n 
cuperar. Admito clieques intervenidor, 
estén o no sujetos a moratoria, de los 
Mullientes Bancos: Boyal Bank of Ca-
nadá, N. Oel.its y Co.. The National 
City P.ank of New York, H l'pmann y 
Co., Banco Iforeanltl Americano do Cu-
ba, Bank of Nova Scotla, Banco «leí 
Comercio y con preferencia del Banco 
de Gómez Mena. Vendo un buen .sr.hir. 
en lo más alto del Barrio Azul y e'n la 
mejor calle, mide 533 metros, a $2.50 me-
tro, y traspaso contrato de otro de es-
quina, tres cuadras de la estación de 
Los Pinos, parte alta. Informa: Pedro 
Lamas. Monserrate y Uimparilla, bille-
tes. Telefono A 797'J. 
42794 -:> " 
INDUSTRIALES 
Vendo, a plazos, un magní-
fico lote de esquina, con 
chucho de ferrocarril, a 
$6 75 la vara. Tiene 5.000 
v p r a s y está situado en Ma-
ñanan, frente a la fábrica de 
gasolina. Informa su dueño: 
Facundo Márquez, Banco del 
Canadá, 402, Teléf. M.2468. 
De 10 a 12. 
franja Los Cocos, 
4204 i 
ta, ai lado c 
irro y a 20 
formes: Vllb 
Guanabacoa. 
e del d?neroi 
Uarcfa y Co. j 
RIERA 
r barata ha-l 
20 n H0TEL1S 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
i Egido y 2 p e a das. De-
do. Deja il me? 1.000 pe-
Amistad. 13C B. Ga rc í a . 
BODEGAS EN VENTA 
VENDO 
El mejor kiosco de bebidas de la Haba-
_ . . 1 1 ! n a B. García. Ar.ilstad, 13*1 Teléfono 
Soy el que mas bodegas tengo en ven- a-3773. 
GARCIA Y Ca, 
Compro cheques interveni-
dos de todos los Bancos, con 
módico descuento, los pago 
el mismo día. También doy 
dinero en hipoteca, haciendo 
la operación en 24 horas. In-
forman: señor Acosta. Cha-
cón, 23, altos; de 9 a 11 y 
de 2 a 4. 
O F I C I A L 
21 n 
ta, de todo; los precios y en todos los 
barrios, en buenas condiciones para el AwUtaf l . U * Admi 
! , . . . - o j , venidos de todos 
comprador, figuras, /o, cerca de t i * de estabiecimi* 
Monte. Teléfono A-6021, de 12 a 9 y urb*n" 
ACEPTO EN HIPOTECA 
i o t ? q u e « Inter-1 Cherk dH Banco Nacional, por S25.0OO 
*a:lf ^ ^ H f ¡ | P a « o « ' Por «le Interes y dov en o propiedades £a»3nt l3 un%0,ar de mn metros, ¿ el 
anuel Llenín, Corredor legalizado, ¡ T ^ o t i c a : s e v e n d e , b i e n s i t i a -
Vedado, valuado en 
G6mez. 212. Telí-fom 
' decano. 
42420 2fl nT. 
JL> da. buena venta y debido a l contra-j 42.VÍ.J 
to no paga alquiler. ínof rmes en Leal-
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
IMPUESTOS POR FINCAS RUS-
TICAS 
Primer semestre de 1920-1921 
8e bace saber a luc sefiores Contiibu-
• de 1021. en los bajos de la rasa de la 
I Admin i s t r ac ión Municipal . P"r Merrade-
¡ res, todos los d í a s háb i l es , de 8 a 1- tn.. 
excepto los Fftbadns que sera de 8 a 
i 11 ;i m . s í? i in las condiciones espre-
I sadas en cl Edicto que se publicó en 
• a -(iaceta Oficial" y "Bolet ín Munlcl-
I pal ." apercibi.los de que si dentro del 
íl procedimiento 
en la Ley de 
poniendo en ro-
ires propietarios 
mismas te en 
urfa número 3, 
os para su abo-
tád, 21t*, bajos. 
12402 
C OH- 5d-is. 
I " AK.MACI A AiN T 11. f A V ACREDITA-1 da se rende. Kazór.: R. Scro, Cuba, 
íll, bajos. Pe 3 a ó de la tarde todos los 
d í a s laborables. 
42100 23 ño r . 
4 P U K l u u 
CAFE 
\TEOOCIOS O r O R T I N O S : •« T. VKNDE 
con buen contrito en S3.750, nn buen 
y bien montado cafe, de esnnina. en 
calle céntrica, ^ne deja de $oó0 a S100 
de utilidad líquida, mensuales. Y nn 
kiosco de bebidas, en $600, con más de 
$600 mensuales de venta. Kazón en 
Amanruru v Habana, café. 
42012 27 n 
Se rende uno de 
un promedio de 1 
trato G años, apc 
ne algo de fonda 
na de mucho trüfico. Informan: Tos-
todero E l Central. Monte. 226. Aquilino. 
^0020 30 n 
; I>e Interés an'ial sobr t tojos los depA-
¡ s i t o s que se hagan en el l>epartamento 
ran porrenlr . Tendel de Ahorros de la A w t e e k t a de Depen-
pesos diarlos. Con- ' diente". Se garantizan con todos los bie-
i paga a lqui ler : t l e - ¡ nes que posee la Asociación No. 61. Pra-
cs tá solo en esquí-1 do y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la nocLe. Teléfono A-M17. 
C 6026 m 15 a 
Habana, Norlembre 16 de 1920. 
(F ) Mlrnel Albam'ia. 
Alcalde Municipal, p. s. 
r 0117 ód-20 
SE VENDE I N A BODEGA DK E S Q I I -_ na sola., con buena venta diarta, en 
sitio céntr ico lnformes en E l Baturro, 
Kgido, Cl, a todas boras. K ve lio. 
12245 2.3 nv. 
C E PI.IEGAW 8AVAS V VUELO», 81 
O forran botones en todas formas, do-
bladil lo de ojo y f e s t ó n ; se hacen er 
el momento. El C*e»*». Jo»A n. Cor-
bato Neptuno 44. 
41577 • C 
E l D I A B I O D E L Á Í A E I . 
IfÁ ee e l p e r i ó d i c o mejor 
Informado. 
• 
PAGINA CATORCE D I A R I O DE LA MARINA Noviembre 2 0 de 1 9 2 0 ANO LXXXVUI 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . etc. S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , JarI D i Ñ E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . e t c . 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
C E S O L I C I T A , E N G A L I A N O, lo, A; -
O tos, una c r i a d a , que sepa coc inar , pa -
r a un matr imonio . D o r m i r á en la co-
l o c a c i ó n . , 
•í-'Ti.T 2-J n 
S K N K C E ^ I T A l N A C O C I N E R A P A R A c o c i n a r y hacer un poco de l impieza . 
Sueldo 30 pesos, ropa l i m p i a y c a s a . I n -
forman : D o m í n g u e z , 5. C e r r o . Telefono 
A-7972. 
41'637 21 ñ o r . 
C E S O L I C I T A I N A C'RIAP A, P A R A 
VJ las hab i tac iones , es necesar io que ten 
t a huenas r t í e r c n c i a s y que ent ienda a l 
go d-j cos tura . Buen sueldo. Vedado, c a -
l le ^, en tre l ó y 17, es l a ú n i c a í :asa 
de e s t a a c e r a . 
4-'771 » n 
Se solicita una cocinera para dos per. 
íonas; buen sueldo; si no sabe cum-
plir con su obligación, que no se pre-
sente. Trocadero, S i , altos. 
20 nv. 
C E S O L I C I T A i NA C R I A D A , P A R A 
O cuartos , que sepa coser y ves t ir , muy 1 
recomendada. Sueldo ;!ó pesoy, ropa l i m - i 
p u y uniforme. Prado , 77-A, a l tos . I 
427>0 - 3 _ n _ i 
S^ E S O L I C I T A I N A M A N E J A D O R A , con re ferenc ias , en C a l z a d a , I b - B , V e d a -
do. 
26 n 
SE S O L I C I T A l NA C R I A D A D E ecT-medor. para un matr imonio solo, en 
la c a l l e 15, entre .1 y K , Vedado. Se 
exigen re ferenc ias de acomodos a n t e r i o -
res . Sueldo ?00. 
2 J _ n 
C E « O L I C I T A I N A J O V E N , P E N I N -
KJ su lar . para a y u d a r a los quehaceres . 
Sueido veinte pesos. S a n K a f a e l , 72. bu-
jos . 
g g U 22 n I 
Q M S O L I C I T A I NA C R I A D A , P E N I N -
i 3 s u l a r . que e s t í muy p r á c t i c a y se -
pa servi l - la mesa, on el Vedaao. cal le i 
1."», e squina a 'J. e n t r a d a por ló . Sueldo | 
oW j iesos y un i fo imc De U a 12. 
^ - ^ s i r j _ n _ I 
Manejadora: se solicita una, buena, 
con experiencia, aseada y saludable -j 
Buen sueldo. Aguila, 27, altos. 
427S9 22 n 
C O L I C I T O I N A C R I A D A D K M A N O , 
O en R e i n a , G?«, ba jos ; sueldo ^30 y r o - ; 
p » l impia . 
42iir.4 . 21 nv. ¡ 
C E - O L I C I T A N DOS B U E N A S C R I A - ¡ 
0 das, una p a r a habi tac iones y que s e - j 
1 a coser bien y l a o t r » para manejado-1 
r a ; que tenga referencias . Vedado, c a -
l le G n ú m e r o 44, bajos , entre 17 v 19. 
•- '>" - j l nv. 
á C R I A D A D E M A N O , S E S O L K I T A ~ p a -
v v ra c o r t a Camilla, en !• n ú m e r o 10, en-
tre J e I ; sueldo $L'Ó. T e l ó f o n o F-lL'04. 
ttgW Z l nv. 
C E S O L I C I T A l .NA M I . 1 E R ~ I ) K ~ M E -
O d iana edad, para todo el s e r v i c i o de 
una corta f a m i l i a , en A m i s t a d . 112, p r i -
mer piso, e n t r a d a por B a r c e l o n a , 
426¡36 L'l nv. 
S E SOI I C I T A l NA ( R I A D A DE M A N O que s e a formal y t r a b a j a d o r a y que 
tus ' i i ierma en el acomodo; raeldq 92S y 
ropa l impia . G e r v a s i o , 24< entre L a g u 
ñ a s y A n i m a s . 
4l'(ViO 22 nv. 
C E S O L I C I T A I N A C O C I N E R A L N -
O t e n d i í l a en s u oficio, para poca í n m i -
l i a y que d u e r m a e r la c o l o c a c i ó n ; debe 
t r a e r referencias . C a l l e F n ú m e r o .177, 
bajos , en tre 17 y 19; «len sueldo. 
4252:» 20 nv. 
EN M A L E C O N , 76, A L T O S , S E S O L I -c i ta u n a « w c i n e r a o cocinero, que 
sea bueno. 
; 42866 20 n 
C E S O L I C I T A I N A C O C I N E R A V Q Í E 
O a d e m á s i v u d e a l a l impieza . Sueldo 
4o p«'Sos. T i e n e que d o r m i r en l a colo-
c a c i ó n . I n f o r m a n : Obispo , 78. 
423:6 21 n 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , C O N referenc ias , p a r a c o r t a fami l ia . S u e l -
do 30 pesos, en D a m a s , 32, e s q u i n a a 
Merced. 
42t;iii 20 n 
Solicito una superior general cocinera 
para todo servicio de caballero solo 
y de posición. Sueldo sesenta pesos. 
0'Reiyll, 72, piso primero. Señor Roig 
4247:» 
C E N E C E S I T A N V E N D E D O R E S P O R s u » 
O cuenta . H a b a n a , 204, a l tos . De 7 a 
9 y de 4 a 6. Azcona y K l e i n . 
41323 30 r.or. 
D C P L A T A A U S M A N A C O N ^ 
N O M B R E A P E L L I D O Y D O 
M t O I L f O Q H A B A D O E H C O 
L O P E S P C f í 9 0 . 4 3 E N S E 
L L O S D B C O R R E O 
B . Sa lazar . Santa. T e r e s a 
% B Apartado 1525. Cerro . 
Habana . 
28 n 
• E s o |, j C I T A N O F I C I A L A S Y APReÑI 
) d i zas de c o s t u i a . F i n de Siglo. 
42(J74 . 22 nv. 
T A V A N D E R O . E N L A T I N T O R E R I A 
J - i H a v a n a P r e s s i n g C l u b , C u b a , 11, ne-
c e s i t a n . 
42656 22 nv. 
0 nov. 1 42*590 
Nuevo y buen negocio: necesito so-
cio con pequeño capital, para esta-
blecer un Cefé-Restaurant-Automá-
tico, en esí?. ciudad, a semejanza de 
los automáticos de Nueva York, Mu-
nich, París, Barcelona etc. Aparatos 
en la Aduana, instalación inmediata. 
A. Smid. Lonja 434 Ciudad, o Apar-
tado 2380. 
AVISO 
A LOS CAFETEROS, 
DULCEROS E 
INDUSTRIALES 




Defiendan su dinero. 
S E S O L I C I T A S O C I O C O M A N D I T A -tar io , con ?20.000. p a r a a m p l i a r i n -
d u s t r i a es tablec ida . P a r a in formes: d i r i -
g i r s e a l apar tado 2105. S e ñ o r L^pez . 




ti f a - , 
21 nv. 
^ ' L - O I , I C I T A I N A COCINERA D E L 
k J p a í s . N > da p laza . Sueldo 30 pesos. 
B a ñ o s , r r ' ero 113. e n t r e 11 y 13. 
42517 20 nov. 
C E S O L I C I T A I N A BUENA C O C I N E -
O r a pen insu lar , p a r a cor ta f a m i l i a , ba 
de d o r m i r en la c a s a ; sueldo $30. Nep-
tuno, 71 ¿Utos , e n t r e S a n N i c o l á s y 
M a n r i q u , 
4230:; 25 nv. 
SE M i l I C I T A I NA l í l ' E N A COCIN k"-r a , i-a 
a l t o s . , 
4229S 
r a c inco de mesa . V i l l e g a s , 7S, 
2 Onv. 
SE O I . I C I T A E N H Y 17, N U M E R O 15ti, u n a c o c i n e r a que ~ea l impia , se-
pa s u oficio y tensra referencias . T i e n e 
que d o r m i r t n l a c o l a c i ó n . B u e n s u e l ¿ o . 
Pocos de faini l te . 
420S4 20 nov. 
C E S O L I C I T A 1 NA H I E N A C O C I N E -
> 3 r a en Prado, 11, a l tos . 
•42012 20 n 
COCINEROS 
C O L I C I T O C O C I N E R O R E P O S T E R O \ 
k_> f r a n c í s - e s p a f l o l - a m e r i c a n o , p a r a lunch • 
de^ mostrador , s e i s a s e i s ; y muchacha I 
aux l l ia i - despacho. E s c r i b a n ind icando con I 
diciones a L a m p a r i l l a - , 52-A. Mendoza . 
4251;; 20 nov. 
CHAUFFEURS 
C E D E S E A U N A S I R V I E N T A F O R -
D mal y t r a b a j ü d o r a , fiara todo s e r v i -
cio <ie una s e ñ o r a sola. S a n Ntcolfls, 170, j 
a l t o s ; puede d o r m i r en su c a s a . 
12555 20 nv. 
CJK S O L I C I T A I N A M U C H A C M A E S - i 
O p a ñ o l a , en San N i c o l á s , 142, bajos , 1 
en tre Salud y Ua ina , p . ; r i l impioxa de 1 
cuarto? y s a l a ; que duerma en la i o i o -
cacirtn. 
425;W 23 nv. 
C L S O L H I T A l NA D U E Ñ A C K I A K A . 
O <iue sea s e r i a y formal .par-', la l i m - ! 
pieza de hab i tac iones y e l sei-vicio de ; 
comedor. E s catm de corta f a m i l i a , s i n 
n i ñ o s . H a de t r a e r re ferenc ias y l l e v a r , 
a l g ú n tiempo en e l pa(s . C a l z a d a del 
• erro, 827, c a s i e squina a M o n a s t e r i o . ' 
Telf-fono 1-1404. 
42572 21 n 
C F . S O L I C I T A I N A ( R I A D A , P A R A I 
V J c u a r t c s o para comedor, como pre-1 
ftera, 25 pesos y ropa l i m p i a . C e r r o , I 
516. 1 
12.WJ L'O n 
S E S O L I C I T A E N R E I N A , 13», U N A c r i a d a para el comedor, que e s t é I 
a cos tumbra i la a s e r v i r y que t r a i g a re-1 
c o m e n d a c i ó n . 
12391 2U n 
C E ' S O L I C I T A N D O S DI E N A S ~ C R I A -
• ) (las. una i-ara habi tac iones y o tra p a -
r a comedor. C a l l e C e s q u i n a a lí», n,',-
m c l r o 175, al tos . 
42i:;tj 20 nv. 
K N O M P O S T E L A , 90, s E í i l N D O r i s o , se so l ic i ta una muchacha o un ma-
t r i m o n i o p e n i n s u l a r , r e c i é n l leBados , 
p a r a Ir a l C e n t r a l F r a n c i s c o . Camagi i ey . 
4243^ 22 nv. 
C E S O L I C I T A UN B U E N C H A N F K K U R 
O p r á c t i c o en e l ini inejo del F o r d , p a -
r a r e p a r t i r c o n f i t u r a s en la c iudad. ( í a -
n a r á lo que se mere .ca. Manzana de G ó -
mez. 517. 
42741 21 nov 
C e solTcíta UN ( ^ l A U F F É U R q u e 
O tenga buena r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r -
m a r á n en Mercaderes , 3(i, a l tos , de 10 
a 11. 
J2ass 22 nv. 
Se solicita un chauffeur, para una 
máquina "Stutz/' Lonja del Co-
mercio, 441. 
Vendedor: se solicita uno, que sea 
buen conocedor de la plaza, en el gi-
ro de hoteles, fondas y café. Sueldo 
y comisión, se le dará si es compe. 
tente. Paula, 36; de 2 a 4 P- m-
42572 20 n I 
i 
A C . U I A R , S I , S E S O L I C I T A U N M U - : chacho, formal , p a r a d e s e m p e ñ a r v a -
r i o s quehaceres de u n a c a s a . 
42708 21 n 
TRABAJADORES 
PARA INGENIO 
Se necesitan albañiles, carpinteros 
y peones para trabajo en el cam-
po. Viaje 10 pesos, que se devuel-
ven después que están en el tra-
bajo. Para provincia de Camagiiey. 
Beers y Company. O'Reilly, 9 y 
medio. 
SERVILLETAS DE PAPEL. 
PAPEL DE INODORO 
Y TOALLAS DE PAPEL. 
CAJAS DE CARTON. 
PLEGABLES Y ARMADAS, 
PARA TODO. 
CARTONES. CARTULINAS, Y PA-
P E L PARAFINADO TRANSPA-
RENTE Y PERGAMINO. 
PLATOS DE CARTON. 
PAPEL SALVILLA .CAPACILL0S 
Y ESENCIAS. 
Llame por teléfono y nuestro 
vendedor le hará una visita 
el acto. 
Pida muestras. 
Atención personal al cliente. 




MA Q U I N I S T A : S E N E C E S I T A U N I m a q u i n i s L i . p a r a la P l a n t a E l é c -
t r i c a de B o l o n d r ó n . que ent i enda de mo- j 
tores de g a s pobre. P a r a Informes en ( 
l a m i sma . 
C SMO 15d-9 j 
I A \ A N D E R A , S E S O L I C I T A U N A en I - i C o n c o r d i a . IR. a l tos , entre Gal iano y i 
A g u i l a , p a r a que lave en la c o l o c a c i ó n . 
42297 20 nr . I 
C E D E S K A UN H O M B R E D E M E D I A -
O n a edad, p a r a p o r t e r o : buenas refe-





O E S O L I C I T A U N A M U J E R D E T O D A 
O conf ianza, p a r a l avar l e y c o c i n a r l e a ( 
dos s e ñ o r a s : t iene que saber coc inar 
muy bien. STiO de sue ldo ; no se saca co-
mida . C a m p a n a r i o , 9S, bajos , de 10 a 1. 
42205 30 nv. 
e n 
AG E N T E S D E A M B O S S E X O S , N E C E -s i tainos . s a n a r á n con segur idad en 
a r t í c u l o s rte f á c i l venta, r e i s u ocho pe-
sos d iar ios . In forman : A g u i l a , 127, a l tos , 
en trada por S a n J o s é . 
423G1 - 20 n 
JA R D I N E R O D E P R O F E S I O N , M U T competente en toda c í a s » de cul t ivo , 
c u r a todas las p lan tas f lora les y f r u -
tales , doy fe de mi completo anuncio. 
Se ofrece con buenas referencias . S u e l -
do $100. Manrique , 1C1, bajos , 4. 
42464 22 n 
M I S C E L A X E A 
ME D I A N T E M P E S O S D E R E G A L I A , cedo un t e l é f o n o , l e t r a A . I n f o r m a n : 
ul>ispo, 7S. ^ 
' T A R C A S " Y PATENTES ' 
Obtención de marcas de co-
mercio y patentes de invención. 
Reclamaciones a la Aduana ante 
la Junta de Protestas y por la 
vía Contenciosa. Obtención d^ 
guías forestales. Inscripciones de 
nacionalidad, etc. 
JOSE R. ROS 
Q E C E D E UN T F l F l r r . v -
42466 "ro!-3.7! 
K M P R E S A S ^ ^ » 
j a todos los asociados d<.J -.5 "''«nt» ^ . 
Mnb. ' r a r a la Junta . t ' ^ t u j . a ' j ^ J U 
'lu* t e n d r á e f e c t » a l a ^ f l ü l 
1 che del d í a veinte 
CU nSO- ^ f'x f,0'n'Vciíio " i r? , d* 
c a l l e S a n L á z a r o niimern • Á 
H a b a n a . 19 de n o v i ^ b ^ 
42710 
• '"Uáa m, Roll ^ 
Se"reUrio 
21 
Muralla, 98. Departamento, 502. FERROCARRILES UNmoTnrr* 
Teléfono M-4060 HABANA ^ 
42202 
ARENA SILICE Subasta para colocación de a 
T e n e m o s e x l s ' e n c í a y se vende en todas 
cantidades . San M a r t í n . 17. T e l é f o n o 
A-filSfl. 
12Ó77 30 n 
cios en los coches de la lín 
Marianao 
T o d a persona o entidad 
t r a r en l a subas ta para obte 
recho de co locar anunc ios en 
i ' i L L "ea- ^ ^ar i : inao . debe 
a esta Vort 
T'te des*. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
VILLA VERDE Y CA. 
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348. | 
GRAN" A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Si auiere usted tener un buen cocinero | 
de casa p a r t i c u l a r , hotel , fonda o e s t a -
blecimiento, o camareros , cr iados , de-
pendientes , ayudantes , fregadores , repar-
t idores , aprendices , etc., que sepan s u 
o b l i g a c i ó n , l lame a l t e l é f o n o de es ta a n -
t igua y a c r e d i t a d a casa que se los fa -
c i l i t a r á n fon buenas referencias . Se 
mandan a tod<>s los pueblos de l a I s l a 
y t r a b a j a d o r e s para el campo. 
CEMENTO LIJAY 
Vendemos :i.000 b a r r i l e s v t a m b i ó n en i , a r , !?ropos lc ,0"€í , 
p e q u e ñ a s p a r t i d a s . J . M a r t í n e z v Compa- i cs< r110 en sobre se l lado , 
fiía. f*rado.6l. P e 9 a 11 y de :{ a 5. I Lafi proposic iones deberfln , 
41809 20 nov. \ f,n 61 Oepartamento C o ñ e M 
— 1 e r r o c a r n l e s I nulos sitnurtn 
t ' E V E N D E UN B U L I C H E D E Z A F A T E - cer piso de la E s t a c i ó n V ent?» 
O ro. Dir isr irse a la ca l le San Pedro, 14, ¡;{ p. m. del d í a 25 de yí»' 
Muelle de L u z 
42461 19 nv. 
Vendo un panteón de dos bóvedas, 
en calle de segunda. Informan: 12 
y 23, marmolería de Juan Fan-
j o L 
1020. en c u y a hora y fecha sp^n * 
tas en presenc ia de los ñostnr 
E l p!ie>ro de condiciones v riom* 
tos pueden a d q u i r i r s e en el rM*A 
p a r l a m e n t o Comerc ia l . '-'laao 
C 91:a M . 
4202.3 19 n ! 
SE V E N D E N P O S T U R A S D E T A B A -COS, de los afamados montes de San 
R a f a e l . P a r a in formes : Vicente C a r b a -
l l í , t ienda de ropa E l Or iente . S a n Jo-
s é de las L a j a s . 
415S8 24 nv 
E l D I A R I O D E L A BAJU-
NA lo enenontra «sted h 
cualquier poblac ión de b 
Repúbl i ca , 
C 911? :w- i s 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SB >01 .K I T A I N A D A M A D E O O M -
_ i . i i , . , ; . a m e r i c a n a , ing lesa o alema-1 
,na, que sepa f rancas , que s e a educada, I 
f ina y de mora l idad . Sueldo $3.> y ropa I 
l impia . Quemadoa de Mar ianao . T e l é f o 
no I-T422. 
42717 I 21 n 
r><l-19 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 a l mes y m á s gana un buen chau-
ffeur. E m p i e c e a aprender boy ¡ m a m o . 
•Pida un folleto de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
Mande t res s e l l o s de a 2 centaves , p a r a 
framiueo. a Mr. A l b e r t C . K» ; Saj i 
L i i zaro , 249. H a b a n a . 
PERSOl^S^E^IGÑOMD^P^C 
R A D E R ? 
TRABAJADORES 
PARA INGENIO 
Se necesitan albañiles, carpinteros 
y peones para trabajo en el e a m -
po. Viaje 10 pesos, que se devuel-
ven después que están en el tra-
bajo. Para provine?? de Camagiiey. ¡ 
¡LOS MOSQUITOS PICAN! . . . 
No sufra más y cómprenos Dosel-
Mosquitero adaptable a todas las ca-
mas que vendemos al costo a los ve-
cinos de la Habana y sus barrios úni-
camente. T. Ruesga y Co. Composte-
la, 120. Teléfono M-3790. 
42797 1 d 
O E VENDE UNA DIVISION D E MA-
O dera . con su m a m p a r a , se puede ver 
en F a c t o r í a , 32, a tudas horas . 
427S({ 23 n 
Í J E V E N D E N J U E G O S D E C U A R T O S , 
O complfetos, finos, e s t i lo L u i s X V I ; de 
lo mejor que se fabr ica en plaza, de cao-
ba en b lanco; t a m b i é n se barrU/.a en la 
m i s m a , a l cus to del comprador s i lo de-
sea. E b a n i s t e r í a de V . M u i m . P icota , (•«.'t. 
42096 21 nv. 
Se arreglan toda clase de muebles, 
por malos que estén. Aguila, número 
285. Teléfonos A-9535 y A-8620. 
417.50 
COMPRO 
A R R K í i E E S U S . M U E B L E S : S E COM-
ponen, b a r n i z a n y e smal tan toaa c la-
se de muebles , con puntual idad. L l a m e 
a l T e l é f o n o A-¿ '¿T:. 
40790 2 d 
I A P R I M E R A D E V I V E S , D E R O U C O J y T r i g o , c a s a de compra v venta, se 
compra y vende toda c lase de muebles. 
Vives , )5ó, c a s i e s q u i n a a Belascoafn. 
C 91IS nd-18. 
Í J E t . R A T l I K A R A A L A P E R S O N A 
k J que inuique el paradero de G e r a r -
do t-'erníinclez, que has ta hace poco t r a -
b a j a b a de c a n t e r o en U n i ó n de R e 
ye.s. (-..spaiioi, Orense , AMar iz , N a n l n . D i -
r i g i r s e a la cal le C a s t i l l o , n ú m e r o 8 y 
lo. L u i s C i d . C i u d a d . 
427,.»;{ 22 n 
S I S O L I C I T A I N A C R I A D A , P A R A 
a y u d a r a los quehaceres » coc inar a 
un matr imonio . B u e n sueldo. L . s t r a d a 
r a i m a , 9J-
IJIVI 20 n 
C E S O L I C I T A U N A H I E N A C R I A D A 
O que a l mi.smo t l o n i p o M i a j í a l a cocina, 
l iara t r e s personas bolamente y se le 
pagar. ln .*50 m e n s u a l e s y ropa l impia , a 
l a c o n d i c i ó n que sea muy l impia , de 
muy buen c a r á c t e r y de toda honradez ; 
de no ser a s í , es i n ú t i l pre sen tarse . 
Prado , 91. a l lado del Café Alemftn, de 
2 a 4 y media de l a tarde . 
419"- 20 nv. 
C m A Ü u S D E M A N O 
1,VN f A I í / . A P A , E S Q U I N A A [, B E BO-
5LLÁ l i c i ta un buen cr iado de manos. T i e -
ne que tener recomendaciones , buen s u e l -
do y ropa l impiu. 
42719 22 nov 
I j M . O R A A L V A R E / V A Z Q U E Z , D E S E A 
JL saber el paradero de su hermano A n -
tonio Alvare / . V á z q u e z , n a t u r a l de E s -
paña , Luko, A y u n t a m i e n t o de l 'anton 
pueblo l ' a s a n t e s ; t a m b i é n desea s a b e r 
el paradero ^e A d e l a A l v a r e z Vay.quez, 
su l i a . la busca , F l o r a A l v a r e z V á z q u e z . 
U lr l ja iure a V ives , ir>7, bodega. 
42iio.'»2 21 n w 
Se desea saber el paradero de Angel 
Buscas, provincia Coruña, Redes, sa-
lió de los Estados Unidog, Charleston, 
hará un mes y medio, con dirección 
a Cárdenas, que s* pésente cuanto 
antes en Charieston. Baltasar García. 
(2584 27 d 
Q E S O I . I f I T A U N M E f A N O í í R A U O I n -
O R l é s - e s p a ñ o l y e s p a ñ o l - ingles, p r á c -
t ico en el comerc io: t r a b a j o m o m e n t á n e a -
mente una hora d i a r i a . R a z ó n : Oispo , 88, 
de 12 y merlia • 1 y media. 
42527 20 nv. 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en g a n g a : Se venden toda d a -
se de muebles, como j u e í f o s de cuar to . I 
de «^imedor, de s a l a y toda c lase de ob 
je tos re lac ionados al sriro, prec ios s i n j 
competencia . (Compramos toda i-lasc de i 
muebles p a t r á n d o l o s bien. T a m b i ó n p r e s -
tamos dinero f^oprc a l h a j a s y objetos1 
de valor . San R ü f á e l . 115, e s q u i n a a G e r -
vasio. T e l é f o n o A-4202. 
" b í c i c l e t a ' d e c a b a l l e r o " 
E n muy buen estado, $2S. V a l e mucho 
m á s . es precio de morator ia . C a m p a -
nar io e squ ina a C o n c e p c i ó n de la V a -
lla, en la c a s a del pueblo, que es la Sa. 
de Nfastache. 
42773 - 'i 
T e l é f o n o A-203Ó. H a b a n a . 
405;tó 29 nv. 
e.1! N E C E S I T A N V E N D E D O B E f l P A R A 
O \ t pla^t". '}iJ« ent iendan en 1 ¡ c o r o s , 
v inos g e n t ' ' . t í t . ^ o y de mesa. I n f o r m a n 
en I n d u s t r i a , 19, H a b a n a . 
42537 'O nv. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
^ -'MECE HOY MISMO 
COCINERAS 
Se solicita una cocinera, para un ca-
ballero solo y tres criados. Se exi-
gen referencias. Habana, 49; de 8 
a 10 a. m. 
^ . ' I . M ) U I C I T A l NA ( R I A D A , P A R A 
k J los quehaceres de una c o r t a f a m i l i a , 
que sepa, coc inar , que l leve t iempo en 
el pl:ís y que duerma en e l « i comodo . 
S u e u l ó ¡s-ió y ropa l impia. B a ñ o s , 230, 
t-r.tre 25 y 27, Vedado. T e l é f o n o Ir-3504. 
AJTilX Z-i n 
Se desea » ^ « r el paradero del señod 
Aveiino Fernández Iglesias. Lo solici-
ta su hermano anuel Fernández Igle-
sias, en Inquisidor, número 3, ciudad, 
para asuntos de familia, y si no pue-
de presentarse personalmente que sea 
por escrito. 
•)2000 20 ñ o r . 
SE D F . S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E B e n i t o V í s t e o s , que vino a C u b a el 
a ñ o 8.'!, i n g r e s ó en e l e j erc i to en el m i s -
mo a ñ o : lo s o l i c i t a su hermano J o s é . 
I n f o r m a r á n en Limonar- , C e n t r a l L i m o -
nes. Haba00 
40122 25 nv. 
VICTR0LA DE GABINETE 
E s t á f lamante, es de lo mejor , c o s t ó 
$250 y se da en $125 E s t o es por la 
morator ia , no p ierda tiempo. C a m p a n a -
rio e s q u i n a a C o n c e p c i ó n de la Va • 
l i a . en la casa de l pueblo, que es la 2a. 
de Mas tache . 
42773 M n 
Prendas en ganga por la moratoria 
y por ser de empeño 
Neces i to dinero, vean estos prec ios : u n í 
par de rose tas , muy buauas , $300; re- , 
l o jes de pu l sera , scfioru, de c i n t a oro 
18 k.. $20: de b r a s a ^ t o , $25; cal#i l lero, I 
18 k., a $.'W; de b o í ^ h o , $.;S: de p la ta , | 
p u l s e r a , $11: niqu^i, >9.50: de bo l s i l lo , ; 
S7: fa jas de oro y p ia ta , $t>; con el e s - ' 
cudo c u b . n o esmaltado con los colores 
de la bandera , que es lo m á s moderno 
? ele^::nte. $1S: leont inas . $24: di jes . $ M : 
y'i.srox. $s; botonadura para c a m i s a . $8: 
a n i l l a s de c 'yup.omiso . » 4 : de todas d a - , 
ses . $4: de n i ñ o , 5)2; medal las . $1: jyron-' 
t i l l a s a S.-(: a r e t e s a t * : de acer ina $22; 
f-olitario de acer ina . $15: s e ñ o r a . $8: y , 
f v ? n cant idad do ¡'/««as dase.*, de oro s a - ' 
rant ir .aü" «•< n s;i •'•ribo. Necesito dine-
r o : aproveche lu .•«•oratoria que le c o n - ' 
v iene: nunca m e j i l onortunidatL^. en la 
c a f a Je.l pueblo, que os la 2a. de M?.3. 
t a » b e (Saiapanario esquina a C o n c e p c i ó n i 
de la V a l l a . 
40". üt-UO 2 rt 
BAUL GRANDE 
Nuevo y barato. C o s t ó | 3 0 ; se da en 
$00; otro en $12. C a m p a n a r i o 'esqui-
na a C o n c e p c i ó n de la V a l l a , en la 
•asa del pueblo, que es la 2a. de M a s -
tacbe. 
4277^ 2:5 n 
VARIOS 
i f A L E O O S . 73' A I . T O S , B E S O L I C I -
í.»jl ta una l u d i a c o c i n e r a ; de 11 a 1, 
bora f i ja . 
427S8 22 _ n 
Q E N E C E S I T A I N A H I E N A C O C I N E -
y j r a , b lanca , p a r a corta fami l ia , se da 
buen sueldo. C a l l e de T e n e r i l e e s q u i -
na a B e l a s c o a í n , a l tos de la f e r r e t e r í a 
g u i ñ o n e s . 
t-'-i 2:¡ n 
/ ^ O C I N E K A : I ' A K A C O R T A F A M I L I A , 
\ J s e s o l í c i t a un e l Vedado, cal le V. 
n ú m e r o veinte, entre Once y T r e c e . Se 
paga buen sueldo. 
42810 22 n 
C J E N E C E M T A I N A B l E N A t O C I N E -
O r a , p i r a c o c i n a r en l a H a b a n a . Se 
paga buen s u e ^ o . I ' a r a t r a t a r : vaya a 
L i n e a , s i , esqíTTia a N, Vedado. 
!-v'0 22 n 
Se solicita una buena cocinera es-
pañola en la calle 8, número 46, 
entre 15 y 17, Vedado 
SE NECESITA 
Un mecanógrafo en español, pa-
ra un Ingenio; para hacer cuentas, 
reportes en la máquina, buen suel-
do. Oriente. Un corresponsal ex-
perto en iryles y español, $200. 
Se ofrece una muchacha, ameri-
cana para gobernante, pardita, 
acaba de llegar cUl Norte, 4'Mae." 
Beers y Conqiany. O'Reilly, 9 y 
medio. 
C 9158 3d-20 
O E N E C E S I T A N P I N T O R E S P A R A le-
O chndas y acei te , n j o r n a l o por a j u s -
te la mano de obra . A g u i l a , 212. 
427C5 B n 
Se g a n a mejor sueldo, con menos t r a -
bajo que en n i n g ú n otro oficio. 
M U . K E L L Y le e n e e ñ a a m a n e j a r y to-
do el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo-
dernos. E n corto t iempo usted puede 
obtener el t í t u l o y una buena coloca-
c i ó n . L a E s c u e l a de Mr. K E L L Y es la ¡ 
ú n i c a en su c lase en la R e p ú b l i c a de 
Cuba . 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
D i r e c t o r de es ta g r a n escue la es e l ex-
perto m á s conocido en l a R e p ú b l i c a de 
Cuba , y t iene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a la v i s t a de cuantos i 
nos v i s i t en y quieran comprobar sus j 
m é r i t o s . 
MR. K E L L Y 
le a c o n s e j a a usted que v a y a a todos 
loa l u g a r e s donde Me diga nqao se en-
s e ñ a pero no se deje e n g a ñ a r , no dé 
rv un centavo b a s t a no v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a . 
V e n g a hoy mismo o e scr iba por un 
l ibro de i n s t r u c c i ó n , j rrat i s . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 2 4 9 . 
Todos los t r a n v í a s riel Vedado p a s a n por 
F R E N T E A L P A R Q U E Oh: M A C E O 
O O I . I C I T O A f . E N T E E N T O D O S L O S 
O pueblos de la I s l a , p a r a negocio que 
promete E s c r i b a pidiendo informes a : 
J u s t o C á n d a l e s . C a r m e n , 6-A. Habana . 
42.'71 27 n 
LA T R O P I C A L 
Muebles y joyas. L a moratoria nos 
obliga a vender con una gran rebaja 
ds precios. Para hacer sus compras 
en muebles y en joyas visite nuestra 
casa. Asimismo para vender sus mue-
bles llame s'-empre al Teléfono A-0104. 
Neptuno, 139. 
42771'. •"•0 n 
Reparación de muebles. Benigno Fer-
nández y Hermano. Nos hacemos car-
go de toda clase de muebles para 
arreglar, dejándolos como nuevos, por 
ser ex.empleados de mueblería de pri-
per orden. Damos preferencia al mue-
ble fino. TaUer: Zanja, 105.B, Telé-
fono M-9400, Habana. 
42340 S n o t .^ 
MUEBLES Y JOYA^ 
T e n e m o s un g r a n sur t ido de ccuebles. 
que vendemos a prec ios de v e r d a d e r a 
o c a s i ó n , con especia l idad r e a ü / a m e s Jue-
gos de cuarto , s a l a y co iredar . r. pre-
c ios de v e r d a d e r a ganga. Tenemon gran 
ex i s t enc ia en joyaa p r o c e d e n t e » «>• « m -
peflo, a prec ios de o c a s i ó n . 
DINERO 
D a m o s dinero sobre a lba jas r objetos 
de va lor cobrando un í n f i m o Jn^.erés^. 
"LA P E R L A " 
A N I M A S . S4. C A S I E S Q U I f v A G A L I A N O 
E L TROQUEL 
1 
Movido a fuerza motriz. Taller de j 
platería en general. Fábrica de hernias. 
de cualquier tipo, desde $3.00 hasta 
$100. También se hacen cadenas de 
todas clases. Especialidad ec fabrica-; 
ción y reparación de monederos de 
oro y p ata. Unica casa en Cuba de 
FERRERONS E IBARS 
Carmen, 66, Teléfono M-3428, Haba-
na. Nos hacemos cargo de toda clase 
de composturas. 
Aviso a los comerciantes del Interior, 
en las he villas: si necesitan d? las 
reparaciones de monederos pueden en 
riarlos por correo y se l«s servirá a la 
mayor brevedad. 
4IS48 30 nov. 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE. NUM. 9. 
C o m p r a toda c lase de muebles que se 
le propongan. L s t a casa paga un c ln -
cuei:ta por ciento m á s n:ie las de su gi-
ro. T a m b i é n compra prendas y ropa, por 
lo que deben hacer u n a v i s i t a a la m i s -
ma antes de ir a o tra , en la seguridad 
que e n c o n t r a r á n todo lo que deseen y 
s e r á n serv idos bien y a s a t i s f a c c i ó n . T e -
l é f o n o A-líiO.!. 
Muebles y f o n ó g r a f o s , pianolas, dismí 
en todas cant idades . Vov en geeulrf 
¡ ' a c ó en el acto. L'lame ahora TfiAflli 
lf-2S7& ' ' ' 
42515 , j j , * 
^ E V E N D E N L O S E N 8 E R E S ~ r 0 M P L * 
tos de una bodega, nuevos y se t T 
qu i la u n a casa grande . Informes S u 
J o s - y Gervas io , bodega. T e l é f o n o k 4 m 
. • | -Í ' '" 24 nv 
O E V E N D E : P O U T E N E R QITE n A C E i 
>-> re formas , un aparador , una vldrler» 
chiqui ta y un mostrador completamenU 
nuevos. Se da en buen precio. Infornui 
en L a m p a r i l l a y Monserrate, café- di 
una a se i s de la tarde . 
W>™ ' 2 d 
CAMAS Y COLCHONES 
P . VAZQUEZ 
NEPTUNO. 24. 
C S850 26d-5 
C 9133 Sd-lO. 
C E ¡SOLICITA I N A B L E N A C O C I N E 
v J r a , b lanca o de color , en S a n Nico 
lás . 14, a l tos . Sueldo 25 pesos. P a r a cor- j 
t a f a m i l i a y hay cr iada . i 
42740j 21 n O T . . _ j 
O E S O I I C I T A l " H A C O C I N E R A Q l ' E : 
O este - i lBpuesta a h^o-er l impieza , para i 
una c o r t a f^u»*"»- •*"*' ''Merma en e l ! 
acomodo y i t P w - . . . i c i a s . C o n s u l a - i 
do, 38, a'.t"'» 
42051 21 nv. 
V N I .A C A M K. i ' R I M E R A , 26, entre Jo-1 
ILLi sefiria y • • « ' • ' r u d i s , se so l i c i ta u n a ( 
«•ocin«ra y un uuuibre de edad, que v iva I 
v .-oiuu fuera , p a r a d i l igenc ias > cobros. I 
Infoi mun en l a misma. | 
GfBfíl 21 nv. 
Í^K S O L I C I T A I N A S E S O R A , D I H I 
O d i a n a edad, p a r a coc inar y a y u d a r 
» los luehacenes de un matr imonio . U n 
de coc inar bien y s e r a s e a d a s i no que 
no tse i i r . ;éente . I n f o r m a n en S i t ios , 1C1. 
esquina a i > i v i s i ó n , a l tos de la bodega. 
4-'7i!;. 21 n 
: l 
Se solicitan señoritas que 
conozcan trabajos de escri-
torio. Droguería de John-
son. Obispo, 30. Departa-
mento de Patentes. Haba-
na. 
23 n 
C ' i : D E S E A I N A C R I A D A P A R A C O 
O c l n a r p a r a una 'persona y hacer la 
l iu ip ie /a ríe una caaa chica. Sueldo 25 pe-
tos. An*MM i»L nlfos. 
i S O L I C I T A t v BOOIO Q l ' E T E N G A ¡ 
— ' - r * , O por lo menos mi l o dos mil pesos en i 
efei-uvo para un negocio que estft en 
marcha y product ivo, como se d o m o s t r a - ' 
rft. s i conoce a lgo de comercio mejor . | 
I'.-.-ra informes L e i v a y C o m p a ñ í a , C á r - j 
dena*. n ú m e r o "s b^jos. i 
4275 V 21 ñ o r 1 
COSTURERAS 
PARA COSER EN E L T A L L E R Y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos p ú d i c a s en ropa 
de señora y niños. Pagamos lo* 
mejores precios y garantizamos e! 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERAS D E L A 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIIS Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS, Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5 . 
C ' E S O L I C I T A E N E S C O R A R . «7. I N A 
k » l a v a n d e r a ; de 2 a S. i 
42b77 W nv. » 
M A Q I I N A S D E E S C R I B I R , C O M P R A , i venta, r e p a r a c i ó n y a l q u i l e r . L u i s ! 
de los Ueyes . O h r a p í a . 110. T e l é f o n o ¡ 
A-10.36. i 
41227 0 d. 
"ÑÍAQUINAS "SINGER" 
P a r a t « l l « r e s y casas de f a m i l i a , ;.desea , 
usted c o m p r a r , vender o cambiar m ñ - ; 
q u i n a s de coser a i contado o a plazos 
L l a m e a l t e l é f o n o A-8381. Agente de Sin-1 
ger. P í o F e r n á t n d e y -
T ' E N í . O Q U K I R M E A I . C A M P O Y ven-
JL do preciosa cama , sumamente bara | 
ta. I n f o r m e s : O b r a p í a , ^2, Manuel A r e s . 
42tJ70 21 nv. 
HEVILLAS NACIONALES 
Son de -oro garantizado, c o » au enero 
fino y l e t r a s , $17.60. 
Con l e t r a s e s m a l t a d a s en colores. 
$26.50. 
Se 'e remite puesta en su c a s a l ibre 
de gasto. H a g a su giro boy mismo. 
P i d a c a t á l o g o grat la . 
LA CASA IGLESIAS 
A L M A C E N D E J U Y K & i A 
M O N T E . 60 H A B A N A . 
37237 alt 31 o»» 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
"La Hispano-Cuba," de Losada y 
Hermano. Monserrate y Villegas, 
o Teléfono A-8054. 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro. 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Te-
ñímos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno. 1 79. Teléfono A-4956. 
ln 17 ab 
PARA OFICINA 
L o s s isruientes m u e b l e s : 1 b u r ó , t a m a -
ñ o grande, nuevo; 1 mesa de m i n i s t r o ; 
dos b u t a c a s : dos l ibreros y t r e s s i l l a s 
p i r a t o r i a s : todo f lamante y barato , e n . 
C a m p a n a r i o esquina a C o n c e p c i ó n de l a 1 
V a l l a , en la casa de l pueblo, que es j 
la 2a. de Mastache . 
_4i'7i)=; 22 n l 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos pus a c c e - ' 
« o r i o s de p r i m e r a r í a s e y b a n d a s de go-
mas a u t o m á t i c a s . C o n s t a n t e sur t ido de 
accesor ios franceses para los miemos. ; 
V i u d a e H i j o s de X. Forter.a . A m a r s u -
ra, 43. T e l ó f o n o A-GOMl j 
JUEGO DE COMEDOR, 
Modern i s ta . $1!>5. compuesto de m e s a . ' 
a p a r a d o r , v i t r i n a y n e v e r a : otro, t a m -
b i é n moderno, s i n v i t r i n a y con siIIhs^ 
$105. E s t l i n f lamantes , como nuevos. E s -
to es por la morator ia , neces i to el d l - i 
ñ e r o . C a m p a n a r i o éBQnina « C o n c e p c i ó n 
de la V a l l a en la 2a. de Mastache . 
42545 -1 « 1 
C E V E N D E N P O R E M B A R C A R J U E G O 
O de c u a r t moderno, m á r m o l e s r o s a ; 
juego s a l a modern i s ta , color c a r a m e l o ; 
juego rec ib idor . ••olor caoba ' m a c i z a : ! 
a s i t n o s cuero; lavabos, camas , l á m p a r a s , | 
miad ros , etc. A g u i l a . 32. 
42514 24 n o v . ^ ! 
Q E V E N D E I N A l í M A T O > T F . . 1>K C E -
¡O dro. v idr i era , m e s a s de c a f é y mue- j 
bles de c a s a . I n f o r m a n : Puentes G r a n - 1 
des. Rizo , L 
42574 
1 T I E B L E S : S E V E N D E T N J I T K G p D E 
Í.VJ. mimbre, de 13 p iezas , esmaltado de 
g r i s ; un juego cuarto , caoba, con esca-
parate t r e s cuerpos, m o d e r n i s t a : otro 
de m a r q u e t e r í a , dos lavabos, u n a mesa 
corredera , un aparador , v i t r i n a , un pia-1 
no. San Miguel , 145. 
420.-)S | 22 n_ 
A TODOS LES CONVIENEN 
estas g a n g a s : un e s c a p a r a t e . $20; u n » i 
c a s a q u e r a , $IO- l á m a p a r a s a $15; re lo -
j e s a $5; cuadros $1: a l fombras a co-1 
mo q u i e r a ; c o r t i n a s lo mis ino; un cuero] 
m n y bueno $20; un videt $10: un coche' 
mimbre $12: u n a cuna h ierro $12: mesaa 
noche $10: a p a r a d o r $10; co lumnas $4: 
peinador $20: lavabo $.10: espejo S25: u n a ; 
columna m a y ó l i c a $30; mesa centro , con i 
m á r m o l . $S: c a m a de hierro $10; co loni - . 
b inas de h ierro $<»: y muebas prendas 
a precios Ac morator ia . Kn C a m p a n a r i o I 
e s q u i n a a C o n c e p c i ó n »le la V a l l a , en la 
c a s a del pueblo que es la 2a. de M a s - . 
tache. 
42718 -2 
O E V E N D E DM B U U K A C D E C O R T I N A ; 
O con su a i l la . nuevo. Un juego de of¿-1 
c i ñ a de cuero, un l ibrero , una luna re-1 
donda. un escaparte de lunas , un juego• 
de cuarto m a r q u e t e r í a , un ap:írad_or y 
muchas cosas m á s . S a n N i c o l á s . 145. • 
IjiVU 22 nov. 
MUEBLES FN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A.6926. 
A l comprar s u s muebles, vea el g r a n -
de y variado surt ido y p r e c i é " de es ta 
c a f a , donde s a l d r á bien serv ido por po-
co d inero ; hay juegos de cus»ito con co-
queta modernis tas , e s c a p a r a t e s desde $8: 
c n m í i s con bast idor, a $5: pe inadores a 
SV, aparadores , de es ta ufe. a $14; lavabos, 
a S I S ; mesas de nuci-e. »• $2; t a m b i é n 
hay "juegos completos; r loda clase d«j 
piezas sue l tas relat Hilas a l c i r o y 
los nre- ios antes ruer ¡ o n a d o s . V é a l o • 
se c o n v e n c e r á S K C J M I ' K A Y C A M B I A N 
MI B B L . B 8 '• '• T p ' • • 1**Kr. . . . . U l 
M U E B L E S P A R A H O T E L E S 





A T A d C I N A D E E S C R I B I R O I I V I . R , S F 
i t L venflc mny b a r a t a , en i c r f e c t a s con-
(liciones. Se puede ver a todas horas. 
L a buHier. .A^ulstad. .SS. bajos. 
' 42153 30 n 
LA CASA N U t w . 
Se compran muebles usados, de 
das clases, pagándolos más que ni» 
gun otro. Y lo mismo que los ? » 
demos a módicos precios. Llam* ij 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
DIVISIONES DE MAMPARAS \ 
de cedro , f inas, $«1. Son mucha ranlK 
dad, ionio para dos departamentoi d« 
of ic ina o consultor io m é d i c o . Es tán fl«»¡ 
m a n t é s , costaron c\ t r i ó l e pero no bif 
l oca l para guardarlas . Vonjra pronto qa4 
lf conviene. C-impanario rs ' iuina a Con-
c e p c i ó n de la V a l l a , en la casa del puf 
blo. que es l a 2a. de Mastache. 
42545 21 n 
M U E B L E S Y JOYAS 
La moratoria nos obliga a vender cm 
una gran rebaja de precios. Para ba< 
cer sus compras en muebles y en jo-
yas visite nuestra casa. Asimismo pa« 
ra vender sus muebles llame siempre 
al Teléfono A-3397. La Sirena. N*|v 
tuno, 235.B. 
41041 4 d 
MUEBLES EN GANGA 
" L a E s p e c i a l , " a l m a c é n Importador I» 
muebles y objetos de f a n t a s í a , salón »• 
e x p o s i c i ó n : Neptuno, 150. e r » * ^ S M & W 
y Gervas io . T e l é f o n o A-762^ 
Vendemos con un 50 por i00 da <!••• 
cuento, juegos de cuarto, juegoi de efl* 
medor, juegos de recibidor, juegos j » 
s a l a , s i l l o n e s de mimbre, espejos dorv 
dos, juegos' tapizados, camas bronr* 
camas de hierro, camas de " l io , boro* 
escr i tor ios de s e ñ o r a , cuadros de salí I 
comedor, l á m p a r a s de sala, comedor 7 
cuarto , l á m p a r a s de sobremesa. W'íjíJ 
ñ a s y macetas m a y ó l i c a s , figuras •H*' 
t r i cas , s i l l a s . t>«itacas y esquines «j0^ 
dos, porta-macetas esmaltados, v>̂ rl,L155 
coquetas , entremeses c h e r l o n e » , adorn™ 
y f iguras de todas c iases , mesas forri! 
deras , redondas y cuadradas , relojes •» 
pared, s i l l ones de porta! , escaparan 
amer icanos , l lbreroa , "-.illas K'rat i j í i 
neveras , aparadores , p í i r a v a n e s y »'" 
ría del p a í s en todo", los ePt''0f-|t, 
A n t e s de c o i r p r a r h i s ' -n ,ma T 
" L a E s p e c i a l . " Neptuno. 159, y s«r 
bien servidos . No confundir. .Napi"" 
159. . . ^ 
Vende los rauehíe? a planos y i* .ej 
camos tod? da^e de muebles a gusio >«• j 
m á s exigente. e9. 
l a s ventas del camr-^ nt-
hataje y se uonen e.'- c s t a c ' 0 1 ^ , » 
*V HO PESOS SE VENDEN i y J f i l t . 
A . de c u a r t o , con cuatro p i e » » - j 
d u s t r i a . 103. j j 
Ganga en Placetas, »e venden 
baratos, los armatostes que perteoj 
cieron a la tienda de ropa La ^ 
quesita. Dirigirse a Prada Sola, 
maguey. ^ Bf. 
40200 1_ 
Dnraate la moratoria únicamen» 
Por $4.50 remito certif icado a co 
lugar í l e la I s l a : Una í r a r , f a ? " i 5 p i " 
de 14 k i la tes . tipo t , a r b ^ ' 1 ' ' - a » Is*»* 
c a d a s de largo, con su ;ne'a nfmetr<*-| 
ca l idad en ancho, de 14 ó •!> «ii jíV P 
con el Santo aue me rif1a .ro.^ iw kll*' 
mismo a r t í c u l o en rHli'1:1(1 , fflrcant»* 
tes. ( iarant izado, teniendo la ^ 
l i a 18 pu lgadas df larpo y " " e J g B Í f 
sa. L a medal la es de 1^ * l l a í ^ i s « 2 
tada de f a n t a s í a , en í , n e b 0 . „ n l e r * - 5 
m i l í m e t r o s , con el Santo it ie q sa 
el a r t í c u l o no le pas ta dev,J¿,<«i(lP f ' f l 
ñ e r o . H a g a hoy mismo f:"t,^tfj B l 
se t r a t a de una c o r t a 08 a' n o i o ^ 
vfo por giro postal «olauifru»- ^ . ^ ^ ^ t , 
de U. Robau. Apartado -"Ul*. % 
i - — 
M - 2 5 7 8 
r s a l t e l é f o n o que usted deb* o m a f » ^ 
ra vender sus muebles. P ^ 0 ' . " t o * . ^ 
f o n ó g r a f o s y toda c lase d e o o j e ^ 
enseguida. T e l é f o n o M--S»»- l * J ^ i 
410TV ^ v H * ' 
t - E R E A L I Z A N M C E B L E S E ^ , , " n,c.-T* 
J u e g o s de c u a r t >. cama M re* 
r>amas de n l ü o . espejos . V . U r J ^ i S r 
biilor, con as icnir» i " ' ' ' . ' t 4* S r 
lih . • t s . esca;. " *r . 'V-Vo, ^ ^ S f i 
í<a>- d> caoba. ' , , , !,-)•; W ' ^ H I 
c rwA-- de raade: n. t ' " ' i " '..rec'9 
u á - . 'J -jilo l or \* .o l^v» » 
P a i - . 68. r 9 _ L ^ -
c i ro y , \ ¿ c y i -—^" 
AT£̂! 6 ~ S ¡ L L A S Y 2 S I L L O N E S ^ . 
' i r n ^ i r ^ u i t a P ^ ^ U * * ^ 
l i a . en la casa del pueblo. 1 * * 9 t -
25 n 
D I A R I O D E L A M A R I N A NoTitmbre 20 de 1920 P A G I N A Q U I N C E 
C C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . E N 
D E Y A M A N E J A D O R A S 
m i oCAJ* l íOVEN, de 
S E * <^oI^ViDane ja . lo ra . In ío r -P ^ r d e mano o m 
'.• Ral»,' 
DOS DE u 














^ - r r ^ 7 " p K S K A . COUOCAKSE 
1 ^ ^cufrt" y ro.-er a mano y a má-
L ^ - ^ r r ^ f O I - O r A K l NA M I C I I A -
.17 D ^ í ^ ñ o i a 'ie ' riacla de «--ouiedor 
fi^ts, c^P*. egt!'i priclii-a en el o f l -
O - — - r r T o - T T l ^ i N •' > k i ¿Tk -
í-TJxkI»0- V]' campo, ofrecen sus ser-
\[ -riada «le mano, sabe servir 
B m , «ílnde 'le eoeina. no le impor-
¡La ' en Ifiir. siendo nisa panieular y 
jj^p al ca i 'onpjfid; )>ara cualquier 
mi •í' }'ti»nc1e siembras do todo, 
BThiJo- p c'ii'l-11" -iardín lo mismo. 
Kao» ta n.c referem-ias. Intonn.in en 
p5*n i Ko"ton frente a la Terminal; 
. COI.OCA.R.SE I N A J O V E N , p , . 
U nlnsniar, de orlada de mano ó de 
manejadora. Informan: Tenerife U v 
' " ^ o ConcePci^ Vázquez. 5 
4-'-- -'1 n 
T - N A PENINSULAR. D E S E A COI.O-
carse, de criada o manejadora, tam-1 
h i é n aprende a cocinar bien al la se-1 
forman* S S ^ l o T ^ 
gZ2S 21 n 
T - N A S E S O K A P E M N S I X A R D E S E A 
U colocarse para hace- la Umplez* v co-
rinar hasta las tre.s de la tarde In 'nr 
A-Wm!" IiSt^ena• nÚIUCr^ ^ Tel¿o0no 
„ -0 nov. 
J i i : KA COf OCAF.SE I NA SKv.»KA a» 
^ m e d i a n a edad de cria 11 i \ - Manos' 
Entiende de cocina. ¡Sabe cnomltr rtn íu1 
H>>li2uci6n y tiene refer-n-iaF. lafor-
man en el Hote l Cuba, tpido. | 
' -1 no.-. | 
T \ E S E A N COLOCARSE DOS J O \ E \ K « . 
- L / de criadas de mano o manejadoras. 
Saben rumplir con su obligación. Infor ' 
A-OWT 6 ' KgÍd0 75- Toléfono i 
. 4-'''':;'' 20 nov. í 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C r N E R O S ; J A R -
D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . . e f e 
T J N A MVCHACHA, ESPADOLA, D E S E A 
colocarse en casa de familia, sabe 
coser a mano y a máquina. Calle Ger-
vasio. 131. altos. 
427S1 «;> n 
T T N A ESPADOLA, D E S E A C O L O C A R s r 
V Para cuartos t coser a mano v a má-
mero 226. entre 23 y 25. Vedado". 
i - ^ l , 22 n 
^ f A T R I M O M O . SE OFRECE; E l L A FS 
aIJ. buena cocinera y repostera y é l co 
nio para cuidar una fine» o cosa a n ñ -
loea. Salen para el campo. P«ra' infor-
mes: calle 15. numero 496. Vedado nr-e-
eunten por Jos^. * • 
• - • ' ^ 20 n 
r r f ^ V ^ P A ^ O L A . D E S E A CO-
.IdVcr iada de mano. Calle oa., 
p entre 4 y 6; cuarto, número j 
COíOCAItSE I NA J O V E N , D E 
de criada ile mano, para ma-
'sin niño o corta familia. In-





i' 6,1 «efñlJH uora. Teléfon» 
1 dlt*j 
ÍES COMPL¿ 








ra te, caf¿: di 
1_ t 
lados, de to-
mas que nifr 
que los reí-
os. Llama ai 
U 112. 
M U C H A C H A A M E R I C A N A 
Se ofrecen los s e r v i c i o s d e 
una m u c h a c h a a m e r i c a n a , 
[ p i r d i t a , r e c i é n l l e g a d a d e 
I f t g w Y o r k , h a b l a m u y b i e n 
' el inglés y t i e n e b u e n a s r e -
ferencias. Bee r s y C o m p a n y . 
O'Reüly . 9 y m e d i o . 
:{(i-20 
C K «>ESEA COLOCAR I N A JOVEN ran 
il8"13.! manejadora. Informan en i Misión, 2T, Habana. 
^ g ¡ ¡ nov. 
T^N A JOVEN P E N I NSI I.AR D E S E A cO-
«J locarse de criada, de manos o de 
cuartoa. Tienen buenas referencias y 
quien responda por ella. Informan en 
Cárdenas, 44. Por Gloria. | 
20_nov__! 
SE DESEA COI.OCAR I N A SEÑORA de de mediana edad para an matrimonio 
solo o acompañar una señora. E s de con- I 
fianza. Teniente Rev, 80. bodeua 
. «•«0 • 20 nov. I 
T T N A JOVEN PENINSULAR, D E S E A 
*J colocarse de criada de mano, entien-
'le alyo de costura; en casa de poc;1 fa-
m i l i a : tiene referencias. Informan en! 
.̂ ol. 83, 
( J T D E S E A COLOCAR I N A MECHA-
KJ C-xa. espaSola que lleva tiempo tn el 
país, de criada de cuartos o de maneja-
dora. Entiende un poco de cocina. In-
forman en Estrella, 63. 
_ 42,50 21 nov 
SE O F R E C E I N A C R I A D A DE mÍT-diank edad, para la limpieza de ha-
bitaciones: no ha de imanar menos de $.10 
Informan: Maloja, 52, al lado de la car-
nicería. 
21 nv. 
PA R A COSER, ZCRCIR Y I N A COR-la limiiieza.' desea colocarse señora 
de mediana edad, en casa de moralidad. 
Informan IT esquina a 10, altos. Veda-
do. . 
< ^ 2 ^ j > i nr. 
<JK D E S E A COI.OCAR l'NA P E N I N S l -
k5 lar de criada de cuartos o manejadora. 
San Lázaro, 24Ó, altos de la bodega in-
forman. 
« g g a nv. 
SF O F R F C E l N A COSTI R E R A Q r É cabe cortar y coser, para casa par-
ticular, de moralidad: no le importa lim-
piar una o dos habita<ioneá. Informan: 
San Ignacio. 42, altos. 
426M» 23 nv. 
O E DES FA COLOCAR I N A PKNINM~ 
O lar. para cuartos o comedor, prefie-
re corla familia. C a l z a d del Cerro; 510. 
cuarto, número 32. 
42731 21 n 
O E O F R E C K JOVI N F U I CADA PARA 
C5 coser y rrreü'o de lia'oitaciones. en 
casa respetable. Corral FaUo, número 
53, Guanabacoa. 
42626 23 nov. 
T - H A S E S O R A P E N I N S C L A R , EDECa"-
K , da, desea encontrar casa de mat r i 
monio para el senfelo de cocinar s o l í -
mente o para la limpieza de habitacio-
nes y coser. Informan en Acoata. 117 a l -
to». ' ' 
42534 20 noy. 
(¿M DK8KAJI COLOCAR DOS H T C H A -
O chas española», una para cocinar a 
la cr io l la y americana- j ia otra para 
comedir ; saben su obliirarlrtn. Informan-
Calle 5a. n ú m e r o 110, esquina a 10 Ve-
dado. • 
21 nv. 
DF S E A C O L O C A R ^ F VNA COCINERA españo la , tiene una niña de 15 afios 
que se ct locarla en la misma casa: bue-
no» informes. Dirljiin.se por carta. 
M. Otero. Sol. 24. Habana. **' 
42010 22 nT 
T ^ N A SESORA, ASTURIANA, DESEA 
v> colocarse de criandera, a leche en-
tera, tiene 3 meses de parida, con cer-
tificado de Sanidad. Pueden informarse 
per el Telefono M-16G6 y para ver su 
n iña y t ra ta r personalmente en Calza-
da de Columbia y calle 4. Keparto A l -
mendüres . ca rn icer ía de Antonio, frente 
a la fábrica de Cemento. 
42792 .22 n 
O E D E S E A COLOCAR X NA C R I A N D E -
O ra. a leche entera, abundante, con 
el nlfto o sin *1. de tre^ meses y me-
dio de parida, certificado de Sanidad. 
•n el campo o Capital . Se puede ver: 
San Pablo y Clavel, Cerro. 
4-->7"3 21 n 
C f d f > f a c o l o c a r de C R I A N D E -
O ra una muchncha española , ¿o l te ra , 
de 4 meses de leche; recif-n llegada, tifí-
elos. 13. Fonda La Gran A n t i l l a . 
«2328 20 nv. 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Llera libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. 
C 750 
I O E ^ O R E S 
O l lernándc 
j no. que re£ 
I próximo, da 
tífico, infal 
S A S T R E S : BERNARDINO 
profesor de corte moder-
esnrá a JJ^xico en febrero 
•la'jes por un sistema c'en-
muy fácil, superior 
Teléfono A-1811. 
I t ind 10 
T 3 A R A O F I C I N A : S E O F R E C E JOVES-. 
JL bien educado, como auxil iar de te-
nedor de libros, con conocimientos a r i t -
méticos y cá lculos mercantiles, cono1 
ciendo bien el sistema de partida do-
ble, disponco solamente de las horas 
de la tarde y de la noebe. Para i n -
formes : Inquisidor. 44, altos. Teléfono 
A-0751. 
42601 20 n 
i a Mltchel l . American y otros que 
j se usan hoy. También e n t e ñ a por e¿ tos 
I úl t imos. Posee y presenta más de cien 
) certificados legales expedidos por los 
mejores cortadores de las casas más im-
portantes de la repúbl ica mexicana que 
llevaban muchos afios cortando por bue-
nos sistemas, y no obstante los aban-
donaron. Da ciase por correspondencia 
acompañando grabados con las explica-
ciones; también da clase a domicil io, y 
en su casa. Pasaje A g u s t í n Alvarez. nú* 
mero 5. Vende ratrones de toda clase de 
prendas. 
41S42 C6 n 
C'K d S Í S COLOCAR I N A SEÜfORA, 
O peninmilar, de cocinera o maneja-
dora o criada de mano. Informes- Cal-
zada del Cerro. 448. pregunten por Ca-
rolina Cor/ales. 
. 23 n 
t J E D E S E A COLOCAR I N A MCCHA-
O cha. peninsular, para cocinera o cria-
da de mano. Informan calle 8 y 5a.. bo-
dega. Vedado. 
4251K) , 20 n 
SE DESEA COLOCAR, DE Í 'RIANDE-. ra. una señora , peninsular, con bue' 
na y abundante leche, certificado d* 
Sanidad. In fo rman: San F^-anclsco, 5, 
altos, derecha. Habana. 
42602 20 n 
C (uío 
CZZ í í íXtk imonio , JOVEN, SIN H l -
11 (oí «lesea colocación, juntos. Intur-
22 n | en líelna, 30. 
iESKA COLOCAR UNA J O V E N , pe-
laulár de manejadora o criada de 
Informan en Soledad, 6, letra B, 
Neptuno y San Miguel. 
- - I 
;A COLOCAR UNA J O \ F N , es I 
para comedor o habitaciones.. 
o Vedado. Sueldo ?3Ó. San Joa-1 
informan. 
OLOCARSE UNA SEÑORA de 
g. edad de oriacla de manos 
ra, j en la misma se coloca 
de criada de manos o de ha- . 
Ostá ai ostumbraila a servir. ¡ 
i Genios, 2. i 
21 nov 
| vi>F.A COLOCARSE UNA JOVEN pon-
I j insular (le criada de manos <> nianeju-
Jora informan en Canurn, ü), marmole-
1̂ 42 - l nov 
l 'NA KSPASOLA DE M E D I A N A edad, 
L desea colocirsc «le manejaUoia o 
Viada, es cariñosa « on los niños y tie-
ne racomenrla.cion«jy. Infonnaai: ( i lo -
21 nv, 
Stk COLOCACION P A R A ( RIADA 
je mino, joven española . Informes; 
ra 21 nv. 
SE D E S E A COLOCAR I N A MUCHA-cha, peninsular, de criada de mano 
o manejadora, prefiere manejadora v tie- ! 
ne referencias, ya lleva tiempo eñ Cur l 
ba. Informan en San Ignacio. 40, altous. 
42600 20 n j 
TRE.S JOVENES, PEN I N S l LARES, de-, sea colo'-arse para los quehaceres de: 
la casa. Informan en Oficios, 50. Telé- i 
fono A-660I). 
*2$Wj JO n 
T ^ E S E A COLOCARSE I N A JOVEN. ES-! 
1~J pañola, de criada «le mano o ma-1 
nejadora, en casa de moralidad. Infor-1 
man: Santa Clara. 30. ! 
-¡-'-'•l''' 20 n «E S E A COLOCARSE I N A MUCHA-I cha, peninsular, de criada. Informes:! 
Santiago, 30, altos, ciudad; tiene buenos 
informes. 
42607 20 n 
SE DESFA COLOCAR _ U N A ' P E N I V M -. lar, buena manejadora, para niños 
americanos. Unen sueldo y unlformees. 
Para colocarse en el Vedado. Razón: San 
Uuare, 319; bajos, número 7. 
12012 ! 20 n 
Q E DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
k3 de mediana ¿dad.' Prefiere colocarse 
de manejadora o criada de mano. Tie-
ne buenas referencias v lleva cuatro, 
años de - manejadora. Informan en San ' 
Leonardo, 18. Telefono 1-1207. Jesús del 
Monte. 
•2609 20 n 
T T N A P F M N S l LAR, RECIEN LLEGA-
\ J da. desea colocarse de criada de ma-
no. Oirigirse a: Santa Clara, 39. Cami-
lo Fernández. | 
425KS 20 n . 
DE S E A N COLOCARSE DOS MUCHA-chas, de criadas o manejadoras, yi 
un matrimonio, con recomendaciones.! 
Calle 14, numero 11, Vedado. ' i 
42570 20 n 
O E DESEA COLOCAR l NA JOVEN KS-
k7 pañola de -criada de cuartos o^de ma-
nejadora. Informan en I y Calza'da, 'nú-
mero 5, Vedado. 
42041 20 noV._ 
DESEA (OLOCARSE l NA SEÑORA . para zurcir y una corta familia y de-
saé buen trato. Informan en 17, esquina 
a 10, altos. Vedado. 
i2gS2 20 nov. 
DESEA COLOCARSE l NA JOVEN pe-ninsular, de criada de cuartos <> co-
medor, sabe cumplir con su obl igación; 
lleva tiempo en el país. Informan al te-
léfono F-114Ü; prefiere en el Vedado. 
42550 20 nv. 
DESEA COLOCAR-F I NA COCINFRA española , en casa de moralidad v 
corta famil ia , no duerme en la coloca'-
ción. Informan en Inquisidor, 12, altos, 
número 3. 
42C11 20 u 
/ BOCINERA PENINSULAR DESEA~CO-
\ j locarse en casa de moralidad; duer-
me en la colación. Informan : M, esquina ¡ 
a I.^nea, en la carnicer ía . 
427.',i 21 nov 
¿ A : DESEA COLOCAR VNA CRIANDE-
«O ra peninsular, hace tres meses y 
medio que dió a luz; tiene buena y abun-
dante leche, posee certificado de Sani-
dad ; se puede ver su n i ñ a ; tiene refe-
rencias. Informes: Gloria, 121. 
42454 20 nv 
\ TNA JOVEN ESPADOLA, SE OFRECE J para criandera, abundante leche; 
se puede ver la cria y se puede recono-
cer la leche. Informan: Correa, 40, .Te-
s ú s del Monte. 
42244 23 nv. 
T^ENEDOR DE LIBROS, JEFE DE O F I - Q E O F R E C E I N HOMBRE, QUE DI8-
JL c iñas . Adminis t rador o Encargado del ^ pone de varias horas en el día para 
Departamento, se ofrece para el campo, Umpieaa de casa o j a rd ín , prefiere por 
persona competente, con inmejorables 1» parte del Vedado. Informes en 23. 
referen-las y con conocimientos genera-1 entre J e I , número 10, solar, 
ies de oficinas, comercio e indus t r ia : po-/ 42dl'J 20 n 
drá hacerse cargo de empleo, a 1 de Di-1 ' 
ciembre o Enero; desea además del suel- T>OR TENERME QUE EMBARCAR, CE-
o que produce £ 6 10 
ca invers ión y admito 
do». Informes": Jesús 
do. casa, luz y agua. Dir í janse al señor A Jo un 
I Antonio Rivas. Rodr íguez letra K. 
42274-75 M r.v. 
V A R I O S 
DESEAN COLOCARSE DOS PENINSF-lares: una de cocinera y otra de 
criada de manos; las dos saben su obli-
gac ión; la cocinera cocina a la española 
y a j a criolla. Salud, 86, accesoria 33. 
42754 21 nov 
Q E O F R E C E UNA C R I A N D E R A , R E -
O cien llegada de España , de 5 meses 
parida, abundante leche, de 23 a ñ o s de 
edad, llamada Andrea Vázquez, tiene 
certificado de Sanidad. Para en calle 
Oficios. 13, entre Sol y Muralla. 
42732 21 n 
t - E OFRECE UN ESPASOL, PARA jar 
O dinero o portero, casado y con sus 
certificados de buena conducta, estuve 
11 afios en la Argen ' ina . edad 49 años. 
In forman: Porvenir. 3. 
O t a 22 n 
O E DESEA COI.OCAR I N M I CHACHO, 
O en fonda, bodega o cafó. Informan en 
Monte. 413, edad 17 años. 
42770 22 n 
pesos diarlos, 
r-heques certif l 
leí Monte. 1S. 
I2--^ 20 n 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe-
O nlnsular. de criandera, reden llegadau 
Informan en Corrales, 83. 
42671 21 nv. 
C H A U F F E U R S 
JOVEN ESPAÑOLA, D E S E A COLO-carse para limpieza de cuartos o de 
mano, sabe coser bien a mftquina y a 
mano. Informes: Oficios, 50, habita-
ción 12. 
4-'517 20 nv. 
SE COLOCA l NA JOVEN FINA, D E color, para limpieza de habitaciones 
y c^ser. Informan: Estcvez. 8. habita-
ción. )5, can! esquina a Monte; sueldo 
$35. Barrio del Pilar. 
•t : ,S 20 nv. 
SE O F R E C E UNA MI ( H A C H A 7 FIN A, para coser y cortar, tambión l impia 
bab i t ac ión , no es roción llesrada, va al 
«-ampo, siendo cerca «le la Habana. In -
IVrmes- Luz, !>7. bajos. 
_ 42580 • 20 n 
^ E DES E A COLOCAR cÑaT'm U C B A-
O «-ha, peninsular, de «-uartos o mane-
jadora, sabe coser un poco, de^ca casa 
de moralidad. Di r í j ase a : J e s ú s del Mon-
te. 384. al lado de la Clír.ica Aragón. 
4201S 20 n 
C R I A D O S D E M A N O 
TOVEN ESPAÑOLA SE DESEA COLO-1 
* J car para cocinar y limpiar en casa | 
de matrimonio. Tiene referencias. Jesús 
María. 51. 
427CO 21 nov _ | 
T%E8EA COLOCARSE UNA BUENA rO-1 
U ciñera esnafioln. cumple con su obli-
gación y entiende de repostería y duer-1 
me en la colocación. Calle 17 número 228, 
tienda «le ropa, entre Tt J G, al l í infor-
marán. 
4267°. 21 nv.^ 
TNESEA COLOCARSE l ' N A JOVEN, pa-
X J ra cocinar a ttñ matrimonio; no im-
porta que s«*a i)ara fuera: no coloca 
menos de $35 y ropa limpia y buen tra 
to. Angeles, 
_ 4256!) 21 nv. 
/BOCINERA, PENINSULAR. DE MEDIA-
%U na edad, conociendo bien su oficio, 
«lesea colo«'arse con matrimonio solo, 
«lentro de la ciudad. No tiene ini-onve-
nlcnte dormir en la colocación. Angeles. 
71. altos. 
426ÍH1 21 n 
r'N CHAUFFEUR, ESPAÑOL, DESEA colocarse en casa particular o de 
comercio. Tiene referencias inmejorables. 
Teléfono A-35S6. . 
42727 23 n 
Joven, español, que ha ejercido en 
Madrid de chauffeur, se ofrece para 
ayudante, por no conocer aún las ca-
lles de la Habana. También se colo-
caría de criado de mano. Para más 
informes: Arsenal, 34. 
LTN HOMBRE, FORMAL > CON BUE-/ ñas referencias pa.-ticulares de las 
casas en donde ba servido, desea co-
locarse de sereno en casa p.-irtuular. 
no teniendo inconveniente desempeñar 
cualquier otro servicio. Informan en San 
Ignacio, 73. 
42821 22 n 
M A Q Í J I N A R Í A 
O E \ ENDEN LARC, l F ROS V P A R A L E 
engomar, pequeña, «-ompleta; í >do de 
uso. Informas: Cortea o Avenida del 
l 'resldente Gómez. 12, Jess del Monte, 
«le 12 m. a 1 p. m. 
CZaM 23 nv. 
(^F O F R E C I : IN ,IO\ FN, LSPAÑOl., .a-
O ra írabajar en casa de comercio o pa-
ra viajante, ayudante o para acompañar. 
Sabe hablar portugués, italiano y fran-
cas Dirigirse por carta o personalmen-
te a: Oficios. 10, entre Sol y Muralla. 
Dí-metrlo Alfonso. 
428.'» 22 n 
T T N JOVEN, HONRADO V DE B t E N 
U or#dito comercial, ofrece sus servi-
cios de mecanógrafo y ayudante oficina. 
Informan: Monte. 261, sastrería E l E n -
canto. 
42730 21 n 
Aviso: se venden seis calderas, mul-
titubulaz-as. de siete pies de diámetro 
por veinte pies de largo, con cien tu-
bos de cuatro pulgadas, en muy buen 
estado, sus fiases son casi nuevos, es-
tán listas para montar pronto. Lu-
yan¿, 146-C. Castro. 
T \ E > E A COLOCARSE MATRIMONIO, 
x J peninsular, mediana edad, sin hijos, 
ella cocinera general, ól de criado; sa-
len fuera: tienen referencias de don-
de han servido. Callo 8, número 37-A. 
entre 13 y 15, Vedado. 
42721 21 n 
M P A R A Q O DB8EA COLOCAR UNA SFÑORA, 
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tíiHi 21 n _ 
l'KMiA COLOCAR u n a JOVEN, e s -
W pifióla, con familia respetable, para 
MÉMdár o habitaciones, no tiene in-
Miraniente en salir a fuera. In forman: 
.NMtuno, 144. Teléfono A-0927. 
4.>:oi 21 n 
1 'NA PKMN SL L A r T o KSEA COLOCAR-
v » de criada «le mano o manejadora. 
Uíorma; Corrales, 77. 
SE DESEA (ALOCAR UlfA JOVEN pe-ninsular, de criada «le mano, en i-asa 
de moralidad; no tiene pretensiones.: 
Informes: Espadr., 26 y medio. 
4U54ÍJ 20 nv. j 
Q E DESEA COLOCAR UNA CRIADA 
O buena y formal, para- comedor o uai»i-
taciones. Amargura, 02. 
42518 20 nv. 
ú n i c a nicn^. 
t í DESKA ( OLOCAK L NA PFNINSU-
OlC. para uiam-jadura o criada «le 
nirtos, sabe, coser a mano y a mft-
<ilni, nn se coloca menos de :;<l pc-
Tenerife, 74 v lucdin. 
I C i a : 2 l _ n _ 
Wr. I )»EA COLOCAR UNA PFNINSU-
W de criada o manejadora, sabe 
p p l i r con su obligación y tiene quien 
^Hfentlce y respon«la por ella. Calle 
Mounero 37. cnLr<» i.t v 15. Vedado. 
21 n 
!A COLOCAR UNA JOVEN, ra-
sgada de España , de criada de 
ocinera. es muy formal y de-
casa lo mismo. Informan en 
|p Jesúu del Monte. 
I 21 n 
ítAN COLOCARLE 3 ESPADOLAS, 
«riadas de mano, juntas «p se-
Informan; Cuba, altos. 
•* 2 l _ n _ ^ 
DESEA COLOCAR UNA SE80RA. 
ttInM'.ar. de criada de mano, j n -
g: Bernaza, B5, altos. 
21 
* A COLOCARSE UNA JOVEN, pe-
«Mular. para criada de mano, es 
F4i«gada. Dir í jase a Iteina. 4s, se-
^ • t t _ N o se admiten tarjetas. 
DESEA COLOCARSE UNA SEKORA, sola, española , de criada de mano o 
manejadora. Santiago, 7, altos. 
«561 20 n 
T T N A JOVEN, PENINSULAIL D B S S 4 
\ j colocarse de criada de. mano." ha-
biendo servido 8 años en Madrbl Infor-
man : Calzada del Luynnó, 152. Telefono 
1-2540 
42580 27 n 
UNA JOVEN, ESPADOLA, D E S E A CO-locarse de criada de manos. Infor-
man en Gertrudis y Segunda, bodega. 
Víbora. 
«2278 20 nv. 
SE OFRECE UNA JOVEN UKCIEN lle-gada, para criada de wirtiio, en Ce-
rro. 572, o por telófono I-1U74. 
42483 22 nv. 
21 n 
SE OFRECE UNA JOVEN ESPALDEA para criada de manos o comedor o 
habitaciones. Sabe cumplir con su obliga-
ción. Belascoafn, 31. Entrada por Con-
cordia. 
42520 20 nov. 
ESEA COLOCARSE Ü Ñ ~ M A T RIM O -
nio sin nlñofl. de criados de manos, 
no les importa salir al campo. Informan: 
Apodaca, 68. i 
20 nov. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I * 
T A C I 0 N E S 0 C O S E R 
DESEA COLOCARSF I N JOVEN DE 24 afios. «le «-riado de mano o mo-
zo de cernedor o portero; puede desem-
peñar el «argo do planchar y coser cual-
quier «-osa fina «jue haya en casa; tiene 
buenas referem-ias, desea una «-a^a bue-
na: no impe^rta que sea para el canino. 
Dirigirse a: Lamparilla. 84, altos. Mi-
llares. 
42li8i; 21 nv. 
SE OFRECE UN JOVEN PARA CRIA-do de comedor: tiene buenas referen-
cias, gana buen sueldo. Infórmese por 
escrito hoy mismo. Pedros (risma. Lista 
Correos, Habana: referencias pa,-ti<-u-
lares las que quieran, son garantía ab-
solutas. 
42(\81 21 nv. 
TOVEN, 'FSPASOL, L L E V A EN ESTA 
• i 5 meses, de dieciocho años de edad, 
desea colocarse «-riado de mano o cual-
quiera clase de trabajos. Informes; ca-
lle. Sitios, I7fl. entre Sublrana y Ar-
bol Seco. Telefono A-64,')2. Llame por 
Constantino López. 
42701 21 n 
T T N A SEÑORA, DF: MEDIANA E D A D , 
«lesea colocarse de co«-inern. en ca-
sa de «-omercio o particular, ayuda a los 
fpiehacer.es de la «-asa. siendo corta fn-
inl l ia . Sabe cumplir con su deber. In-
formarán: Hotel Camagiiey. Paula, 83. 
Telófono M-9158. 
42563 . 20 n 
T \ E S E A COLOCAUSF I NA ESPADOLA, 
JLJ de mediana edad, de cocinera o crla-
SM «'e mano Zanja, Mík 
(2557 20 n' 
C O C I N E R O S 
• 1 " "4.̂ —» • 'i • |ii wii n a v i 
JO>Elf D E S E A PRESTAR SERV1-
U «-io de ayudante de chauffcrn en ca-
sa particular o de comercio. Tamhlón 
para" un caballero solo. Tienen muy bue-
nas referencias ríe las casas donde ha 
tnvhaiado. Informan en el Telófono 
I-'-14n3. 
42781) 21 nov 
/ C H A U F F E U R K S P A S O L , D E S E A CO-
locarse en casa particular o de co-
mercio, conoce el tráfico; tiene 4 años 
de práctica; tiene informad. Apodacs, 48. 
Telóftno A-4027. 
42G7i! 21 nv. 
SE DFSEA COLOCAR l N MUCIIACBO peninsular, en «-asa de moralidad: es 
recb-n llegado, humilde y trabajador; 
preguntar Omoa, 11, habitación l'J. Ha-
bana. 
42iKi> -21 nv. 
r BAlTF-EUR, ESPAÑOL, DESEA Co-locarse para trabajar Ford, particu-
lar o de comercio, tiene su título y es 
práctico en el reparto de mcr<-ancías en 
la Ciudad y eu» barrios eztremos. Tam-
bién se coloca de ayudante de «hnu-
ffeur, en casa particular. Informan: Lí-
nea. 12. por M, Vedado. 
42rt>4 21 n 
/ ^ B A U F F E U R MECANICO, CON OCBO 
\ J años de práctica, se ofre<-e para «-a-
sa particular, de^seriedad: tiene buenas 
referencias y acredita su antigüedad. Di-
rigirse: Telófono A-0070. 
l.V.l'.i 22 nv. 
O E DESEA COLOCAR UN JOVEN DE 
O 14 años, para «-omercio. lleva tiem-
po en el país y sabe cumplir; para in-
formes en Josefina, 17, Víbora. Telé-
a g a ^ 2i_ nv. 
7 0 \ FN TA(tl ' I<.RAFO MI C A N C«• I ¡ A-fo en esp-iñol. habla inglós, desea tra-
t>ajo en ofii-inu. Mrección. VincenL 
Compostela, 24. 
W.GTi 22 nv. 
rPRITCRADORA DE PIEDRA. DE QUI-
X jadas de 24"X13" para 250 metros. 
A f O T O R DE PETROLEO, METZ, DE 
J l k8 n. P. 
M OLINOS PARA COCO, CEREAXES V pienso. 
/CALDERAS LOCOMOVIL, DE M A 70 
\ J H. P.. verticales, de 15 H. P. 
ONKEV, DE t Y M E D I A POR S." I V 
( CHAUFFEUR MECANICO, E S P A S O L . 
desea colocarse en casa particular o 
de comercio; tiene recomendaciones de 
la Oltlina casa que ha servido: gana 
buen sueldo. Informan en el teléfono 
A-7100, de 6 a. m. a 8 p. m. Prado. 117. 
Hotel Chicapr.; en la misma se ofre:« 
una cri ida de mano. 
4221)9 23 Tlf. 
A L COMERCIO: SE OFRECE UN hom-bre, de buena coniXicta, para via-
jante o cobrador. E s conocedor de toda 
la Uepííbllca. Garantías las' que deseen. 
Telefona A-5S14. Juan M. Cabrera. So , 
nñmero 110. 
42323 21 n 
SE R V I R E (.I STOSO: A ( OI.ONO N F-_ cesita-do de fomentar finca, enenuzar 
administración, «-ontabilidad e intereses. 
Práctica, celo e idoneidad garantizados. 
Informa: Director Academia "San Ma-
rio." Ileina, 5, Habana. 
42329 21 n 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
rpFNFDOR DF, LIBROS (Jl I TU AHAJA 
X en casa de iiiiportancia y con inme-
jorables referencias, desea ocupar cier-
tas horas que tiene Ubres en casa p<x 
(jueña «le • «"omercio. Sierra. Telefono 
A 2004; de 11 a 5. 
42778 20 n 
rlR IADO DF, MANO: SE DFSEA CO-/ locar un buen crlad«> de mano, sa-
be inglós y tiene buena recomendnción. 
Paseo y 15; Telófono K-lTr>-'. 
12378 21 n 
C O C I N E R A S 
w—p—MP • • p - niy m 
DOS PENINSULARES. DESEAN Co-locarse, um solamente para cocinar 
en casa de corta famil ia o estableci-
miento: y la otra para criada «le ma-
no; tiene que' ser «-asa «le moral idad: 
las dos saben cumpHr con su obliga-
ción. Para m á s ' ' i n f o r m e s : Suspiro. l«. 
altos; habi tac ión , 34. 
42824 . 22 n 
O E OFRECE UN COCINERO CON DCF-
O ñas referencias, para casa de c.-.iner-
cio o parliculur. Dirigirse a: Rayo, 5B, 
sezundo piso. | 
42531 - ( Í J l J \ 
TNESFA COI^OCARSE COCINERO RE-; 
J _ / postero, para casa particular o es-1 
tablecimiento y en la misma un criado; 
«> camarero de hotel; tiene buena» reco- | 
mendiclones. Informes: Amistad. 00. 
42543 20 nv. 
I U : DESEA COLOCAR UN COCINERO, | 
0 español, en casa particular, que sabe 
cocinar a la Inglesa, a la española y 
a la criolla. Apodaca, .V. Telófono 
M-328S. 
gSM 20 
C t U OFRECK I N COCINERO, ESPASOL, 
¡oven, sin ninguna familia. Para ra 
sa de comercio o en el camno. Prócti-
«;fV en contabilidad, para poder ndminls-
1 rar este traba io «m «-ualquier fonda. 
[Itfenio. Para tratar: Lamparilla, 84. ál-
t.is: «-uarto, 15. 
42800 22 n 
LTN UOMIiRE. F O R M A L . D E MEDIA-J na edad, desea colocarse para lim-
pieza, en «-asa de comercio u hombres 
solop. se dan referencias. Informan en 
Aguila. 27, altos. 
42709 - - B 
T T N A PENINSCLAR, DESEA COI.O-
KJ c^rsc. «le «-ocinera, en casa «le mo-
ralidad, buen sueldo. Informan «•) . •.. 
numero 10, entre J e I , so\ar de Anifa. 
C-'S-T n 
| \ ESEA CorOCARs-F COCINERA, FS-
J f i.añola, tiene una nina de }5 años, 
qn»* ne colocarla en la misma casa. Di-
rigirse a ; Amargara, se. portería. 
i :>•_*>• . 25 n 
C E DESEA COLOCAR l ' N A COCINERA 
& y repostera peninsular. Informan : 
Economía, 10. 
42556 20 nv. 
VTN COCINERO, P E N I N S C L A R , D E S E A ) colocarse en caea «'e comercio o par- i 
ticular; v una-niui-ha<-hR. peninsular, de 
«•riada de nwno o habitación: tienen! 
quien los garanti«-cn. Informan: Ville-j 
gu». 34. Telófono A-060}, 
C.'slO SI B 
TENEDOR DE LIBROS GRADUADO, con amplios conocimientos de aritmó-
tica mercantil, contabilidad en general 
y varios años de experiencias, sin gran-
«les pretensiones, cambiaría' su actual 
destino por otro en casa de comercio se-
ria y que ofrezí-a buen porvenir. Puede 
ofrecer todas las referencias y garan-
t ías necesarias. Dirigirse a Sánchez, Luz, 
12, bajos, ciudad. 
42«43 20 nov. 
O O D K G I E K O S V DEMAS COMER-
1_> ciantes, si no pueden pagar un te-
nedor de libros, pata que atienda su 
contabilidad, nosotros por sólo >15 men-
suales, pondremos su negocio dentro de 
la Lev del 4 por 100. No olvide que la 
Lev e".s Ley y hay que cumplirla, pues 
si no se «presura, de to«Ios modos des-
pués de vencido el improrrogable plazo, 
tenilrá que ponerse dentro «1* la Ley. e 
Incurrirá en una multa de $150 a $200. 
según artículo 15. párrafo 4. de la ci-
tada Lev. lleciprocity Business Commer-
«•lal. Empedrado. IV». Departamento 0. Te-
léfono A-6428. Habana. 
42579 20 nt 
C R I A N D E R A S 
SK D E S E A COLOCAR CNA CRIAN-dera. joven, sana, robusta, con bue-1 
na v abundante leche, tiene certifica-1 
do de SanHad y buenos informes como 
baena criandera. San José, 78. Habana. 
42737 ~ n • 
f IHROS ATRASADOS. BALANCES Y 
I J liquidaciones. Contabilidad per horas. 
Tenedor de libros con mucha práctica. 
Buenas referencias. Cárdama. Consulado, 
número 132. Hotel Zabila. Telófono 
A-4128. 
41026 22 n -
TENEDURIA DE LIBROS. EXPERTO contador (Auditor,) se ofrece para apertura de libros, balances, exámen de 
cuentas etc; para importantes casas co-
merciales e Industriales. Bancos, etc y 
para pequeños negocios. S. M. Cárcel, 4 
42447 20 nv. 
T OVEN P E N I N S U L A R , RtfCIEN L L E -gado, edu«-ado, con buenas recomen-
daciones y sin prtensiones, desea colo-
carse • en el campo o la ciudad; cono«-e 
comercio en general tanto en venta co-
mo en escritorio; práctico en farmacio y 
ortopedia; puede dar lecciones a niños, 
y -está prep-rado para cualquier clase de 
trabajos. Inf«>rman: Calzada de Jesús 
del Monte, 152. . f 
42IWS U nr. 
\ TENDEDOR, P R A C T I C O Y COn'mAR-chantería fija de las casas que tra-
bajó, se ofrece en el giro de víveres en i 
general, para Marianao. Regla y Cíua- | 
nabacoa y todos los pueblos «le la Pro- | 
vlncla de la Habana, se prefiere comi-
sión, st dan garantías. A. Rodrigue/,. 
Empedrado. 34; de 0 a 10 p. m. Telé-
fono A-1294. 
4--'W0« 21_n 
ECANICO DE MAQUINAS DE CO-
scr. con doce afios de práctica en 
la Compañía Singer: prontitud y garan-
tía en los trabajos a domicilio. Cris -
to, 18. altos, arttes Cristo, número 13. 
Teléfono M-1822. Conserve este anun-
cio. | 
42605 27 n 
BOMBA, CENTRIFUGA COH MOTOR d 3 vapor acoplado. 
rOMPRESOR, DE A I R E CON MOTOR de petróleo, recipiente, martillo, ba-
rrenas x mangueras. 
DINAMO, DE 3 Y MEDIO K W . CON motor de vapor acoplado. 
PA I L A DE COBRE. DE DOBLE FON-do y una Centrífuga sobre burro de 
madera, para guayaba. 
K ECORTADOR, DE HIERRO, DE DO-ble carro. 
POLEAM DE MADERA, DISTINTOS diámetros. 
l ^ N COMISION: COMPRESORES DE A I -
J_j re, trituradoras, motores de vapor, 
de gas pobre, de petróleo y de gaso-
lina. 
r p i t F N DE L A V A D O : COMPUESTO DE 
A una tambora doble, plancha cllíndr1-
ca de 4 y medios pies, otra de 2'. otra 
grande do mano, un aparato de cuellos, 
una «cntrífuga, una palta para almidón, 
un apaiato de Bluu-iias. dos cilindros 
para gas, una caldera «lo vapor de 
15 HP., una máquina de vapor y trans-
misiones. 
J . B A C A R I S A S 
I N Q I I S I D O U , 35, A L T O S , HABANA. 
42251 23 n 
^ E N D O I N DON K Y, W O R T I I I Ní.TOK, 
Y 6X5, «-horro agua, en $400: y un 
tanque redondo, de dos metroí alto, de 
10 pipus, en S400; t-iinhión vendo llaves, 
niples. tubos de uso, «le 4 pulgadas, etc-, 
etc. Demás pormenores: su duefio: San-
tiago «le las Vegas, .a l laJo dtl para-
dero. Francisco Real. 
42508 a n 
M ECANICO ELECTRICISTA. CON tí-tulo, solli-lta traoajo. Ofloio», 39. 
Teléfono A-9477. 
425.30 20 nv. 
TOVEJT ESPASOL, CON CONOCCtlFN-
t l -tos de contabilidad y costumbr; man-
dar gente, -lesea colocarse: pueile tra-
bajar manualmente en almacón duran-
te el día y en ofU-dna hasta las 11 de 
la noche; "no importa no cobrar sueldo 
hasta solución moratoria. Oíicioj , 50, 
haltación 12. 
42553-54 20 r.v. 
SESCRITA, MFCANOCBAFA, DESEA empleo, en casa de comercio u ofl-
«ina formal. Para Informes: llamen al 
Teléfono M-2025. 
42147 19 n 
O E S O R I T A MECANOGRAFA, DF>FA 
O en«-ontrar trabajo en oficina de co-
mercio o banco, solo dispone de una 
a cin«-o de la tarde. San Lázaro, 18-A, 
Víbora. 
42617 20 n 
C A L D E R A L O C O M O V I L 
De 40 caballos, trabaja con carhón o 
petróleo. I'uede verse en San Martin. 17. 
Telefono A-6156. 
42577 SO n 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p ies d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
1 1 4 " e n p a r t e d e a b a j o ha s t a 
5 | 8 " en l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S tee l C o . 
L o n j a , 4 4 1 , H a b a n a . 
T I E N D O BOMBA A L E M A N A , VACIO 
v seco. 700 milímetros, una «lesmenu-
zadora 6' y máqulní» Pesant i?3.0O0. una 
máquina moler O'XlU" doble engrane, 7 
mil pesos, un marlchal. todo cobre, con 
serpentín $700, una bomba dúplex, de vo-
ladura $900, un calentador guarapo, ser-
pentín cnbye $VX). dos pailones 5'x30* ca-
bezas tapadas a $500. Seigle. Cerro, 609. 
('.'-•>'0 23 nv. 
Suscríbase al MARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 




SPORT, E L MODELO 
que ha venido a la 
as de alambre, pinta-
l flamante. Se da- ba-
A cualquier hora. 
ebe Ha»" 
objetos-
ne^ü } S O t E S MAXiNIFICAS 
"es. v íase en Salud, 10«. has-
ca,a la mañana e s t á tra-
K . 19OMI,RO DE MARCA 
triscoe'-, de este año. en 
•ctivo P"1'"'0 moderado. Pago 
,^ P;|rtf> en ebeque err-
laKo am-o. Señor Sierra vi-
eso^rn "Pl '•:"V' L a Florida, ' ««aniña a Obispo. 
. 21 notr 
L L 0 N E S 
* ¿ * h o , ^ } p E L E G A N T E AUTO 
•SSy^ra «i» r0"- rueda de alam-
»t» Dtr- 4e nn» nejor Se garantiza 
«an ! ^ 1 ° 'i"0- Informa: Señor 
^ ^ V * « « i r o . i i . altos, de 12 a 2. 
l i i l j^T - ——• 26 nov 
aadolet, ,e vende, está co-
^^ VTI : POr ir,8nos de ,a 
1 ** PQEd C*0, POr <?mbarcar su dne-
l,r»ntia j 7" en ^dustria, 8; se 
^ Qel carro. 
• iJ*^Or t~-- 21 nv. 
SaJV"»--' . .^* MA<a ,NA " F I A T " , 
fci 4is* Siros I''0.rrn,la- iiropia pa-
P» J ' lnforman en Monte, 
23 ñor . 
A TODA P R I F~ 
"lenas coadi«iones, 
Se vende un hermoso Whitc de sie-
te pasajeros, completamente nuevo, 
por estar su dueño en Europa; último 
modelo de fabricación; puede verse. 
Informarse en la Administración de 
este Periódico. Señor Orbón. 
i ^ A M I O N PACKARD, VENDO UNO DE 
VV tres a cuatro toneladas, como nuevo. 
Tiene muy poco uso. Véase en San Lá-
earo, 305. 
12516 gj__P0T- , 
C A D I L L A C T I P O S P O R T 
El modelo más elegante que ba ve-
nido a la Habana, seis ruedas de alam-
bre, pintado de azul y e s t á flamante. 
Marioty. Planeo, S y 10, garaje. 
^47::" * 2fi n 
Q E VENDEN : UN H l DSON SCPER SIX. 
O de 7 pasajeros, y un Buick, de 5 
pasajeros, casi nuevo, por efectos de 
la moratoria, aprovechen ganga. Gara-
je Eúreka . Concordia, 14». frente la Ja l -
A l a i . 
U l ^ I d 
Q B VENDI N 
mes en Egido 87, café. 
41790 20 nov. 
G O M A S 
O E V E N D E I N M A X W E L , . F U E L L E j 
O nuevo. vestidura nueva, magneto 
Bosch, carburador Zenith legitimo; ur-
ge venta, su duefio enfermo y quiere em-
sa da sumamente barato. I n -
íl. 173; preguntar por 
I N S U P E R A B L E S 
forman: San i 
Josó o Juan. 
41070 
A C U M U L A D O R E S 
^ i f d o ^ p ^ r ^ ^ o s 3 ^¡P*™*"™ 
hJ ñiitói- óviles- gran surtiefo «le acumu 
i a ^ « V nuevos al precio más ta jo del 
iaoores nu ^ e ' H n n t i g i ¿ e 2 afios. A. Ke-
l"neiado y Co. Electricistas de AfutomO-
biles. San Lázaro, 57 
42437 2L n 
C ' E M N O E UN FORD EN MUY BI E-
O n-is rendiciones, casi nuevo, en $000. 
Informan: Omoa p . de 12 a - p. m. y 
de <$ P m. en adelante. 
20_nv. 
7 í M A C K í r C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 71/2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
Para camiones de gran tráfico. 
De tocios tamaños. 
Llegaron las famosas gomas gigantes. 
Verdadero» cilindros «le fner«i . 
Positiva economía para los dueños de 
r amiones. 
Prensa para montpr gomas. 
Taller de reparaciones. 





O E V E K D E N 3 CAMIONES P I F I U E -
O A r row, de 5 toneladas, con gomas 
nuevas, garantizando su motor, puede 
verse en el garaje Eureka. Concordia, 
149. frente al Ja i -A la i . 
424S3 1 d 
ORDAN: SE > ENDE UNO D E 7 PA-
iajeroa. tan bueno romo nuevo, fla-
mante, con dos gomas Goodyear sin es-
trenar. f<e admite ebeque intervenido a 
satisfacción del vendedor. Vóase en San 
I^Sraro. 09. esquina a Blanco. 
4^237 23 nv. 
M B L I C , 
•on vol-
«E VFM>F I N CAMION 
? «le trea y media toi.elatt 
o f^tá en muy buenaa embutí. . .- - j 
. da l'.-na'0- Informes- «"alzada de Lu-
arA* -0 Telófono I-14S7. 
í -K VFNDE UN F O R D L I S T O PARA 
í*' los «reinta Neptuno. 205, entre L u -
A TFNCION : BE VXirDfl I N H l D-son. con cuatro meses de uso. t ipo 
Sport, de siete ^ « « a j e r o s , con vestbli i-
ra y pintura nueva y dos ruedas a t r á s 
de Veoueeto. Informa: O m r d o C'-inez. 
Santiago. 12: o en el Parque Central, 
en el automóvi l chapa 10172. 
4-72<, 22 n 
GÁNOA: SE VENDEN DOS CAMIONES de 2 y 2 1,2 toneladas. Pueden verse 
a todas horas en ¿1 Garage Enreka Con-
cordia, número 140. Informa: K. Vlgnier, 
f>n San Ignacio, n ú m e r o 51. Ferreferfa. j 
Telófono A-1574. 
4120C noT- 1 
M E R C E R , S I E T E A S I E N T O S 
Se earantiza como nuevo, apropiado pa-
ra famil ia de gusto, es de los modernos 
y equipado a todo lujo. Marioty. Blanco, 
8 y 10, garaje. 
12471 2« n 
H l DSON, D E 7 PASAJEROS, SE VEN-de, está en muy buenaa condicio-
nes y se da muy barato. Lo mismo lo 
«amb'io por un solar o por un •"ord 
nuevo. Puede verse en Ayesterán, 11, a 
todas horaa. 
m a s 23 n 
Se vende un automóvil Mercer, de 7 
pasajeros, tipo sport, tiene poco uso, 
buen funcionamiento. Costó 8.000 pe-
sos, su precio ahora 4.000 pesos. Ad. 
mitó pajares a 30 días, casa o solar 
yermo en cambio. Informan: Chávez, 
29, bajos. De 7 a. m. a 2 p 
42401 
• I C H E L I N - C U E R D A 
T i p o Z 
i ( J K V E N D E UNA P R E C I O S A CUJ»A 
! O Buick. con carrocería especial, 6 ci-
lindros y acabada de pintar y reparar 
Puede verse en el garaje Damborenea 
Zanja. 137. 
41H1.S "4 n 
25 nov. 
C'E VENDE CH HlSPANO-SUIZA. F.v 
O buen estado. Informan: José Piñón. 
Hospital. 7, altos. 
42187 21 nov. 
C H A N D L E R c a s i n u e v o . Se v e n d e 
g n o , d e c u a t r o p a s a j e r o s , t i p o 
S p o r f , m o d e l o 1 9 2 0 . e n $ 2 . 6 0 0 , 
a d m i t i é n d o s e e n p a g o d e l m i s m o 
c h e q u e s i n t e r v e n i d o s d e l B a n c o N a -
c i o n a l o d e l E s p a ñ o l . P a r a i n f o r -
m e s : B a n c o P r e s t a t a r i o d e C u b a . 
C o n s u l a d o y S a n M i g u e l . 
C 0014 10d-12 
SE V E N D E UN DODOK B R O T H E R S I del 19, cuatro goma» nuevas, motor I 
a prueba, un Ford arranque elóctric". 
6 ruedas de alambro .'.-tro del 1«. con 
magneto, pueden vera» • todas horas en 
Zeqneira. entre Fei uamlma y Komay. 
garaje. 
42307 23 n 
/"CHEVROLET, WU > ENDE, POR T E Ñ E 
que embarcarse su duefio; tiene an 
,nes de uso; ge da barato y a oruaba; 
puede verse y tratar en Concordia, 182. 
Garaje Victoria. 
42fi50 22 nv. 
\ TENDO O CAMBIO UN FORD. PRE-CIO de moratoria, magnífica carro-
cería, buen motor y vestidura, bueno pa-
r a un camioncito Ford; muebles, pren-
das o sobre motores eléctricos, etc: ver-
lo es hacer negocio y se puede vér a to-
das- horas en Lawton 2, Víbora. 
42(vO 22 nv. 
/"^ANOA! E N SI..VM RE DA CN ACTO-
VX móvil, de 7 pasajeros. 12 cilindros, 
propio para pasear u otro trabajo 8(í 
trata o se admiten negocios. Puede ver-
se en Cerro 599. Telófono A-9345. Para 
informes: Villegas 91 
41906 07 n 
r^ORD, K E VENDE EVO LISTO para trabajar, cuatro gomas nuevas, $400 
al contado y el resto a plazos. Serafines 
y San Indalecio, bodeea. 
4224S 25 nr. 
S t o c k R e i n a , 1 2 . 
Z A R R A G A - M Á R T T N S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy miemo. 
Pida an folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos pars 
franqueo, a Mr. Albert C Kelly, San 
Lázaro. 240. Habana. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S í C o . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l . A . 3 4 6 2 
C A R R U A J E S 
C E V EN DEN DOS COCHES DE MIM-
i j bre. par^ niños, casi sin usar; cali-
«lad magnífica y baratos, por no necesi-
tarse; pueden verse en 9 número 10, en-
tre . l e í . * 
42678 21 nv. 
^ E VENDE V H ORAN CARRO DE PA-
n a d e r í a y un Knen mulo. Informan en 
Aguacate, ,4. 
42624 2v> nov. 
/ ^ A N G A : 8E VENDEN CINCO CA-
v T rros de mudadas, con sus muías da 
t i ro , un coche araña , con caballo. Eg i -
do. A , Celedonio Fernández , de 1 a 4. 
416S7 20 nv. 
N o v i e m b r e 2 0 ¿e 1 9 2 0 
T R A V E S D E í - A V I D 
P r e c i o : 5 c e n t a v o ^ 
T 
Cuando se hicieron en Cuba las 
primeras películas de cinematógrafo, 
el resultado fué muy poco satisfac-
torio. Aparte de que la acción no te-
nía interés, el escenario era pobre, mal 
escogido y los actores se movían co-
paso diré que el tema es vulgar, que 
ha sido tratado ya en infinidad de 
formas y que consistiendo en la efica-
cia de la maldad y la calumnia para 
conseguir un fin, no llega é.'te a disfru-
tarse porque la intervención de la 
mo polichinelas. Recuerdo una en que ] justicia divina hace que el culpable 
te trataba de "apaches", que era un ¡ reciba su castigo y la inocencia triun-
desastre. E l público reía, que es la peor I fe. Nada más 'banal", ¿verdad? Pero 
crítica que puede hacerse de las cosa;! como lo que se requiere es una histo-
serias. Mas luego vi " E l ^scate del 
General Julio Sanguily". editada po.' 
Santos y Artigas, y aunque había esce-
nas de interés, la historia pasaba gra-
cias a sonido; de corncía, al himno i n -
vasor que se hacía tocar y al sentimien-
to patriótico que se despertaba en las 
bélicas cargas al machete. Pero fuera 
de eso la película era un camouflage, 
y así ]Q decía el público al abandonar, fotógrafo que se llama Enrique H. Or-: 
la sala. ' tiz, y que también me es desconocido. 
¿NO GASTARIA VD. $25 
PARA PROTEGER SUS 
PROPIEDADES? 
Ese es el premio del extinyut. 
dor "CHrLDS" de 3 galones de 
rapacidad, (Libre en almacén 
en la Habana. Entrega Inmedla. 
ta de existencia-) 
ria cualquiera con tal de que sea ac 
cidmtada, no es en el mérito litera-
rio^ como en "Yo acuso" en el que voy 
a fijarme, sino en la ejecución, que 
es plausible. 
Parece ser que un señor llamado 
Pedro J . Vázruez, a quien no tengo 
el honor de conocer, es una personi 
entendida en este asunto, y que un 
Consecuencia de ello que se decla-
ró nuestra incapacidad para hacer una 
obra en la que se necesitaba una cul-
tura que nosotros no teníamos. Y con 
la ligereza de siempre, juzgando sin 
antecedentes ni razones, quedó sentado 
que aquí no hábía elementos para im-
presionar películas que pudieran ex-
hibirse al lado de las extranjeras y 
que el cubano "no servía para eso". 
le secunda con un buen talento para 
impresionar las escenas. 
Y o no sé nada de esta Compañía, 
ni puedo decir otra cosa que esos se-
ñores que figuran en los carteles han 
presentado como directores, un traba-j 
jo digno del mayor elogio. No han pre-
tendido hacer una película "criolla", 
sino un argumento mundial, que han ( 
situado en la Habana, modificando con I 
Hay mucha gente que la primera muy buen gusto lo que no puede pre 
idea que tienen es que nosotros no sentarse decorosamente Si no es en 
servimos para nada, como la de que j absoluto "clásico", al menos es ad-
el país no es honrado tan sólo por-. mirable como natural, y en cuanto al 
que unos cuantos pillos se han dado ¡ panorama no puede negarse que tanto 
a conocer. Por fortuna ni se han acá-' los "interiores", como el paisaje, están 
bado las personas capaces ni faltan: bien escogidos. 
los hombres de honor. Sucedió con I Los actores todos encajan muy 
las películas lo que con much'/3 cosas j bien, porque la señorita Gloria Ver-
de aquí: tomaron, gente inadecuada I gara, que a algunos parece un tanto 
y quisieron que representaran papeleo f.ía, responde con ese carácter a| pa-
ajenos a la idiosincrasia de los acto- pd de la mujer déb-' y sometida que 
res. E n una de ellas había un joven hace en la pieza. Allí no sentaría el 
elegante, de buena familia, que parecía temperamento de Francesca Bertini. 
'OPlAYONflRt. 
¿>"o cree usted que le vale $25 
en saber que, día y noche, t r i -
ne a la mano, listo para uso 
Inmediato, un aparato de maní-
palaclón sencilla que apaga to* 
da elase de fuegos—ya^ se^n 
aceites ardiendo, pintnras, gra-
sas, alcohol, gasolina, etc.! . 
un chulito de barrio, y por este estilo 
el ajuar de una casa rica era tan charro 
que el público no pudo reprimir una 
risotada al advertir como centro de 
mesa que adornaba el salón, una her-
mosa "lengua de vaca" que se os-
Los otros, el Idoate, muy bien pre-
sentado y el maligno Don Francisco 
Izquierdo muy en carácter. El que hace 
de Sergio del Valle, es perfecto y ni 
uno sol^ de los adláteres es una nota 
discordante. En suma, la película, que 
tentaba en una maceta de un gusto no es "cstiípenda", si puede afirmarse 
pintoresco. 
L a cuestión consistía nada más, que 
en poner el asunto en manos inteligen-
tes, y parece que ya se ha encontra-
do. 
Atraído por el anuncio fui al Rial-
to, al amable y simpático Rialto, a 
ver esa película titulada "Dios Existe" 
cuyo argumento era un problema. De 
que es excelente y demuestra que sus 
directores son capaces de hacer mu-
cho y mejor. 
Esto era lo que quería decir, y lo 
que debe decirse en honor de .ms 
esfuerzos, porque todo í-quello no hu-
biera marchado así, sin la direc ión de 
un espíritu inteligente... 
^ ^ 
C a b l e g r a i M S de E s p a ñ a 
Viene de la PRIMERA página 
por carreteras es impracticable, debi 
do a la falta de caminos. 
"Los agricultores espeñoles sufren 
por falta de abonos—termina el edi-
torial— , pero el Gobierno sigue indi-
ferente". 
F E L I C I T A C I O N CORDIAL 
MADRID, noviembre 19. 
E l alcalde de Madrid recibió un men-
saje cordial de felicitación del Congre-
so de representantes de Municipios de 
Méjico. 
L a ^ . tura de dicho mensaje fué 
acogida con grandes aplausos. 
H U E L G A SOLUCIONADA 
MADRID, noviembre 19. 
Los dependientes hin reanudado el 
trabajo, satisfechos por las concesio-
nes hechas por sus patronos, quienes 
han accedido a aumentar sus sueldos 
de un diez a un cuarenta por ciento. 
En lo sucesivo se acordó que todas 
las divergencias sean sometidas a un 
tribunal industrial. 
E L CONGRESO POSTAL 
GRANADA, noviembre 19. 
Los delegados del Congreso Inter-
nacional Postal, que regresarán maña-
na a Madrid, para la apc-tura de las 
sesiones plenarias de dicho Congreso, 
han experimentado un notable des-
canso durante la visita a esta ciu-
dad. 
Contestando en nombre de sus cole-
gas a un discurso de bienvenida, el 
delegado de Venezuela recordó las 
estrechas relaciones que existen entre 
España y la Améiica Española. "Los 
archivos de Sevilla, dijo, guardan las 
i t t de bautismo de las diez y ocho 
Repúblicas americanas, mientras que 
en Granada se conservan los restos 
de la Reina Isabel, madre de dichas 
Repúblicas. 
los mismos oficiales, de conceder que 
un año de entrenamiento continuo 
es suficiente para cualquier clase de 
tropa, exceptuándose las ramas es-
peciales del ejército. 
Se cree que la Liga de Naciones 
en Ginebra expresará su opinión sobre 
este asunto pero aquí prevalece la idea 
de que pronto se acortará el período 
del servicio militar. 
I n f o r m a c i ó n I j a b l e g r á f i c a 
Viene de la SEGUNDA página 
LA SALUD DE LA EX EMPERA-
TRIZ 7 
DOORN, Holanda, Noviembre 19. 
El estado de la ex-Emperatriz Au-
gusta Victoria, que ha estado sufrien-
do de un serio ataque al corazón, ha 
mejorado mucho hoy, al extremo de 
que el Príncipe Heredero que fué l la-
mado apresuradamente, regresó esta 
tarde a Wieringen. Ante sde partir 
dijo lo slgoiente al corresponsal de 
la Prensa Asociada: 
"La ex-Emperatriz sigue un poco 
mejor. No hay motivos de ansiedad." 
Los demás miembros de lafatnilia 
Hohenzollern que fueron llamados 
han sido notificados de que ya no 
tienen necesidad de venir a Doorn. 
El boletín facultativo publicado es-
ta mañana dice que la augusta enfer-
ara pasó una buena noche y su tem-
peratura es de 38 grados cent ígra-
dos. 
EL SUFRAGISMO E N T r A L ¡ A ~ 
IQUE CUESTA MENOSI 
un incendio grande, con sus 
correspondientes pér<li<las por 
agua, Suspensión de negocios, 
pérdidas de ganancias dnranie 
la suspensión, etc^ o un extln. 
guidor ^CHILDS" en $25.00 en-
da uno. 
Tenemos existencias completas 
de extlnguldores quím i c o s 
«CHILOS" de 3, 20 y 40 ga lon^ 
de capacidad, en almacén en la 
Habana. 
L A M B O R N 
& C o m p a n y 
Edificio Banco de Canadá. 
Teléfono A-4861.—Habana. 
2d.-19 
Venancla Hernández y Hernández, en 
los momentos que psta se enconvraba 
ausente y Je sustrajeron ropas y ob-
jetos por valor de $1L2. 
José Menéndez, dueño del estableci-
miento de sas t re r ía situada en Ave-
n'ila de Ja República número 240, en 
¡a séptima estación de policía denun 
ció ayer que al levantarse por la 
mañana observó que habían dado va-
rios barrenos en la cerradura de la 
vidriera de muestras, ai parecer con 
intencionas de realizar un robo. 
Denunció ayer, Jesús Cuevoey Gon 
záíez. dueño de la lechería situada 
en f i n l a y número 134, quo ayer tra-
taron de realizar un robo en su es-
tablecimiento, habiendo visto su de-
pendiente José Rarón Otero, que por 
la escalera bajaban dos individuos de 
la raza negra quientra al ser vis-
tos se dieron a la fuga. 
E L S E R V I C I O MILITAR 
MADRID. Noviembre 19. 
Tanto el gobierno como las autori-
dades militares van llegando a la opi-
nión de que Espaíia cventualmente se-
guirá el ejemplo de otras naciones 
europeas y J tba ja rá el período de ser-
vicio en el c]#rcito. 
No hay inclinación aquí de reducir 
el cupo del ejército regular, pero exis-
te una marcada tendencia aun entre 
LONDRES, noviembre 19. 
La Cámara de Diputados italiana 
por 240 votos contra diez, concedió 
el sufragio femenino, dice un des-
pacho de Roma a la Exchange Te-1 
legraph. 
"D^AÑNUNZÍO ^ HL TRATADO ¡ 
DE RAPALLO 
LONDRES. Noviembre 19. 
Gabriele D'Annunzio. según despa-
cho de Trieste dijo al general Ca-
viglia, comandante de las tropas ita-
lianas que él no conocería el trata-
do de Rapallo. E l poeta agregó que 
lamentaba mucho q."6 el tratado hu-
biese sido recibido bien en Italia pe-
ro que él había sido hecho juramen-
to de no abandonar a Dalmacía. que 
la si tuación Internacional en Yugo-
Eslavia era tal que impediría la ra t i -
ficación drt dicho tratado. 
I n f r a c c i ó n p o s t a l 
Francisca Rodríguez Jiménez, veci-
na de la calle de Máximo Gómez nú-
mero 403, en una denuncia que ayer 
hizo en la octava estación de policía 
dice que ha recibido por correu unas 
cartas anónimas en ja1» cuales se 'o 
insulta y amenaza, sosf echando que 
los autores de estif; cartas lo sean 
un individuo de la raza negra v dos 
mujerevS llamadas Caridad y Gua-li-
lupe, inqullinas .-uivas. 
D e J a g i i e v G r a n d e 
Noviembre, 15. 
A las dos n'6 la in^lnidada, se «lecla-
T6 un violento incendio en la tienda de 
víveres del asiático J o s é Kon, (conocido 
Por Cuba Liibre). propnjrflndose las lla-
mas con fuerza a la tienda de ropa y 
prendería del sirio Moisés Antonio, a 
la panadería ó'el señor Calderón, a la 
carnicería del señor Faustino Castillo 
y a la casa particular-vivienda de la 
familia de Faustino García, y en dos 
boras. ardift todo, no propapándose el 
incendio a la sociedad " E l Liceo.'* por 
un milapro. 
Los eríificios destruidos eran de la 
propiedad del señor Manuel Valladares 
y no estaban aseírurados. Solamente es-
t'TOii asegurado el establecimiento de 
Moisés Antonio, y no hubo despracia que 
lamentar. 
Las perdidas han sido considerables. 
J.lama la atención que un pueplo d'e la 
importancia de éste, no tenya un cuer-
po de bomberos, cuando en otros de 
menor importancia, existe. 
E l comercio en general, los elemen-
tos representativos sociales y él pueplo. 
deben hacer alsro en ese sentido-
Nótase aquí gran paralización debido 
a la moratoria, no existiendo indicios 
de -cuándo d'ará comienzo la nutra.. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
ti acorazado 
. "España" eo 
Puerío Rico 
FUE A TOMAR CAUBON.—EL PBIIÍ-
! CIPE DON F E R W N D O DE BOR-
B0> TIAJÁ DE RIGUROSO I > -
COGMTO.—Li EMBAJADA ES-
PAñOLA QUE SE DIRIGE A 
CHILE 
En la mañana del 28 «le octubre en-
tró en puerto de San Juan el acora-
zado España, a cuyo bordo van a Chi-
le el infante don Fernando y la emba-
jada extraordinaria que represen ta rá 
al gobierno español en los festejos 
del centenario de Magallanes. 
En la tarde del 26 recibió el Cónsul 
de España en San Juan, don José Ma-
ría Lomba, un radiograma en que se 
le preguntaba si en ese puerto podría 
haber seiscientos toneladas de carbón 
para el acorazado, y se le informaba 
de las ilustres personalidades qae 
iban a bordo, haciéndole notar que el 
infante don Fernando viajaba de r i - | 
guroso incógnito. i 
Como la respuesta fuese afirmati-l 
va. el barco se dirigió a San Juan,| 
y a las ocho y media de la mañana 
del 28, como ya dijimos, dió puerto.' 
A esa hora saludó a la plaza coni 
veintiún cañonazos, a les que contestó 
inmediatamente la batería de Santa 
Elena. 
A las nueve hizo su visita oficial al 
acorazado, el -cónsul de España, que 
fué recibido a bordo con la salva re-
glamentaria. 
El buque de guerra de la marina 
americana, Vixen. que estaba de apos-
tadero en San Juan, izó la bandera 
española y saludó con cinco cañona-
zos. Al homenaje respondió el 'Espa-
ña, izando a su vez la bandera ame-
ricana y disparando sus cañones. 
También visitó el buque de guerra 
español en los primeros momentos, 
don Dionisio Trigo, presidente de la 
junta central de la Casa de España, 
que fué a ofrecer sus respetos a los 
ilustres visitantes y a ponerse a su 
disposición. 
Aun cuando el acorazado llegó a 
San Juan inesperadamente, no falta-
ron representantes del elemento espa 
ñol y portorr iqueño que fueran a dar-
le la bienvenida a los marinos, al príu 
cipe de Borbón y a las demás notables 
figuras que van a Chile 
Tan pronto como sonaron los p r i ' 
meros disparos de saludo a la plaza, 
numeroso público se aglomeró en loa 
mutiles para prestenclar la llegada 
del buque. 
LA DOTACION DEL BUQUE 
Componen la dotación del 'España ' , 
los señores siguientes; don Eugenio 
Montero Reguera, comandante; don 
Andrés Elvira, segundo comandante; 
don Jacobo San Martin y don Rafael 
j Manjón, tercer comandante, y, ade-
I más, veinte oficiales, treinta guardias 
marinas y setecientos marineros com-
¡ ponen la completa dotación del 'Es-
paña', que desplaza 15,000 toneladas. 
Entre los oficiales 'figuran los te-
| nientes de Navio: don Felipe Azarzu-
za, don José Regí, don Ramón Monte-
ro, don R. L. Villegas, don G. Busta-
mante, don Francisco Moreno, don 
José Moreno don Fernando Bruque-
tas, don Federico Monreal, don Car-
los Vil la , don Fernando Navarro, dan 
Juan Méndez, don F. Mas, don José 
Rueda don Ricardo Iglesias, don Jo-
sé Santiago y don Pedro Cacho. 
En el 'España ' reciben instrucción 
los siguientes guardias-marinás , los 
cuales obtendrán su diploma de alfé-
rez de fragata el día primero de ene-
ro: Fernando Bust iüc, José de la Ro-
cha, Juan G. de la Ma^a. José Mo-
rante, Luis Miquel, Juan R. Tzquler-
do, Guillermo Calderón, Gustavo Ru-
balcava. Antonio Oliag, Aquiles V l ^ l , 
Jesús Fcntán . Julio C. Castillo, José 
Barón, Antonio Amuzatagul, Vicente 
Socorro, Enrique Guzmán, Francisco 
Parga, Ricardo Benito, Otton Sán-
chez, Indalecio Ñúñe<Zi Juan Garat, 
José Garat, Fernando Romero, Ma-
nuel Gener, Juan Díaz, Luis G. de 
Ubieta, R. Anbarede, Carlos Navarro, 
Ramón Rodríguez y José Dato. 
En Santa Cruz de Tenerife fué me-
nester dejar al guardia marina, don 
L . Pérez Izquierdo, quien se hallaba 
enfermo. 
Entre los guardias marinas hay tres 
que pertenecen a la nobleza espa-
kcla; el Barón de Bluidolelg, el Con-
de de Monteagudo y el Marqués de 
Rubalcava. 
E l comandante del buque es galle-
go, primo del marqués de Alhucemas, 
expresidente del consejo de ministros 
de España, y nieto del duque de Fer-
nán Núñez. . 
UNA CASUALIDAD.—1.4 U l i . A D A 
A PUERTO RICO 
El acorazado 'España ' es gemelo, 
como se sabe, del 'Alfonso X I I U , que 
! nos visitó recientemente. El coman-
' dznte del 'España* hablando con un j 
neriodisla dijo; Es una casualidadj 
afortunada que haya fondeado en | 
Puerto Rico. Pensaoa coger caruon i 
en San Thomas; pero el Cónsul da i 
España me puso un aerograma ad" j 
virtiendo que allí no había calchón | 
y que en San Juan podía encontrarse 
alguno. En Tenerife, no obstante, com 
pramos 700 toneladas de carb6n has-
ta llegar a esta isla, donde tenemos 
ol propósito de coger el resto, que 
nos permita llegar a Puerto Colón, y 
luego a Balboa, hasta Arica, donde 
nos esperan las escuadras chilenas, 
argentina, inglesa, americana y bra-
sileña que tomarán parte en los fes-
tejos de Chile.. 
El hermoso buque de guerra había 
salido del puerto de Algeclrag el día 
doce. 
R O B O S 
María Luisa Lombil/o. domiciliada: 
en la calle dfi Konii.y número 24, j 
«n una denun-ia qu-* lo*t!"i!<S .'ivtr Al 
• a po icía dice qu*1 l " violentaron l a i 
m- í r ta i'e la habita *AÍ a su pr .ma' 
P a r a l o s c a t a r r o s 
Antlcatarral Qnebrachol del doctor 
Caparé, es la preparación indicada en 
todos los casos de catarros, j a sean 
crónicos o repentinos. L a tos perruna, 
el catarro más rebelde, ceden ante los 
magníficos efectos del Anticatarral Que-
brachol. del doctor Caparó, se vende en 
todas las boticas. 
Nadie fjue sienta opresión en el pe-
cho, tos perruna, mucha espectoración y 
síntomas de fiebres catarral debe 
dejar ríe tema»' Anticatarral Quebra-
chol. del doctor C«p.«ró, se cura pronta-
mente, limpia, bí» «"Tas respiratorias J 
las oxigena. Aoljríitarral Quebrachol 




Pocos momentos después de fon-
deado el buque en la bahía de San 
Juan, desembarcaman en una lancha 
de gasolina del 'España ' , S. A. el 
Príncipe don Fernando, su secretario 
don Marcelino Valentin Gamazo, sus 
ayudanfes lo j iccuerales don César 
Fernández y doi» JN«4 Ardovas. y los 
restantes miembro** de (a misión es-
pañola de la que ft'juiau parte el 
ilustre periodista don José Francos 
Rodríguez, el duque del Arco, el ge-
neral Barrera, ayudante del Rey, y 
contraalmirante de la Armada A la 
misión se agregará en Chile, el pre-
sidente de la Cámara de Comercio de 
Cartagena y el vizconde Moreda. 
E l señor Trigo y otr^s personalida-
des de la colonización española cedie-
ron galantemente sus automóviles 
para que el príncipe y los altos oficia 
les del España bajaran a tierra a v i -
sitar la ciudad, donde fueon agasaja-
dos extraoficilmente Tor el presiden 
te de la junta central de la Casa de 
España, en su oficina. 
Siendo la llegada del acorazado a 
Puerto Rico un hecho inopinado, y 
viajando a su bordo el prínsipe de 
Borbón de riguroso incógnito, no pu-
dieron brindárseles los festejos que 
de otro modo el gobierno, la colonia 
española y la sociedad en pleno de 
San Juan, hubieran levado t efecto 
con toda la solemnidad que tan ilus 
tres huéspedes merecían. 
EL AMUERZO 
Los ilustres viajeros, acoupañados 
por conspicuas personalidades espa-
ñolas recorrieron parte de San Juan 
en automóvil. Fueron a los barios de 
Puerta de Tierra y Santurce y luego 
pasaron al hotel Condado Vanderbilt, 
donde el Príncipe ofreció un almuer-
zo al cual lo acompañaron su séquito 
y el cónsul de España en Puerto Rico, 
don José María Lomba; don Nionisio 
Trigo; los comanoantes de la dota-
ción del acorazado, don César Fer-
nández y don José María Ordovas, 
ayudantes del principe; don Luis Sil-
va, don José Francos Rodríguez, el 
duque del Arco, don Marcelino Va-
lentín Gamazo, don Antonio Pía, mí-
niatro residente; t ' l contralmirante; 
don José María Barrera, ayudante de 
S. M.; don Salvador Suau y don José 
Pérez Losada, dlrctor de "E l Impar-
cial". 
Para corresponder a la cortesía de 
S. A. R., brindada a todos en el al-
muerzo, el presidente de la junta cen-
tral de la Casa de España invitó a la 
comida de por la tarde a los mismoo 
comensales, la cual se llevó a cabo 
en el mismo Hotel Vanderbilt. 
CUMPLIMIENTOS 
Tan pronto como el Coronel Jarvis, 
tuvo noticias de la llegada del ^'Es-
paña'1 envió al teniente Sapia para 
que cumplimentara en su nombre al 
señor Comandante del acorazado. 
El Comandante del "España" don 
Eugenio Montero hizo las visites de 
rigor al Gobernador Yager y al coro-
nel del regimiento Mr. Jarvis, el cual 
le recibió en su residencia de Casa 
Blanca. El Comandante del acorazado 
español fué muy obsequiado tanto por 
el Gobernador como por el Coronel 
del Regimiento. 
Como el 'España ' había ido a San 
Juan con el propósito de tomar car-
bón, el Comandante del acorazado ex-
cusó las visitas al buque, para no en-
torpecer la labor que se realizaba a 
bordo. 
En la recepción que se verificó en 
la noche del 28, en la Fortaleza en 
honor del general McLntyré, asistie-
ron también varios jefes y oflcial^s I 
del 'España ' los cuales fueron invita-
dos previamente por el secretario del 
Gobernador señor Rodríguez. Los jó-
venes oficiales del "España* bailaron 
mucho y salieron muy complacidos 
de los honores de que fueron objeto 
allí, tanto por parte del Gobernador 
como de su bella y encantadora hija 
Diana. 
LAS SIERVAS DE MAHI V 
Todos los barcos españoles que lle-
gan a San Juan presencian una nota 
hondamente conmovedora, que más 
de una vez ha llamado la atención del 
extranjero, y, sobre todo, de los espa 
ñoles que van a Puerto Rico; las her' 
manitas de los pobres, que tienen su 
convento en la calle de la Fortaleza, 
desde la azotea que da hacia el mar, 
hacen flamear al viento la bandera 
de España, para saludar a sus com-
patriotas de una manera simpática y 
sentida, como dicíéndoles que aun es-
tando tan distantes de la tierra que 
las víó nacer, no la olvidan un minu-
to, y siempre la veneran con el más 
acendrado de los amores, encerradas 
en aquella casa de religiosidad y de-
voción. 
S. A. R. y los miembros» de la mi-
sión, así como los oficiales y marinos 
del «corazado 'España*, al llegar a 
Puerto Ríoo vieron aquella bandera 
guirre el duque del Arco, el señor 
de las humildes religiosas, y a la par 
sintieron pasar por sus pupilas un ra-
yo de luz misterioso y por sus almas 
una dulce satisfacción. 
Y el príncipe, que no pudo olvidar-
se de aquella demostración del patrio 
tísmo, no dejó un momento de hacer 
saber su deseo a los amigos que le 
acompañaban, de Ir a visitar a las 
buenas hermanitas españolas. Y así 
lo hizo. Acompañábanle, en un grupo; 
su séquito, compuesto de sus ayudan-
tes, el general Barreras, el contraal-
mirante de la armada, general Altola-
guirre ,el dque del Arco, el señor 
Francos Rodríguez, don Salvador 
Suau y don José Pérez Losada. 
Y allí tuvo lugar una escena ver-
daderamente simpática. Las hermanl 
tas, al verse de tal manera honradas j 
por la visita de S. A. y del escogido 
acompañamiento que iba con él, no 
sabían de qué manera colmar de aten ' 
clones a sus visitantes. Una sentía 
las lágrimas asomar a sus ojos; la • 
otra, una sonrisa de piedad y de 
amor; aquella, con la bondad ingénita i 
como daba gracias a Dios por el 
logro de sus más fervientes deseos, 
de verse junto a una alta dignidad de 
la corona de España, de la España de 
sus recuerdos y car iños ; esta, que se 
creía transportada misericordiosa-
mente junto a los suyos, a la tierra 
que le vió nacer. Y la viejecita madre 
superiora, en uno de esos rasgos des-
prendidos del alma, que tanto distin-
guen a las hijas de la caridad, obse-
quió al príncipe con un par de Deten-
tes, maravillosamente confecionados. 
EIl príncipe conmovMo, aceptó la dá-
diva y se compromelio con la superio 
ra a ser portador de otro Detente, 
que por su conducto le enviaba al 
rey Alfonso. 
A TRAVES DT. LA CAMPlñA 
Una vez vi»ltado el convento el 
príncipe y SM acompañamiento salie-
ron de pasei-; i cor r ie ron en automó-
viles las carrelcras y visitaron algu-
nas poblaciones cercanas. 
Todos quedaron hondamente en-
cantados de la vegetación, de la ver-
de lozanía de esas campiñas y no se 
cansaban de prodigar elogios ante la 
maravillosa exuberancia de la natu-
raleza tropical, que es tau sorpren-
dente en Puerto Rico. 
E>' EL AUXILIO M t T U O 
Después de conocer los sitios más 
pintorescos de San Juan, el señor J<o-
sada llevó al señor Francos Rodrí-
guez y al duque del Arco al sanatorio 
del Auxilio Mutuo. 
Allí el periodista, que es también 
un médico famoso, t r ibutó mlereci-
dos elogios» a la noble institución, por 
ser—según frasfe del mismo—u|na 
obra que honra a Puerto Rico; 
y que ya se sent ir ían orgullosos al-
gunos países en poseerla. 
E> EL CASIXO ESPAñOL 
Sólo un rato honró con su visita el 
infante don Fernando el Casino Es-
pañol . Los personajes que componen 
la misión andaban por distintos para 
jes en las inmediaciones de San Juan 
y se habían dado cita en el Casino 
Español, a las doce, para- desde allí 
salir para abordo . S. A. que hab ía ' 
declinado todo género de homenajes 
y festejos que le habían sido ofreci-
dos, ouesto que expresó que deseaba 
mantener el rigtfroeo incógnito en 
que había llegado a Puerto Rico, 
recorr ió los distintos departamentos, 
elogió mucho los dos retratos de la 
reina "Isabel I I que decoran la casa y 
accedió a ser fotografiado por el ar-
tista don Rafael Colorado, que sacó ' 
varios grupos y un retrato personal 
de S. A. x 
El infante preguntó si había álbum 
para dejar un autógrafo, ya que de-
seaba manifestar a sus compatriotas 
la grata impresión que llevaba de su 
breve estancia en Puerto Rito. 
El señor Pérez Losada presentó a 
S. A. el álbum del Casino, y don Fer-
nando escribió lo siguiente; 
"De paso para América del Sur, 
llevando la representación del rey 
don Alfonso X I I I ; en esta Casa de 
los españoles de Puerto Rico, envío 
a la patria querida, la expresión más 
ardiente dé amor y ofrezco a mis com 
patriotas el recuerdo más sincero y 
vehemente de afecto.—San Juan de 
Puerto Rico, 29 de octubre de 1920.— 
Fernando de Bavíera, Infante de Es-
p a ñ a . " 
El otro, también valiosísimo autó-
grafo, dice; 
"Los que tenemos el honor de acom-
pañar a S. A. en la alta m'sión que se 
le ha confiado, saludamos a los espa-
ñoles de Puerto Rico, considerándo-
los como espejos de patriotas. - J . 
Francos Rodríguez. Angel de Altóla-
guirre, José María Barrera, Antonio 
Pía, D. Ariz de Conderena, el duque 
del Arco, .César Fernández, José Or-
dovás, Luis de Silva, Marcelino Ga 
mazo.'' 
Inmediatamente salieron hacia el 
embarcadero S. A. y sus acompañan-
tes y allí reiteraron el infanta don 
Fernando y don J o s é Francos Rodrí-
guez al señor Trigo y al señor Pérez 
Losada, que llevan de los españoles 
de Puerto Rico, por la obra que han 
fealizado en esa isla y que tanto hon-
ra a España , un grato recuerdo y 
una noble sensación de orgullo, así 
como una inolvidable impresión de 
las bellas campiñas boriminenas. 
El 'Espaáa ' zarpó en la tarde del 
día 29 para Colón. 
H O R M O T O N E 
E L MEJOR TOXICO T.ABi 
MUJER * ^ 
HOUMOTONE t a A* ^ 
«orprendentea en» lo. -4lI,0lt*Í8t 
periódicos de lae muíer.,^*RI*«G 
U causa de «u, g¿anclesqn* ^ 
mlentos. uues sufrí. 
Normalizada 1» mujer M 
M O T O N E desaparees™11 
le la VQI si ^ 
ANEMIA 
NBüaABTZHiA 
DEBIX.ZDAD CESEBR r̂ 
DESARREGLOS NERVT™ 
HORMOTONE es un r e ' ^ 
TO y no un •stimoiante. 
f o S ^ « . * a b 0 COBt1*11* * » P a o . l a . 
Losada; Gerónimo Izquie rir> 
Febles; Antonio Castro- jn l l 0 
gas; Juan Rubio; Xorberio o i . 
n|an; Margarita Rodríguez- ir01 
Angel Cruz; Víctor Nov^a- n- * 
no Avella; Diego Pa^nk 
Soto; Severino Casieles- Be'ni^15, 
mas; Luis González; Manup! 
L a s i t u a c i ó n . . . 
Viene de la PRIMERA página 
Casildo López; Celestino Pelaez; 
José Pérez y Compañía; Juan Pamo; 
Santiago Novoa; Ramón Hernández y 
Hermano; González y Gutiérrez; Pe-
dro Cabezas; Rafael Estrada; Miguel 
A. H . Abad; Nieto Hermano y Com-
pañía ; Tapia y Rigol; Lucio Gonzá-
lez; Juan Domínguez; Pasarón, La-
bra y Herreros; José Torres Tejera; 
Guerra y Hermano; Eduardo de Ma-
zarredo; Domingo Arenal Nazábal; 
José RelgosE; Pedro Bouzo; Jesús 
Inccra Salcines; Regino de la Are-
na; Pedro del Blanco; Cristina Pé-
rez; Bruna Piedra; José Gómez Ro-
jas; Juan Jacome y Compañía; Luis 
Cuaristi; Andrés Reyes; Miguel Mor-
f f i ; Antonio Inzua; José M. Domín-
guez; Alejandro Crespo; Genoveva 
Castro; Flores González; A. M. L i -
wisch; José Granda; Avelino Cobas; 
Ubaldo Díaz; Pablo Marur i ; Jesús 
Hernández ; (Eugenio Ramón Lastra; 
Balbina García^ Jacinto Fernández; 
Mariano Cruz; Andrés Bvhamonde; 
Francisco Bonanl; Leopoldo Cano; 
Jos; Rey Gómez; Alejandro Colás; 
Otero y Cía.; Nicaslo de la Rosa. 
Patríelo Fernández ; Indalecio Her-
nández; Roque Suárez; Hijos de Luis 
A. Fernández; Fernández '/ Huerta; 
Eloy López; Plácido Noríega; Ramón 
Hurtado; Alfredo Sarrallonga; Gon-
zález e Ibarra; Larramendi y Nina; 
Electo Carhallo; José Medina Oreja: 
Roque E. Garr igó; Ignacio Fajardo; 
Juan Pujol; José Don; Vicente Sán-
chez; José Fernández ; Luciano An-
sola; Cuervo y Araruirr i ; G. Alvarez 
y Cía.; Ramón Fernández ; Uvaristo 
Fontecha; Andr*R Armada; José 
Monaón; C t i J t ó b t i Cenatlas; Juan 
Reyes; Manuel Menéndez; Antonio 
Castro; José l^ópez Mart ín ; Bertaj 
Delgado; Antonio Campello; Guiller-
mo Abren; José Nogueiras; Manuel 
L a s e l e c c i o n e s 
(VIENE DE LATPRIMERA) 
Gobernador provincial: 
Conservador, 38.213; ponm,,. 
4.277; liberales, 39.524, y d e S ? 
1.413. 
Los candidatos a reprpsenU. 
conservadores, han quedado en er 
guíente orden: 
Santiago Rey, 36.298; Pedro A A 
gonés, 35.109; Justo Corrillo, 35$ 
Pastor del Río, 35. 771; José Sier 
35.725; Joaquín Panadés, 35. 6S4-
nuel Víllalón Verdaguer, 35.598-' 
waldo Díaz Díaz, 35.262; Manuel"«1 
Rojas, 35:152; Miguel ^svinosa, T« 1 
tos 35.129; Vicente Mier. 35.481 
Los- candidatos a represéntame! 
por los liberales quedaron en el I 
guíente orden: 
Mario Ruiz Mesa, 39.681; Rafad 
Alfonso Alvarez, 39.598; Enrique Mi 
za, 39.032; José G. Leonard. 39.281*.; 
Carlos Machado Morales, 38.893; Al' 
varo Alvera, 38. 776. Octavio Barre-! 
ro Velasco, 38.693; Luis A. García, 
38.608; Santiago García Cañizare», 
38.497; Fernando del Pino 38482; Rti 
cardo 'Díaz, 38.463; Manuel Delgado, 
38.364; José Urzáiz, 37.933. 
Han dejado de celebrarse electio-
nes en diez colegios, que son los gl.i 
guientes: 
Bernia, de San Juan de las Y», 
ras; Alvarez, de Santo Domingo; R« 
Uamota. de Sancti Spíritus; Amaro, 
de Cifuentes; Barro, de Cifuentes; 
Santa Fe, de Camajuaní; Quinta, di 
Vueltas; Pozas, de Rancho \ \ o i ; 
Santa Clara, de Rancho Veloz; Gua-
racabulla, de Placetas. 
Eatos colegios dan un total de dof. 
mil 582 electores. 
ASAMBLEA DE_LAS CORPORAClá 
NES BANCARIAS, AGRICOLAS Y 
COMERCIALES 
, Tengo el gusto de recordar a loi 
señores banqueros, Cajab de ahorro* 
a los representantes de la Cámar» 
C : Comercio, Industria y Navega-
ción, Asociación de Hacendados 1 
Colonos, Lonja del Comercio de te 
Habana, Club Rotarlo, Asociación di 
Comerciantes, Unión de Fabricante» 
de Tabacos, y Cámara de Comerclg 
Española, que fueron invitados par» 
la asamblea celebrada en la Bols» 
de la Habana, el día 18 del corrlM-
te; que esta asamblea acordó reunir-
se el día 20 a las tres de la tardí 
en el mismo local, Obrapía número 
33, con objefo Re dar cuenta, con 1» 
exposición que se ha de llevar a loi 
Poderes Nacionales, conteniendo loi 
acuerdos relativos a los términos e> 
que debe prorrogarse la moratoria; 
y además sí estuviese terminado el 
informe, sobre la proposición pre-
sentada por el señór Isidoro Bena-
vides, y proyecto del Club Rotarlo, 
relativo a las medidas que sean coi 
venientes tomar, con objeto de so* 
luclonar la actual crisis económica. 
Habana, 19 noviembre de 1920. 
Dr. Pedro P. KohlJ. 
Secretario. 
El DIARIO DE LA M A E I -
KA « el periódico mejor 
informado. 
Consejo Nacional de Veteranos 
de la Independencia 
CITACION ^ 
De orden del señor Presidente m 
Consejo Nacibnal de Veteranos de 
Independencia, General Efnmo • » 
ñez Rodríguez, cito a los seDore¿L2 
legados que integran dicho 
mo a sesión feAlraordinaria, 
de tener efecto en el ^omicilio f^ i jg 
Paseo de Martí, número 71. el a ° ^ ^ 
go, 28 del mes en curso, a las ao ^ 
la tarde, a fin de dar cuenta a* 
solicitud presentada por veinte ^ 
res Delegados interesando trata 
la alocución que. en nombre d,?I. „„ 
sejo y con el carácter de Prww" ¿ 
interino de la Institución, dirigió 
pueblo de Cuba el general » 
Francisco Alfonso, con motivo a 
acuerdo tomado por el Ejecutivo 
cional de un Partido POLÍT'C0-̂ T 
tando una supervisión a»tra°:L „„• 
la vez que se tomen lo» acuerdos . 
se estimen pertinentes. ^ 
Habana. 18 de ^ H * ^ 6 ^ f - i " 
(f) Dr. EvMfc» ^ S S i t } Coionel-Secretario-
C A F E T E R O S 
T E N E M O S 
T o a l l a s de P a p e l 
A $ 1 7 c a j a d e 5 0 r o l l o s 
c o n 1 S O t o a l l a s 
Scrrtllctas a 9 5 centavos millar. 
Compre en l a Fábrica Nacional 
P a u l a 3 6 : - T e l . M - 2 9 4 6 
